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Az Á l l a t t a n i Közlemények a Magyar B i o l ó g i a i Társaság Á l l a t t a n i Szak-
osztályának f o l y ó i r a t a . A f o l y ó i r a t b a n — a Rövid Közleményeket k ivéve — csak 
azok a c ikkek közö lhe tők , amelyekről a szerzők a Szakosztály ü l ése in beszá-
mol tak. A szerkesztő k é r i a szerzőke t , hogy köz lés re szánt k é z i r a t u k a t az 
i l l e t ő előadás elhangzása után l ehe tő leg nyomban j u t t assák e l címére: 
D г . A n d r á s s y I s t v á n 
ELTE Á l l a t r e n d s z e r t a n i és Ö k o l ó g i a i Tanszék 
B u d a p e s t , V I I I . P u s k i n u . 3 . - 1088 
A k é z i r a t o k a t ké t gépe l t példányban, o lda lanként 25-30 s o r r a l ( r i t k a 
sorközzel gépe lve) , t i p i z á l á s (aláhúzás) n é l k ü l k é r j ü k . Az eset leges meg-
jegyzéseket , kívánalmakat kü lön lapon k e l l m e l l é k e l n i . Az egyes c ikke t e r j e -
delme az egy nyomtato t t í v e t nem ha ladhat ja meg. Az ábrák lehetnek fehér 
ka r tonra vagy pauszpapírra k é s z í t e t t vonalas t u s r a j z o k , i l l e t v e reprodukc ió-
ra alkalmas, é les p o z i t í v fényképek. Az i rodalomjegyzék összeá l l í t á sá ra néz-
ve a j e l e n kö te t jegyzéke i az i rányadók. Minden kéz i ra thoz r ö v i d összefog la-
l á s t k e l l m e l l é k e l n i az idegen nyelvű k ivona t számára. 
Á L L A T T A N I K Ö Z L E M É N Y E K 
A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA 
Sze rkesz t i : DR. ANDRÁSSY ISTVÁN 
1987—88. LXXIV. k ö t e t , 1 - 4 . f ü z e t . Megje lent : 1988. 
KASZAB ZOLTÁN EMLÉKEZETE4 
í r t a : 
Balogh János 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Á l l a t r e n d s z e r t a n i és Ökológ ia i Tanszék, 
Budapest) 
A leg jobb p o r t r é f o t ó i s csak p i l l a n a t o t ö r ö k í t meg az emberből, de az 
i g a z i arc azokon a l á t h a t a t l a n f e l vé te l eken van, amelyeket a barátok szívük 
mélyén ő r i znek . 
Én ké t i l y e n képet őrzök K a s z a b Z o l t á n r ó l . Az egyik a f i a t a l 
egyetemistáé, a k i b a r á t a i v a l együ t t tavasz i k i r ándu lás ra i n d u l , hogy f e l f e -
dezze a Bakony i smere t len á l l a t a i t . Nem v o l t semmije a magával v i t t r o v a r -
g y ű j t ő eszközökön k í v ü l ; még a b i c i k l i t i s kö lcsön kapta, amelyen nek i vágo t t 
az útnak. Az arcán azonban o t t ragyogot t a fe ladatában hívő ku ta tó öröme. 
Ugyanaz az öröm v i l á g í t o t t az arcán év t i zedekke l később, amikor az e l ső mon-
g ó l i a i expedíc ió jának nek ivágo t t — teherautón, pár h é t t e l egy sú lyos sz ívbu-
rokműtét u tán. Csak a beavato t tak t ud ták , hogy nem valami öncélú gyű j tőszen-
vedély h a j t o t t a , hanem a f e l a d a t . E l ő t t e , m in t sok más zoológus e l ő t t , a 
hatvanas években már ny i l vánva lóvá v á l t , hogy az eszte len természetrombolás 
a k ö r ü l ö t t ü n k é l ő növény- és á l l a t v i l á g egy részé t végpusztulással fenyege-
t i . A fo lyamatot már megakadályozni nem t u d j u k , de egyszer t a l á n s i k e r ü l 
majd az é r t e l m e t l e n ü l e l p u s z t í t o t t é l e t e t r e k o n s t r u á l n i , ú j r a t e r e m t e n i . Eh-
hez k e l l a botan ikus és zoológus e t a l o n j a : az é r i n t e t l e n , e r e d e t i természet 
dokumentációja. 
K a s z a b Z o l t á n e r re az egyedü lá l lóan fontos munkára v á l l a l k o -
z o t t , és végezte egész é l e tén k e r e s z t ü l . A magyar á l l a t v i l á g f e l t á r á s á v a l 
kezdte , és a "Magyarország Á l l a t v i l á g a " sorozatnak egyik legtermékenyebb 
*Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1987. á p r i l i s 15-én t a r -
t o t t 779. ü lésén. 
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D r . K a s z a b Z o l t á n 
(1915 - 1986) 
munkatársává v á l t . Ezzel párhuzamosan, egyszerre több v i lágrészben végezte a 
végpusztulás e l ő t t á l l ó s i v a t a g i r o v a r v i l á g összegyűj tését és f e l do lgozásá t . 
Egyedül a hat mongól ia i exped íc ió ja o lyan ó r i á s i tudományos anyagot eredmé-
nyeze t t , hogy az t a v i l á g 160 s p e c i a l i s t á j a 9000 nyomtato t t o lda lon p u b l i -
k á l t a . A pub l i kác iók hasonlóan gazdag áradatában dolgozta f e l A f r i k a , Ázsia, 
Új-Guinea, Po l i néz ia és Amerika t r ópus i t e r ü l e t e i t i s . 
Egyszerűen f e l f o g h a t a t l a n , hogy i l y e n g i gan t i kus munka elvégzésére 
miképpen t a l á l t i d ő t és honnan v e t t e r ő t . Csak a hozzá k ö z e l á l l ó k t ud ták , 
hogy sz in te ko los to rba i l l ő , sze rze tes i egyszerűségben é l t , még a lakását 
i s úgy v á l a s z t o t t a meg, hogy néhány percny i sé táva l e l é r j e múzeumi dolgozó-
a s z t a l á t . Amikor már a maga g y ű j t ö t t e anyaggal végze t t , ebbe a dolgozószobá-
ba áramlot t a v i l á g majdnem minden nagyobb z o o l ó g i a i múzeumának alapanyaga, 
hogy azt az e r r e l e g h i v a t o t t a b b : K a s z a b Z o l t á n dolgozza f e l . A v i -
lágfauna fe ldo lgozásábó l egymaga anny i t v á l l a l t , mint egy-egy gazdagon f e l -
s z e r e l t , nagy létszámú k u t a t ó i n t é z e t . Tudományos munkásságának puszta mennyi-
sége i s megdöbbentő: életműve 6000 nyomtatot t o l d a l t , összességében mintegy 
20 kö te te t tesz k i . De az i g a z i é r téke t munkásságának színvonala adja meg. 
21 ország, ö t v i l ág rész rep rezen ta t í v f o l y ó i r a t a i b a n j e l e n t e k meg munkái: 
azok közé a kevesek közé t a r t o z o t t , ak ik e l ő t t a legzár tabb gyűjtemények, 
exk luz ív pub l i kác i ós lehetőségek i s azonnal megnyí l tak . 
Tudományos munkássága mind méreteiben, mind ér téke iben p á r a t l a n . 
F r i v a l d s z k y I m r e kora óta nem v o l t magyar zoológus, a k i o lyan ha-
talmas munkával gazdagí to t ta volna a z o o l ó g i á t , mint 6. Mint s p e c i a l i s t a 
csak néhány bogárcsopor t ta l f o g l a l k o z o t t , de expedíc iós g y ű j t ő - és szerve-
zőtevékenysége sz i n te az egész r o v a r v i l á g o t á t f o g t a . S z i n t e t i k u s j e l l e g ű 
munkássága a s i v a t a g i faunák keletkezésének és Óceánia faunatör ténetének 
kérdése i t f og j a á t . 
A magyar zoológia j ö v ő j e szempontjából különös je len tőségű , hogy az 
e lmú l t években a vezetése a l a t t á l l ó Természettudományi Múzeumban korszak-
v á l t á s t ö r t é n t : a legkorszerűbb témákkal és módszerekkel dolgozó, tehetsé-
ges f i a t a l o k b ó l á l l ó gárda toborzódot t és van felnövekvőben. Kevéssel vá ra t -
l a n u l bekövetkezet t ha lá la e l ő t t nagy megelégedéssel beszé l t ezekrő l a f i a -
t a l o k r ó l , és é l e t e egy ik legfontosabb eredményét bennük l á t t a . 
É l e t v i t e l é v e l , szakadat lan munkájával és pur i tánságáva l azonban sz igo-
rú mércét á l l í t o t t az utána következő zoológusgeneráció e l é . Ez a mérce nem-
csak a tudományos munka sz ínvona lá t , hanem a ku ta tó emberi , e t i k a i magatar-
t ásá t i s megszabja. Nyomába, a magyar zoológia élvonalába csak azok a köve-
tők léphetnek, akik ennek mindenben megfe le lnek. 
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Á l l a t t a n i Közlemények, LXXIV, 1987—88 
FÁBIÁN GYULA EMLÉKEZETE* 
í r t a : 
Bakonyi Gábor 
(Gödö l l ő i Agrártudományi Egyetem, Á l l a t t a n i Tanszék, Gödöl lő) 
Néhány évvel e z e l ő t t kaptam ajándékba T h e o d o s i u s 
D o b z h a n s k y könyvének 1939-es német nye lvű k iadásá t , amelynek "Die ge-
net ischen Grundlagen der A r tb i l dung" a címe. A könyv fedőlapjának belső o l -
dalán egy "Ex l i b r i s " l á t h a t ó . A metszet egy f i a t a l f é r f i t áb rázo l , amint 
összefont karokka l , nagyon nyugodtan és ha tá rozo t t an farkasszemet néz a f o -
lyadékokkal t e l i főzőpoharak, kémcsövek, tűzön rotyogó lombikok f e l e t t t r ó -
noló Sphinxsze l . A F é r f i , ak i e l fogadta a Sphinx k i h í vásá t és életművével 
méltón v á l a s z o l t r á , D r . F á b i á n G y u l a , Sárváron s z ü l e t e t t 1915. 
j ú l i u s 4-én és Gödöllőn h a l t meg 1985. május 25-én. Szüle i a nép ra j z , az i -
rodalom és a természettudományok i r á n t érdek lődő közép isko la i művész-tanárok 
v o l t a k . Tőlük ö rökö l te a k íváncs iságot a V i l á g t i t k a i i r á n t , a n y i t o t t s á g o t 
és sok i rányú érdek lődés t , melyek végü l i s a Pázmány Péter Tudományegyetemre 
veze t ték . I t t t a n u l t 1933—38 közö t t b i o l óg ia - kém ia szakon. 1938-ban, még mi -
e l ő t t a t a n á r i d ip lomát megkapta vo lna, a z o o l ó g i a , pa leonto lóg ia és geo ló-
g ia tárgyak v i zsgá i és a Thysanopterák rendszer tanáva l fog la l kozó munkája a -
l a p j á n , amelyet a D u d i c h E n d r e p ro fesszor á l t a l veze te t t h í res Á l l a t -
rendszer tan i In tézetben k é s z í t e t t , egyetemi d o k t o r i képesí tés t n y e r t . 
Ezután három év ig a Természettudományi Múzeum Á l l a t t á rában do lgozo t t 
mint f i z e t é s n é l k ü l i tudományos t i s z t v i s e l ő . Abból a h a v i d í j b ó l t a r t o t t a e l 
magát, ami t az Országos Közegészségügyi I n t é z e t n é l végzett entomológ ia i 
v i z s g á l a t o k é r t kapot t a Bala ton-környék i ma lá r i ás szúnyogtelepek f e l k u t a t á -
sára és felszámolására szervezet t munkában. Ebben az időszakban in tenz íven 
do lgozo t t a Hap lo t r i ps genus r e v í z i ó j á n . E l k é s z í t e t t egy ú j subgenus beosz-
t á s t és l e í r t két ú j f a j t . Taxonómiai munkássága e l ő t t t i s z t e l e g v e , 40 évve l 
később elnevezték r ó l a a Rudebeckocoris f a b i a n i Vásárhegyi, 1985 nevű f a j t . 
Az egy fa jba t a r t o z ó egyedek v a r i a b i l i t á s á n a k kérdése, amelyet múzeumi 
munkája során nap mint nap t a p a s z t a l t , nem hagyta nyugodni. Az okokra v o l t 
*Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztá ly 1986. május 7-én t a r t o t t 
769. ü lésén. 
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k í v á n c s i . Érdeklődése, f igye lme ezér t hamarosan a genet ika f e l é f o r d u l t . 
1941-ben e lhagyta a Múzeumot és a Ko lozsvár i Egyetem Genet ikai Tanszékére 
ment C s i k L a j o s professzor mel lé tanársegédnek. A vad Drosophi la mela-
nogaster populációkban t a l á l h a t ó mutációkkal kazdet t e l f o g l a l k o z n i , nem 
sokkal azután, hogy T y i m o f e j e v — R e s o v s z k i j és D u b i n i n e l ső 
munkái e témakörből megje lentek. S i k e r ü l t egy ú j mutáns tö rzse t k i t e n y é s z t e -
n i e , amelyet " b o r d ó - s t e r i l n e k " nevezet t e l . A tö rzs egyedeinek mély bordó-
színű v o l t a szemük, és a nőstények s t e r i l n e k b i zonyu l t ak . K i d e r ü l t , hogy e 
ké t bélyegben p l e i o t r o p j e l l e g e k r ő l van szó. A megjelenésükért f e l e l ő s gén 
l o k a l i z á c i ó j á t 1943-ban Kolozsváron kezdte e l és 1948-ban Zürichben f e j e z t e 
be. A "bos-Fábián" gént a harmadik kromoszóma ba l kar jának végpont ján t a l á l -
ta meg. Sajnos a p o l i t i k a i he lyze t a laku lása m ia t t ezeket az ígé re tes v i z s -
g á l a t o k a t , amelyeknek egyes eredményei a "Nature" című f o l y ó i r a t b a n i s meg-
j e l e n t e k , be k e l l e t t f e j e z n i e , m ive l a D rosoph i l a -va l fog la lkozó hazai ku ta -
tásoka t , a kor tudománypol i t iká jának megfe le lően, 1949 és 1957 közö t t szüne-
t e l t e t t é k . 
Ebben az időben Tihanyban, az MTA B i o l ó g i a i Kutató Intézetében t a l á l -
j u k , ahol 1944—1957-ig d o l g o z o t t . I t t bontakozot t k i kutatásainak f ő i r á n y a : 
a k í s é r l e t i á l l a t ö r ö k l é s t a n . A kényszerű v á l t á s után emlősök mennyiségi j e l -
legeinek örök lődésével kezdet t e l f o g l a l k o z n i . Különösen modernnek s z á m í t o t -
tak azok a v i z s g á l a t a i , amelyekben különböző b iokémia i , é l e t t a n i és e t o l ó g i -
a i kérdéseket é r i n t e t t gene t i ka i nézőpontból egereken, valamint ház i és ü re -
g i nyulakon. Értékesek azok a d o l g o z a t a i , amelyekben a vérszérum k a t a l á z és 
a c e t i l k o l i n - é s z t e r á z enz im-sz in t j e i nek és a k t i v á l á s i energ iaér téke inek a 
h i b r i d i z á c i ó v a l összefüggő v á l t o z á s a i t mutat ta k i . 
A t i h a n y i in tézetben d o l g o z o t t , amikor 1947 őszén egyetemi magántanári 
k inevezést kapo t t á l l a t ö r ö k l é s t a n i témakörből a budapest i Tudományegyetemen. 
Öt évvel később nyer te e l a b i o l ó g i a i tudományok kandidátusa f o k o z a t o t . 
1957-ben k e r ü l t az Agrártudományi Egyetemre, ahol az Á l l a t g e n e t i k a i Kuta tó 
Csoport (majd MTA Genet ikai I n t é z e t , Á l l a t g e n e t i k a i Osztálya) tudományos 
osz tá l yveze tő je l e t t 1962- ig. 1959- tő l az Á l l a t t a n i Tanszéket i s veze t t e 
mint egyetemi docens, később, 1962- tő l kezdve mint egyetemi t aná r . Innen vo-
n u l t nyugdí jba 1976-ban. Munkásságát e l ismerve az Oktatásügy K ivá ló Dolgozó-
j a (1976), a S z o c i a l i s t a Munka Érdemérem (1960) és a Munka Érdemrend arany 
fokozata (1977) k i t ü n t e t é s e k k e l j u t a lmaz ták . A Gödö l lő i Agrártudományi Egye-
tem "honor is causa" dok tor rá avat ta (1982) . 
Az 1950-es évek tő l kezdve tudományos tevékenysége egyre h a t á r o z o t t a b -
ban a po l i gen i kus j e l l e g e k fenogenet ikájának v i zsgá la tá ra i r á n y u l t . F o g l a l -
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(1915-1985) 
kozo t t a d iszkont inuusan v a r i á l ó po l i gen i kus j e l l e g e k közül a ház i és ü r e g i 
nyulak p r e s z a k r á l i s csigolyaszámának örök lődésével és ú t t ö r ő v i z s g á l a t o k a t 
végzet t a f ü r j e k hangképének örök lődésével kapcsolatban i s . Ez u tóbb i munká-
jában az ún. "küszöb j e l l e g e k " f e j l ő d é s g e n e t i k a i e lmé le té t a magatar tás i bé-
lyegek t e r ü l e t é r e t e r j e s z t e t t e k i . 
Tudományos életművének leg je len tősebb t e r ü l e t e a kontinuusan v a r i á l ó 
po l igen ikus j e l l e g e k f é n a n a l í z i s é v e l kapcso la tos . Már 1955-ben í r t egy ösz-
sze fog la ló do lgoza to t e r r ő l a témakörrő l "A k v a n t i t a t í v j e l l e g e k öröklésme-
nete" címmel. Négy évvel később j e l e n t meg "Az a l l o m e t r i á s növekedés elvének 
a lkalmazásáról mennyiségi j e l l e g e k phaenanalíz isében" című fon tos munkája. 
Ebben m e g á l l a p í t j a : "Lehet, hogy a szakaszos f e j l ő d é s s e l és növekedéssel 
kapcsolatos régebbi szemlé le tünket , mely a szakaszokat inkább az idő ténye-
zővel hozza kapcso la tba, á t k e l l á l l í t a n u n k , és a szakaszos l i n e á r i s méret -
növekedést inkább az adot t p i l l a n a t b a n meglevő összes testtömeghez k e l l v i -
szonyí tanunk. " E gondolat a n a l í z i s e és k i f e j t é s e s a j á t és munkatársai számos 
későbbi dolgozatában megta lá lha tó . Ezek különböző ger inces á l l a t f a j o k növe-
kedésének r é s z l e t e s v i z s g á l a t á v a l f o g l a l k o z t a k a posz tna tá l i s é letszakasz a -
l a p j á n . Ú r i á s i adatmennyiségre támaszkodva elemezték a növekedés sebességé-
nek v á l t o z á s a i t a posztembr ioná l is é le t ko rban , k i j e l ö l t é k a növekedés k r i t i -
kus szakaszai t és a különböző f a j o k és f a j t á k hosszabb idő a l a t t bekövetkező 
forma és p rodukc ióvá l t ozása i t . E témakör legfontosabb do lgoza ta i t könyv f o r -
mába s z e r k e s z t e t t e , majd egy, a t e o r e t i k u s a lapokat t á rgya ló bevezetéssel és 
az e l v i eredményeket összefog la ló "Végső következte tések" című f e j e z e t t e l 
f o g l a l t a ke re tbe . Ez az Akadémiai Kiadónál "Phenoanalysis and q u a n t i t a t i v e 
i nhe r i t ance" címmel megjelent könyv tudományos munkásságának csúcsa. 
A fenogene t i ka i kutatások k i t e r j e s z t é s e k é n t munkatársaival három nagy 
l é l egze tű do lgoza to t í r t : a ház i t yúk embr ioná l i s é l e t a l a t t i növekedéséről , 
energiagazdálkodásáról és a to jásban végbemenő redoxpo tenc iá l vá l t ozások ró l . 
Növekedésvizsgálatokkal három szakaszt k ü l ö n í t e t t e l az embr ioná l is kor so-
rán , amelyeket egyez te tn i l e h e t e t t különböző m o r f o l ó g i a i és f i z i o l ó g i a i j e l -
lemzőkkel . 
F á b i á n professzor j e l e n t ő s rész t v á l l a l t a hazai tudományos közé-
l e tben . Hosszú időn át tag ja v o l t az MTA Genet ika i és Zoo lóg ia i S z a k b i z o t t -
ságának ( 1 9 5 9 - t ő l ) , a Tudományos Minősí tő Bizot tságnak ( 1 9 6 4 - t ő l ) , és egy 
c i k l uson k e r e s z t ü l elnöke a Magyar Agrártudományi Egyesület Genet ika i és Ne-
mesí tés i Szakosztályának (1970—73). Részt v e t t az "Aqu i la " és a "Természet 
V i l ága" című f o l y ó i r a t o k sze rkesz tőb i zo t t ság i munkájában. 
A hatvanas évek végétő l kezdve tudományos érdeklődése a genet ikán k í -
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vü l más i rányokba i s f o r d u l t . Összekapcsolta r é g i kedves i d ő t ö l t é s é t , az í j -
jak tanulmányozását és k é s z í t é s é t , a nagyvadak immob i l i zác ió jáva l kapcso la-
tos k u t a t á s a i v a l . Számos közleménye j e l e n t meg, amelyekben a hazai csü lkös 
nagyvadak befogására k i d o l g o z o t t számszer í j j as immobi l i zác ió eredményei o l -
vashatók. Ez az ú j metodika nem csupán tudományos eredményeket t a r t a lmaz , 
hanem k ido lgozójának l e l k i a l k a t á t i s t ü k r ö z i : a magányosan cserke lő ku ta tó 
úgy j u t h a t az ő t érdeklő in formációk b i r t o k á b a , hogy beavatkozásával az á l -
l a t o t a l ehe tő legkevésbé k á r o s í t j a . 
Tudományos eredményei m e l l e t t o k t a t á s i tevékenysége i s kiemelkedő. 
Összesen t í z egyetemi j egyze te t vagy j e g y z e t r é s z i e t e t í r t á l t a lános z o o l ó g i -
a i , g e n e t i k a i , vadb io lóg ia i és öko lóg ia i témakörökből. Ezek nem egyszerű 
kompi lác iók , hanem egy nagyszerű elme ú j s z i n t é z i s e i . Az á l t a l a sze r kesz te t t 
" Á l l a t t a n " című tankönyv már három k iadás t é r t meg (1965, 1973, 1977) és a 
maga nemében pára t lan az országban. K i a l a k í t o t t a az Á l l a t t a n i Tanszék á l t a l 
o k t a t o t t t á rgy gondo la t i rendszerét a természet organ izác iós s z i n t j e i n e k 
központ i fogalma köré csopor tos í t va . 
K i v é t e l e s lényeglátó képessége, az a tény , hogy a legkisebb r é s z l e t -
kérdést i s e l tud ta he lyezn i egy nagyobb összefüggésrendszerben, nagyszerű 
oktatóvá t e t t é k . Tanszéke, az o t t f o l yó oktatómunka és a j ó tanszék i légkör 
ma már legendás. Számomra, f i a t a l tanársegéd számára, meghatározó élményt 
j e l e n t e t t , amikor pályafutásom e le jén egy közös k í s é r l e t h e z szükséges esz-
közt együt t barkácsolhattam ve le , ak i akkor már a b i o l ó g i a i tudományok dok-
to ra (1975) , többek közö t t az Á l l a t t a n i Szakosztály elnöke (1978-80), a gö-
d ö l l ő i Agrártudományi Egyetem vezető p ro fesszora v o l t . Ennek e l l e n é r e semmi 
k i v e t n i v a l ó t nem t a l á l t abban, hogy nehéz f i z i k a i munkát végezzen a tűző na-
pon egy k í s é r l e t s ikere érdekében. 
F á b i á n G y u l a tudományos tevékenységét t e k i n t v e e lsősorban gene-
t i k u s v o l t , h iszen dolgozatainak kétharmada ö r ö k l é s t a n i kérdésekkel f o g l a l -
k o z i k , mégis j e l k é p - é r t é k ű , hogy u to lsó p u b l i k á c i ó i az á l t a l a "exper imentá-
l i s archeológ iá" -nak nevezet t témakörben, a hon fog la lásko r i í j j a k r ó l j e l e n -
tek meg. Azokró l az í j j a k r ó l , amelyek készí tésének u t o l s ó mestere, működésük 
t i t k a i n a k k u t a t ó j a v o l t . 
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keverékével . Á l l a t t . Közlem., 65: 51—61. — 73. F á b i á n Gy., P r é c s é -
n y i I . , S z é k y P . , B a k o n y i G., M o l n á r E . , N ő s e k j . & M e 1 к ó 
E. (1978-79): I n v e s t i g a t i o n s of 15-N f low i n a sandy grassland community. 
Ann. Univ. Se i . Budapest iensis , Sect ion B i o l . , 20—21: 17—30. — 74. F á b i -
á n Gy. (1965—68): Természettudományi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest: 
(2580 s o r . ) . - 7 5 . F á b i á n Gy., M o l n á r G y . , N a g y E. & S z é к у P. 
(1965): Á l l a t t a n mezőgazdasági mérnökök részére . Budapest: 1—551. — 76. F á -
b i á n Gy. (1966) : Örök lés tan i a lap ismeretek . I n : A kutya tenyésztése, t a r -
tása , k iképzése: 53-70. - 77. N a g у E. & F á b i á n Gy. (1962): Az Agrár-
egyetem t ró feagyűj teménye. Magyar Vadász, 15: 12—13. —78. F á b i á n Gy. 
(1962): A k v a n t i t a t í v zoológia és genet ika k a p c s o l a t a i . Term. Tud. K ö z i . , 2: 
52-55. - 79. F á b i á n Gy. (1965): Gregor Mendel. Természettud. K ö z i . , 96: 
529-532. - 80. F á b i á n Gy. (1965) : Az emlősá l la tok genet ikájának legújabb 
módszertani i r á n y a i . Tudományos D iákkö r i Füzetek: 75—81. —81. F á b i á n 
Gy. (1965): Az á l l a t t e n y é s z t é s te rén f o l y t a t o t t g e n e t i k a i k í s é r l e t e k Magyar-
országon. V I . Országos Biológus Napok Előadásai : 45—53. — 82. F á b i á n Gy. 
(1967): Archeologia expe r imen tá l i s . Természettud. K ö z i . : 12. —83 . F á b i -
á n Gy. (1968): Az apróvad v é r f r i s s í t é s é n e k g e n e t i k a i kérdései , I I . A I I . 
Magyar Vadásznapok Előadásai : 184—193. - 84. F á b i á n Gy. (1968): Nyulaink 
k ö z ö t t . Természet V i l ága , 99: 20-21. - 85. F á b i á n Gy. (1970): Valami e l -
kezdődöt t . Nimród, 2: 20-21. - 86. F á b i á n Gy. (1970) : The Hungarian 
composite, j o u r n . Soc. Archer — A n t i q u a r i e s , 13: 12—16. —87. F á b i á n Gy., 
M o l n á r Gy., N a g y E. & S z é k у P. (1961): Á l l a t t a n . ( K é z i r a t ) Gödöl-
l ő : 1-514. - 8 8 . F á b i á n Gy. (1962) : Bevezetés a baromf igenet ikába. ATE 
Mg. Kar Baromf i teny. és Ba romf i i pa r i szak jegyze t . Gödöl lő: 1—91. — 8 9 . F á -
b i á n Gy. (1969) : A v é r f e l f r i s s í t é s gene t i ka i ké rdése i . Vadgazdálkodásunk 
F e j l e s z t é s i Ké rdése i . , Erdészet i és F a i p a r i Egyetem Erdőmérnöki Kar j e g y z e t . 
Sopron: 179-188. — 90. F á b i á n Gy. (1971): Nagyvad immobi l izác iós k í s é r -
l e t e k Magyarországon. I . Gímszarvas (Cervus elaphus hippelaphus) immobi l i zá -
c i ó j a szabad vadász te rü le ten . I n : A vadgazdálkodás f e j l e s z t é s e , 2. Nagyvad-
gazdálkodás. Immob i l i zác ió : 13-29. - 9 1 . F á b i á n Gy. (1971): A vadászat 
kézikönyve. Budapest: 71-85, 100-101, 136-137, 138-139, 258-262. - 92. F á -
b i á n Gy., M o l n á r Gy., N a g y E. & S z é к у P. (1973): Á l l a t t a n mező-
gazdasági mérnökök részére . Budapest: 17-121, 217-328, 522-555. - 93. F á -
b i á n Gy. (1973) : Az egyedfe j lődés és a genotípus r e a l i z á l á s a . I n : A gene-
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t i k a alkalmazása az á l la tnemesí tésben: 113—138. — 94. F á b i á n Gy. (1973): 
Exper imente l le Methoden i n der Domest ikat ionsforschung. I n . Domest ikat ions-
forschung und Geschichte der Haus t ie re : 151—156. — 95. F á b i á n Gy. 
(1973): Összefogla lás a muflon szarvformaöröklődésének kérdéséhez. I n : A 
vadgazdálkodás f e j l e s z t é s e . 8. Nagy vadgazdálkodás. Muf lon: 5—14. — 97. F á -
b i á n Gy. & C s e k ő G. (1974): Az immob i l i zá ló p ro jek to rok munkája. I n : 
A vadgazdálkodás f e j l e s z t é s e . 12. Nagyvadgazdálkodás: 77—96. — 98. F á b i á n 
Gy. (1974): Lőporos immobi l i zá ló p r o j e k t o r hazai e l ő á l l í t á s a . I n : A vadgaz-
dálkodás f e j l e s z t é s e , 12. Nagyvadgazdálkodás: 65-75. - 99. F á b i á n Gy. 
(1976): A Buv ino l akut és szubakut hatásának v i z sgá la ta japán f ü r j ö n . I n : 
Egy p e s z t i c i d k i f e j l e s z t é s e mint komplex tudományos f e l a d a t : 193—211. — 100. 
F á b i á n Gy., M o l n á r G y . , N a g y E. 4 S z é k y P. (1977): Á l l a t t a n me-
zőgazdasági mérnökök részére. 3. bőv. k iadás , Budapest: 17—123, 223-337, 
537—564. — 101. F á b i á n Gy. (1973) : A f é n a n a l í z i s és a fenogenet ika prob-
lémái z o o l ó g i a i nézőpontból . Akad. dok t . d i s s z . : 1—232. — 102. F á b i á n 
Gy. (1972): A szarvas fé lék agancsképzésének g e n e t i k a i a l a p j a i . I n : MAVOSZ 
fe l ső fokú vadgazdálkodási tanfolyamának j egyze te , Sopron: 41—54. — 103. F á-
b i á n Gy. (1973) : Az egyedfe j lődés és a genotípus r e a l i z á l á s a . I n : A gene-
t i k a alkalmazása az á l la tnemesí tésben: 113—138. — 105. F á b i á n Gy. 
(1973): Nemzeti parkok, védet t t e r ü l e t e k menedzselési ké rdése i , különös t e -
k i n t e t t e l a nagyvadakra. I n : Melegégövi b o t a n i k a i és á l l a t t a n i ismeretek: 
97—107. — 106. F á b i á n Gy. (1975) : Ökológia, környezetvédelmi szakmérnö-
kök részére. Gödöl lő : 1 - 2 4 5 . - 107. F á b i á n Gy. & B a k o n y i G. (1976): 
Vá loga to t t fe lada tok b i o l ó g i á b ó l . Gödöl lő : 1 -39 . - 108. F á b i á n Gy. 
(1979): Szelekc iós e lvek és módszerek a szárnyasvadfajok z á r t t é r i tenyész-
tésében. I n : Apróvadtenyésztés, I . : 93-116. - 109. F á b i á n Gy. (1979): A 
vadászható á l l a t f a j o k f ö l d r a j z i e l t e r j e d é s e (Vadászat i Á l l a t f ö l d r a j z i Kom-
pendium), vadgazdálkodási szakmérnökök részére . I n : Vadászati á l l a t t a n , I I I : 
1—121. - 110. F á b i á n Gy. (1979) : Lássuk a medvét. Á l l a t v i l á g , j a n u á r i 
szám: 11-12. - 111. F á b i á n Gy. (1979): Genet ica l cons ide ra t ion over the 
v a r i a t i o n of the grey hungarian p a r t r i d g e ' s b reas t c o l o u r a t i o n . Aqu i l a : 86: 
13-17. - 112. F á b i á n Gy. (1980) : V i s s z a p i l l a n t á s az Á l l a t t a n i Szakosz-
t á l y t ö r t é n e t é r e és munkásságára a Szakosztály 700. ülésén. Á l l a t t . Közlem., 
67: 1 -4 . - 113. F á b i á n Gy. (1981) : Med i tác ió egy könyv ürügyén. Termé-
szet V i l ága , 112: 134. - 1 1 4 . F á b i á n Gy. (1984) : Na ez most megö l . . . 
Nimród, 104: 372-373. - 115. F á b i á n Gy. (1983) : A n i t rogén t a l a j f e l e t t i 
c ik lusának v i z sgá la ta r é t i b iocönózisokban. I n . Az agrokémiai kutatások ú -
jabb eredményei, Gödöl lő -Keszthe ly : 239-245. - 116. F á b i á n Gy. (1985): 
Ujabb adatok a hon fog la l ásko r i í j á s z a t kérdésköréhez. Móra Ferenc Múz. Évk. , 
1980/81, 1: 63-76. - 117. F á b i á n Gy. (1985) : A hon fog la lásko r i magyar í j 
és kész í tése . A Nimród szakmai m e l l é k l e t e . Nimród Fórum, á p r i l i s : 1—11. -
118. F á b i á n Gy. (1985): Az Avar-domb k incse . Természet V i l ága , 116: 211— 
214. —119. F á b i á n Gy. (1967): Archeologia expe r imen tá l i s . Természettud. 
K ö z i . , 12. 
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ADATOK MAGYARORSZÁG PTEROPHORIDAE FAUNÁJÁNAK ISMERETÉHEZ. 
A. DÉL-DUNÁNTÚL PTEROPHORIDAE FAJAI ÉS ELTERJEDÉSÜK (LEPIDOPTERA)* 
í r t a : 
Fazekas Imre 
(Fürs t Sándor -ú t i Á l ta lános I s k o l a , Komló) 
A magyarországi Pterophor idae f a j o k r ó l az e l ső rész le tes összefog la ló 
munka közel negyed százada j e l e n t meg (G о z m á п у , 1963). Az e l t e l t időben 
je len tősen módosultak a nevezéktan i , taxonómiai és c h o r o l ó g i a i ismeretek. 
Sajnos az újabb nemzetközi kutatások a hazai f a u n i s z t i k a i munkákba nem épü l -
tek be. Különösen nagy hiányosság mutatkozik a f a j o k g e n i t á l i s szerveinek 
ismeretében, pedig ené lkü l b i z t o s határozást végezni s z i n t e l e h e t e t l e n . Ezek 
a problémák különösen szembetűnóek vo l tak a pécsi Janus Pannonius Múzeumban 
ő r z ö t t N a t t á n -gyűjteményben és a z i r c i múzeum to l l asmo ly anyagában. A 
gyűjtemények tanúsága s z e r i n t a p u b l i k á l t f a j l i s t á k esetenként 20—30 %-ban 
tévesnek b i z o n y u l t a k , s így az i n t e r r e g i o n á l i s összehasonl í tó elemzések nem 
végezhetők e l . 
G o z m á n y (1963) s z e r i n t Magyarországon a Pterophor idae családot 9 
a l csa lád 25 nemének 47 f a j a k é p v i s e l i . Európában a s p e c i a l i s t á k — egy redu-
ká l tabb tagozódásban — csak az Agd is t inae , P l a t y p t i l i n a e és Pterophorinae 
alcsaládok l é tezésé t ismer ik e l . Az e lőbb i a lcsa ládok d i v e r g e n c i á j á t a l á r -
v á l i s á l l apo tban , a tápnövények körében, a szárnyak habitusában és erezeté-
ben, valamint a g e n i t á l i á k s t r uk tú rá jában k e l l k e r e s n i . 
A d é l - d u n á n t ú l i Pterophor idae f a j o k r a vonatkozóan igen kevés i r oda lm i 
adatot t a l á l u n k ( G o z m á n y , 1956; B a l o g h , 1978; S z a b ó к у , 1983 а, 
b; F a z e k a s , 1985, 1986 a, b ) . Jelen dolgozat f a j a i n a k fe ldo lgozásánál 
s a j á t gyű j tése imre , a N a t t á n - és B a l o g h-gyű j teményekre és részben a 
TTM anyagára támaszkodtam. Ahol a pub l i kác iók és a gyűjteményi példányok e -
gyüt tesen b i z o n y í t o t t á k a téves ha tá rozás t , o t t ko r rekc ióka t teszek, s i ga -
zo lásu l közlöm a g e n i t á l i á k r a j z a i t i s , e l őseg í t ve evvel a hazai P te rophor i -
dák pontosabb i d e n t i f i k á l á s á t . Több f a j a magyar irodalomban más néven, más 
"Előadta a szerző a Magyar B i o l ó g i a i Társaság Pécsi Csoport jának 1986. 
november 13-án t a r t o t t 87. ü lésén. 
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a u c t o r r a l szerepe l . Azonosításuk m i a t t mindig u ta lok a kérdéses magyar a lap-
művekre (Gо z m á n y, 1963, 1968). Azoknál a f a j o k n á l ( faunára ú j f a j o k ) , ahol 
a l e í r á s az e lőbb i alapművekből h i á n y z i k , bővebb i smer te tés t adok. 
AGDISTINAE 
1. Agd i s t i s adacty la Hübner, 1823. Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : Darány, 
Ku t i -ő rház ( S z a b ó k y, 1983 b ) , Mecsek-h., Kárász. Repülési i d ő : V, V I , 
V I I . , V I I I . Hab i t a t : száraz r é t e k , sz ik lagyepek. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Mongó l iá tó l Közép-Ázsián át Dél- és Közép-
Európáig. 
PLATYPTILINAE 
2. Dxypt i lus p i l o s e l l a e Z e l l e r , 1841. Téves határozás: S z a b ó к у, 
1983:29 (=Oxypt i lus pa rv i dac t y l us Haw., Kaposvár, 1942. V I . 2 3 . , 1948. V I I . 
20, 1961. V I . 23 . , Rinyatamási, 1969. IX . 1 2 . ) . Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : 
Kaposvár, Rinyatamási. Repülési i d ő : lásd az e lőbb i adatokat . H a b i t a t : homo-
kos r é t e k , száraz domb- és hegyo lda lak . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Európa. 
3. Oxypt i lus chrysodacty lus Denis & S c h i f f e r m ü l l e r , 1775. Téves hatá-
rozás: B a l o g h , 1978:53. (=Crombrugghia d is tans Z . , Tanárképző Fő isko la , 
Pécs). Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : Pécs, Simontornya (Gо z m á n y, 1963:18). 
Repülési idő : V I I , V I I I . Hab i t a t : száraz l e j t ő k , magas kórósok, cse r j ések , 
e rde i t i s z t á s o k . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Európa. 
4. Oxypt i lus pa rv idac t y l us Haworth, 1811. Téves határozás: S z a b ó k y 
(1983:29) á l t a l k ö z ö l t adatok mind tévesnek b izonyu l tak (a helyes adatokat 
l ásd a t öbb i f a j n á l ) . Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : csak G o z m á n y (1963:19) 
i r o d a l m i adata ismeretes S imontornyáró l . Repülési i dő : V—VIII. H a b i t a t : r é -
teken, szörfűgyepeken, hegyoldalakon, e rde i t i s z tásokon . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : K i s - Á z s i a , Európa. 
5. Crombrugghia d is tans Z e l l e r , 1847. Téves határozás: Balogh, 1978: 
53. (=Crombrugghia t r i s t i s Z . , Á rpád te tő ) ; S z a b ó k y , 1983:29. (=Oxypt i lus 
chrysodacty lus Den. & S c h i f . , Kaposvár, 1951. V. 2 6 . ) . Dé l -dunán tú l i e l t e r -
jedése: Árpádtető, Kaposvár, Kárász, Pécs és Simontornya ( G o z m á n y , 1963: 
18) . Repülési i dő : V, V I , IX . H a b i t a t : gyomtársulások, homoki r é t e k , hegyi 
szőlők mentén. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : K i s - Á z s i a , Észak-Af r ika , Dél- és Közép-Európa. 
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1. ábra. Oxyp t i l us chrysodacty lus D. & SCH. c f g e n i t á l i a 
2. ábra. Crombrugghia d is tans Z. o * g e n i t á l i a 
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6. Crombrugghia t r i s t i s Z e l l e r , 1841. Téves határozás: Balogh, 1978: 
53. (=Crombrugghia d i s tans Z . , Pécs, Vasas); S z a b ó к у, 1983:39. ( - O x y p t i -
l u s chrysodacty lus Den. & S c h i f f . , Kaposvár, 1948. V. 31 . , 1950. IX . 13. , 
1951. V. 24 . , 26 . , 1952. V. 1 . , 13 . , Oxyp t i l us pa rv idac t y l us Haw., Kaposvár, 
1969. V I I . 6 . ) . Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : Kaposvár, Pécs, Vasas. Repülési 
i d ő : V—IX. Hab i t a t : száraz l e j t ő k , erdőszé lek. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Dé l - és Közép-Európa. 
7. Geina d i d a c t y l a Linnaeus, 1758. Téves határozás: S z a b ó к у, 1983: 
29. (=0xyp t i l us chrysodacty lus Den. & S c h i f f . , Kaposvár, 1948. V. 3 1 . ) . Dél-
d u n á n t ú l i e l t e r j e d é s e : Kaposvár, Kárász. B a l o g h I m r e gyűjteményéből 
az á l t a l a közö l t (1978:53) pécs i b i z o n y í t ó példány h i á n y z i k . Repülési idő : 
V, V I I , V I I I . H a b i t a t : hegyi r é t e k , t ö l g y és bükk erdők árnyas szegélye. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : K ls -Ázs ia és Európa. 
8. Capperia t r i c h o d a c t y l a Denis & S c h i f f e r m ü l l e r , 1775. Dé l -dunán tú l i 
e l t e r j e d é s e : Szederkény. Repülési i dő : V I , V I I , V I I I . H a b i t a t : e rde i vágá-
sok , üde gyomtársulások. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : F innország, Közép-Európa, Románia, Macedónia, 
B u l g á r i a , Franciaország. G o z m á n y (1963:20) korábban csak néhány ország-
bó l e m l í t e t t e , s kétségesnek t a r t o t t a , hogy a f a j e l é r i hazánk t e r ü l e t é t . Az 
e l ő b b i adatok s z e r i n t a f a j va lósz ínű leg sze r te Európában e l ő f o r d u l . 
9. Cnaemidophorus rhododactylus Denis & S c h i f f e r m ü l l e r , 1775. Dél -du-
n á n t ú l i e l t e r j e d é s e : Árpádte tő , Darány, Kapoly, Kaposvár, Kárász, K isvaszar , 
Máriagyűd, Mecsekszentkút, Pécs (M is ina-Te t tye -Tubes) , Szulok, Vasas, Zobák-
pusz ta . Repülési i dő : V, V I , V I I . Hab i t a t : köves, cse r j és hegyolda lak, erdő-
szé lek , f a l u s i rózsaker tek . Megjegyzés: a f a j a magyar irodalomban (G о z -
m á n y, 1963, 1968) "Eucnemidophorus rhododacty lus F . " néven szerepe l . F a b -
r i c i u s nem l e í r ó j a a f a j n a k . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Észak-Amerika, Ussu r i - v i dék , Európa és Észak-
A f r i k a . Fe l tehe tő leg h o l a r k t i k u s f a j . 
10. A m b l y p t i l i a acanthodactyla Hübner, 1813. Sensu G о zm á п у, 1963:16= 
" A m b l y p t i l i a cosmodactyla Hbn. (=acanthodacty la T r . ) " ; Gо z m á п y, 1968:280= 
"A. acanthodacty la Hbn. (=calaminthae F r e y ) " . Téves határozás: S z a b ó к у, 
1983:29. (=Amb lyp t i l i a punc t idac ty la Haw., Kaposvár, 1954. X. 2 3 . ) . Dél -du-
n á n t ú l i e l t e r j e d é s e : Kaposvár. Repülési i d ő : X. Hab i t a t : euryök f a j , amely 
száraz és nedves ré teken, löszpusztákon, patakok mentén, cser jésekben, s z i k -
lagyepeken és tö lgyerdők szegélyén r e p ü l . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Dél-Kína, U s s u r i - v i d é k , K isázs ia , É s z a k - A f r i -
ka és Európa. 
11. A m b l y p t i l i a punc t i dac t y l a Haworth, 1811. Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : 
/ 
4. ábra. A m b l y p t i l i a acanthodacty la Hbn. c r ' gen i t á l i a 
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Fonyód, Kaposvár, Somogysárd. Repülési i dő : V I I , X, XI . Hab i t a t : kaszá lók , 
hegy i r é t e k , s z i k l a e r d ő k . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Európa, D é l - A f r i k a . 
12. P l a t y p t i l i a gonodactyla Denis & S c h i f f e r m ü l l e r , 1775. Dél-dunán-
t ú l i e l t e r j e d é s e : Ba la ton fö ldvá r , K isvaszar . Repülési i dő : V, V I , V I I , V I I I . 
H a b i t a t : patak ment i magas kórósokban, á r te reken . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Kína, Mongól ia, K i sázs ia , Európa. 
13. P l a t y p t i l i a ochrodacty la Denis & S c h i f f e r m ü l l e r , 1775. Sensu 
G о z m á п у, 1963:14= "G i l lme r i a ochrodacty la S c h i f f . " , G о z m á n у, 1968: 
280= idem. Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : Simontornya, Vasas, Zobákpuszta ( H i -
d a s i v ö l g y ) . Repülési i dő : V, V I I . Hab i t a t : nedves r é t e k , p a r t o l d a l a k . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Európa. 
14. S t e n o p t i l i a pa lud ico la Wal lengren, 1859. Téves határozás: S z a -
b ó к у, 1983:29 ( = S t e n o p t i l i a b i p u n c t i d a c t y l a Haw., Kaposvár, 1948. V I I . 2 . , 
1951. V. 24. , V I . 3 0 . ) . Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : Kaposvár. Repülési i d e j e : 
V, V I , V I I . H a b i t a t : mocsaras t e r ü l e t e k e n , fo r rás lápokon . 
A p a l u d i c o l á - t a magyar faunára ú j f a j k é n t mutattam k i ( F a z e k a s , 
1985). W a l l e n g r e n a p a l u d i c o l á - t e r e d e t i l e g a S t e n o p t i l i a p te rodac ty -
l a Linnaeus, 1761 vá l t oza tkén t í r t a l e . H a n n e m a n n (1977) a p terodac-
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t y l a formájaként e m l í t i . S c h w a r z (1953), В u s z к о (1979) , L e г a u t 
(1980) , P o p e s c u - G o r j (1984) és mások öná l l ó fa jnak t e k i n t i k . Az e lőb-
b i szerzők s z e r i n t a pa lud i co la a G r a t i o l a o f f i c i n a l i s - o n é lő monofág taxon, 
míg a p t e r o d a c t y l a - t a Veronica chamaedry-n t a l á l t á k . A pa lud i co la e l ü l s ő 
szárnyainak hossza &-10 mm, á l t a l á b a n kisebb mint a p t e r o d a c t y l a . Az eddig 
megvizsgál t magyarországi példányokat a következő hab i tus j e l l e m z i : a palpus 
l a b i a l i s sárgásbarna, töve és csúcsa fehér p i kke l yekke l b o r í t o t t . A szárnyak 
a lapszíne szürkésbarna, a has í ték mögött esetenként barna f o l t t a l . Az 1. 
t o l l kü lső szegélyén a r o j t f ehé res , a külső szög le tné l egy s ö t é t f o l t t a l . A 
2. t o l l r o j t j á b a n ké t sö té t f o l t van. A hím gen i t á l i ában a va lva nyú j t o t t abb 
mint a rokon f a j o k é . A tegumen az uncus tá ján mélyen homorú. A vinculum ba-
z á l i s a n f o r d í t o t t V-a lakú. Újabb magyarországi a d a t a i : Sz ige tszentmik lós , 
1940. V I . 2 . , V I I . 3 . , l eg . B a l o g h I m r e , "C inkota , 1942", l e g . 
A l ta lános e l t e r j e d é s e : Bu lgá r i a , Románia, Magyarország, Csehszlovákia, 
Németország, Lengyelország, Svédország és Franciaország. 
15. S t e n o p t i l i a b i p u n c t i d a c t y l a Scopo l i , 1763. Sensu G o z m á n y , 
1963:25= "S. b i p u n c t i d a c t y l a Haw.", G o z m á n y , 1968:280= idem. Dél-dunántú-
l i e l t e r j e d é s e : B a l o g h (1978) á rpád te tő i és pécs i l e l ő h e l y é t e m l í t i . A 
b i z o n y í t ó példányokat a szerző gyűjteményében nem t a l á l t a m meg. E lő fo rdu lá -
sa nem k i z á r t . 
A l ta lános e l t e r j e d é s e : E l ő - és K isázs ia , Észak-A f r i ka , Kanár i - sz ige -
t ek , Európa. 
16. S t e n o p t i l i a p te rodac ty la Linnaeus, 1761. Sensu G o z m á n y , 1963: 
25= "S. p te rodac ty la Z. (=fusca Z . ) " , G o z m á n y , 1968:280= idem. Dél-du-
n á n t ú l i e l t e r j e d é s e : B a l o g h (1978) Magyarürögról , Vasasró l , Zobákpusztá-
r ó l , S z a b ó k у (1983 a) pedig Kaposvárról és Pécsrő l e m l í t i . B izony í tó 
példányokat egyik gyűjteményben sem ta l á l t am ( c o l l . B a l o g h e t N a t t á n ) . 
Az erdőszegélyeken, cser jésekben é l ő p te rodac ty la d é l - d u n á n t ú l i e l ő f o r d u l á -
sa b iz tosnak mondható. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Európa és Észak-Amerika. 
PTEROPHORINAE 
17. Pterophorus t r i d a c t y l u s Linnaeus, 1758. Sensu G o z m á n y , 1963: 
32= " M e r r i f i e l d i a t r i d a c t y l a L . " , G o z m á n y , 1968: 281= idem. Dél-dunántú-
l i e l t e r j e d é s e : minden korábbi Dél-Dunántúlra vonatkozó i r o d a l m i adat b i -
zonyta lan. Eddig csak két b i z o n y í t ó példánya ismeretes; Kárász, 1984. V I I I . 
10 . , 21. (2 o ) . A taxonómiai problémákat bővebben egy korább i tanulmányom-
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ban f e j t e t t e m k i ( F a z e k a s , 1986 b ) . Hab i ta t : a g e n i t á l i a v i zsgá la tok ra 
a lapozot t kutatások a lap ján f ő l e g homok- és löszpusztákon, sziklagyepeken és 
bokorerdőkben r e p ü l . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Nyugat-Ázsia, Észak-Af r i ka és Európa. 
18. Pterophorus malacodactylus transdanubinus Fazekas, 1986. Sensu 
G о z m á п у, 1963:34= "Wheeler ia n i v e i d a c t y l a Z. ssp. malacodactyla Z . " . Dél-
dunántú l i e l t e r j e d é s e : Kaposvár, ( locus t y p i c u s ) , 1948. V. 17. , 24 . , 31. , 
1949. V I I I . 28 . , 1951. V. 22 . , 24 . , V I . 12. Hab i t a t : napos, száraz l e j t ő k . 
A ssp. t ransdanubinus a tudományra ú j taxonnak s a magyar faunára ú j 
to l lasmolynak b i z o n y u l t ( F a z e k a s , 1986 a ) . A typuspéldányokat a N a t -
t á n-gyűjtemény ( c o l l . OPM) ő r z i , ahol e lőző leg a Pterophorus t r i d a c t y l u s L. 
név alá s o r o l t á k be, de a gyűjteményt fe ldo lgozó irodalomban (S z a b ó к у, 
1983 a) semmilyen adatát nem t a l á l j u k . A transdanubinus b iz tosan csak geni -
t á l i a v i z s g á l a t t a l határozható meg. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : a Rómából l e í r t nominát Közép- és Nyugat-Ázsiá-
ban,a Krimben, a Balkánon, Dél-Európában és Észak-Afr ikában r e p ü l . Eddig i 
ismerete ink s z e r i n t a ssp. t ransdanubinus i z o l á l t d é l - d u n á n t ú l i popu lác ió-
j án k í v ü l a f a j északabbra már nem r e p ü l . 
19. Pterophorus pentadacty lus Linnaeus, 1758. Sensu Gо z m á п у, 1963: 
30= " A c i p t i l i a pentadacty la L . " , G o z m á n y , 1968:281= idem. Dé l -dunán tú l i 
e l t e r j e d é s e : Árpádtető, Darány, Kaposvár, Kárász, K isvaszar , Mánfa, Mária-
gyüd, Pécs (Tanárképző Fő i sko la , M is ina , Te t tye , Tubes), Szulok, Vasas. Zo-
bákpuszta ( H i d a s i - v ö l g y ) . Repülési i d e j e : V, V I , V I I , V I I I . Hab i t a t : euryök 
f a j , ré teken, füves l e j t ő k ö n , mezőgazdasági t e r ü l e t e k e n gyakor i . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Kína, Mandzsúria, I r á n , S z í r i a , A n a t ó l i a , 
Európa. 
20. Pterophorus leucodac ty lus Denis & S c h i f f e r m ü l l e r , 1775. Dél-dunán-
t ú l i e l t e r j e d é s e : Kaposvár, Kárász. Repülési i d e j e : VI—VII I . H a b i t a t : ka-
kukkfüvesek, sz ik lagyepek, cserestö lgyesek szegélye, f ő l e g mészköves a lap-
kőzet f e l e t t . Korábban a magyar faunára ú j f a j k é n t közöltem ( F a z e k a s , 
1986 b ) , és elemeztem a f a j taxonómiai problémái t i s . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Kína, K isázs ia , Észak -A f r i ka , Kanár i - sz ige tek , 
Európa. 
21. Pterophorus b a l i o d a c t y l u s Z e l l e r , 1841. Sensu G о z m á n у, 1963:34= 
"Wheeleria n i v e i d a c t y l a Z. ( =ba l i odac t y l a Z . ) " . Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : 
Kárász, 1984. V I I . 25. Hab i t a t : hazánkban és az Alpokban végzett gyűj téseim 
a lap ján a f a j f ő l e g kakukkfüves ré teken, sz ik lagyepeken, cserestölgyesek 
szegélyén g y ű j t h e t ő . Megjegyzés: B a l o g h I m r e gyűjteményének f e l d o l g o -
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zása közben újabb b i z o n y í t ó pé ldányt t a l á l t a m : Zemplén i -h . , Háromhuta, I s t -
vánkút , 1953. V I . 18. Korábban a f a j t a magyar faunára ú j f a j k é n t közöltem 
( F a z e k a s , 1986 b ) . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Skandinávia, Közép- és Nyugat-Európa, Balkán. 
22. Pterophorus ischnodacty lus T re i t schke , 1835. Sensu G o z m á n y , 
1963:33= "Calyc iphora s ichnodacty la T r . " , G o z m á n y , 1968:281= idem. Dél-
dunán tú l i e l t e r j e d é s e : Pécs (Tanárképző Fő isko la , T e t t y e ) . Repülési i d e j e : 
V, V I I , V I I I . H a b i t a t : meleg, köves, cse r j és hegyoldalak. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Nyugat-Ázsia, Észak -A f r i ka , Dé l - , Nyugat- és 
Közép-Európa, Balkán. 
23. Pterophorus ga lac todac ty lus Denis & S c h i f f e r m ü l l e r , 1775. Sensu 
G o z m á n y , 1963:30= " P o r r i t t i a ga lac todac ty la Hbn." , G o z m á n y , 1968:281 = 
idem. Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : Kaposvár, Simontornya. Repülési i dő : IX. 
Ha b i t a t : gyomtársulásokban. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Európa. 
24. Calyc iphora xanthodacty lus T re i t schke , 1833. Sensu К a s у, 1960: 
117-180= " A c i p t i l i a (Ca lyc iphora) k l imesch i s p . n . " , G o z m á n y , 1963:33= 
"Calyc iphora k l imesch i Kasy", G o z m á n y , 1968:281= idem. Dé l -dunán tú l i e l -
t e r j e d é s e : Pécs ( K a s y , 1960). Megjegyzés: a magyar gyűjteményekben a f a j -
nak nincsen b i z o n y í t ó példánya. Hab i t a t : száraz hegyi r é t e k , sz ik lagyepek, 
karsz tbokorerdők. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Észak-A f r i ka , Macedónia, Magyarország. 
25. Adaina microdacty lus Hübner, 1813. Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : Ba-
la tonszabad i , Kaposvár, K isvaszar , K isba la ton , Komló. Repülési i d e j e : V, V I , 
V I I , V I I I . H a b i t a t : patakok mentén, á r te reken, mocsarak közelében, ex t razo-
n á l i s bükkösök (Mecsek) szegélyén. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Japán, I r á n , Balkán, Olaszország, Nyugat- és 
Közép-Európa. H a n n e m a n n (1977) s z e r i n t a Salamon-szigeteken i s gyű j -
t ö t t é k . 
26. L e i o p t i l u s scarodacty lus Hübner, 1813. Sensu G o z m á n y , 1963:28= 
"Adaina scarodacty la Hbn." , G o z m á n y , 1968:280= idem. Dé l -dunán tú l i e l t e r -
jedése: S z a b ó k y (1983 b) Darányból e m l í t i . A példányt nem lá t t am. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Európa (h iányz ik A n g l i á b ó l ) . 
27. L e i o p t i l u s carphodacty lus Hübner, 1813. Sensu G o z m á n y , 1963:29= 
"Adaina carphodacty la Hbn." , G o z m á n y , 1968:280= idem. Téves határozás: 
S z a b ó k y , 1983:29 (="xanthodact . de t . G o z m á n y , Kaposvár, 1949. IX . 8 . " ) . 
Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : Kaposvár. Repülési i dő : IX . Hab i t a t : f ő l e g s í k -
és dombvidéki száraz r é t e k . 
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Ál ta lános e l t e r j e d é s e : Észak-Af r i ka és Európa. 
28. L e i o p t i l u s inu lae Z e l l e r , 1852. Sensu G о z m á n у, 1963:29= "Adaina 
i nu l ae Z . " , G о z m á n у, 1968:280= idem. léves határozás: S z a b ó к у, 1983: 
29. (="Calyc iphora xanthodacty la T r . , Kaposvár, 1942. V I . 3 . , 1949. V I . 15 . , 
V I I . 16 . , IX. 8 . , Gyékényes, 1968. V I I I . 2 7 . " ) . Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : 
Gyékényes, Kaposvár, Simontornya, Vörs. Repülési i d ó : V I , V I I I , IX. Hab i t a t : 
nedves, mocsaras r é t e k , árkok, szán tó fö ldek szé le . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : D é l - , Nyugat- és Közép-Európa, Balkán. 
29. L e i o p t i l u s tephradacty lus Hübner, 1813. Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é -
se: Kárász, Vörs. Repülési i dó : V I , V I I . Hab i t a t : r é t e k , l ege lők , napos e r -
dőszélek. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Európa. 
30. L e i o p t i l u s l i e n i g i a n u s Z e l l e r , 1882. Sensu G о zm á n у, 1963:27= 
"Ovendenia septodac ty la Tr . (=L ien ig ianus Z . ) " , G о z m á n y, 1968:280= idem. 
Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : Fonyód, Kaposvár, Kárász, K isba la ton , Szederkény, 
Rinyatamási, Szulok, Vörs, Zamárdi. Repülési i dő : V, V I , V I I , V I I I , IX . Ha-
b i t a t : rude lá r iákban naplemente után nem r i t k a . 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : Eurázs ia , A f r i k a , Új-Guinea. 
31. Emmelia monodactyla L innaeus, 1758. Dé l -dunán tú l i e l t e r j e d é s e : 
Árpádte tő , Barcs-Középr igóc, Darány, Gyékényes, Kaposvár, Kárász, Komló, 
Pécs (Tanárképző Fő i sko la , Mis ina , Te t t ye , Tubes), Szulok, Dombóvár (Guna-
r a s - f ü r d ő ) . Repülési i d ő : mint á t t e l e l ő f a j f e b r u á r t ó l december közepéig 
minden hónapban g y ű j t h e t ő . Hab i t a t : r u d e l á r i á k , szántók, ke r í tések mente, 
gyümölcsösök. 
Á l ta lános e l t e r j e d é s e : H o l a r k t i l u m . 
ÖSSZEFOGLALÁS 
Az edd ig i v i zsgá la tok a lap ján a Dél-Dunántúlon 31 to l l asmo ly f a j é l , 
ami a hazai fauna 62%-a. Fajszám t e k i n t e t é b e n a leg je len tősebb részesedést 
az Európában á l ta lánosan e l t e r j e d t f a j o k mutat ják ( p l . 0 . p i l o s e l l a e , 0. 
ch rysodac ty lus , P. ochrodacty la , L. i n u l a e , L. tephradacty lus s t b . ) . A ho lo -
med i te r rán faunaelemek közül csak a C. d i s tans nevezhető e l t e r j e d t n e k , míg 
a t ö b b i f a j igen r i t k a és l o k á l i s ( p l . P. malacodactylus t ransdanubinus, P. 
i schnodac ty lus , C. xanthodacty lus , L. ca rphodac ty lus ) . Lege l te r j ed tebb a ho-
l a r k t i k u s C. rhododacty lus , az E. monodactyla és a s z i b é r i a i P. pentadacty-
l u s . Egyes t e r ü l e t e k e n ( p l . Ke le t i -Mecsek) az e lőbb i fa jokhoz hasonlóan t ö -
megesen repü l az Ar temis iákon é l ő , kozmopol i ta L. l i e n i g i a n u s . 
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Az alcsaládok közü l fa jokban leggazdagabb a P l a t y p t i l i n a e , ami t a l á n 
avval magyarázható, hogy a hernyók tápnövényeinek köre (Gentianaceae, Gera-
niaceae, Dipsacaceae, Compositae, Lab ia tae , Rosaceae, Scrophular iaceae s t b . ) 
j ó v a l szélesebb mint a fa jokban szegényebb, kevesebb tápnövényű (Convolvu-
lacae, Compositae, Labiatae) Pterophor inae a lcsa ládé . 
A Pterophoridae f a j o k az élőhelyekhez erősen kötődnek, m ive l igen 
rossz repü lők . Természetvédelmi szempontból az egyik l egveszé lyez te te t tebb 
M ic ro lep idop te ra családnak k e l l t ek in tenünk . Egyes populációk ( p l . C. xan-
thodac ty lus ) egz i sz tenc iá j á ra ujabban semmilyen adatunk n incs , degradá l t 
é lőhe lye iken fennmaradásuk i s b i zony ta l an . Más populációk f ö l d r a j z i l a g igen 
l o k á l i s a k ( p l . P. malacodactylus t ransdanubinus, P. b a l i o d a c t y l u s ) , a nagy 
távolságok m i a t t a génkicserélődés lehetősége végleg megszűnt. 
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BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER PTEROPHORIDAE-FAUNA UNGARNS ( 4 ) . DIE FEDERMOTTEN 
SÜD-TRANSDANUBIENS UND IHRE VERBREITUNG (LEPIDOPTERA) 
Von 
I . Fazekas 
Ver fasser t e i l t ser ienweise d ie Ergebnisse der an den Pterophor iden-
ar ten durchgeführ ten Untersuchungen m i t . I n der vor l iegenden Abhandlung 
w i rd d ie Verb re i tung der Ar ten i n der s i c t j zwischen der Donau, der Drau und 
dem Balaton ers t reckenden, etwa 10 000 km grossen Hügel landschaft bearbe i -
t e t . Es w i r d f e s t g e s t e l l t , dass i n Süd-Transdanubien b loss 31 Arten leben, 
was nur 62% der ungarischen Fauna b e t r ä g t . 
Die A r b e i t i s t von revid ierendem Charakter . Der Verfasser übe rp rü f t 
das Mater ia l der aus dieser Gegend stammenden Sammlungen. Bei mehreren Ar -
ten werden d i e f rüheren Angaben der F a c h l i t e r a t u r ( B a l o g h , 1978; S z a -
b ó k у , 1983 a) a n n u l l i e r t , da s i c h d ie i r r t ü m l i c h e n Bestimmungen e i n d e u t i g 
beweisen lassen. Bei der Bearbei tung der e inze lnen Arten w i rd fo lgende 
Reihenfolge angewendet: Artenname, b i b l i o g r a p h i s c h e Angaben, f e h l e r h a f t e 
Bestimmungen, südtransdanubische Verbre i tung , F l u g z e i t , Hab i t a t , a l lgemeine 
Verbre i tung. 
Die schwach f l iegenden Pterophor idenar ten s ind s ta rk an d ie Biotope 
gebunden. I n f o l g e der Degradierung des Fehlens der V a g i l i t ä t der Pteropho-
r idae s ind mehrere südtransdanubische Arten ( z . B . Calyciphora synthodacty-
l us T r . ) i n den l e t z t e n 2—3 Jahrzehnten n i c h t mehr zum Vorschein gekommen, 
i h r e Bestehen i s t uns icher . Andere Populat ionen s ind geographisch sehr 
l o k a l zu be t rach ten ( z . b . Pterophorus malacodacty lus transdanubinus Faz . , 
Pterophorus b a l i o d a c t y l u s Z . ) und i n f o l g e der grossen Entfernungen hat d ie 
Mög l i chke i t des Genwechsels m i t den benachbarten Populat ionen e n d g ü l t i g 
aufgehör t . 
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A 120 ÉVES BUDAPESTI ÁLLATKERT RÖVID KRÚNIKÁJA* 
í r t a : 
Fischer An ta l 
(Főváros i Á l l a t - és Növénykert , Budapest) 
Az Á l l a t k e r t megnyitásakor 11 épületben 500 á l l a t o t mutattak be. Vá-
sá r lásokka l r ö v i d időn b e l ü l 784 egyedre n ő t t az ál lomány. 
1868-ban 838 á l l a t v o l t a létszám. Z s i r á f és s t rucc i s é r k e z e t t , s ő t , 
1866. augusztus 22-én E r z s é b e t k i r á l y n ő , lá togatása a lka lmáva l , maga i s 
a jándékozot t egy z s i r á f o t a ke r tnek . Ez idők " s z t á r j a " egy bölény és két 
f lamingó v o l t . 
A 70-es években a f e l e l ő t l e n s é g , k o r r u p c i ó és tudat lanság e l i n d í t j a 
l e f e l é a l e j t ő n a "nagy reményű, nemes cé lú k u l t ú r i n t é z m é n y t " . 1877-ben t a -
konykór t ö r t k i , és a ragadozók zöme — orosz lánok, t i g r i s e k , leopárdok, ge-
párdok - e l p u s z t u l t . 1872-ben " Á l l a t - és Növényhonosító T á r s u l a t " - t á a l a k u l t 
á t az Á l l a t k e r t . 1874-ben 552 egyed v o l t az ál lomány. Mint érdekességet em-
l í t j ü k , hogy 1875-ben 10 méhtörzset vásáro l tak Bolognából. Majd amerikai bö-
lények é rkez tek , és A f r i k á b ó l hoztak egy hím e l e f á n t o t és két s t r u c c o t . Kü-
lönben ez az a f r i k a i e l e fán tb i ka v o l t az e l ső és mindmáig u to l só a f r i k a i 
példány; azóta csak i n d i a i e l e f á n t j a i vo l t ak a ke r tnek . 1875 végén az á l l a -
tok létszáma: 131 emlős, 367 madár, 13 teknős és 33 h a l . 
A 10 éves jub i leum évében 622 egyedet számolt az Á l l a t k e r t , de közülük 
rövidebb időn b e l ü l 267 e l h u l l o t t , p l . az a jávorszarvas i s , amely 1866 óta 
é l t a ker tben. 1877-ben 127 emlőst , 293 madarat, 3 teknőst és 1 k ígyó t t a l á -
l unk . Nevezetesebbek: 3 bölény, 2 z s i r á f , 1 t eve , 1 s z í r i a i medve, 1 e l e -
f á n t , 1 l a j h á r , 2 t i g r i s , 1 leopárd és 2 kenguru. 1882-ben selyemhernyó t e -
nyésztést á l l í t o t t a k be, és selyemtermelési k i á l l í t á s t rendeztek. 
1892 fo rdu lópont az Á l l a t k e r t t ö r téne tében : H u t y r a F e r e n c , az 
á l l a t o r v o s i akadémia tanára , meggyógyítot t egy beteg o rosz lán t . 1893-ban ke-
r ü l t a ker tbe a h í r es Jónás, a n í l u s i v í z i l ó , amely 24 év ig é l t ná lunk. V í -
z i l ó tenyészetünk az évek során v i l á g h í r ű l e t t ; ez nem k i s mértékben a Szé-
cheny i - fü rdő termálv izének köszönhető. A k e r t fenná l lása óta 7 v í z i l ó érke-
*Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1986. szeptember 3-án t a r -
t o t t 771. ü lésén. 
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z e t t és 44 b o r j ú s z ü l e t e t t . Utóbbiak közül 14-nek a még ma i s é l ó Mombassa 
az any ja . A leghosszabb k o r t a Kincsem I . nevű nőstény é r t e meg: 45 éves ko-
rában h u l l o t t e l . 
Az 1896-os bőség után ismét leromlás köve t keze t t , amelyet csak némi-
leg csökken te t t F e r e n c J ó z s e f k i r á l y i adománya: tevék, zebuk, tö rpe 
zebuk, szunda b i v a l y , boszn ia i b i v a l y , i n d i a i b i v a l y , vörös b i v a l y , szarva-
sok, a n t i l ó p o k , juhok , peká r i k , cs íkos h iénák. 
1909-ben 1837 egyed v o l t a lé tszám. 1909- tő l 1912- ig nagymértékben á t -
é p í t e t t é k az Á l l a t k e r t e t . Megkezdődött az emlős á l l a t o k törzskönyvezése i s . 
A mai napig 130 emlős f a j és a l f a j ( f a j t a ) k e r ü l t bejegyzésre. 
Az 1920-as és 30-as években k o r s z e r ű s í t é s i munkák kezdődtek. E r r ő l 
N á d l e r H e r b e r t , akkor i i gazga tó , ezt í r j a : "1907- tő l kezdődő ö t év 
a l a t t Budapesten o lyan á l l a t k e r t e t é p í t e t t e k , ami lyennél jobbat k ü l f ö l d ö n 
sem é p í t h e t e t t volna senk i , h iszen az t a p a s z t a l t szakemberek addig az i dő -
pon t i g k i a l a k u l t véleménye a lap ján l e t t megtervezve. Ámde az idő múlásával 
bővül a tudás, gyarapodnak a megf igye lések, mindenben van f e j l ő d é s , haladás, 
és ami valamikor — elméletben és gyakor la tban — korszerű v o l t , annak nagy 
része ma már e l a v u l t . " Megépítet ték a szarvasok k i f u t ó j á t k e t t é v á l a s z t ó ke-
r í t é s t ( " N á d l e r - k e r í t é s " ) , azza l a c é l l a l , hogy a bőgéskor f e l a j z o t t b i k á t 
megtorpanásra kényszer í t se . A madárház egy részében megszüntették a k i s ka-
l i t k á s r endsze r t , és tágas röpdéket a l a k í t o t t a k k i . A zs i r á fok deszkapadló-
j á t e l t á v o l í t o t t á k és vastag k a v i c s r é t e g r e cse ré l t ék f e l . Á t a l a k í t o t t á k a 
nagyragadozók b a r l a n g j á t , ahol néhány év a l a t t 17 orosz lán p u s z t u l t e l t ü -
dőgyul ladásban. Oe t a l án a legnagyobb és legkorszerűbb a lko tás v o l t az a f -
r i k a i an t i l opok és zebrák nagy t á r s a s k i f u t ó j a (1600 m ) . 1931-ben l á t h a -
t o t t a l á t o g a t ó e lőször együt t egy k i f u t ó b a n g rúka t , j á v o r a n t i l o p o k a t , hóka 
a n t i l o p o k a t , nyársas an t i l opoka t és zebrákat . A sörényes juhokat i s megkí-
sé re l t ék i t t t a r t a n i , de azoknak a ké t és f é l méteres f a l nem j e l e n t e t t a -
k a d á l y t , á l landóan k iszöktek a k i f u t ó b ó l . 
A majomház k ö r ü l a k e t r e c t ő l csak egy méterre levő védőkor lá to t egy 
méte r re l k i j e b b k e l l e t t he l yezn i , mert a 30-as évek l á t oga tó j a sem v o l t kü-
lönb a mainá l : a k i n y ú l ó k i s majom kezébe égő c i g a r e t t á t , üvegcserepet nyom-
t a k , és egészségte len, gyakran pusz tu lásukat okozó t á p l á l é k o t adtak n e k i k . 
Ekkor a l a k í t o t t á k k i a v í z i l o v a k nagy fürdőmedencéjét. 1934-ben szűnt meg a 
Nagytóra épü l t k rokod i lház és k e r ü l t e k a k rokod i lok ú j he lyükre , a P á l -
maházba. 
A nyugalmas, f e j l ő d ő éveket a pusz tu lás évei köve t ték . A I I . v i l á g h á -
ború a l a t t az épü le tek zöme tönkre ment. A fe lszabadu lás t mindössze 14 á l -
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l a t é l t e meg: 9 emlős ( 1 e l e f á n t , 5 v í z i l ó , 1 kétpupu teve, 1 láma és 1 zeb-
ra ) és 5 madár. A rome l taka r í t ás és h e l y r e á l l í t á s nehéz évei következtek, 
így 1947-ben az emlős állomány már e l é r t e a 154 darabot , j ó r é s z t hazai 
f a j o k k a l . 
1950-ben megtör tént a háború u tán i e l ső komolyabb vásár lás : Ho l land iá -
ból érkeznek kengurúk, kétpúpú tevék , e l e f á n t o k , h iénakutyák, jegesmedvék, 
emuk és nanduk. 1951 végére a gyűjtemény már 1320 f ő r e emelkedet t , de még e -
zek nagy része i s hazai f a j v o l t . Az 50-es évek beszerzéseiből k iemelkedik a 
s t rucc pá r , az ajakos medve pár és a n i l gau a n t i l o p t r i ó . 1954-ben a pek ing i 
á l l a t k e r t b ő l é rkeze t t nagyobb ajándék szá l l í tmány . 
1954-ben megépült a Pálmaház egyik o ldalszárnyában az ország e lső 
t r ó p u s i akváriuma. A 32 medencében több mint száz h a l f a j t he lyeztek e l . 
1956-ban az Á l l a t k e r t tudományos s t á t u s t kap, és még ebben az évben 
k inevez ik A n g h i C s a b á t igazgatónak. Megszület ik és é le tben i s marad 
J u b i l e , az i n d i a i e l e f á n t b o r j ú . Ebben az évben ú j í t j á k f e l az emlősá l la tok 
törzskönyvezését , és bevezet ik a takarmánynormákat. 
Az 1958-ban érkező á l l a t o k közül kiemelkednek a Duna-del tából szárma-
zó nagy kócsagok, barna gödények, a Kínából érkező szecsuán papagájok, az 
A f r i k á b ó l érkező v í z i l o v a k , csimpánzok és dzselada páviánok. Az 1961-es év 
szenzáció ja Qimba, a májusban s z ü l e t e t t i n d i a i e l e f á n t b o r j ú . Az 1960-as évek 
e l e j é n k í s é r l e t e z t ü n k édesv íz i fókák t a r t á s á v a l , de sajnos eredmény n é l k ü l . 
1964-ben megkezdődött az u to l só háborús maradvány e l t ü n t e t é s e , a z s i -
ráfház ú j j á é p í t é s e , és ezzel kezdetét ve t te a centenáriumra va ló fe l készü-
l é s . Ekkor a legkiemelkedőbb beszerzés a z s i r á f pár v o l t . Húsz év után i s -
mét l e h e t e t t z s i r á f o t l á t n i az Á l l a t k e r t b e n . ( Je len leg három nőstény és ké t 
b ika van ker tünkben. ) A centenár iumi ajándékok közü l k iemelkedik egy prze-
wa lsk i mén és egy kodiak medvehím. 
A n g h i p ro fesszor 1967-ben nyugdí jba ment, és S z e d e r j e i Á k o s 
l e t t a fő igazga tó . Bevezetjük az á l l a t o k k a l va ló f o g l a l k o z á s t ; a kézhez 
s z o k t a t o t t ragadozók i r á n t igen nagy az érdeklődés, valamennyi szaporu la tun-
kat e l v i s z i k k ü l f ö l d r e . 
A 70-es évek kiemelkedő beszerzései : s z i b é r i a i t i g r i s , k a f f e r b i v a l y , 
tö rpe v í z i l ó , feke te o r r sza rvú , papucscsőrű gó lya . A 70-es évek második f e -
l é t ő l bevezet jük kétévenként az á l l a tá l l omány m inős í tésé t . Ennek szempont-
j a i : bemutatásra és továbbtenyésztésre egyaránt a lkalmas, tenyésztésre a l -
kalmas, bemutatásra a lka lmas, egy ik re sem a lka lmas. A minősí tés a lap ján vé-
gezzük az állomány f e j l e s z t é s é t , a tenyészcsoportok k i a l a k í t á s á t , a v é r f r i s -
s í t é s t , az állomány minőségi c s e r é j é t . 
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1978-ban S z e d e r j e i Á k o s nyugdíjba megy, és H o l d a s S á n -
d o r lesz a fő igazga tó . A köze lmú l t éveinek néhány j e l l emző je : a) zoo lóg ia -
i l a g értékesebb és látványosabb f a j o k beszerzése, mint p l . orangutánok, g re-
v i zebrák, g r í z l i medvék, az ú j b ó l megny i to t t Koós- fé le madárház t e l j e s á l -
lománya, az ú j b ó l megny i to t t t e n g e r i és édesvíz i akvárium t e l j e s ál lománya; 
b) ú j tenyészcsoportok k i a l a k í t á s a , p l . addax a n t i l o p o k , szervá lok , mandzsu 
macskák, mandzsu darvak, fehér o r r sza rvúk ; c) tenyészegyedek cseré je vér -
f r i s s í t é s r e : z s i r á f b i ka , gnú b i k a , kétpúpú tevecsődör , v í z i l ó b i k a , sz ibé -
r i a i t i g r i s nőstény; d) ú j á l l a t t á r s u l á s o k k i a l a k í t á s a : ga l l é ros páviánok 
sörényes j uhokka l ; e) tenyészközösségek lét rehozása b e l - és k ü l f ö l d i kapcso-
l a t o k k a l : b in tu rong , jegesmedve, örvösmedve, addax a n t i l o p , kétpúpú teve. 
Bevál t ko rszerűs í téskén t é r t é k e l h e t j ü k a v i l l a n y p á s z t o r alkalmazását 
bizonyos á l l a t o k n á l . Bevál t a z á r t rendszerű t e l e v í z i ó l á n c k i é p í t é s e . Ennek 
segí tségéve l nyomon követhető az á l l a t o k egyébként nem l á tha tó é le t tevékeny-
sége, és lehetővé v á l i k az emberi beavatkozás, ha a r ra szükség van. Első í z -
ben jegesmedvéinknél alkalmaztuk a r e j t e t t kamerát, és így e lőször l á t t u k és 
r ö g z í t e t t ü k képmagnóra a bocsok s z ü l e t é s é t , az anya és bocs kapcso la tá t , a 
nevelés fo l yamatá t . Törzskönyvezési rendszerünket t o v á b b f e j l e s z t e t t ü k , és az 
értékesebb f a j o k n á l bevezettük az egyedi r e g i s z t r á l á s t . Ennek során minden 
je len tősebb eseményt f e l j egyzünk . 
120 évvel e z e l ő t t 11 épületben 500 á l l a t t a l n y i t o t t a meg kapu i t az Á l -
l a t k e r t . Ma köze l 100 épületben és építményben több mint három és f é l eze r 
á l l a t o t mutatunk be az év i mintegy 1,8 m i l l i ó lá togatónak . 
SELTENE TIERARTEN IM 120 JAHRE ALTEN BUDAPESTER ZOOLOGISCHEN GARTEN 
Von 
A. Fischer 
Vor 120 Jahren wurde der Budapester Zoologische Garten mi t 500 Tieren 
i n 11 Gebäuden e r ö f f n e t . 
Im Rückbl ick werden n i c h t nur d i e T ie ra r ten au fgezäh l t , d ie j e im Bu-
dapester Zoo lebten,sondern der Ver fasser behandelt auch d ie F l u k t u a t i o n des 
Tierbestandes i n f o l g e der wechselnden Umstände. 
I n das Stammbuch wurden — s e i t 1910 — 130 Säuget ie rar ten und Rassen 
e inget ragen. 
Während der 120 Jahre v e r s c h a f f t e s i ch d ie h i es i ge N i l p fe rdzuch t Wel t -
ruhm. Die 44 Kälber und das hohe A l t e r der T iere ("Kincsem" 45 Jahre a l t ) 
s i n d t e i l s der Thermalquel le des Széchenyi-Bades zu verdanken. 
Im vor igen Jahrhundert waren auch schon h i e r d ie " w i c h t i g s t e n " e x o t i -
schen Zoot ie re v e r t r e t e n : Grosskatzen, G i r a f f e , E le fan ten , Nashorn, Orang-
Utan, St rauss. Die 1912 beendete Modernis ierung und Erweiterung des Zoos 
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ermögl ich te d ie Zurschauste l lung neuer T i e r a r t e n und Pf lanzen. 1931 konnte 
man zuerst verschiedene T ie ra r t en i n einem gemeinsamen Auslauf be t rach ten . 
Neun exot ische Säuget iere und 5 Vögel über lebten den I I . We l t k r i eg . 
Bis zu den f ü n f z i g e r Jahren gab es vorwiegend nur einheimische T i e r a r t e n . 
Bezeichnend i s t f ü r d ie jüngs te Vergangenheit : Anschaffung w e r t v o l l e r 
und i n te ressan te r Ar ten, Gestal tung neuer Zuchtgruppen, B l u t e r f r i s c h u n g , 
Ausbi ldung neuer Tiergruppen aus verschiedenen Ar ten , Gründung von Zucht-
gemeinschaften. 
Heute werden mehr a l s 3,5 Tausend verschiedene Tiere (539 Ar ten und 
Rassen) i n etwa 100 Gebäuden den j ä h r l i c h 1,8 M i l l i o n e n Besuchern zur Schau 
g e s t e l l t . 
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120 ÉVES A BUDAPESTI ÁLLATKERT4 
í r t a : 
Holdas Sándor 
(Fővárosi Á l l a t - és Növénykert, Budapest) 
Jelentős évfordulóhoz érkezet t a Fővárosi Á l l a t - és Növénykert: 1866. 
augusztus 9-én, többéves szervező munka után n y i t o t t a meg kapu i t a közönség 
e l ő t t a ma i s ugyanezen a helyen működő közművelődési intézmény. Hangsúlyo-
zom a "közművelődés" j e l z ő t , ugyanis á l l a t k e r t ü n k a l a p í t á s á t ó l kezdve ezt a 
f e l a d a t o t t a r t o t t a kiemelkedőnek. A v i l ágon akkor már működő ker tek még nem 
mindenütt l é t e s ü l t e k i l y e n cé lokka l . Csak a legújabb k o r i á l l a t k e r t e k e t t e -
k i n t v e , j ó l t u d j u k , hogy többségük c é l j a a puszta bemutatás, a kevés ismeret -
t e l rendelkező egyszerű emberek szórakoztatása. Az egy ik l e l k e s ú t t ö r ő , 
S z a b ó J ó z s e f pro fesszor azonban Budapesten már így foga lmazot t : 
" B i z t o s í t a n i k e l l , hogy minden érdeklődő embernek módja legyen ne csak l á t -
h a t n i , hanem megismerhetni és tanulmányozhatni az á l l a t o k a t önmaguk épülésé-
re és mindannyiunk hasznára." 
I l y e n c é l l a l ké r ték a He ly tar tó tanács engedélyét a szervezők, S z a b ó 
J ó z s e f , K u b i n y i Á g o s t o n , G e r e n d a i J ó z s e f é s X a n t u s 
J á n o s . 1863-ban s z ü l e t e t t meg a He ly tar tó tanács döntése és engedélye, 
amely akkor 32 kh t e r ü l e t e t j e l ö l t k i a mai helyen e r re a c é l r a . A megnyi-
tás a lkalmával mintegy 500 á l l a t o t mutattak be 11 épüle tben, i l l e t v e k i f u t ó -
ban. A főváros és az ország lakosságának érdeklődése kezde t t ő l fogva j e l e n -
tős v o l t . A l á t o g a t ó i létszám év rő l - év re emelkedet t , ennek e l l e n é r e a re -
mé l t , folyamatos f e j l ő d é s elmaradt . A részvénytársasági alapokon működő i n -
tézmény ugyanis anyagi lag gyenge lábakon á l l o t t . A belépőjegyek ára i s v i -
szonylag magas v o l t : f e l j e g y e z t é k , hogy a megnyitáskor egy belépőjegy 20 
k ra jcá rba k e r ü l t , ami akkor iban egy sovány l i b a árának f e l e l t meg. Kétszer 
szerveződöt t á t az á l l a t k e r t anyagi okok m i a t t . A részvénytársaságtó l egy 
másik társaság - " á l l a t h o n o s í t ó társaság" - ve t t e á t az üzemel te tés t , de en-
nek anyagi a l a p j a i i s gyengék v o l t a k . A századfordulóra ez a társaság i s 
csődbe j u t o t t . 
4Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1986. szeptember 3-án t a r -
t o t t 771. ülésén. 
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A második á tszervezést 1907-ben h a j t o t t á k végre, amikor a fővá ros i mű-
ve lődés i szakemberek nyomására a K e r t e t végleg á t v e t t e a főváros ; a mai na-
p i g i s a főváros közve t len intézménye maradt, az o k t a t á s i és közművelődési 
részlegek ( o s z t á l y , f ő o s z t á l y ) i r á n y í t á s a a l a t t . 1907-ben j e l e n t ő s összeget, 
f é l m i l l i ó aranykoronát szavaztak meg a szegényes k e r t ú j j á é p í t é s é r e . L é t r e -
hoztak egy é p í t é s i b i z o t t s á g o t . Ennek vezető je L e n d l A d o l f , a Termé-
szettudományi Múzeum igazgató ja l e t t , ak i később a Ker t igazgatását i s á t -
v e t t e és évekig mindkét rekord intézményt veze t te . Az é p í t é s i b izot tságban 
o lyan neves épí tészek f o g l a l t a k h e l y e t , akiknek nevét a fővárosban és másutt 
i s számos nagyszerű lé tesí tmény ő r z i , mint N e u s c h l o s s z K o r n é l , 
I l s e m a n n K e r e s z t é i у, R a d e K á r o l y é s K ó s K á r o l y . 
A főváros döntését gyors és ha tá rozo t t i rányú munka köve t t e . A t e r v e -
zésekkel megbízott épí tészek több k ü l f ö l d i tanulmányutat t e t t e k , és tapasz-
t a l a t a i k a t Budapesten hasznos í t o t t ák . 1907-ben a Ker t bezá r t , és 1912-ben 
n y í l t meg ú j r a . Ez idő a l a t t nyer te e l mai a r c u l a t á t . I l y e n maradt egészen a 
I I . v i l ágháború ig , amikor a háborús pusz t í tások t e l j e s e n ú j he l yze te t terem-
t e t t e k . A nagy á t é p í t é s után 1912-ben n y í l t meg ú j r a a K e r t , a ké t műszik lá-
v a l , a mesterséges t avakka l , az e r d é l y i remin iszcenc iákat idéző K ó s K á -
r ó l y - fé le gerendaházakkal és a k e l e t i e s hangulatú főkapuva l , e le fán tházza l 
e g y ü t t . 
A ma é lő nemzedék ezt a képet ő r i z t e meg magában, és j ogga l mondhatta, 
hogy a budapesti Ker t Európa egy ik legszebb, legrendezet tebb és az akkor i 
ismeretek s z e r i n t b i o l ó g i a i l a g i s korszerű lé tesí tménye v o l t . Ezt az idősza-
ko t t e k i n t h e t j ü k a budapest i Zoo e l s ő nagy korszakának. L e n d l A d o l f 
m e l l e t t nemzetközi h í r ű zoológusok dolgoztak i t t . Több igazga tóvá l tás után 
N á d l e r H e r b e r t korszaka k ö v e t k e z e t t . N á d 1 e г számos t ö k é l e t e s í -
t é s t , b ő v í t é s t , k o r s z e r ű s í t é s t v é g e z t e t e t t a Kertben, nevéhez fűződ ik a v í -
zi ló-medencék k i a l a k í t á s a , az ún. " sza rvaske r í t és " bevezetése. Emel le t t a 
Ker t nemzetközi e l ismer te tésében i s nagy szerepe v o l t . A N á d l e r á l t a l 
s z e r k e s z t e t t "Természet" című f o l y ó i r a t b a n á l landó á l l a t k e r t i rova t v o l t . 
Nehéz időszak köve tkeze t t а I I . v i l ágháború kezdetéve l . Csökkent a támoga-
t á s , g y a k o r l a t i l a g megszűnt az á l l a t c s e r e . 1944 októberében a Ker t hadszín-
t é r r é v á l t o z o t t , t üzé rség i á l l á s o k , géppuskafészkek k e r ü l t e k mindenhová. 
Egyet len épület sem maradt épségben, több közülük l e é g e t t , összedő l t . A nö-
vényevő á l l a t o k a t a környék éhező l a k o s a i levágták és e l f o g y a s z t o t t á k , a ve-
szé lyes nagyragadozókat k i i r t o t t á k . A t öbb i á l l a t takarmányhiány, f ű tés és 
v í z hiányában p u s z t u l t e l . 
Az ostrom b e f e j e z t é v e l N á d l e r és munkatársai ha ladék ta lanu l hozzá-
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l á t t a k a romok e l t aka r í t ásához . Nagy munkájuk eredményeként 1945. május 1-én 
ú j r a n y i t o t t a Ke r t , de a bemutatókban mindössze 14 db á l l a t v o l t . A renge-
teg törmeléket a Nagytó m e l l e t t i t e r ü l e t r e hordták össze, ahol a l a p j á t ké-
pezte a nagyon népszerűvé v á l t Á l l a t k e r t i Szabadtér i Színpadnak, sok s ikeres 
hangverseny- és oepraelóadás sz ínhelyének. A későbbi években v i l á g h í r ű művé-
szek rendszeres nyá r i vendégszerepléseinek v o l t tanú ja a sokezer f ő n y i l á t o -
gató . Vezényelt i t t F e r e n c s i k J á n o s , hangversenyezett J e h u d i 
M e n u h i n , énekel t T i t o S c h i p a , vagy a v i l á g h í r ű magyarok közü l 
S z é k e l y M i h á l y , S v é d S á n d o r , G y u r k o v i c s M á r i a . 
Fokozatosan épü l t ú j j á a K e r t , minden évben újabb és újabb rendbeho-
z o t t lé tes í tmény kapcsolódot t be a munkába. Szaporodott az á l l a t á l l o m á n y , 
e lőször főként hazai á l l a t o k k a l , de később, az akkor i t t dolgozó K i t t e n -
b e r g e г K á l m á n seg í tségéve l , egzot ikus f a j o k k a l i s . 
1951-ben kezdték meg az addig romos pálmaház rendbehozata lá t . Az üve-
gek p ó t l á s a , a szükséges f e l ú j í t á s o k után s i k e r ü l t 1952 végére a pálmaházat 
i s megny i tn i . 1953-ban az egyik o lda lszárnyban megnyí l t a t r ó p u s i akvárium, 
majd 1955-ben a tenger i akvárium i s ú j r a fogadhat ta a l á t o g a t ó k a t . Ezzel 
megkezdődött a rendszeres a d r i a i gyű j tőu tak sorozata . 
1956 ismét f o r d u l a t o t hozo t t a Ker t é le tében. A n g h i C s a b a sok-
éves k i t é r ő után v i s s z a t é r t a Ker tbe , és i g a z g a t ó i , később f ő i g a z g a t ó i k i -
nevezést k a p o t t . A n g h i koncepció ja már a vá l tozó időket t ü k r ö z t e . Az ad-
d i g fő célnak t a r t o t t i s m e r e t t e r j e s z t é s t tovább f e j l e s z t e t t e , de egyre i n -
kább a tudományos munka irányába f o r d u l t . Ezt az i rányvona la t a főhatóságok 
támogatták és e l i smer ték . A n g h i tovább f o l y t a t t a az ú j j á é p í t é s nehéz mun-
k á j á t ; t e l j e s e n ú j bölényházat é p í t t e t e t t , ú j zs i r á fháza t és t eveso r t t e r -
veztek meg. 
A n g h i i s m e r e t t e r j e s z t ő tevékenysége személyének és a Kertnek szé-
les körű hazai e l i smerés t s z e r z e t t , az i ndu ló TV-műsorok egyik kedvenc sz ín-
helyévé t e t t e az Á l l a t k e r t e t . Nagy esemény v o l t a Kert a lapí tásának 100. év-
f o r d u l ó j a , amikor sok k ü l f ö l d i szakember keres te f ö l a j u b i l á l ó intézményt . 
Anghi Csaba nyugállományba vonulása után S z e d e r j e i Á к о s- t ne-
vezték k i fő igazgatónak. Tízéves működése során sikeresen b e f e j e z t e a meg-
kezdet t ú j j á é p í t é s t , több l é tes í tmény t ( p l . rovarházat ) már az б igazgató-
sága a l a t t kezdeményeztek a Ker t szakemberei. Sikeresen g y a r a p í t o t t a az á l -
l a t á l l o m á n y t , lépéseket t e t t a dolgozók s z o c i á l i s helyzetének j a v í t á s á r a i s . 
F e l é p í t e t t é k ebben az időszakban a műhelyek, mosdók, ö l tözők és ebédlő e lhe-
lyezésére szo lgá ló ú j , korszerű s z o c i á l i s é p ü l e t e t . 
Ebben az időszakban a 110 éves intézményt u t ó i é r t e az a so rs , amely 
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valamennyi, i l y e n idős k o r r a l büszkélkedő k e r t r e je l lemző v o l t . Az épü le tek , 
létesí tmények so r ra e lö regedtek , a háború u t á n i gyors , gyakran hevenyészett 
f e l ú j í t á s o k é le t ta r tama i s l e j á r t . Nagyobb anyagi és műszaki segí tségre l e t t 
volna szükség, amit azonban a Kert nem kapot t meg. így sorra zár ták be azo-
ka t a lé tes í tményeket , amelyek már a l á toga tók ra és az á l l a t o k r a egyaránt 
veszélyesekké v á l t a k . Nagy veszteség v o l t a pálmaház és a tenger i akvárium, 
majd később a madárház bezárása, ezek fontos r é s z e i t ő l f o s z t o t t á k meg az á l -
l a t k e r t e t . 
Különösen megérezte ezek h iányát a közönség a z é r t ; a l á toga tó létszám 
különböző okok m i a t t — részben az urban izác ió e lőreha ladása, részben a Kert 
reputác ió jának és i s m e r e t t e r j e s z t ő tevékenységének hatására — ál landóan 
n ő t t . A n g h i igazgatósága a l a t t a l á t o g a t ó i lé tszám e l é r t e az év i egy m i l -
l i ó t , később ez é v r ő l - é v r e emelkedet t , és 1976-ban meghaladta a másfél m i l -
l i ó t . 1979 végén a l á toga tók száma csaknem e l é r t e a 2 m i l l i ó t . Azóta ez a 
szám s t a b i l i z á l ó d o t t , és 10 év át lagában 1.7 m i l l i ó f i z e t ő l á t oga tóva l szá-
molhatunk. 
Az á l l a t k e r t i r á n t megnyi lvánuló tömegigény, a korszerű természetvé-
delmi szemlélet és a hazai á l l a t k e r t e k dinamikus munkája együttesen az t e -
redményezte,hogy főhatóságunk 1978-ban komoly, anyagi vonzatú lépéseket t e t t 
a budapest i Á l l a t k e r t f e l ú j í t á s á r a . Alapos felmérések után két-három ötéves 
te rv időszakra t e r j e d ő rekons t rukc iós programot ha tároz tak e l , és e l fogadha-
t ó , ha nem i s max imál is , anyagi segí tséget adtak . Ennek b i r tokában kezdődött 
meg az a nagyarányú munka, amely a Kertben j e l e n l e g i s f o l y i k . Ennek ke re té -
ben bemutató lé tesí tménnyé a l a k í t o t t u k át a m a d á r t e l e l ő t , részeiben f e l ú j í -
t o t t u k a pálmaházat és a t enge r i akvár iumot, t e l j e s szépségében pompázik a 
madárház, megújul t a r é g i majomház, nagy ütemben f o l y i k az ú j , emberszabású 
majmok házának épí tkezése. Két éven b e l ü l t e l j e s e n megnyí l ik a farkasház-
v i d r a t ó komplexum, és struccház formájában ú j j á é p í t j ü k a K ó s K á r o l y -
f é l e r é g i szarvasházat. E lkészü l tek a kenguruház rekons t rukc iós t e r v e i , és 
készü l már a t i g r i s h á z bőví téses f e l ú j í t á s á n a k tanulmányterve i s . Ezek az 
építkezések volumenükben csak az 1907—12 k ö z ö t t i ú j j áép í téshez mérhetők, az-
za l az e l t é r é s s e l , hogy közben a Ke r te t üzeme l te t j ük , és fogadjuk az é v i 
1.7 m i l l i ó l á t o g a t ó t . 
Gyakran v i s sza té rő téma az ú j budapest i Ker t t e r v e . Konkrét te rvek 
szü l e t t ek a hűvösvö ly i k i k ö l t ö z é s r e . Anyagi okok m i a t t ez nem v a l ó s u l t meg, 
de az u tóbb i években i s f og la l koz tunk a témával. A V I I . ötéves tervben f e l -
tehetően lehetőségünk n y í l i k o lyan tervtanulmány e l k é s z í t é s é r e , amely egy 
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tehermentesí tő , egyben szapo r í t ó , s z a f a r i j e l l e g ű park l é t e s í t é s é r e i r á n y u l . 
Ennek megvalósítására az ez red fo rdu ló után kerü lhe tne so r . 
E r ö v i d , váz la tos v i s sza tek i n t és nem adhat képet a Kert vezető munka-
tá rsa inak szakmai, tudományos és közművelődési munkái ró l . Megál lapí thatom, 
hogy a 120 év során a budapest i Kertben k i v á l ó szakemberek egész sora dolgo-
z o t t , ak ik nagyban e l ő s e g í t e t t é k , hogy a budapest i Ker t komoly nemzetközi 
reputációnak örvend. A hagyományos j e l l e g ű i s m e r e t t e r j e s z t ő munkákon k í v ü l 
újabban tevékenyen bekapcsolódunk az i s k o l a i ok ta tásba, különböző korosz tá -
lyok tan í tásába. Számos ö n á l l ó tudományos témán dolgoznak a munkatársak, és 
több, más intézmény vezetésével f o l y ó kutatásban vesznek r é s z t . Egy k i s 
könyv tára t t ö l t e n e meg a Ker t munkatársainak t o l l á b ó l megjelent könyvek, 
p u b l i k á c i ó k , szakcikkek sora . Szakembereink többszáz előadást i s t a r t o t t a k 
k ü l ö n f é l e intézményeknél, TV-ben, rádióban, konferenciákon és kongresszuso-
kon. Mindezek együttvéve b i z t o s í t é k o t je len tenek a további f e j l ő d é s é r e , a 
következő jub i leum mél tó megünneplésére. 
THE BUDAPEST ZOO IS 120 YEARS OLD 
By 
S. Holdas 
The Zoo log ica l and Bo tan ica l Garden of Budapest was opened i n 1866. 
The key-events of the past years are summarized to ce lebra te the 120th an-
n i ve rsa ry of t h i s event . The circumstances of the i n s t i t u t i o n are repor ted . 
I t i s emphasized tha t the educa t iona l i n s t i t u t i o n has propagated meaningful 
b i o l o g i c a l general knowledge from the very beg inn ing. During the Second 
World War severa l b u i l d i n g s were destroyed or ru ined . A f t e r the war many 
new f a c i l i t i e s have been cons t ruc ted . The Zoo log i ca l Garden has i n recent 
years received 1.7 m i l l i o n v i s i t o r annua l l y , so t h i s Garden i s the t h i r d 
most f requented zoo i n Europe. Recent ly , besides r econs t r uc t i ons , a number 
of new b u i l d i n g s have been erec ted . By propagat ion of general knowledge the 
research workers supplement school educat ion, bo tan i ca l and animla-breeding 
and car ry out i n v e s t i g a t i o n s . 
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ÚJABB ADATOK A NAPRAFORGÓN KÁROSÍTÓ AGAPANTHIA DAHLI RICHT. 
(COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) BIOLÓGIÁJÁHOZ 
í r t a : 
Horváth Zol tán és Németh Ferenc 
(Bácsalmási Napraforgótermelési Rendszer) 
A napraforgó- termesztés be l te r jesebbé vá lása , a koncen t rá lódo t t és 
nagy ér tékű állományok, min t p l . a napraforgó h i b r i d - s z a p o r í t á s o k , ú j megvi-
lág í tásba helyezték e k u l t ú r a növényvédelmét. 
A hazai vetőmagszükséglet b i zo t s í t ása — a napraforgó nagy szaporodási 
hányadosa f o l y t á n — a l i g több mint 4000 hektár h i b r i d s z a p o r í t á s r a k o r l á t o z ó -
d i k . Ezért az i t t é lő ká r tevő fa jok ismerete — t ú l azon, hogy s z i n t e va la -
mennyien rész t vesznek a megporzás gazdasági lag i s j ó l mérhető fo lyamatá-
ban — rendk ívü l fon tos . A h e l y i á l l a t v i l á g egy ik i l y e n képv i se lő j e a sárga-
gyűrűs bogáncscincér (Agapanthia dah l i R i e h t . ) i s , amelynek tevékenysége e-
r e d e t i é lőhelyén a nagy termésveszteséget okozó vad fészkesv i rágzatú gyomnö-
vények (Carduus acanthoides L . , Ar temis ia abs in th ium L . , Cirs ium spp . , Arc-
t ium lappa L . , Lactuca s e r r i o l a Torn. , Onopordum acanthium L . ) ko r lá tozásá-
va l egyébként hasznosnak Í t é l h e t ő . 
I roda lmi á t t e k i n t é s 
Az Agapanthia d a h l i és a napraforgón k á r o s í t ó egyéb Agapanth ia- fa jok 
táp lá l kozására , é le tmód já ra- és rendszer tan i besorolására vonatkozóan többek 
közö t t D о b г о v о 1 s z к i j (1930), M e g a 1 о v (1933), P 1 a v i 1 s с s i -
k o v (1940, 1950), S c s e g o l e v (1951, 1955), K a s z a b (1971) , V r a n -
c e a n u (1974) , V a s z i 1 j e v (1983), továbbá H о г v á t h ( 1 9 8 2 , 1 9 8 3 , 
1984, 1985 a, 1985 b , 1985 c ) közö l t adatokat . K a s z a b (1971) s z e r i n t az 
A. d a h l i e l ő f o r d u l Közép- és Dél-Európában, a Szov je tun ió európai fe lének 
középső és d é l i r észe in , a Kaukázusban, Kisázsiában és Sz í r iában, va lamint 
Szovjet Középázsiában és Nyugat-Szibér iában. Faunaterületünkön e l t e r j e d t , 
f ő l e g az A l fö ldön és a dombvidéken gyakor i . Lárvá ja a Carduus-fajok szárában 
é l . A f e j l ő d é s legalább egy év ig t a r t . Az imágó május- júniusban r a j z i k . 
S c s e g o l e v (1951, 1955) s z e r i n t a napraforgón (He l ian thus annuus 
L . ) az A. d a h l i m e l l e t t az a lább i Agapanth ia- fa jok fordulnak e l ő leggyakrab-
ban: A. h e l i a n t h i P lav . (napraforgó c i n c é r ) , az A. Cynarae Germ., az A. sub-
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chal ibaea Germ., és az A. cardu i L . (sávos bogáncscincér) . Az összes f e l s o -
r o l t f a j a Szov je tun ió d é l i , sztyeppés t e r ü l e t é n e l t e r j e d t , és f e j l ődésük a 
fészkesv i rágza tú növényekhez, f ő l e g a napraforgóhoz és a sáfrányos s z e k l i c é -
hez (Carthamus t i n c t o r i u s L . ) k ö t ö t t . 
Az A. d a h l i á l t a l okozot t kár S c s e g o l e v (1951) s z e r i n t erősen 
vá l t ozó . A legerősebben károsodnak a d é l i körzetek napraforgó v e t é s e i , ahol 
a növények f e r t őzö t t sége sok esetben j e l e n t ő s méreteket ö l t . 
A termésre gyakoro l t be fo l yásá t i l l e t ő e n a c incér k á r t é t e l e nagyon 
különböző: 1) igen erős f e r t őzés a szár e l töréséhez vezet ; 2) közepes f e r t ő -
zés a növekedési ütem csökkenését, és a növények idő e l ő t t hervadását v á l t j a 
k i ; 3) gyenge fe r tőzés esetében a növények kü lső t e k i n t e t r e nem különböznek 
az egészségesektől . A k i t e r j e d t ku ta tások azt muta t ták , hogy a c i ncé r okozta 
kár j ó v a l nagyobb a későn v e t e t t napraforgón, és je len tősen csökken t i a ka-
szat o l a j t a r t a l m á t . Például 1930-ban a Szara tov i -körze tben az o p t i m á l i s ve-
tésidőben v e t e t t , c incé r á l t a l f e r t ő z ö t t növényeknél az á t lagos olajhozam 
3,77 %-kal csökkent , míg a késői vetéseknél 5,48 %-ka l . Ugyanakkor a súlyosan 
k á r o s í t o t t , e l t ö r t növényeknél az o la j vesz teség a 12—13 %-ot i s e l é r t e . 
S c s e g o l e v (1955) s z e r i n t az A. d a h l i k i f e j l e t t l á r v á i a napraforgó 
szárának a l s ó , á l t a l ában f ö l d a l a t t i részében t e l e l n e k . Május e lső dekád-
jában a l á r vák bebábozódnak. Az imágók május végén, j ún ius e l e j én repülnek 
k i . É rés i táp lá lkozásuk után a napra forgó szár szövetébe rak ják t o j á s a i k a t . 
A nőstények produktuma át lagosan 50 db t o j á s . A k i k e l ő lá rvák egész i dő a-
l a t t egye t len napraforgó szár be lse jében táp lá l koznak , és abban j á r a t o k a t 
rágnak. A f a j mindig egy nemzedékes. V r a n c e a n u (1974) s z e r i n t a szár 
bélszövetében táp lá l kozó lá rvák k á r t é t e l é t az egész növény megs íny l i . A 
szár e l v e s z t i rugalmasságát, és a legk isebb szé l hatására i s k i d ő l . Hasonló-
an súlyos k á r t é t e l e k e t em l í t a s z o v j e t V a s z i l j e v (1983) i s . 
Az A. d a h l i hazai k á r t é t e l é r ő l H o r v á t h (1984, 1985 a, 1985 c ) 
tesz e m l í t é s t . V i z s g á l a t a i s z e r i n t az imágók é r é s i táp lá lkozásukat t ö b b n y i -
re a napraforgó szárán és l e v é l n y e l é n , r i t kábban a csöves virágokon végz ik . 
A bábozódási he lyeket (napraforgó s z á r t ő ) és a bábokat a napraforgó betaka-
r í t á s á t követő t echno lóg ia i műveletek többny i re e l p u s z t í t j á k . így e mozgé-
kony, és fa lánk rovar é l e t t e r e továbbra i s a napra forgótáb lákat szegélyező 
r u d e r á l i á k r a fog ko r l á t ozódn i , ahonnan a szaporodására kedvező év já ra tokban 
a sporadikus fe r tőzéseke t m e g i n d í t h a t j a . 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 
Az A. d a h l i é letmódjának, e to lóg iá jának és egyes f e j l ő d é s i a l ak j a i nak 
v i z sgá la tá ra 1984. V I . 16-án Bácsalmás körzetében nagyszámú, r a j z ó imágót 
g y ű j t ö t t ü n k be a v i rágzó Carduus acanthoides L. ( ú t s z é l i bogáncs) á l lomá-
n y o k r ó l . Az imágókat páronként e l k ü l ö n í t v e , napraforgó növényekre húzo t t a l -
mamoly-ketrecekben helyeztük e l . E módszerrel köve tn i tud tuk é r é s i t á p l á l k o -
zásukat , párosodásukat, t o jás rakásuka t és to jásproduktumukat , a k i k e l ő l á r -
vák k á r o s í t á s á t , majd bebázódását és végül az imágók k i r a j z á s á t . 
A lá rvák k á r t é t e l é t közve t l enü l i s mérhettük a CERFLOR háromvonalas 
f r a n c i a h i b r i d d e l b e á l l í t o t t m ik roparce l lás k í sé r l e tekhen . 
% -Г'' 
EREDMÉNYEK 
a) Fe j l ődés i alakok 
A t o j á s : 4,5 mm hosszú, 0,75—0,80 mm átmérőjű, megnyúlt henger a lakú. 
A végein enyhén l e k e r e k í t e t t , f é n y t e l e n . Színe a c i t r o m - és narancssárga kö-
z ö t t i átmenetbe h a j l ó . 
A l á r v a : Három f e j l ő d é s i fokozata van. A t o j á s b ó l k i k e l t L, fokozatú 
l á r v a 4 ,3 -4 ,6 mm nagyságú, sárgás sz íná rnya la tú . A f e j t o k erősen s z k l e r o t i -
z á l t , sötétbarna színű. A f e j az e lő to rba nem behúzot t . Rágói négy fogúak, 
j ó l f e j l e t t e k , erősek. Az e l ő t ö r sötétbarna sz ínű, egy pár j e l l egze tesen k i -
á l l ó "bütyökszerű" nyú lvánnya l . A potrohvég sötétbarna á rnya la tú . Az L j f o -
kozatú l á r va sárgásfehér , l á b a t l a n , hasi o lda la majdnem lapos, o l d a l t gyűrű-
z ö t t . Teste könnyedén, ívesen h a j l o t t . Feje sima, f é n y l ő , barna sz ínű , r i t -
kásan á l l ó barnásvörös sző rökke l . Az e l ő t ö r rendk ívü l j ó l f e j l e t t , a l u l két 
sorba rendezet t sűrű, vö rös lő s e r t é k k e l , f e l ü l e t é n a h á t - és a haslemez e rő -
sen k i t i n e z e t t (1 . ábra: A) . Az u t o l s ó potrohszelvény tompa, és ugyancsak 
sűrűn b o r í t o t t vörös lő s e r t é k k e l . A légzőnyí lások — szám s z e r i n t k i l e n c pár — 
a szelvények u to l só dudorain helyezkednek e l . A l á r v a , a c i n c é r l á r v á k több-
ségétő l e l t é r ő e n , rendk ívü l mozgékony. Mozgását, e l ő r e - és hát rahaladását az 
e lső 7 potrohszelvényen e l h e l y e z e t t , b i b í r c s e k k e l t e l e r a k o t t négyszögű mező 
s e g í t i , amelyeket a l á r v a fe lduzzasz t vagy l e l o h a s z t , s ezze l féregszerű 
mozgást hoz l é t r e . Hosszúsága: 20—27 mm. 
A báb: 10-21 mm nagyságú, kezdetben csontsz ínű, majd a bábá l lapo t 7 -8 . 
napján a pajzsocska és a t é r d i z ü l e t környékén sö té tszürkére sz íneződ ik . A 
bábá l lapot 11—24 napig t a r t . A báb mozgékonyságát mindvégig meg ta r t j a . Akt ív 
potrohmozgásával gyorsan v á l t o z t a t j a he lyé t a l á r va á l t a l r á g o t t já ra tokban. 
Az imágó: 12—21 mm nagyságú, te t sze tős megjelenésű, mozgékony c i n c é r . 
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1. ábra. Agapanthia d a h l i R ieh t , a: az Ц fokozatú l á r v a f e j e és t o r a ; b : 
ugyanazon l á r v a potrohúnak 4. hát lemeze; c : ugyanazon l á r va potrohvége; 
d : a báb 
A homlok és a f e j t e t ő fény lő f e k e t e , sűrű , sárgásvörös s z ő r z e t t e l . A szem 
mélyen és szélesen k i k a n y a r í t o t t . Csápja i hosszúak, 12 ízűek. Az 1. í z a t ö -
v é t ő l a csúcs ig fokozatosan vas tagod ik , a 3. í z sokkal hosszabb mint a 4. és 
az 5 . , r a j t a j e l l e g z e t e s , feke te színű sző rbo j t van. Az e l ő t ö r háta henge-
r e s , o l d a l t hegyes fog n é l k ü l i , k i s s é hosszabb mint szé les , a csúcs f e l é 
keskenyedő, o l d a l t , hosszában és középen három feke te mezővel. A pajzsocska, 
az e l ő t ö r hátának középvonala és homloka élénk sárga szőrökkel sűrűn f e d e t t . 
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A t o r és a pot roh a l j á t e l á l l ó , okkersárga szőrök f e d i k . A f e j t e t ő és az 
e l ő t ö r háta durván, ráncolva pon tozo t t . A szárnyfedők pontozása i s sűrű , he-
lyenként r á n c o l t , h á t r a f e l é finomabb, de továbbra i s sűrű marad. A szárny fe -
dők sárga vagy szürkéssárga szőrözete f o l t o k b a tömörü l , és nem egyenletesen 
e l o s z t o t t , emia t t szőrözete márványos. 
b) Életmód 
Az A. d a h l i k i f e j l e t t l á rva alakban t e l e l a napraforgó és egyéb f ész -
kesv i rágza tú gazdanövények szárában, az a l a p t ó l számí to t t e lső szárközben, 
vagy közve t l enü l a gyökérnyakban. A lá rvák á p r i l i s végén, május közepén be-
bábozódnak. A nyugalmi á l l a p o t 11—24 napig t a r t . A napraforgó állományokban 
az imágók megjelenése többny i re egybeesik a Cardus acanthoides L. ( ú t s z é l i 
bogáncs) v i rágzásáva l (május vége, j ún ius e l e j e ) , amely a rendk ívü l mozgé-
kony, és nagy melegigényű imágók fő t a r t ózkodás i he lye . 
Az é rés i táp lá lkozás során az imágók 10—15 cm hosszúságban lehámozzák 
a napraforgó szárának és levélnyelének ep idermiszé t . A k á r o s í t o t t f e l ü l e t a 
hámozgatás után 4—5 óra múlva j e l l egze tesen megbarnul. A nőstények e tevé-
kenységük közben 0 ,3 -0 ,4 cm átmérőjű, és 8—10 mm mélységű l yuka t fúrnak a 
szárba, amelynek közepét hosszú, erősen k i t i n e s to jócsövükke l á t d ö f i k , és a 
t o j ásoka t mélyen a napraforgó bélállományába he lyez ik (a s z o v j e t szak i roda-
lom a nőstények á l t a l t o j á s r a k á s i c é l l a l k é s z í t e t t mezőket " tükröcskék"-nek 
nevez i ; S c s e g o l e v , 1951). Az e lső tükröcskék rendszer in t a f ö l d f e l s z í n 
f ö l ö t t 20-60 cm-re vannak, néha l e j j e b b i s , a s z e r i n t , hogy mi lyen a szár 
2. ábra. Agapanthia d a h l i R ieh t . Az imágó szárnyerezete 
f e n o l ó g i a i á l l a p o t a . A később l e t o j t to jások magasabban vannak, majdnem a 
tányér a l a t t ( S c s e g o l e v , 1951), o t t , ahol a már fásodó szár s z ö v e t i 
szerkezete még alkalmas a to jások le rakására . Az imágő a t o j ás rakás t cé lzó 
műveleteket egymás után többször i s meg ismét l i , ané lkü l ,hogy újabb t o j á s o -
kat rakna. E műveletek c é l j a az, hogy r o n c s o l j a a növényi szöveteket , így 
laza ál lományú, pépes konz i sz tenc iá j ú szövetek képezzék a k i k e l ő l á rvák e l -
sődleges t á p l á l é k á t . A szövetroncsolás elsősorban a napraforgó növények ese-
tében k i f e j e z e t t , míg a Carduus acanthoides növényeknél kevésbé szembetűnő. 
Ez u tóbb iná l a nőstény minden akadály n é l k ü l e l h e l y e z h e t i a to jásoka t a be-
l ü l üreges szárba. 
A t o j ás rakás közben az imágó f e j j e l f e l f e l é ha lad, majd ezt követően 
f e j j e l l e f e l é f o rdu l va "kócszerűen" összerágja a t o j á s r a k á s i helyek j e l l e g -
zetes mélyedése i t , minden b izonnya l a z é r t , hogy a to jások k iszáradását e l -
k e r ü l j e . A to jások elhelyezkedése mindig párhuzamosan a s z á r r a l , i l l e t v e az 
edénnyalábokkal. A to jások le rakásá t követően a t o j á s r a k á s i helyeken megvál-
t o z i k a környező szövetek f i z i o l ó g i a i á l l a p o t a . A napraforgónál j e l l e g z e t e s 
barnulás, míg az ú t s z é l i bogáncson l i l á s , antociános sz íne l vá l t ozás f i g y e l -
hető meg. 
V i zsgá la ta i nk s z e r i n t a nőstényenként i á t lagos tojásproduktum (10 
v i z s g á l t egyed esetében) 27 db v o l t . Nem é r t e e l a más kuta tók á l t a l j e l -
z e t t 50 db-o t ( S c s e g o l e v , 1955; V a s z i l j e v , 1983). A l e r a k o t t t o j á -
sok 87 %-át t a l á l t u k életképesnek. Az é l e t k é p t e l e n to jások j e l l egze tesen 
megszürkülnek, és még szeptember e l e j é n i s megtalá lhatók a napraforgón és 
az ú t s z é l i bogáncson. Az embr ioná l is f e j l ő d é s egy h é t i g t a r t . A t o j ásokbó l 
k i k e l ő lá rvák mozgása a napraforgó szárában kezdetben f e l f e l é haladó, majd 
később, a napraforgó levélszáradásának kezdetekor — augusztus végén, szep-
tember e l e j é n — a gyökérnyak f e l é i r á n y u l ó . 
A lá rvák f e j l ődése rendk ívü l gyors . A j ún ius 30-án k i k e l t lá rvák au-
gusztus közepére már e l e r t é k a 25 mm-es nagyságot i s . Ká r té te lük egyre f o -
kozódik . A napraforgó bélá l lományát ebben az időszakban már t e l j e s e n f e l é -
l i k , annál i s inkább, mivel egy-egy napraforgóban o l yko r 8—10 lá rva i s ká ro -
s í t . A lá rvák k ö z ö t t erős a t á p l á l é k - k o n k u r r e n c i a , és nem r i t k a a kanniba-
l izmus sem. A l á r vák valamennyi j á ra tukba ke rü lő f a j t á r s u k a t , a bogáncson a 
különböző L a r i n u s - f a j o k ( C o l . : Cu rcu l i on idae : Cleoninae) l á r v á i t i s f e l f a l -
j á k . A hideg idő beköszöntével — szeptember végén, október e l e j én — a l á r -
vák megszakít ják táp lá l kozásuka t . Ekkor már többny i re a napraforgó szárának 
a lsó harmadában vagy közve t lenü l a gyökérnyakban t a l á l h a t ó k . A tavasz i f e l -
melegedést követően még r ö v i d i d e i g t áp lá l koznak , majd a napraforgó fás r é -
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sze ibő l és a fűrészporszerű rágcsálékból k é s z í t e t t e laza bábgubóban á p r i l i s 
végén, máj us e l e j é n bebábozódnak. 
c) Tápnövények 
K a s z a b (1971) e lsődleges tápnövényként a Carduus- fa jókat e m l í t i . 
D o b r o v o l s z k i j (1930) , P 1 a v i 1 s с s i к о v (1940, 1950) és M e g а -
l o v (1933) f ő tápnövényként a napraforgót j e l ö l i meg. S c s e g o l e v 
(1951, 1955) s z e r i n t a számításba jöhető tápnövény a napraforgó és a vad f é -
szkesv i rágzatú növények (Carduus acanthoides L . , Ar temis ia absinthium L . , 
Cirs ium spp . , Arct ium lappa L . , Lactuca s e r r i o l a Torn . , Onopordum acanthium 
L. és Carthamus t i n c t o r i s u L . ) . 
V i zsgá la ta ink s z e r i n t hazánkban ez az o l i g o f á g - f a j é le tkö rü lménye i t 
elsősorban az ú t s z é l i bogáncson, a napraforgón, valamint a szamárbogáncson 
t a l á l j a meg, és csak másodlagosan a sáfrányos s z e k l i c é n . Ez u tóbb i növény 
min imá l is v e t é s t e r ü l e t e f o l y t á n hazánkban egyébként sem jöhe t számításba az 
A. d a h l i e lsődleges tápnövényeként. 
Az A. d a h l i tevékenysége a ruderá l iákon tenyésző, de a mezőgazdasági 
ku l tú rákban i s nagy károkat okozó vad fészkesv i rágza tú gyomnövények popolá-
c i ó i nak ko r l á tozásáva l többny i re hasznosnak í t é l h e t ő . Ugyanakkor a nap ra fo r -
góval b e á l l í t o t t k i s p a r c e l l á s k í sé r le tekben a l á rvák á l t a l k á r o s í t o t t nö-
vényegyedek v i rágzása 4—5 nappal megkésett, o l a j t a r t a l m a 10 h - k a i elmaradt 
a k o n t r o l l h o z képest (48 \ h e l y e t t 44 H). A konkré t terméscsökkenés pedig a 
230 kg-o t i s e l é r t e hektáranként . 
Ezúton i s hálás köszöne t te l gondolunk néhai d r . K a s z a b Z o l t á n 
fő igazgató ú r ra a munkánkat támogató k r i t i k a i é s z r e v é t e l e i é r t . Ugyancsak kö-
szönetet mondunk a szov je t PETR0VKAI MG. Fő isko la s p e c i a l i s t á i n a k az ér tékes 
i n f o rmác ióké r t . 
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NEUERE DATEN ZUR BIOLOGIE DES SONNENBLUMENSCHADLINGS AGAPANTHIA DAHLI 
RICHT. (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) 
Von 
Z. Horváth und F. Németh 
Die i n der heimischen Fauna im al lgemeinen v e r b r e i t e t e Agapanthia 
d a h l i R ieh t , i s t i n den von uns ö s t l i c h und s ü d l i c h l iegenden Ländern 
(Sowjetunion und Rumänien) e i n grossen E rn teve r l us t verursachender Schäd-
l i n g , weshalb es unbedingt begründet i s t , se ine B io log ie — im In te resse der 
S i che rhe i t unserer heimischen Sonnenblumenproduktion — kennenzulernen. M i t 
grösseren Schäden durch s i e müssen w i r wahrsche in l i ch auch im we i te ren 
n i c h t rechnen, da i h r e Verpuppungsplätze und Puppen durch d ie der E i n b r i n -
gung der Sonnenblume folgenden technolog ischen Verfahren (Quetschen des 
Stengels , Bearbei tung des bodens durch d i e Scheibenegge) mi t grosser S icher -
h e i t z e r s t ö r t werden. 
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Á l l a t t a n i Közlemények, LXXIV, 1987—88 
ROY P. MACKAL PROFESSZOR KONGÖI DINOSAURUS FELFEDEZÉSÉRŐL* 
í r t a : 
Husvár László 
(Fővárosi Á l l a t - és Növénykert, Budapest) 
Széleskörűvé v á l t az érdeklődés egy nem mindennapi lény i r á n t , ame-
l y e t két amerikai és egy kongói expedíc ió k u t a t ó i l á t t a k és a hangját i s 
h a l l o t t á k . A már sok e lbeszé lésbő l i smer t , de mind ez i d e i g az emberi f an tá -
z ia szü lö t tének t a r t o t t mokele-mbembéről van szó, amely elnevezés a pigmeu-
s o k t ó l származik. Az expedíc iók b izony í tékoka t t a l á l t a k ennek az á l l a t n a k a 
l é t e z é s é r ő l , s ez igen nagy érdeklődést v á l t o t t k i a nemzetközi tudományos 
v i l ágban . Különösen amióta l e í r t á k az á l l a t m o r f o l ó g i á j á t , amely s z e r i n t ha-
sonló lenne a Mezozoikumban é l t Sauropodákhoz. 
Sok k o r a i beszámoló származik Nyugat- és Közép-Afr ika f l ó r á j á r ó l , f a -
u n á j á r ó l m issz ioná r iusok tó l és kereskedőktő l . I l y e n a L i e v a i n B o n a -
v e n t u r e P r o y a r t abbé á l t a 1776-ban k i a d o t t könyve, melynek címe: 
"Loango, Kakonga és más a f r i k a i k i rá lyságok t ö r t é n e t e a f r a n c i a missz ió a-
p o s t o l i prefektusának visszaemlékezései a l a p j á n . " Egy missz ionár ius csoport 
egy ismere t len á l l a t nyomaira bukkant az erdőben. Bizonyára a szörny lábnyo-
mát t a l á l t á k meg, amely teknő a lakú mélyedést f o rmá l t a f ö ldön , úgy 3 l áb -
n y i (91.5 cm) körméretű t . A lábnyomok elrendeződése az t muta t ta , hogy az á l -
l a t s é t á l t — nem sza lad t — és így a lábnyomok k ö z ö t t i távo lság 2,1—2,4 m 
v o l t . A lábnyomok a lap ján í t é l v e az á l l a t n a k egy kolosszusnak k e l l e t t l e n -
n i e . Becslések s z e r i n t ezt a nyomot l e g f e l j e b b egy nagyméretű e l e f á n t hagy-
ha t ta maga után. 
Egy másik l e í r á s A.A. S m i t h , a XIX. sz . végén közismert t ü l ö k - és 
e le fán tcson t kereskedőtő l származik. Ö Gabonban az Ogooue-folyón rendszere-
sen köz lekede t t ; h a l l o t t egy roppant nagy sá rkány ró l , mint fo lyami vadá l -
l a t r ó l , amelyet j ago -n in inek neveztek. Később, amikor Kamerunban u tazga to t t 
és meglátogatta a tavaka t , a sz i réneket t e l j e s e n k i p u s z t í t o t t a az amal i , 
amely nagy t e s t ű á l l a t , s 3 karmú és serpenyő méretű lábnyomot hagyot t há t ra 
maga után az iszapban a t ópa r ton . Ezeket a nyomokat maga S m i t h i s l á t t a , 
*Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1987. február 4-én t a r t o t t 
776. ülésén. 
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és az á l l a t r ó l r a j zoka t i s l á t o t t a busmanok ba r lang ja iban . Megjegyzi, hogy 
h isz abban, hogy a j ago -n in inek h í v o t t á l l a t megegyezik az ama l i va l . 
Egy másik érdekes t ö r t é n e t e t az A f r i k a belsejében é lő monstrumról 
H a n s S c h o m b u r g k nagyvad vadász mesélt e l főnökének C a r l H a g e n -
b e c k i e k , a hamburgi zoo igazgató jának . A t ö r t é n e t egy o lyan különös l é n y -
r ő l s z ó l , amely f é l i g e l e f á n t , f é l i g sárkány és a Bangweulu-tó ( t e r ü l e t e 
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5000 km , Zambia) környék i mocsárvi lágban é l . S c h o m b u r g k valóban észre-
v e t t e , hogy a tóban nem élnek v í z i l o v a k , annak dacára, hogy a f e l t é t e l e k i de -
á l i snak tűntek számukra. A h e l y b e l i lakosság ezér t a "sárkány t " o k o l t a . 
1913-ban a német kormány e l h a t á r o z t a , hogy Kamerunt á t v i z s g á l t a t j a . Az ex-
ped íc ió t F r e i h e r r v o n S t e i n z u L a u s n i t z kapi tány veze t t e , 
ak i nem á l l t hiszékeny ember h í rében, és e m isz t i kus lénynek a kérdését i s 
óvatosan k e z e l t e . Külön f e l h í v t a a f i gye lmet a r r a , hogy i n f o rmá to ra i tapasz-
t a l t e rde i vezetők v o l t a k , a k i k n é l ismét lődtek a t ö r t éne tek j e l l e g z e t e s vo-
nása i , a n é l k ü l , hogy tudtak volna egymásról. Ezek a bennszülöt tek azt mond-
ták e l e r r ő l a teremtményről , hogy Kongó bizonyos t e r ü l e t e i n az Ubangi, a 
Sangha és az Ikelemba fo lyók a l só fo l yásáná l a négerek nagyon re t tegnek egy 
á l l a t t ó l , ők ez t az á l l a t o t mokele-mbembének h í v j á k . Az á l l a t sze r in tük bar -
násszürke, sima bőrű, mérete megközel í tő leg o lyan, mint egy e l e f á n t é . Azt 
i s beszé l ik r ó l a , hogy hosszú és nagyon ha j lékony nyaka van és csak egy f o -
ga, de az nagyon hosszú, némelyek azt á l l í t j á k , hogy az egy szarv . Néhányan 
beszél tek hosszú izmos f a r o k r ó l i s , amely o lyan , mint a k r o k o d i l é . 
Amikor a bennszülöt tek kenuja a közelébe ment az á l l a t n a k , az rögtön 
megtámadta a csónakot és megölte a legénységét, a n é l k ü l , hogy megette volna 
őke t . Azt beszé l i k r ó l a , hogy az agyagos par t é les kanyaru la ta iban a f o l y ó 
á l t a l k imosot t barlangokban l a k i k . Lá t t ák , hogy még nappal i s kimászik a 
p a r t r a élelem után k u t a t n i , és k i z á r ó l a g növényi t á p l á l é k o t fogyasz t . 
1976-ban J a m e s P o w e l l k r o k o d i l k u t a t ó , ak i akkor iban az 
Ogooué- és az N-Gounie- fo lyók mentén d o l g o z o t t , a bennszü lö t t ek tő l t ö r t é n e -
t eke t h a l l o t t egy á l l a t r ó l , melyet n'yamalának h í v t a k , és amely tö r téne tek 
pontosan r á i l l e t t e k A.A. S m i t h j a g o - n i n i j é r e . P o w e l l t o v á b b í t o t t a az 
i n fo rmác ió t R o y Ma с к а Inak, a Chicagói Egyetem b io lógus professzorának, 
ak i egyben a Nemzetközi C ryp tozoo lóg ia i Társaság a le lnöke . M a c k a 1 p ro -
fesszor e g y e t é r t e t t P o w e l l l e l , hogy az á l l a t f e l k u t a t á s á r a exped íc ió t 
ke l l ene i n d í t a n i . Ehhez lege lőször a ku ta tásra legmegfelelőbb t e r ü l e t e t k e l -
l e t t k i v á l a s z t a n i . A vá lasztás a Sangha- és az Ubangi - fo lyók k ö z t i á t h a t o l -
h a t a t l a n mocsarak f e l d e r í t e t l e n t e r ü l e t é r e e s e t t . 
Az e lső expedíc ióra 1980. februárban i n d u l t e l P o w e l l é s M a c k a l 
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Brazzav i l l ebe , majd onnan Impfondoba. I t t beszél tek e lső szemtanújukkal , 
ak i l á t t a ezt az á l l a t o t a L ikoua la aux Herbes- fo lyó egyik kanyaru la táná l , 
Epena helység közelében. Impfondoból az ú t gya logszer re l Epenába a nagy mo-
csáron át több napig t a r t o t t . Mindvégig mindent b e b o r í t o t t a sűrű sá r , bű-
zös metán és kénhidrogén f e l h ő t bocsátva k i magából minden lépés után. A hő-
ség 32 C°-os v o l t , és a nedvesség e l v i s e l h e t e t l e n . Nagyon k e l l e t t ügyelniük 
a r r a , hogy e l k e r ü l j é k az ezen a t e r ü l e t e n honos mérges fo lyami csukákat és 
a zö ld mambákat. Ezenkívül a moszki tók, hangyák és még számos szúró és c s í -
pő rovar á l landó támadásainak v o l t a k k i t é v e . 
Rengeteg t ö r t é n e t e t g y ű j t ö t t e k mokele-mbembéről, és megta lá l ták azt a 
növényt , amelyet fogyasz t . Ezt az o t t é lő pigmeusok molombónak h í v j á k , a 
botanikusok Landolphia-nak nevez ik ; a t é l i zö ld fé l ék (Apocynaceae) csa lád já -
ba t a r t o z ó l i ánszerű növény. V i r á g a i fehérek, édeskés te jnedvű, alma formá-
j ú gyümölcse van. Ezt a gyümölcsöt s z e r e t i mokele-mbembe, és é r t e mászik k i 
a p a r t r a kora délutánonként . 
M а с к а 1 professzor a t ö r t é n e t e k e t mesélő bennszülötteknek képes-
könyveket muta to t t k ü l ö n f é l e á l l a t o k r ó l . A bennszülöt tek az amer ika i á l l a -
t oka t nagyon idegen és ismere t len vadál la toknak t e k i n t e t t é k , de könnyen f e l -
ismerték és azonosí to t ták a h e l y b e l i á l l a t o k a t . így p l . a s í k v i d é k i g o r i l -
l á t , az e l e f á n t o t , a v í z i l o v a t és nyokát , a nagy t es tű k í g y ó t , a gabuni v i -
p e r á t . A meglepetés akkor köve tkeze t t be, amikor egy középkorú ember, ak i 
f i a t a l korában l á t t a mokele-mbembet, f e l f i g y e l t egy fan táz iaképre egy szau-
r u s z r ó l , és rámondta, hogy i l yennek l á t t a a szörnye t , amelyre б emlékezet t . 
Ezzel az e lső expedíc ió i de j e l e j á r t , és v issza k e l l e t t f o r d u l n i u k lényegé-
ben üres kézze l . 
M a c k a l professzor második exped íc ió ja 1981. októbere és decembere 
közö t t z a j l o t t l e . Cé l ja az v o l t , hogy fe lku tassák a Likouala-mocsár t e r ü -
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l e t é t , amely 155 400 km , azaz 1,67-szer nagyobb mint Magyarország t e r ü l e t e . 
Az expedíciónak ke t tős c é l j a v o l t : k i k u t a t n i egy hatalmas i smeré t l en á l l a t 
lehetséges l é tezésé t , amelyet a bennszülöt tek mokele-mbembének hívnak és 
h i t e l t adni annak, hogy hason l í t a Mezozoikum szauropodáira; a másik cé l 
ped ig , tanulmányozni az o t t f e n n á l l ó ö k o l ó g i a i v iszonyokat , megvizsgálva a 
vege tác ió t és a faunát . 
M a c k a l exped íc ió jáva l egyidőben egy másik amerikai expedíc ió i s 
e l j u t o t t ugyanebbe a térségbe, amelyet H e r m a n R e g u s t e r s mérnök ve-
z e t e t t . бк a T e l l e - t ó környékét v i z sgá l t ák á t . Boha f a l u t ó l 5 napi j á rás ra 
s i k e r ü l t e lé rn iük a t a v a t . Néha m e l l i g érő vöröses iszapos vízben k e l l e t t 
gázo ln iuk , hogy el jussanak a T e l l e - t ó h o z . Egy szélcsendes es te gyors mozgás 
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nyomai fodroz ták a tükörsima v i z e t . Másnap regge l egy s ö t é t , f o l t o s nyak 
l á t s z o t t k i a v í z b ő l , úgy 5 p e r c i g . Néhány nappal később kétszer l á t t á k a 
hosszú sö té t sz ínű nyakat , amint a v í z f ö l é emelkedet t . Azután a t ó d é l i vé-
gébe t e t t k i rándu láson R e g u s t e r s é k r e n d k í v ü l i hangra l e t t e k f i gye lme-
sek, amely mély mora j l ássa l kezdődött és mélyhangú t romb i ta harsogásává f o -
kozódot t , közben pedig egy hatalmas é lő lény ha lad t á t a mocsáron. Pár h é t t e l 
később hatalmas barna t e s t e t l á t t a k , amely sodró áramla to t hagyot t maga után 
a vízben. Szerencsét lenségükre nem tud tak az á l l a t r ó l f é n y k é p f e l v é t e l t ké-
s z í t e n i , mert a magukkal v i t t fényképezőgépek a nedvesség mia t t nem működtek 
Az e lső kongói expedíc ió , amelyet M a r c e l l i n A g n a g n a brazza-
v i l l e i zoológus v e z e t e t t , 1983 á p r i l i s á b a n i n d u l t e l a L i koua la i térségbe 
mokele-mbembe f e l k u t a t á s á r a . Boha f a l u b ó l k ö z e l í t e t t é k meg a T e l l e - t a v a t . A 
T e l l e - t ó 4x5 km te r jede lmű és át lagban 2—3 m mély l e h e t , de t a l á l h a t ó k benne 
6 m-es bemélyedések i s . A tónak számos b e j á r a t i n y í l á s a van, amelyek e rde i 
csatornákba vezetnek és végül a dzsungelben vesznek e l . 
1983. május 1-én az egyik h e l y i vezető k i á l t á s a hozta h í r ü l A g n a g -
n á nak és t á r s a i n a k , hogy a tóban egy széles há tú , hosszú nyakú és k i s f e j ű 
különös á l l a t n a k lehetnek szemtanúi. Az expedíc ió t a g j a i a tóhoz s i e t t e k , és 
kb. 300 m-re annak s z é l é t ő l megp i l l an tha t ták a különös é l ő l é n y t . Az á l l a t 
e l ü l s ő része barna v o l t , háta és nyaka feketén c s i l l o g o t t a napfényben. Még 
úgy 60 m-t tud tak begázoln i a sekély v ízbe, és kb. 240 m-re tudták megköze-
l í t e n i az á l l a t o t . Felé f o r d í t o t t á k a kamerát, de a nagy izgalomban nem ve t -
ték észre, hogy e l f e l e j t e t t é k á t á l l í t a n i makra fo tózásró l a t e l e f o t ó r a , és 
ez csak akkor derü l t k i , amikor már az egész f i l m t e k e r c s l e f u t o t t . így sajnos 
használható képet nek ik sem s i k e r ü l t k é s z í t e n i . Még vagy 20 perc ig l á t h a t ó 
v o l t az á l l a t nyaka és f e j e a v í z f ö l ö t t , majd az i s e l t ű n t , s nem mutatko-
z o t t többé. "Bizonyosan mondhatjuk, hogy az őslakosság körében j ó l i smer t 
mokele-mbembet l á t t u k " , mondta A g n a g n a , a kongói expedíc ió veze tő je . Az 
á l l a t testhossza a f e j é t ő l a háta végé ig , amely a v í z s z i n t f ö l é emelkedet t , 
kb . 5 m l e h e t e t t . 
M a c k a 1 pro fesszor be ismer i , hogy é lő á l l a t vagy egy tetem n é l k ü l 
l e h e t e t l e n megmondani mi i s az a mokele-mbembe. A f o s s z í l i á k tanúsága sze-
r i n t az u to l só dinoszauruszok 65 m i l l i ó éve k i h a l t a k . Képes v o l t - e mokele-
mbembe ezt a k r é t a kor óta á t vésze ln i? 
Elég egy p i l l a n t á s t vetnünk a Kongó-medence té rképé re , és l á t h a t j u k , 
hogy ez a t e r ü l e t 60 m i l l i ó év óta számottevően nem v á l t o z o t t . I t t nem mű-
ködtek hegységképző erők,nem v o l t jegesedés, így lényeges hőmérséklet i v á l -
tozás sem. A t é l i z ö l d f é l é k csa lád ja dúsan tenyész ik i t t ma i s . Ez a csa lád 
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éppen a k r é t a korban é l t e v i r á g k o r á t . A Kongó-medence megőrizte r e l a t í v s t a -
b i l i t á s á t hosszú é v m i l l i ó k ó ta , és a t e r ü l e t még f e l t á r a t l a n a ku ta tás e l ő t t 
i s . Ha még va laho l é le tben lehetnek Dinosaurusok, ez lenne a l eg i deá l i sabb 
he ly számukra — mondta Mа с к а 1 p ro fesszo r . Ugyancsak б mutat r á , hogy 
más, s z i n t é n k i ha l t nak v é l t á l l a t o k még i g a z o l t a n az élők sorában vannak, 
mint p l . az 1901-ben f e l f e d e z e t t okap i , amelynek a pigmeusok á l t a l ado t t l e -
í rása pontosan r á i l l i k a 20—30 m i l l i ó éve k i h a l t Pa laeot ragus-ra ; ezt az á l -
l a t o t sz i n tén a Kongó-medence őserdejében t a l á l t á k meg. 
U t o l j á r a szeretnék egy o lyan forrásmunkát megemlí teni , amely t e l j e s e n 
függe t len M а с к а 1 ék k u t a t á s a i t ó l és számunkra azér t különösen érdekes, 
mert magyar szerző műve. S á s k a L á s z l ó 1968-ban megjelent "Életem A f -
r i k a " című könyvéből szeretnék i dézn i néhány érdekes do lgo t . így p l . " És 
mégis ta lá lkozunk olyan n é z e t t e l , hogy A f r i k a nagy tavainak és mocsarainak 
vidékén ezeknek az ősszörnyetegeknek egy-egy e l k é s e t t utóda é le tben maradt . " 
H . B l a y n e y "Vadászexpedíción A f r i kában" 1928-ban megjelent könyvéből 
származik az i déze t . A szerző e könyvben a V i k t ó r i a - t ó szörnyérő l tesz em l í -
t é s t . A századelő év t izede iben h a l l o t t r ó l a , hogy a tóban egy különös nagy-
ságú á l l a t é l . H iva tkoz ik S i r C l e m e n t H i l l r e , ak i Ugandában u t a z o t t 
a V i k t ó r i a - t a v o n k e r e s z t ü l , és l e í r j a a szörnye t ; l e í r á s a csodálatosan egye-
z i k a paleontológusok á l t a l r e k o n s t r u á l t Nothosaurus képével . A l e x a n d e r 
B a r n a : "Csodavi lág a Kongó-medencében" című könyvében a következőket í r -
j a : " A wamba-erdőségben a ku ta tó sokat h a l l a tudomány e l ő t t még isme-
r e t l e n á l l a t o k r ó l . I l y e n p l . a water chewro t in vagy a bennszü lö t t nevén 
ngungu. Közép-Afr ika sok vidékén a bennszü lö t tek hisznek egy g igan t i kus 
nagyságú v í z i á l l a t létezésében. A buanga t ö r z s e b l i e k , ak ik a Bangveolo-tó 
d é l i részén laknak, úgy í r j á k l e , hogy a vízben é l és a r inoceroszhoz ha-
s o n l í t ; a bennszülöt tek chimpelv inek h í v j á k . Ez az á l l a t á l l í t á s u k s z e r i n t 
még a v í z i l o v a t i s képes megöln i , és azza l többny i re harcban i s á l l . " 
A l e x a n d e r B a r n a az egyik buanga bennszü lö t t I twu-őserdőben lévő 
kunyhójában l á t o t t egy nagyméretű r a j z o t , amely minden t ek i n te tben emlékez-
t e t t e egy Brontosaurus-hoz hasonló á l l a t r a . 
Legvégül á l l j o n i t t magának a szerzőnek, S á s k a L á s z l ó пак a sa-
j á t megf igyelése: " . . . A Margareta- tó k e l e t i par tv idékén ömlik a Gidabó- fo-
lyam a t ó v izébe. A Gidabó beömlésénél a par ton hegyvonulat húzódik tova , 
t e t e j é r ő l mérhetet len ingovány megdöbbentő lá tványa t á r u l szemünk e l é . Én 
már több mint ké t év t i zed óta t a r t ó a f r i k a i bolyongásaim a l a t t sok száz v í -
z i l o v a t l á t t am! Tudom, hogy mekkora l e h e t a legnagyobb, tudom az t i s , hogy 
mi lyen nagyságúra nő meg a l e g f e j l e t t e b b k r o k o d i l u s . Távcsövemmel o t t a t ó 
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v ize és az ingoványos t e r ü l e t közö t t l á t t am egy barna á l l a t o t , háromszor ak-
kora l e h e t e t t , mint a legnagyobb v í z i l ó ! Csendesen mozgott a d é l u t á n i nap 
v i lágában. Ez az á l l a t nem v o l t v í z i l ó , de nem l e h e t e t t egyet len o lyan á l l a t 
sem, amelyet ma a zoológia ismer és már l e í r t v o l n a ! " 
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PROFESSOR RDY P. MACKAL'S DINOSAURUS DISCOVERY IN THE CONGO 
By 
L. Husvár 
Author g ives a review on the exped i t i ons of S m i t h , S c h o m b u r g k , 
P o w e l l and M а с к a 1. The exped i t ions organized w i t h the goal of d i s -
cover ing the myster ious Congolese " p r e h i s t o r i c animal" known as "mokele 
mbembe" to the Pigmies are r e l a t e d . Some evidence was found p o i n t i n g to a 
D inosaurus- l i ke sauropod animal which l i v e d i n the Mesozoic and has f o r long 
been e x t i n c t . This cur ious animal was seen by S á s k a , t oo , dur ing h i s 
journeys i n Cen t ra l A f r i c a twenty years ago. 
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A FEHÉR GÓLYA (CICONIA CICONIA) MAGYARORSZÁGI POPULÁCIÓJÁNAK HELYZETE ÉS 
VÉDELME, 1958 ÉS 1984 KÖZÖTT* 
í r t a : 
Jakab Béla 
(Somogyi-Könyvtár, Szeged) 
1984-ben l e z á r u l t a nemzetközi gó lyakuta tás ötvenéves szakasza. E. 
S с h ü z Rosit tenben t e t t ind í tványára a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács 
(ICBP) 1934-ben szervezte az e lső nemzetközi gó lyacenzust . Ezt köve t te , már 
rendszeresebben, még három, 1958-ban, 1974-ben és 1984-ben. Magyarország 
1958 óta vesz rész t az akcióban. E t t ő l kezdve ötéves időközökkel hat fe lmé-
r é s t végeztünk az ország egész t e r ü l e t é n (1 . t á b l á z a t ; M a r i á n , 1962, 
1968, 1971; J a k a b , 1978, 1985, 1986). 
Az ICBP 1983-ban az egész fö ldke rekségrő l a g ó l y a - , i b i s z - és gémfé-
lék ku ta tásáva l és védelmével fog la lkozó szakembereket egy s p e c i á l i s munka-
csoportba szervezte (ICBP S p e c i a l i s t Group on S to rks , I b i ses and S p o n b i l l s ) . 
Központja a Német Szövetségi Köztársaságban Walsrode (Hannover és Hamburg 
k ö z ö t t ) , a Walsrodei Madárpark. I t t rendezték 1985 októberében 21 á l lamból 
több mint 70 rész tvevőve l az e lső nemzetközi gólya-szimpóziumot. 60 előadás 
30 ország t e r ü l e t é r ő l számolt be a cenzusok, az ö k o l ó g i a i ku ta tások, védel -
mi és ú j r a t e l e p í t é s i akciók eredményeiről és t a p a s z t a l a t a i r ó l . 
A FEHÉR GÓLYA HELYZETE ELTERJEDÉSI TERÜLETÉN 
Annak e l l e n é r e , hogy a vonuló gólyák példányszámát 1984—85-ben Bosz-
porusznál 300—350 ezer re , G i b r a l t á r n á l több mint 28 ezerre becsü l ték , a 
szimpózium beszámolói a gólya súlyosan v e s z é l y e z t e t e t t he lyze té t t á r t á k 
e lénk . Az 1984. év i számlálások legtöbb országban a populációk folyamatos 
kisebbedését á l l a p í t o t t á k meg. Legsúlyosabb a he lyze t a nyugat i államokban. 
Belgiumban, Svédországban már korábban k i h a l t a gó lya . Franciaországban, 
Hol landiában és Dániában 20 a l a t t van a gólyapárok száma. A Német Szövetsé-
g i Köztársaságban 1958 óta 74 százalékos a csökkenés (649 p á r ) . A Német De-
mokrat ikus Köztársaságban a 2724 fészek lő pár az állomány 41 százalékos 
*Elóadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1986. május 7-én t a r t o t t 
769. ü lésén. 
csökkenését j e l e n t i . A dé l -eu rópa i államokban, P o r t u g á l i á t ó l Törökországig, 
sz in tén 40—50 százalékot é r t e l a folyamatos csökkenés. Ausztr iában az 1984-
i g ál landónak mondható 300 pár i s fogyatkozásnak i n d u l t (újabb é r t e s ü l é s ) . 
A nagyobb populációk Középkelet- és Északkelet-Európában t a l á l h a t ó k . Közülük 
némelyik állományában 1974 óta gyarapodás i s megá l lap í tha tó . Lengyelország-
ban 30—33 ezer a párok száma. Fe l tűnő az emelkedés Ész t - , L e t t és Fehér-
oroszország t e r ü l e t é n Leningrádig t e r j e d ő l e g . Ezek t e r ü l e t é n összesen több 
mint 10 ezer p á r t számoltak. Kisebb növekedés tapasz ta lha tó Csehszlovákiá-
ban és Magyarországon i s . A párok száma 1670, i l l e t ő l e g 4696. Svájcban, ahol 
az 50-es évek végére k i h a l t a gó l ya , az i n t enz í v ú j r a t e l e p í t é s i akc ió ered-
ménye 1984-ben a szabadon é lő 109 gó lyapár . 
Az állományok csökkenésének o k a i t a következőkben l á t j u k : Az i n t enz í v 
és te r jeszkedő mezőgazdaság b e s z ű k í t i a gólya é l e t t e r é t . A r i t kábbá vá ló 
hagyományos építkezések m ia t t csökkent a megszokott f észke lés i lehetőség. 
Magas a g ó l y a - m o r t a l i t á s aránya, f ő l e g a f i a t a l o k n á l . Ennek oka i : a sűrűsö-
dő vezetékhá lózat , mind Európában, mind Af r ikában a k ö l t é s i eredményt i s 
ká ros í t ó p e s z t i c i d e k , r o v a r i r t ó szerek használata, továbbá a vonulásuk ú t -
j án és t é l i szá l láshelyükön i s ó r i á s i veszé ly t j e l e n t számukra a k o r l á t l a n 
vadászatuk, az é r i n t e t t államok t i l t ó tö rvénye i e l l e n é r e . 
A MAGYARORSZÁGI P0PULÁCIÚ 
Az 1974 óta tapasz ta lha tó növekedés e l l ené re az u tóbb i négy é v t i z e d -
ben Magyarországon i s nagy a v isszaesés a fészke lő gólyapárok számában. 
H o m o n n a y 1941-ben a szlovák és k á r p á t a l j a i t e r ü l e t e k k e l megnövelt Ma-
gyarországon a pedagógusok bevonásával végzet t fe lmérést ( H o m o n n a y , 
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1964). 21 ezer gó lyapár t számoltak. A 100 km - r e j u t ó párok á t laga (StD) 
18,1 v o l t . E sűrűségadat a lap ján , a c s a t o l t t e r ü l e t e k e t leszámítva, az o r -
szág j e l e n l e g i t e r ü l e t é r e 15-16 ezer gó lyapár t lehe t számítani . A háború 
u t á n i évekre ez az állomány közel f e l é r e csökkent (K e v e, 1957; B a n c s ó 
és К e v e , 1957). Alátámaszt ja ez t az 1958-ban végzet t országos fe lmérés , a-
melynek eredménye 7473 gólyapár v o l t ( M a r i á n , 1962). 
A továbbiakban a populációban bekövetkezet t vá l tozásokat ehhez az 
1958-as állományhoz v i s z o n y í t j u k . Tesszük ez t azé r t , mert nehéz az összeha-
s o n l í t á s a megyék megvál tozot t beosztása m i a t t , másrészt, mert 1958- tó l 
rendszeresen és azonos módszerekkel végeztük a felméréseket az ország egész 
t e r ü l e t é n . Oe k ö r ü l b e l ü l e t t ő l az i d ő t ő l kezdve alakulnak át községeink; a 
mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á s a , nagyüzemesítése, továbbá az i p a r o s í t á s , tech-
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nizá lódás k i t e r j e s z t é s e mind erősebben megnövelte az emberi tényező szere-
p é t , az ember be lenyú lását a természetbe. 
A következmény, hogy az 1963-ban, 68-ban és 74-ben végzet t felmérések 
az állomány újabb és gyors csökkenését r e g i s z t r á l j á k . Az 1974-ben számolt 
4005 gólyapár 46 százalékos csökkenést j e l e n t 1958-hoz v i s z o n y í t v a . E mély-
p o n t r ó l p o z i t í v elmozdulás t ö r t é n t : 1979-ben 4776, 1984-ben ( rossz gólyaév 
v o l t ! ) 4696 gó lyapár t számoltunk, s ezzel a csökkenés 1958-hoz v i szony í t va 
4 6 - r ó l 37 százalékra i a v u l t . Ez a 9 százalékos j avu lás t ü k r ö z i a gólyák a l -
kalmazkodó képességét, de már az ember p o z i t í v belenyúlását i s a gólyák é l e -
tébe (1 . t á b l á z a t ) . 
1. t á b l á z a t . A gólyaál lomány adata i Magyarországon, 1958—1984 
Évek HPa HPm HPo HPx HE 3ZG JZa JZm StD Csökkenés 1958 óta 
1958 7473 1661 151 5661 51 4641 2,50 2,79 8,0 -
1963 5908 2584 299 3025 146 6651 2,30 2,57 6,2 21 % 
1968 4439 1920 250 2269 97 4781 2,21 2,49 4,8 41 % 
1974 4005 2590 632 
20% 
783 65 6042 1,88 2,33 4,2 46 % 
1979 4774 3701 450 
11% 
623 84 9717 2,34 2,63 5,12 36 % 
1984 4696 3245 739 
19% 
712 138 8172 2,05 2,52 5,04 37 % 
Be tű j e l ek : HPa: kö l tőpárok á l t a l á b a n , HPm: kö l tőpárok k i r e p ü l ő f i ó k á k k a l , 
HPo: kö l tőpárok k i r e p ü l ő f i ókák n é l k ü l , HEJx: kö l tőpárok , melyeknél az ú j 
nemzedék nem i smer t . StD: sűrűség, 100 km - r e eső gólyapárok száma. A két 
f i ó k a á t l a g : JZm: a JZG/HPm a lap ján és JZa: a JZG/HPm+HPo a lap ján . 
A gólyák f e l é ezek a megvál tozot t körülmények egyrészt a megszokott 
f é s z k e l é s i lehetőségek megfogyatkozásában n y i l v á n u l t a k meg. Szembetűnő az 
összefüggés a fészek lő párok számának csökkenése és a szoko t t f észke lés i l e -
hetőségek fogyatkozása közö t t (nád- és szalmatetős épü le tek , o l d a l n y í l á s ú 
kémény, f ák , szalmakazal, ó l t e t ő , s t b . ) , de ugyanígy szembetűnő az összefüg-
gés a fészke lő párok számának növekedése és a v i l l anyosz lopok ra épü l t f ész -
kek számának gyors elszaporodása közöt t ( 2 . t á b l á z a t ) . A f észke lés i l ehe tő -
séget kereső gólyák r á t a l á l t a k a 60-as évek végétő l a lka lmazot t keresz tka-
ros , a vezetékeket v í z s z i n t e s szerelésben t a r t ó osz lopokra, amelyek fészke-
l é s r e alkalmasak. De hogy 1984-ben 2502 l a k o t t fészek, a fészkelések 52 szá-
zaléka v i l l anyosz lopokon t a l á l h a t ó , abban szerepe van a 70-es években kezdő-
dő in tenzívebb természet- és madárvédelmi intézkedéseknek, a Magyar Madár-
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2. t á b l á z a t . A kö l tőpárok számának és a f észeka l j za tok megoszlásának v á l t o -
zása i , 1958-1984 
Évek HPa G В A LM 
1958 7473 4630 1919 1255 -
1963 5908 3699 1634 684 3-4 
1968 4439 2738 1202 479 91 
1974 4005 2190 1020 305 555 
1979 4774 2011 906 285 1656 
1984 4696 1498 639 192 2502 
G: épü le t , B: f a , A: egyéb a l j z a t , LM: v i l -
lanyoszlop 
t a n i Egyesület tevékenységének ("gólyavédelem éve, 1980—81"!), nemkülönben 
az áramszolgál ta tó v á l l a l a t o k e sze l l emtő l vezé re l t j ó i n d u l a t ú közreműködé-
sének i s . Ma a v i l l anyosz lopokon már több mint 2 ezer fészek — f é s z e k t a r t ó 
sze rkeze t te l a vezeték f ö l é emelve — b i z t o s í t j a mind a gólyák kö l tésének , 
mind az áramszolgál tatásnak a zavar ta lanságát . Nagyrészt ennek t u l a j d o n í t j u k 
a gólyapárok számarányának 9 százalékos növekedését. 
Bizonyosra vesszük, hogy i l y e n szellemben a fészek lő pároknak még 
fennmaradó 37 százalékos csökkenését tovább lehe t l a s s í t a n i . Megoldat lan még 
a vezetékes, de f e l á l l ó i z o l á t o r o k k a l e l l á t o t t oszlopokon megpihenő madarak 
védelme. Hisszük, hogy e t é ren i s az em l í t e t t hez hasonló j ó i n d u l a t t a l működ-
nek közre az áramszo lgá l ta tó v á l l a l a t o k . 1984-ben a gólyapusztulások 41 szá-
zaléka áramütés, ütközés veze tékke l ; ebből a k i r e p ü l t f i a t a l o k e lhu l lásának 
aránya 31 százalék. 
A c i v i l i z á c i ó v a l j á r ó j e lenségeke t , mint a nagymérvű techn izá lódás, 
i n t e n z í v i p a r o s í t á s , nagyüzemű gazdálkodás, tudomásul k e l l vennünk. T ü r e l -
met lenü l vá r j uk azonban a megoldásokat a környezet szennyezésének és mérge-
zésének a csökkentésére. Leghamarabb t a l á n az ésszerű t lenség ig e l t ú l z o t t 
v í z t e l e n í t é s e n lehetne bizonyos szemlé le tvá l tozássa l s e g í t e n i . Országos j e -
lenség, hogy á rkokka l , a lácsövezésse l , e lvezető csa tornákka l nemcsak a ká-
r o s , hanem az é l t e t ő , hasznos v i z e t i s l e s z í v j á k és e l v e z e t i k a f ö l d e k r ő l , 
mezőkről , ó r i á s i károkat okozva ezze l az é lőv i l ágnak i s . Nincsenek mutató ink 
a f e n t e m l í t e t t c i v i l i z á c i ó s á r t a l m a k r ó l , csak a gólyapároknak megyénként 
1958-hoz v i s z o n y í t o t t 20—50 százalékos fogyatkozása muta t ja e téren a gólya 
f e n n á l l ó veszé lyez te te t t ségé t ( 3 . t á b l á z a t ) . És, ha a gó l yá t mint i n d i k á t o r 
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3. t á b l á z a t . Az 1984. év i gólyaszámlálás ö s s z e s í t e t t eredménye 
Megyék HP a HE HPm HPo HPx StD OZm JZa 
HPa 
-.-„1958-hoz 
JZb . . 
v iszony í t -
va 
1. Bács-Kk. 258 6 161 28 69 3 , 1 2,67 2,27 430 -51% 
2. Pest 152 4 83 17 52 2,37 2,49 2,07 208 -43% 
3. Csongrád 176 9 126 44 6 4 ,12 2,70 2,00 341 -21% 
4. Békés 248 14 190 46 12 4,40 2,66 2,14 505 -9% 
5. Szolnok 329 10 228 52 49 5,86 2,57 2,10 587 -30% 
6. Hajdú-B. 457 11 275 64 118 7,36 2,24 1,81 615 -42% 
7. Szabolcs-Sz. 485 13 284 68 133 8,17 2,48 2,00 702 -40% 
8. Borsod-A.Z. 647 20 449 137 61 8,93 2,33 1,79 1053 -26% 
9. Heves 139 4 95 24 20 3,82 2,38 1,90 226 -32% 
10. Nógrád 78 4 63 12 3 3,06 2,46 2,07 155 -42% 
11. Komárom 31 1 22 6 3 1 ,38 2,81 2,21 62 -43% 
12. Fejér 105 4 63 21 21 2 ,40 2 ,63 1,97 166 -48% 
13. Tolna 187 9 139 21 27 5,05 2,50 2,17 347 -28% 
14. Baranya 251 - 198 37 16 5,60 2,54 2,14 504 -32% 
15. Somogy 345 2 266 36 43 5 ,81 2,52 2 ,21 670 -31% 
16. Zala 270 6 212 37 21 7 ,13 2,65 2 ,26 562 -23% 
17. Vas 247 7 182 55 10 7,40 2,73 2,10 497 +13%! 
18. Győr-Sopron 155 7 116 17 22 3,86 2,60 2,27 302 -19% 
19. Veszprém 136 7 94 16 26 2,90 2,55 2,18 240 -50% 
Összesen 4696 138 3245 739 712 5,04 2,52 2,05 8172 -37% 
f a j t t e k i n t j ü k , akkor az é l ő v i l á g veszé l yez te te t t ségé t i s lá tnunk k e l l 
ebben! 
A POPULÁCIÓT ALAKÍTÓ ABIOTIKUS TÉNYEZŐK 
A megcsappant állományú populációnk még így i s j e l en tős része az euró-
pai gólyaál lománynak. Az ország v iszony lag k i s te rü le téhez képest még mindig 
"gólya nagyhatalomnak" számítunk. Ez köszönhető annak, hogy Magyarország 
k l i m a t i k u s és h i d r o l ó g i a i adot tsága i m ia t t k e d v e l t kö l tőhe lye a gólyának. 
Ismert e l ő t t ü n k , hogy a gólya köl tőhelyének k i vá lasz tásakor az é lő vízben 
gazdag t e r ü l e t e k e t , vizenyős laposok közelségét k e r e s i . Ennek megfelelően az 
országnak csapadékban és vizekben leggazdagabb észak-északke le t i ( f ő l e g a 
Felső-Tisza és m e l l é k v i z e i mentén) és nyuga t -dé lnyuga t i része in a legnagyobb 
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a gólyapárok sűrűsége (a 100 km - r e j u t ó párok száma, StD). 1984-ben az o r -
szágos á t l a g 5,04 (3. t á b l á z a t ) , de ezeken a te rü le teken a megyei á t l a g 5 és 
9 k ö z ö t t i . Egyes városkörnyékek t e r ü l e t é n a megyei á t lago t i s j ó v a l megha-
l a d j a : T i szavasvár i és környékén (38 187 ha) 17,02, T iszafüred és környékén 
(60 831 ha) 15,12, Szentgot thárd és környékén (23 344 ha) 15,85, Leninváros 
és környékén (53 903 ha) 12,98, Mezőkövesd és környékén (72 385 ha) 12,98 a 
párok sűrűsége (1. ábra ) . Csapadékban szegényebb megyékben a f o l y ó menti 
vagy egyéb okból j ó vízgazdálkodású részeken ( p l . szikeseken) a megyei, sőt 
az országos á t l ago t i s f e lü lmú ló sűrűség-adatokat t a l á l u n k , p l . Csongrád és 
környékén (33 924 ha) 7,07, K i s t e l e k és környékén (41 009 ha) 7 ,31 . Pest me-
gye á t laga 2,38, de Ráckeve és környékén (47 641 ha) 6,72 a gólyapárok sűrű-
sége (1 . áb ra ) . 
tozó helységek t e r ü l e t é n , 1984-ben 
Szintén az ország i d ő j á r á s i tényezőinek köszönhető a populác ió jónak 
mondható reproduk t ív é r téke , a szaporodási r á t a , az egy gólyapárra eső f i ó -
ka á t l a g , amit a JZa mutató f e j e z k i (JZa = JZG/HPm+HPo). Egyik paramétere 
a köl tésben eredménytelen, azaz k i r e p ü l ő f i ó ka n é l k ü l i párok (HPo) mennyisé-
ge és aránya. A HPo ér téke egyéb tényezők m e l l e t t , mint a gólyák érkezése, 
páralkotásuk körülményei , é l e t k o r , gólyaverekedés, s t b . , elsősorban az á p r i -
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l i s és május hónapok i d ő j á r á s i t ényező ive l mutat összefüggést. Ha ennek az 
időszaknak az idő já rása huzamosan h ideg, esős, napfényszegény, mint 1974 és 
1984-ben, a HPo ér téke és aránya magas, 17—20 % vagy e f e l e t t i , a JZa index 
é r téke pedig a lacsony, 2 ,1 és ez a l a t t i ( 1 . t á b l á z a t ) . 
A másik paraméter a köl tésben eredményes, a f i ókáka t a k i r e p ü l é s i g 
f e l neve lő párok (HPm) mennyisége, és ami még fontosabb, e pároknak a f i ó k a -
szám s z e r i n t i megoszlásuk (HPml—6); ez s z i n t é n nagyrészt a k l i m a t i k u s v i szo -
nyok függvénye. Az á t lagos és fő leg kedvező viszonyok m e l l e t t Magyarországon 
a 3-4—(5) f i ókás fészkek (HPm3-4—5) aránya a nagyobb és á l t a l ában az ország 
napfényes órákban gazdagabb és melegebb v i déke in , elsősorban az a l f ö l d i és 
d é l i megyékben van ez így (5 . t á b l á z a t ) . Szélsőséges esetben, mint 1974-ben, 
amikor az egész országra k i t e r j e d t az esős, h ideg, napfényes i d ő j á r á s , és 
amikor a mezőgazdaság i s 3 hetes késésbe k e r ü l t , a két f i ókás fészkek magas 
arányát r e g i s z t r á l h a t t u k (4 . t á b l á z a t ) . Hasonló rossz év v o l t az 1984-es i s , 
de az 1—2 (HPml—2) és a 3-4 (HPm3-4) f i ó k á s fészkek aránya k iegyensú lyozot -
tabb maradt. Ezért a magas HPo % dacára 1974-hez v iszony í tva jobb a JZa é r -
t é k , 2,05 (1 . és 4. t á b l á z a t ) . A hat országos felmérés a lap ján a ké t rossz 
eredményű év m e l l e t t a populáció rep roduk t í v értékének á t laga 2,21, jónak 
mondható. 
4. t á b l á z a t . A fészkenként i f iókaszám és százalékos megoszlásuk 
Évek 0 1 2 3 4 5 6 
1974 632 314 1300 710 251 14 1 
19,6 0. 0 9,7 У, 0 40,35 % 22,0 0, ü 7,8 
0, 0 0,4 0, 0 0,03 0, 0 
1979 450 240 1506 1297 584 73 1 
10,8 0, 0 5,6 0, 0 36,3 4 31,2 0, 0 14,1 0 0 1,7 O, 0 0,02 0, "o 
1984 739 250 1340 1271 371 8 2 
18,6 0, 0 6,2 a. 0 34,0 % 32,0 Q, "0 9,0 0, 0 0,2 0. 0 0 ,1 0. 0 
A 0 azonos a HPo é r t é k k e l . 
I l y e n kedvező k l i m a t i k u s adot tságok, a k o n t i n e n t á l i s , az a t l a n t i és a 
medi ter rán hatás kedvező együttese m e l l e t t a környezet- és természetvédelmi 
intézkedések még kö rü l t ek i n tőbb megvalósí tásával e l é r h e t j ü k az ország é l ő -
v i lágának egy bizonyos op t imá l i s s z i n t e n t a r t á s á t , és ezen b e l ü l a gólyapo-
pulációnknak a fennmaradását, legalább 5000 pár állománynagyság k ö r ü l i 
s z i n t e n . 
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5. t á b l á z a t . Fészkenkénti f iókaszám Észak-Bácskában*, 1973—1984 
Évek HPa HPo 1 2 3 4 5 JZG JZa JZm 
1973 43 13 - 15 10 3 2 82 1,9 2 ,7 
1974 57 20 7 25 5 - - 72 1, 26 1,95 
1975 55 11 7 11 20 6 - 113 2 ,1 2,57 
1976 58 9 3 10 32 4 - 135 2,33 2,75 
1977 56 2 2 12 24 14 2 164 2,9 3,0 
1978 58 14 6 12 19 6 1 116 2,0 2, 64 
1979 57 17 4 11 22 3 - 104 1,82 2,6 
1980 57 7 4 22 20 4 - 124 2,18 2,48 
1981 52 5 2 9 29 6 2 136 2,6 2, 89 
1982 51 9 7 10 19 6 - 108 2,12 2,57 
1984 46 8 2 18 14 4 
-
96 2 ,1 2,52 
x Baja , Bácsalmás körzetében 139 350 ha t e r ü l e t r ő l 
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LAGE UND SCHUTZ DER POPULATION DES WEISSEN STORCHES (Ciconia c i c o n i a ) 
IN UNGARN, 1958-1984 
Von 
B. Jakab 
Verfasser e r ö r t e r t im Rahmen der i n t e r n a t i o n a l e n Storchforschung d ie 
ungar ischen Forschungsergebnisse. Se i t 1958 kann aufgrund des f ü n f j ä h r l i c h 
durchgeführ ten, s ich insgesamt auf sechs Länder erstreckenden Storchzensus 
b i s 1974 i n der Paarenzahl e ine 46 ^ ige Verminderung, sodann b i s 1984 e i n 
9%iges Anwachsen f e s t g e s t e l l t werden. Die heimischen Ursachen der Verminder-
ung können auf d ie Veränderung der Umwelt und auf Z i v i l i s a t i o n s s c h ä d e n zu-
rückge füh r t werden. Der Lebensraum des Storches wurde k l e i n e r und d ie üb-
l i c h e n N is tmög l i chke i ten nahmen ab (Tab. 1—2). Der 9%ige Anwuchs hängt mi t 
der systematischen Anwendung der T-förmigen Leitungsmasten und m i t den im 
In te resse des Vogelschutzes gebrachten wirksamen Massnahmen i n Zusammenhang. 
Die Nester mi t den über d ie Lei tungen e r r i c h t e t e n Nes thä l te rn s i chern d ie 
Unges tö r the i t sowohl der Brut der Störche wie auch der Stromversorgung. In 
ähn l i che r Weise müssen w i r e ine grössere Sorge zur Bewahrung des Lebens-
raumes der Störche zuwenden, wodurch eine we i te re Verbesserung der Lage zu 
erwar ten wäre. 
Unter den ab io t i schen Faktoren weis t der Verfasser auf d ie w i ch t i ge 
Ro l le der k l ima t i schen und hydro log ischen Faktoren des Landes sowohl i n 
H ins i ch t der t e r r i t o r i a l e n V e r t e i l u n g der Storchpaare a ls auch der Wirksam-
k e i t der Vermehrung h i n . Eine lang anhaltende, regner ische, küh le , an Son-
nenschein arme Wit terung ( im A p r i l und Mai) z i e h t einen n ied r igen Reproduk-
t i o n s w e r t der Populat ion nach s i c h , wie z .B. i n den Jahren 1974 und 1984. 
Ansonsten i s t d ie k o n t i n e n t a l e , a t l a n t i s c h e und medi terrane Wirkung im a l l -
gemeinen ausgegl ichen, was f ü r d i e Störche güns t i g i s t . 
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Á l l a t t a n i Közlemények, LXXIV, 1987-88 
A VETÉSI VARJÚ (CORVUS FRUGILEGUS L . ) HAZAI- ÁLLOMÁNYÁNAK FELMÉRÉSE 
1984 TAVASZÁN* 
í r t a : 
Kalotás Zso l t 
(MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, Természet- és Vadvédelmi Ál lomás, 
Fácánkert) 
É letmódjából , nagy számából és k o l o n i z á l ó haj lamából adódóan kétség-
t e l e n ü l a ve tés i v a r j ú a gazdasági lag l e g v i t a t o t t a b b hazai madárfajunk. A 
század e lső fe lében megindu l t , úgynevezett " v a r j ú v i t á k a t " meggyőző a lapos-
sággal — több ezer gyomortartalom és köpet a n a l í z i s é r e , valamint számtalan 
szabad fö ld i megf igyelésre és i r oda lm i adatra támaszkodva — zár ták l e 
( V e r t s e , 1943), a va r j ak k íméle tére téve j a v a s l a t o t . 
A 60-as évek tő l kezdődően a mezőgazdasági termelésben végbement á t -
a lakulások hatására vál tozások következtek be a főként mezőgazdasági környe-
zetben k ö l t ő ve tés i va r j ak életmódjában és táp lá lkozásában. Gazdasági, és 
természetvédelmi érdekek ezé r t a va r j ak szerepének rev ideá lásá t szorgalmaz-
t á k . A kérdést a hetvenes évek végén v i z s g á l t á k meg ú j r a k e l l ő alapossággal 
( K a l o t á s , 1986) és a t áp lá l kozásv i zsgá la tok nyomán a hazai var júá l lomány 
d i f f e r e n c i á l t népességcsökkentésére t e t t e k j a v a s l a t o t . Az i l l e t é k e s m in isz -
té r ium a ve tés i va r j ak védelmi s tá tuszá t már 1971- tő l e n y h í t e t t e , majd a 
k i a d o t t vadászat i idényekben t e l j e s e n f e l o l d o t t a és az egész évben k o r l á t o -
zás n é l k ü l vadászható f a j ok közé s o r o l t a . A lő fegyveres gyé r í t és m e l l e t t a 
t avasz i időszakban mérgezett csa lé tkek k ihe lyezéséve l ( f o s z f o r s z ö r p p e l , me-
t i l p a r a t i o n n a l , majd f o s z d r i n n e l i n j e k t á l t t o jások ) i s p róbá l ták csökkente-
n i lé tszámukat . A "hagyományos" nem s z e l e k t í v mérgezési e l j á rások b e t i l t á s a 
(1981. január l - t ő l ) , és a v e t é s i va r j ak gyé r í t ésé re k i d o l g o z o t t s z e l e k t í v 
mérgezési módszer bevezetése óta (1980 t avaszá tó l ) gyökeresen megvál tozot t 
a he l yze t . Az ú j mérgezési e l j á r á s t igen eredményesen alkalmazták a vadgaz-
dá lkodás i , természetvédelmi és mezőgazdasági egységek, aminek következtében 
a v e t é s i va r j ak népessége rohamosan fogyatkozásnak i n d u l t ( K a l o t á s és 
N i k o d é m u s z , 1982). I sméte l ten szükségessé v á l t , hogy számba vegyük k ö l -
t ő v e t é s i v a r j a i n k a t . 
*Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1986. á p r i l i s 2-án t a r t o t t 
768. ü lésén. 
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ANYAG ÉS MÚDSZER 
A fe lmérés t — 1980-hoz hasonlóan — á p r i l i s hóanpra, a v e t é s i va r j ak 
t o j á s r a k á s i - k o t l á s i időszakára i d ő z í t e t t ü k . 
Az adatok egységes rögz í t ésé re egységes fe lmérő lapot á l l í t o t t u n k ösz-
sze. Az a d a t f e l v é t e l i lap a szűk ál lományadatokra u t a l ó kérdéseken k í v ü l a 
v a r j a k ö k o l ó g i a i v i szonya i va l (a ko lón iák környezete, az é lőhelyek j e l l emzé-
se, a fészke lő fák f a j i hovatar tozása, t á r s f észke lő f a j ok e l ő f o rdu l ása , s t b . ) 
fog lakozó kérdéseket i s t a r t a l m a z o t t , de e m e l l e t t nem merü l t e l a rész le tek 
fe l tá rásában . Az á l l ománykon t ro l l a l a p j á t — a fák kilombosodása e l ő t t — a 
l a k o t t fészkek számbavétele, va lamin t a te lepen é lő állomány létszámának 
megál lapí tása (a hajnalban a t e l e p r ő l k ihúzó és bentmaradó madarak l é t s z á -
mának becslése) képezte. A ké t becs lés i módszert összevetve a l aku l t ak k i a 
végleges létszámadatok. A felmérők sokfé leségéből adódó pontat lanság termé-
szetesen h iba fo r ráskén t f e n n á l l t , i l y e n országos méretű fe lmérés t azonban 
csak nagy tömegbázis bevonásával l e h e t e t t eredményesen l e b o n y o l í t a n i . Az á l -
lományfelmérés o rosz lánrészé t a vadásztársaságok, vadgazdaságok h ivatásos 
vadászai végezték tá rsada lmi munkában. Ezt e g é s z í t e t t e k i a Magyar Madárta-
n i Egyesület t a g j a i n a k és a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársainak adatköz-
l ő munkája. A' vadászok részére összesen 715 f e l k é r ő l e v e l e t és adatközlő 
l apo t küldtünk k i ; u tóbbiak 87,1 %-a, azaz 623 l a p , k i t ö l t v e v issza i s é r -
k e z e t t . A Magyar Madártani Egyesület t a g j a i t ó l 71, a Hortobágyi Nemzeti 
Park munkatársa i tó l 17 felmérő lap é r k e z e t t . Végeredményben 711 adatközlő 
lap k i é r t éke lése után á l l í t o t t u k össze j e l en tésünke t . Az adatokat összesí -
t e t t ü k , é r t é k e l t ü k , majd a szemléletessé t é t e l érdekében térképen i s 
áb rázo l tuk . 
EREDMÉNYEK 
A f e l d o l g o z o t t adatok a lap ján 1984 tavaszán hazánkban 118 762 pár ve-
t é s i v a r j ú f é s z k e l t . Az állomány 468 kolóniában o s z l o t t meg. A rész le tesebb 
eredményeket az 1. táb lázatban muta t juk be. Hazánk v e t é s i v a r j ú ál lományá-
nak mennyiségi v iszonyaiban az 1980-84-es időszakban j e l e n t ő s vál tozások 
következtek be. A fészekte lepek száma országosan 34,4 %-kal csökkent . A 
csökkenés mértéke Baranyában és Szabolcs-Szatmárban v o l t a legk isebb mérté-
kű (10 4 a l a t t ) , míg Győr-Sopron és Vas megyékben 60 %-nál nagyobb csökke-
nés következet t be. Jelentősen f o g y o t t a ko lón iák száma (50-60 \ k ö z ö t t i 
mértékben) Bács-Kiskunban, Fejérben és Szolnokban. Csupán Komárom megyében 
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1. t á b l á z a t . A fészke lő ve tés i var júá l lomány és az állománysúrúség Magyar-
országon 1984 tavaszán 
Megye Telepszám Fészkelő párok 
száma 
Állománysúrúség (pd/100 ha) 
s z á n t ó
 gazdasági ö s s z e s 
t e r ü l e t r e vonatkoztatva 
Bács-Kiskun 21 2366 1 ,2 0,8 0,5 
Baranya 36 6356 5,7 4,3 2 ,9 
Békés 29 9344 4,5 3,9 3,4 
Borsod-Abaúj-Zemplén 47+x 20109 15,1 8,9 5 ,8 
Csongrád 14 6451 4,9 3,7 2,9 
Fejér 14 2322 1,8 1,4 1 ,1 
Győr-Sopron 28 4207 3,8 3,0 2 ,1 
Hajdú-Bihar 43+2x 24443 14,5 9,8 8 ,3 
Heves 17 4367 5,5 3,7 2,2 
Komárom 18 1958 3,5 2,6 1,6 
Nógrád 15 1960 4,4 2,7 1,5 
Pest 16 1939 1,3 0,9 0,6 
Somogy 16 2190 1,6 1,2 0,7 
Szabolcs-Szatmár 44 14842 9,4 6,4 4,7 
Szolnok 21 2429 1,3 1,0 0 ,8 
Tolna 28 3955 3,6 2,9 2 ,2 
Vas 19 2878 3,6 2,7 1,8 
Veszprém 26 3420 4 ,2 2,7 1,7 
Zala 16 3226 4 ,9 2,7 1,5 
Összesen: 468+Зх 118762 5 , 1 3,6 2,5 
Megjegyzés: x = több, pontosan nem ismer t számú fészek te lep 
emelkedett a fészekte lepek száma valamelyest (12.5 %-ka l ) , mindez azonban 
az ál lomány mennyiségi fogyatkozása m e l l e t t köve tkeze t t be. 
A ko lón iák számánál je len tősebb mértékben csökkent a fészke lő á l l o -
mány. 1984-ben 53,3 %-ka l , vagyis 135 599 p á r r a l kevesebb ve tés i v a r j ú k ö l -
t ö t t hazánkban mint 1980-ban. A legnagyobb arányú állományapadás Bács-Kis-
kun, Szolnok és Zala megyékben köve tkeze t t be, i t t az 1980-as állománynak 
csak mintegy 1/4 része k ö l t ö t t 1984-ben. Az állomány fogyatkozása Baranya, 
F e j é r , Ha jdú-Bihar , Heves, Pest , Vas és Veszprém megyékben i s meghaladta az 
50 4 - o t . Abszolút értékben az ország v a r j ú v a l legjobban e l l á t o t t r észe in 
v o l t a legnagyobb az állománycsökkenés, így Ha jdú-B ihar , Szabolcs-Szatmár, 
Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala megyékben. Békés és Somogy megyében a 
var júá l lomány mennyiségi v iszonyaiban nem köve tkeze t t be j e l e n t ő s v á l t o z á s , 
de ezeken a te rü le teken a v e t é s i v a r j a k állománysűrűsége 1980-ban i s j ó v a l 
az országos á t l ag a l a t t maradt ( l á s d a 2. t á b l á z a t o t , az 1. és 2. á b r á t ) . 
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1- ábra. A ve tés i v a r j ú fészek te lepe i Magyarországon, 1984-ben 
o\ 
40 2. ábra. A ve tés i v a r j ú állománysűrűsége Magyarországon, 1984 tavaszán 
2. t á b l á z a t . A v e t é s i v a r j a k kolóniaszámában, f észke lő népességében és á l l o -
mánysúrűségében bekövetkezet t csökkenés mértéke Magyarországon (1980—1984) 
Csökkenés mértéke (%) 
Megye Kolóniák Fészkelő ÁUománysúrúség 
száma állomány szántó tvßzo összes 
t e r ü l e t r e vonatkoztatva 
Bács-Kiskun 54,3 75,1 74,5 73,3 75,1 
Baranya 5,3 66, 3 65, 4 65,9 66, 3 
Békés 21,6 0,6 0, 0 0,0 0 ,6 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 36,5 33,9 29, 1 32,1 33,9 
Csongrád 26,3 47,1 46,1 46,4 47,4 
Fe jér 56,2 68,9 67,9 68. 9 68,2 
Győr-Sopron 66,7 44,5 43,3 43,4 44,5 
Hajdú-Bihar 28,3 58,4 57,7 58,3 58,4 
Heves 39,3 50,7 50,9 50,0 50,7 
Komárom 36,4 36,4 36,6 36,4 
Nógrád 31,8 41,2 38,0 40,0 41,2 
Pest 30,4 60,7 61,8 62,5 60,7 
Somogy 44,8 1,9 0,0 0,0 1,9 
Szabolcs-Szatmár 6,4 49,4 46,6 48,4 49,4 
Szolnok 58,8 77,2 76,4 77,8 77,2 
Tolna 31,7 45,7 45,4 45,3 45,7 
Vas 66,1 64,8 64,0 64,5 64,8 
Veszprém 10,3 63,4 62,8 62,5 63,4 
Zala 30 ,4 74,2 73,5 75,0 74,2 
Összesen: 34,4 53,3 51,9 52,6 53,3 
Á l ta lános megál lap í tásunk, hogy 1984-re a v e t é s i v a r j ú ko lón iák nagyság sze-
r i n t i megoszlásában (az egy te lepen fészke lő párok száma) j e l en tős v á l t o z á -
sok következtek be. Igen kevés nagy f észke lő te l ep maradt meg, az 500 párná l 
nagyobb ko lón iák száma immár 51. Szétszóródot t és mennyiségében je len tősen 
csökkent az á l lomány, mégis — a t e rü l e tenkén t e l t é r ő mértékű ál lománycsökke-
nés m ia t t — bizonyos népesség koncentrálódás f i g y e l h e t ő meg. A t e r ü l e t e k 
j e l l e g é b ő l adódóan védet tséget élvező fészkelőhelyeken ( l a k o t t t e r ü l e t e k , 
á r t e r e k , lápok , természetvédelmi t e r ü l e t e k , honvédségi t e r ü l e t e k és a h o l l ó 
fészkelése m i a t t a mérgezésből k i z á r t t e r ü l e t e k ) , aho l az állományapasztás 
módszerei ko r lá tozo t tabbak v o l t a k , más te rü le tekhez képest nem csökken a rá -
nyosan a ve tés i v a r j a k egyedszáma. Emiat t úgy tűnhet ,hogy ezeken az é lőhe-
lyeken v iszony lag f e l d ú s u l t az ál lomány, bár abszo lú t értékben i t t i s csök-
kenés mutatkoz ik . Je len leg a fészke lő állománynak va lam ive l több mint 50 %-a 
az emberi behatásoktó l véde t t helyeken k ö l t . Megnyugató azonban, hogy a f é -
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szektelepek környezete o lyan , hogy nem i n d u k á l j a nagyobb arányú k á r t é t e l e k 
k i a l a k u l á s á t a t avasz i vetésű s z á n t ó f ö l d i ku l tú rákban . A k i f e j e z e t t e n nagy 
(1000 fészek lő pár f e l e t t i ) te lepek — 2 ko lón ia k i v é t e l é v e l — az A l f ö l dön , 
a Tisza és m e l l é k f o l y ó i (Szamos, Túr, Bodrog, Körösök és a Maros) á r t e r ü l e -
tén t a l á l h a t ó k . A kedvező ö k o l ó g i a i fak to rok hiányában más t e r ü l e t e k e n nem 
i s jöhetnének l é t r e i l y e n nagy létszámú k o l ó n i á k . I t t azonban az á r t é r i e r -
dők k i v á l ó fészekrakás i lehetőséget k íná lnak , a környező t e r ü l e t e k üde r é t -
j e i n e k , kaszáló inak és az á r t é r i szántó terü le teknek még j e l e n l e g i s gazdag 
rova rv i l ága bőséges t á p l á l é k o t b i z t o s í t , a t a v a s z i áradások pedig a k ö l t é s i 
időszakban megvédelmezik a te lepeke t az ember p u s z t í t ó tevékenységétő l . 
3. t á b l á z a t . A ve tés i v a r j ú ko lón iák és az állomány megoszlása a fészke lő -
helyek környezet s z e r i n t (1984) 
Kolóniák Fészkelő párok 
Fészkelőhely környezete száma megoszlása száma megoszlása 
(db) (%) (db) (%) 
Lakot t t e r ü l e t 109 23,3 10 353 8,7 
Lakot t t e r ü l e t határa 108 23,1 19 531 16,5 
Mezőgazdazdasági t e r ü l e t 167 35,7 53 732 45,2 
Á r t é r , láp 55 11,7 28 271 23,8 
Természetvédelmi t e r ü l e t 20 4,3 4 380 3,7 
Egyéb t e r ü l e t 9 1,9 2 495 2 ,1 
Összesen: 468 100,0 118 762 100,0 
A ve tés i va r j ak ál lományszabályozására t e t t j a v a s l a t a i n k során külön 
i s hangsúlyoztuk, hogy az e lsődleges cé l a g y é r í t é s i akciók megkezdésekor a 
t ú l z o t t a n nagy és környezetüket erősen t e r h e l ő fészektelepek felszámolása 
legyen. A madarakat több, üsebb kolóniában va ló fészke lésre k e l l kénysze-
r í t e n i , és l ehe tő leg egyenletes (homogén) v a r j ú egyedsűrűségű t e r ü l e t e k e t 
k e l l k i a l a k í t a n i . Je len leg a fészekte lepek köze l 50 %-a az arány lag k i s ko-
lóniákhoz so ro lha tó (ál lománya kevesebb 100 k ö l t ő p á r n á l ) . Ezek a te lepek a 
környezetüket kevésbé vagy egyá l ta lán nem t e r h e l i k , nem mutatható k i , hogy 
p o t e n c i á l i s veszé ly fo r ráskén t számolni k e l l velük a környező mezőgazdasági 
ku l tú rákban , az apróvadgazdálkodásban vagy a természetvédelemben. Ezen t e -
lepek további fennmaradása, megtartása a jövőben mindenképpen kívánatos 
l e s z , h iszen k ímé le tükke l t ud juk b i z t o s í t a n i a ve tés i v a r j a k k a l t á r s fészke -
l ő védet t ragadozómadár és bagoly f a j ok f é s z k e l é s i l e h e t ő s é g e i t . 
Növekvő tendenc iá t mutat a l a k o t t t e rü l e teken fészke lő v a r j a k aránya 
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az előző felméréshez képest . Az u rban izác ió t e lő idéző okok több eredője i s -
mert ; így a g y é r í t é s i lehetőségek ko r l á t ozo t t sága , az egyre nagyobb mérték-
ben képződő vá ros i szemét növekvő szerepe a va r j ak táp lá lékában, a parkok, 
terek f á i á l t a l k í n á l t kedvező fészekrakás i lehetőségek s tb . A ve tés i va r jak 
növekvő u rban i zác ió j a a városlakó emberek szempontjából igen sok ke l l emet -
lenség f o r rása — lármázás, p i s z k í t á s a k ö l t é s i időszakban — ezér t meg k e l l 
t a l á l n i a lehetőségét annak, hogy a betelepedés tendenc iá ja a jövőben féke-
ződjék, majd megá l l jon . Mindenekelőt t a betelepedést e lő idéző okokat k e l l 
megszüntetni , ami igen össze te t t probléma és várhatóan csak nagyobb t á v l a -
tokban s i k e r ü l h e t . Jelen helyzetben az átmeneti megoldás éppen nem a va r jak 
pusz t í t ása , ü ldözése, hanem átmeneti védelme a környező te rü le teken . Ez u -
gyanis f e l t é t l e n ü l a betelepedés ütemének csökkenéséhez vezetne! 
A f é s z e k t a r t ó f a f a j o k szerepét v izsgá lva a ko lón iák k ia lakulásában, 
m e g á l l a p í t o t t u k , hogy nem mutatható k i bizonyos f a f a j o k kedvel tsége. Az ösz-
szes í tésbő l k i d e r ü l , hogy azon f a f a j o k n á l mutatkozik gyarapodás az 1980. év i 
felméréshez képest , amelyek tenyészhelye a ve tés i v a r j ú szempontjából az em-
b e r i tevékenységgel szemben védet tséget é lvez . í gy , arányaiban gyarapodott 
э nyáron és a fűzőn ( á r t e r e k ) , va lamint a platánon ( l a k o t t t e r ü l e t e k , pa r -
кок) l é t e s ü l t fészkek száma. Mennyiségében csökkent , de v iszonylag emelke-
dést mutat az akácon épü l t fészkek száma. Az akác egyébként a leg je len tősebb 
fészek ta r tó f a f a j , egynemű, i l l e t v e elegyes állományban a ve tés i v a r j ú ko ló -
n iák közel 50 százalékánál szerepet j á t s z i k . Jelentőségükből v e s z í t e t t e k a 
tö lgyek . Ennek oka,hogy éppen azokban a megyékben csökkent nagyobb mennyi-
ségben és arányban a ve tés i va r j ak száma, ahol a t ö l g y fa joknak a k o l ó n i a -
képzésben je len tősebb szerepük v o l t (Szolnok, Hajdú-Bihar megyék). Ha a var -
j úgyé r í t és e d d i g i szemlélete nem fog v á l t o z n i , úgy vá rha tó , hogy a f észke lő -
fák f a j i összetéte lében bekövetkezet t vál tozások tendenciózusok lesznek. Eb-
ben az esetben a jövőben a leg je len tősebb f észek ta r t ó fák a hazai s í k - és 
dombvidékek leg je l lemzőbb f a j a i , az akác és a nyárak lesznek. Arra i s számí-
tanunk k e l l , hogy a f okozo t t zavarás, zak la tás következtében a ve tés i va r j ak 
a magasabb, sűrűbb állományú erdőket , e r d ő f o l t o k a t , l i g e t e k e t fog ják fészke-
l ő h e l y ü l v á l a s z t a n i . 
A v e t é s i v a r j a k k a l t á r s fészke lő f a j o k 1984. é v i e lő fu rdu lása megerő-
s í t e n i l á t s z i k a va r j ak fészke lőhe ly megválasztásában megindult vá l t ozás t 
(4 . t á b l á z a t ) . Az á r t é r i erdőkbe t ö r t é n t j e l e n t ő s á t t e l e p ü l é s t i g a z o l j a a 
gémféléknek mint társ fészek lőknek 100 százalékos gyakor i ság i növekedése. E-
zek a te lepek ezen tú l nemcsak a s z e l e k t í v mérgezéssel, de a r i a s z t á s s a l és 
a mechanikai g y é r í t é s i módszerekkel szemben i s védelmet élveznek, ezér t a 
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4. t á b l á z a t . A v e t é s i v a r j ú te lepeken t á r s f észke lő madárfajok gyakorisága 
(1984) 
Fajok E lő fo rdu lás 
eset gyakor iság 
(telepszám) (%) 
Gémek (Ardeidae) 17 3,6 
Egerészölyv (Buteo buteo) 7 1,5 
Vörös vércse (Fa lco t i nnuncu lus ) 121 25,8 
Kékvércse (Falco vesper t inus) 46 9,8 
Kaba (Falco subbuteo) 1 0,2 
Héja ( A c c i p i t e r g e n t i l i s ) 3 0,6 
Karvaly ( A c c i p i t e r n i sus ) 3 0,6 
Erdei fü lesbagoly (As io o tus) 183 39,1 
Macskabagoly ( S t r i x a luco) 5 1 ,1 
Csóka (Corvus monedula) 39 8,3 
Dolmányos v a r j ú (Corvus c . co rn i x ) 14 3,0 
Szarka (Pica p i ca ) 23 4,9 
Szajkó (Garru lus g landar ius ) 8 1,7 
Nincs adat vagy nem fészke l 223 47,6 
Összesen: 468 -
Megjegyzés: *az adatok nem a mennyiséget ( f észke lő párok számát), 
hanem az e l ő f o r d u l á s t j e l z i k . 
jövőben va lósz ínű leg növekszik majd az i l y e n t ípusú telepeken fészke lő veté-
s i va r j ak állománya. 
Örvendetes gyarapodás mutatkozik a kék- és vörösvércsék f észke lés i 
gyakoriságában, f ő l e g az a l f ö l d i ko lón iákná l . Ugyancsak növekedett az e rde i 
fü lesbag lyok k ö l t é s i gyakorisága i s . A kisebb va r j ú te l epek k ia laku lása ked-
vez a t á r s fészke lő f a j o k megtelepedésének. 
Je lentős arányban csökkent v iszon t a t á r s f é s z k e l ő csókák f észke lés i 
gyakorisága a ve tés i v a r j ú kolóniákban. 1980-ban még a te lepek 16.1 %-án 
(115 t e l epen ) , 1984-ben v i szon t csak a te lepek 8.4 %-án k ö l t ö t t e k . Ha a csó-
ka populációk e losz lása nem i s nevezhető egyenletesnek és a v a r j ú ko lón iák -
ban különböző számban k ö l t ö t t e k , becslésünk a lap ján a népességük 30-50 %-a 
p u s z t u l t e l az e lmú l t négy év során. Túlzás n é l k ü l k a t a s z t r o f á l i s n a k mondha-
t ó ál lománycsökkenésükért elsősorban a s z e l e k t í v varjúmérgezés bevezetése 
oko lha tó . Néhány év k ímé le t re f e l t é t l e n ü l szükség lenne, hogy a vá ros i á l l o -
mányokból származó, ese t leg a határa inkon t ú l r ó l beszivárgó egyedekkel meg-
erősödjenek i t t é lő p o p u l á c i ó i k . Bár a f a j még nem k e r ü l t végveszélybe, de 
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3_L_ábra. A h o l l ó f észke lés i kö r ze te i Magyarországon 
a v e t é s i va r jak további f okozo t t ütemű mérgezése a hazai ál lományt t e l j e s e n 
u r b a n i z á l t körülmények közé s z o r í t a n á . 
A fokozot tan védet t h o l l ó k f é s z k e l é s i körzete inek k i j e l ö l é s e (3 . ábra) 
az é r i n t e t t vidékeken módosít ja és beha tá ro l j a a ve tés i va r jak lé tszám-
apasztásának módszerei t , h iszen ezeken a te rü le teken a s z e l e k t í v mérgezés 
nem engedélyezet t . A természetvédelmi rendszabályok sz igorú megtartásának 
eredményeképpen az e lmú l t években fészke lő h o l l ó állományunk megerősödött. 
Országos állományuk a becslések s z e r i n t j e l e n l e g már meghaladja a 100 fész -
ke lő p á r t . A h o l l ó k f észke lés i körze te iben csupán a Szatmár-Beregi s í kon , 
Békés megyében Békés, Sarkad és Gyula térségében, va lamin t Baranyában a 
Dráva mentén je lentősebb a v e t é s i va r j ak egyedsűrűsége. Ezeken a vidékeken, 
ha a gazdálkodók a va r jak létszámapasztását f o l y t a t n i a k a r j á k , úgy ez t csak 
mechanikai módszerekkel (csapdázás, le lövés) és generációs r i t k í t á s s a l , azaz 
a fészek te lep szétzü l lesz tésének módszerével t e h e t i k . 
A felmérés eredményeit összegezve elmondhat juk, hogy a hazai v e t é s i 
v a r j ú népességet 1984-re o lyan s z i n t r e s z o r í t o t t á k v i ssza , hogy a megmaradt 
állomány különösebb országos je len tőségű gazdasági problémát nem okoz. Ked-
vezőt len i d ő j á r á s i körülmények közö t t ugyan k isebb, h e l y i j e l l e g ő károk a 
jövőben i s e lő fo rdu lha tnak , e l h á r í t á s u k azonban már nem igénye l tá rsada lmi 
összefogást . 
x 
Megragadom az a lka lmat , hogy e helyen i s köszönetet mondjak mindazok-
nak a h ivatásos vadászoknak, madártani egyesü le t i tagoknak és a Hortobágyi 
Nemzeti Park munkatársainak, ak ik a felmérő munkában rész t v á l l a l t a k . Ugyan-
csak hálásan köszönöm a MAVOSZ vezetőségétő l kapot t nagyarányú e r k ö l c s i t á -
mogatást. 
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BESTANDAUFNAHME DER SAATKRÄHE (Corvus f r u g i l e g u s L . ) IN UNGARN IM FRÜHJAHR 
1984 
Von 
Zs. Kalotás 
Im A p r i l 1984 kam es se i t ens der M i t a r b e i t e r der Jagd- und Natur-
schutzorgan isat ionen zur Bestandaufnahme der brütenden Saatkrähen. Aufgrund 
der Aufnahme n i s t e t e n i n Ungarn i n 468 Kolonien 118 762 Paare, was im Ver-
g l e i c h zum Jahr 1980 i n der Zahl der Kolonien eine 34.4 %ige, i n der Popu-
l a t i o n e ine 53.3 %ige Verminderung bedeutet . 
In den Komitaten Ha jdú-B ihar , Borsod-Abaúj-Zemplén und Szabolcs-Szat-
már i s t der grösste n is tende Bestand und d ie höchste Ind iv iduend ich te zu 
verzeichnen. Der ger ings te Krähenbestand l e b t i n den Komitaten Pest , Nógrád 
und Komárom, d ie Gebiete mi t der n i ed r i gs ten Ind i v iduend ich te s ind i n den 
Komitaten Bács-Kiskun, Pest und Szolnok zu f i n d e n . 
Die Abhandlung i n f o r m i e r t uns über d ie t e r r i t o r i a l e Ve r te i l ung der 
N is t ko lon ien und des Bestandes, wer te t d ie Verbindung der Populat ionen und 
der Umwelt der N i s t p l ä t z e aus, l e g t d ie Gründe f ü r den Wechsel der N i s t -
p l ä t ze und der Urban isat ion k l a r , t e i l t d ie Verhä l tn i sse und Proport ionen 
der Nistbäume j e Arten und d ie H ä u f i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e der paarweise n i s -
tenden Vogenarten m i t . S c h l i e s s l i c h macht der Verfasser einen Vorschlag zur 
d i f f e r e n z i e r t e n Bestandwi r tschaf t der Saatkrähen und zur Schonung i h r e r i n 
gewissen Landschaften lebenden Populat ionen. 
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Á l l a t t a n i Közlemények, LXXIV, 1987—88 
A FEKETE RIGÚ TÁPLÁLÉKKERESÖ STRATÉGIÁJA* 
í r t a : 
Ludvig Éva és Török János 
(ELTE Genet ika i Tanszék, i l l e t v e Á l l a t r e n d s z e r t a n i és Ökológ ia i Tanszék, 
Budapest) 
Az e lmú l t évek során ú j tudományterület f e j l ő d ö t t k i az e t o l ó g i a és 
öko lóg ia határán, a magatar tásökológia, amely az á l l a t i v iselkedések és a 
környezet tér—idő mintázata inak kapcso la tá t v i z s g á l j a . Az á l l a t i v i se l kedé-
sek közü l a lapvető je len tőségű a táp lá lékkereső magatartás, amely éppen e -
z é r t központ i he l ye t f o g l a l e l a magatar tásöko lóg ia i kutatásokban. A v i z s -
gá la tok a lanyáu l legtöbb esetben madarakat v á l a s z t o t t a k , mivel ez az á l l a t -
csoport f e j l e t t i n t e l l i g e n c i á v a l rende lkez i k , és a l abo ra tó r i um i és a sza-
b a d f ö l d i k í sé r le tekben egyaránt j ó l megf igye lhe tő . 
A szabadfö ld i v i zsgá la tok ra különösen a t a l a j r ó l t áp lá l kozó madárfa-
jok b i zonyu l tak alkalmasnak ( S m i t h , 1974a, b; G o s s - C u s t a r d , 1977; 
T i n b e r g e n , 1981; L a w r e n c e , 1985a, b ) . V izsgá la ta inkhoz mi i s egy 
o lyan madár fa j t — a fekete r i g ó t (Turdus merula L . ) — vá lasz to t t unk , amely-
nek táp lá lkozása a t a l a j f e l s z í n h e z , i l l e t v e a fűsz in thez kapcso lód ik , és 
így a madár kereső tevékenysége könnyebben nyomon követhető , mint a lombozat-
ban t áp lá l kozóké . Ennek e l l ené re fé lénk természete, va lamint az erdő sűrű 
növényzete m i a t t nehéz a fekete r i g ó t természetes é lőhelyén meg f i gye ln i . 
U rban izá l t környezetben, parkokban, kertekben v i szon t v iselkedése megválto-
z i k , és hozzászokva az emberekhez, könnyen megf igyelhetővé v á l i k . Ezért a 
fekete r i g ó k táp lá lékkereső v ise lkedését egy vá ros i parkban, a budapest i 
Vérmezőn tanulmányoztuk. E v izsgá la tok c é l j a egyrészt az v o l t , hogy k v a n t i -
t a t í v a n je l lemezzük a feke te r i g ó táp lá lékkereső v i se l kedésé t , másrészt 
f e l m é r j ü k , hogy miként be fo l yáso l j a a környezet vá l tozása a táp lá lékke resés t . 
ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS 
A táp lá lékkeresésse l kapcsolatos e lmé le teket asze r i n t l ehe t csopor to-
s í t a n i , hogy a keresés során az á l l a t n a k mi lyen döntéseket k e l l hoznia. 
*Előadták a szerzők az Á l l a t t a n i Szakosztály 1986. március 5-én t a r -
t o t t 767. ü lésén. 
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1. Táp lá lékvá lasz tás 
Az egy ik vá l asz tás i he l yze t az, amikor az á l l a t nak e l k e l l dön ten ie , 
hogy adot t t á p l á l é k k é s z l e t esetén mi lyen t á p l á l é k t í p u s t válasszon, és abból 
mennyit fogyasszon. Az e lmélet s z e r i n t az á l l a t rangsoro l j a a t á p l á l é k t í p u -
sokat a s z e r i n t , hogy mennyi ene rg i á t ta r ta lmaznak, és mennyi idő szükséges 
e l fogyasztásukhoz. Ha az i l y e n szempontból leg jobb t á p l á l é k t í p u s bőségben 
van, az á l l a t n a k k i zá ró lag ezt k e l l f ogyasz tan ia , v iszon t ha a bősége csök-
ken, más t á p l á l é k t í p u s o k aránya i s megnő az á l l a t é t rendjében. Az e lmé le t 
f e l t é t e l e z i , hogy azonos körülmények közö t t az á l l a t vagy mindig e l f ogad ja 
vagy mindig e l u t a s í t j a az adot t t á p l á l é k t í p u s t . A t á p l á l é k v á l a s z t á s s a l kap-
cso la tos e lméle tek hiányosságául róható f e l , hogy nem veszik f igyelembe a 
t áp l á l ék t í pusok minőségét, és e z é r t p r e d i k c i ó i k sokszor nem érvényesülnek a 
valóságban. 
2. Kereső te rü le t ( f o l t ) vá lasztás 
A t á p l á l é k a természetben leggyakrabban csoportos vagy f o l t o s e l r e n -
deződésű. Ezek a t á p l á l é k f o l t o k i s lehetnek különböző minőségűek a t á p l á l é k -
típusokhoz hasonlóan. Ha a t á p l á l é k g y ű j t é s során az á l l a t nem m e r í t i k i a 
f o l t o t , úgy k i z á r ó l a g a legjobb minőségű f o l t b a n k e l l keresn ie , v i szon t ha 
f e l l é p f o r r á s k i m e r í t é s , a keresés i i d ő t meg k e l l osztania a különböző minő-
ségű f o l t o k k ö z ö t t . Sokszor problémát okoz az, hogy az e lmélet f e l t é t e l e z é -
se s z e r i n t a kereső á l l a t e lőzetes min tavéte lezés n é l k ü l i s i smer i a f o l t o k 
e lhelyezkedését és minőségét. 
3. Keresési i dő vá lasz tás 
Ha a keresés során az á l l a t k i m e r í t i a f o l t o t , vagyis az e n e r g i a f e l -
v é t e l t e l í t é s i görbét mutat a ke resés i idő függvényében (1 . ábra a ) , az á l -
l a tnak akkor k e l l e lhagynia a f o l t o t , amikor az e n e r g i a f e l v é t e l i r á t a maxi-
m á l i s . Mive l az e n e r g i a f e l v é t e l i r á t á t a f e l v e t t energ ia , va lamint a f o l t 
megközelítéséhez szükséges idő ( T t ) és a keresés i idő (Ts) összegének hánya-
dosa j e l e n t i (E /T t+Ts ) , a maximális r á t á t ( t g ос) a t e l í t é s i görbéhez húzo t t 
é r i n t ő adja meg. Az e lmélet s z e r i n t ( C h a r n o v , 1976) az á l l a t n a k tovább 
k e l l keresnie a t á v o l a b b i (1 . ábra b: l = k ö z e l i , 2= távo l i f o l t ) , i l l e t v e 
jobb minőségű f o l t o k b a n (1. ábra c : l = r o s s z , 2=közepes, 3=jó minőségű f o l t ) . 
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f o l t megközelítéséhez szükséges i d ő , Ts = keresés i i dő , T = o p t i m á l i s kere-
sés i i d ő ; további magyarázat a szövegben) 
4. Központ i h e l l y e l kapcsolatos táp lá lékkeresés 
Nagyon sok á l l a t nem helyben fogyasz t j a e l a t á p l á l é k o t , hanem egy 
úgynevezett központ i he ly re s z á l l í t j a , amely többny i re a fészket j e l e n t i . 
Ezért ez a keresési v ise lkedés f ő l e g ivadékgondozás ide jén j e l e n t k e z i k . 
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Az e lméle t ( O r i a n s és P e a r s o n , 1979) s z e r i n t a kereső v i s e l k e -
dés egysége a k ö r ú t , amely során az á l l a t f e l k e r e s i a t á p l á l é k g y ű j t ő t e r ü -
l e t e t , o t t t á p l á l é k o t g y ű j t , majd v i ssza té r a közpon t i he ly re , ahol u t ó d a i t 
e t e t i , e l r ak tá rozza vagy s a j á t maga fogyasz t j a e l a hozot t t á p l á l é k o t . Az 
egy körút során g y ű j t ö t t táplá lékmennyiséget az angolszász szakirodalomban 
" load"-nak nevez ik . Mive l n incs ennek a fogalomnak megfelelő r ö v i d magyar 
szakszó, a továbbiakban ezt a k i f e j e z é s t haszná l j uk . A loadok össze té te le 
a lap ján megkülönböztethetünk egyszerre egy, i l l e t v e több táp lá lékdarabot 
s z á l l í t ó f a j o k a t , ső t egyazon f a j i s v i se lkedhe t mind a két módon. A körú t 
során az összes e d d i g i döntés i problémával t a l á l k o z i k az á l l a t . 
MÓDSZEREK 
V i zsgá la ta i nka t 1984 és 1985 k ö l t é s i időszakában végeztük, reggel 6 
és 9 óra k ö z ö t t . K i vá lasz tva a megfele lő f észkeke t , mértük a fekete r i gók 
keresési v ise lkedésére je l lemző paramétereket ( e t e t é s i időköz, keresés i 
i d ő ) , és térképen r ö g z í t e t t ü k a kereső ú t v o n a l a t , va lamint minden egyes e -
t e t és után a nyakelkötéses módszerrel (К 1 u у v e r , 1933) a f i ó k á k t ó l be-
g y ű j t ö t t ü k a hozo t t t á p l á l é k o t ( l o a d o t ) . Mive l ez a módszer csak 5—10 napos 
f i ókákná l alkalmazható és ebben az időszakban, i l l e t v e a kora r e g g e l i órák-
ban fő leg a hímek e t e t i k a f i ó k á k a t , ezé r t csak a hím r igók v ise lkedését 
tanulmányoztuk. Az e t e t é s i időköz a hím madár á l t a l t ö r t é n t két e te tés kö-
z ö t t i i d ő t j e l e n t e t t e . Keresési időnek azt az időmennyiséget t e k i n t e t t ü k , 
amely a t a l a j o n t ö r t é n ő keresés megkezdésétől a kereső t e r ü l e t e lhagyásáig 
t e l t e l . 
A táp lá lékmin ták további ana l i zá lása során a loadokban t a l á l h a t ó táp-
l á l é k á l l a t o k a t á t lagosan család s z i n t r e ha tároz tuk meg, majd hosszuk és á t -
mérőjük ismeretében, va lamint az i rodalomból v e t t hossz-száraztömeg össze-
függések és energ iaér tékek (1 . t á b l á z a t ) seg í tségéve l száraztömegüket és e -
ne rg ia ta r ta lmuka t i s k i s z á m í t o t t u k . Mive l nem t a l á l t u n k megfelelő i r oda lm i 
u ta lásokat a g i l i s z t á k száraztömegének k i számí tására , ezér t különböző mére-
t ű g i l i s z t á k a t g y ű j t ö t t ü n k , és az ismert hosszúságú és átmérőjű á l l a t o k a t 
104 °C-on sú lyá l l andóság ig s z á r í t o t t u k . A mért é r tékekbő l az 1. táb lázatban 
t a l á l h a t ó összefüggéseket kaptuk. A loadok faj-egyedszám d i v e r z i t á s á t a 
Shannon-formulával számoltuk ( S h a n n o n és W e a v e r , 1949). A térképen 
r ö g z í t e t t kereső utak hosszát i s megmértük, va lamin t a fészek tő l v e t t t á v o l -
ság függvényében 2 m-es in terva l lumokban t á v o l s á g b e l i gyakor iság-e losz lásu-
ka t i s meghatároztuk. 
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1. t á b l á z a t . A t á p l á l é k á l l a t o k száraztömegének és energiatar ta lmának k iszá-
mításához f e l h a s z n á l t összefüggések és értékek 
Taxon Model l во B1 С 
Lumbricidae 
Г 2 mm 3 0* 0,84* 
átmérő J 3 mm 3 0* 1,20* 20, 030 
V 4 mm 3 - 6 , 0 * 2,10* 
Isopoda 1 -4 ,852** 3,160** 15,885 
Diplopoda 1 -4 ,591* * 2,543** 14, 340 
Chilopoda 1 -4 ,049** 2,180 20,872 
Heteroptera (A/L) 1 -2,998 2,270 26,830 
Homoptera (A/L) 1 -3,308 2,696 26,380 
Coleoptera (A) 1 -3,460 2,790 23,289 
Coleoptera (L) 3 -0,792 0,571 23, 389 
Lepidoptera (A) 1 -4,037 2,903 21,173 
Lepidoptera (L) 1 -5,137 2,809 22,455 
D ip te ra (A) 1 -3 ,293 2,366 24,151 
D ip te ra (L) -3 ,731 0,356 24,151 
Hymenoptera (A) 1 -3 ,871 2,407 21,312 
Formicidae (A) 1 -4 ,029 2,572 22,246 
Araneidea 1 -3 ,106 2,929 25,082 
1-es model l : lnW = 
2-es model l : lnW = 
3-mas model l : W = 
ВО 
ВО 
ВО 
+ B l l n l 1 
+ B l l f 
+ B l l J 
Rogers e t a l . , 1977. 
1 = testhossz mm-ben 
W = száraztömeg mg-ban 
x : sa j á t számítások 
xx : G o w i n g és R e c h e г , 1984. 
С ér tékek (J/mg száraztömeg), T ö r ö k , 1981 
EREDMÉNYEK 
A táp lá lékmin ták a n a l í z i s e a lap ján megá l l ap í t o t t uk , hogy a k ö l t é s so-
rán v á l t o z i k a loadok össze té te le . Az á p r i l i s vég i , májusi loadokban a g i -
l i s z t a f a j o k (Lumbricus és A l lo lobophora spp. ) dominál tak, az össz-száraz tö-
meg 81.5 %-át t e t t é k k i , míg jún iusban a g i l i s z t á k részesedése lecsökkent 
42.5 %-ra, v iszont ebben az időszakban megnőtt az í ze l t l ábúak (Dermaptera, 
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Ápr i l i s Május Június 
2. ábra. A loadok egy-egy fészekre vonatkozó á t l agd ive rz i t ásának vál tozása 
1984-ben ( • ) és 1985-ben ( o ) . A függőleges vonalak az át lagértékekhez t a r -
tozó standard h i bá t (SE) j e l e n t i k 
Homoptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera és Araneidea) aránya a f i ó -
kák táp lá lékában. Ezt a vátozást s z e m l é l t e t i a loadok egy-egy fészekre szá-
mol t á t l ag -d i ve r z i t ásának növekedése i s a k ö l t é s e lő reha lad táva l (2 . ábra ) . 
Az össze té te l a lap ján a loadokat két fő csoportba lehet s o r o l n i . Az 
l - e s t í pus száraztömeget t ek i n t ve 50 %-nál több, a 2-es t ípus 50 %-nál ke-
vesebb g i l i s z t á t t a r t a lmaz . Á p r i l i s végén és májusban f ő l eg az e lőző , míg 
jún iusban az u tóbb i load t ípus dominá l t . 
A két l oad t ípus át lagos f a j - , i l l e t v e darabszáma lényegesen különbö-
z i k , v iszont n incs s z i g n i f i k á n s különbség a száraztömeg és energ ia ta r ta lom 
esetében (2. t á b l á z a t ) . A két loadt ípushoz t a r t ozó kereső magatartásban i s 
megf igyelhető különbség. Az e t e t é s i időköz, a ke resés i idő és a kereső út 
hossza lényegesen hosszabb a g i l i s z t á b a n szegényebb loadoknál . 
Különbség van a ké t load t ípus közö t t a keresés i idők gyako r i ság -e l -
oszlásában i s . Az l - e s t ípusú loadoknál az e losz lás a l a k j a negatív exponen-
c i á l i s e losz lás ra emlékeztet (3 . ábra, a ) , amely a prédával való v é l e t l e n 
t a l á l kozás ra u t a l . Az e losz lás azér t kezdődik a második idő in te rva l lumban, 
mert a g i l i s z t á k k e z e l é s i i d e j é t (ami át lagosan 2 perc v o l t ) i s beleszámí-
t o t t u k a keresési időbe. 
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2. t á b l á z a t . A keresés i v ise lkedés je l lemző inek összehasonlí tása a két load-
t í pusná l ( l - e s t í p u s : 50 %-nál több i l l . 2-es t í p u s : 50 %-nál kevesebb g i -
l i s z t á t tar ta lmazó loadok) 
Vál tozó i - e s t í pus Z-es t i p u s t -p róba 
E t e t é s i időköz (min) 
Keresési idő (min) 
Kereső út hossza (m) 
Száraztömeg (mg) 
Energ ia tar ta lom (0 ) 
Táplá lék t ípusok száma 
Táplálékdarabok száma 
X SE X SE t P < 
14,9 1,4 20,8 1,6 2,71 0,01 
6,9 0,7 12,4 1,0 4,98 0,001 
62,7 10,2 113,1 12,6 3,06 0,01 
136,4 9,6 109,8 9,8 1,82 NS 
2678 179 2349 163 0,58 NS 
2,4 0,2 9 ,6 0,8 9,19 0,001 
6,4 1 ,1 20,0 2,2 5,70 0,001 
A 2-es t í pusú , sok f a j b ó l á l l ó loadoknál v i szon t a keresés i idő i n -
kább normál is e l o s z l á s t mutat (3 . ábra, b ) . A ké t load t ípus a g y ű j t é s i gö r -
bék tek in te tében i s kü lönböz ik . Az l - e s t í p u s ú loadoknál n incs k o r r e l á c i ó 
a keresés i idő és a loadok energ ia tar ta lma k ö z ö t t ( r = 0 ,08, nem s z i g n i f i -
káns) . A sok k i s táp lá lékdarabbő l á l l ó loadokná l (2-es t í p u s ) v i szon t l i n e -
á r i s összefüggés van a ké t vá l tozó közö t t ( r = 0 ,64 , p < 0 ,001) . A Charnov-
modell t e l í t é s i görbét j ó s o l , v i szon t a f eke te r i g ó esetében az egész t e r -
r i t ó r i u m j e l e n t i a kereső t e r ü l e t e t . I l yenko r f o r r á s k i m e r í t é s nem lép f e l , 
ezér t l i n e á r i s összefüggés várható a ke resés i i dő és a hozot t t áp lá l ék 
mennyisége k ö z ö t t . 
A kereső utak gyakor i ság-e losz lásá t i s összehason l í to t tuk a f é s z e k t ő l 
v e t t távo lság függvényében a k ö l t é s ko ra i és későbbi szakaszában, amely 
megfe le l a két load t ípusnak . Á p r i l i s végén, májusban a kereső utak a fészek 
környékére ko r lá tozód tak ( 4 . ábra, a ) . A hosszabb kereső utak m ia t t az e l -
oszlás jún iusban a hosszabb távolságok f e l é t o l ó d o t t k i , az e losz lás maxi-
muma azonban v á l t o z a t l a n maradt (4 . ábra, b ) . 
ÉRTÉKELÉS 
A fekete r i gók k é t f é l e kereső v i s e l k e d é s t mutattak a f i ókaneve lés i 
per iódusban. Az egyik t í pusú v iselkedés az á p r i l i s i - m á j u s i időszakra j e l -
lemző. Ekkor a bőséges csapadék (á t lagosan 3 mm/пар) m ia t t a g i l i s z t á k köny-
nyen e l é rhe tő t á p l á l é k o t je len tenek a r i g ó k számára ( E v a n s és G u i 1 d, 
1948; O a v i e s és S n o w , 1965). Ennek e l l e n é r e nem csak ez t a t á p l á l é k 
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3. ábra. A ke resés i idők gyakor i ság-e losz lása az l - e s (a) és a 2-es (b ) 
l o a d t í p u s n á l . Az o rd iná ta a gyakor iságot az összes keresés i idő százaléká-
ban f e j e z i k i 
t í p u s t g y ű j t i k . Ennek oka va lósz ínű leg az, hogy a vál tozatosabb t á p l á l é k 
jobban k i e l é g í t i a f i ókák különböző tápanyagigényét . A hím madarak ebben az 
időszakban legtöbbször egy vagy ké t g i l i s z t á t v i t t e k a fészekhez. A kevés 
táp lá lékdarab összegyűjtéséhez r ö v i d kereső ú t és keresés i idő v o l t szüksé-
ges, ami a r ra u t a l , hogy i l yenko r a f eke te r i gók "egy táp lá lékdarabot g y ű j -
t ő " v i se l kedés t mutatnak. Bár a g i l i s z t á k e losz lása az i rodalom s z e r i n t 
f o l t o s (W a 1 1 w о r k, 1976), a r i gók ve lük va ló ta lá lkozása azér t t e k i n t h e -
t ő vé le t l ennek , mive l egy t á p l á l é k g y ű j t ő kö rú t során csak egy vagy ké t da-
rabo t gyű j tenek , és a következő g y ű j t ő u t a t á l t a lában ú j helyen kezd ik . A vé-
l e t l e n s z e r ű t a l á l k o z á s t támaszt ja a lá az az eredmény i s , hogy n incs k o r r e l á -
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4. ábra. A kereső utak gyakor iság-e losz lása a f é s z e k t ő l v e t t távo lság függ-
vényében a k ö l t é s ko ra i (a) és későbbi (b) szakaszában. Az ábra 3 á p r i l i s 
vég i , i l l e t v e májusi és 2 j ú n i u s i fészekhez t a r t o z ó kereső utak a lap ján ké-
s z ü l t 
c i ó a keresés i idő és a hozo t t t áp lá lék mennyisége közö t t ennél a load-
t í p u s n á l . 
Júniusban, amikor a szárazabb i dő j á rás (á t l agos csapadékmennyiség 0,5 
mm/nap) m i a t t a g i l i s z t á k hozzáférhetősége csökken, a r i gók egy másik t í p u -
sú, "sok táp lá lékdarabo t g y ű j t ő " v ise lkedés t mutatnak. Kereső ú t j u k és ke-
resés i i de jük megnövekszik, mive l i l yenko r sok k isméretű í z e l t l á b ú t g y ű j t e -
nek, hogy a loadok száraztömege és energ ia ta r ta lma ne különbözzék a májusi 
é r t é k e k t ő l . Az a tény , hogy ekkor a f i ókák t áp lá l éka sokkal d iverzebb a má-
j u s i t á p l á l é k n á l , összhangban van az o p t i m á l i s t áp lá l ékvá lasz tás ra vonatko-
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zó e lmélet p r e d i k c i ó j á v a i : a p r o f i t á b i l i s a b b t á p l á l é k t í p u s ( g i l i s z t a ) e l é r -
hetőségének csökkenésével a t ö b b i t á p l á l é k t í p u s aránya megnő a táp lá lékban . 
A g i l i s z t á k a z é r t t ek i n the tők p r o f i t á b i l i s a b b táp lá léknak , mert bár keze lés i 
i de jük j ó v a l nagyobb, minta t ö b b i t á p l á l é k t í p u s é , egyszerre nagymennyiségű 
táp lá lékhoz j u t t a t j á k a f ogyasz tó t . Valószínű leg ekkor i s vé le t l ensze rű a 
r i gók ta lá l kozása a táp lá lékdarabokka l , de mive l egy kö rú t során sok v é l e t -
lenszerű keresés összegződik, a keresési i dők normál is e l o s z l á s t mutatnak, 
és így l i n e á r i s összefüggést kapunk a keresés i idő és a hozo t t t á p l á l é k e -
nerg ia ta r ta lma k ö z ö t t . 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A feke te r i g ó táp lá lékkereső v ise lkedését v i z s g á l t u k egy budapest i 
parkban 1984. és 1985. k ö l t é s i időszakában. 
A f i ó k á k t ó l g y ű j t ö t t t áp lá lékmin ták ( loadok) a lap ján a r i gók k é t f é l e 
g y ű j t é s i v i se l kedés t köve t tek . Az á p r i l i s v é g i , májusi csapadékosabb i d ő -
szakban, amikor a g i l i s z t á k könnyen hozzáférhetőek v o l t a k , a r i gók e r re a 
t á p l á l é k t í p u s r a s p e c i a l i z á l ó d t a k ( l - e s l o a d t í p u s ) . Júniusban v i s z o n t , amikor 
az i dő já rás szárazabbra f o r d u l t , megnőtt az í z e l t l á b ú a k aránya a t á p l á l é k -
összetéte lben (2-es l o a d t í p u s ) . A k é t f é l e loadt ípushoz e l t é r ő g y ű j t é s i s t r a -
t ég i a t a r t o z o t t : a kevés, de nagy táp lá lékdarabo t tar ta lmazó loadok ( l - e s 
t í p u s ) esetén az e t e t é s i időköz, keresés i idő és keresés i úthossz j ó v a l r ö -
videbb v o l t , min t amikor egyszerre sok k i s táp lá lékdarabo t (2-es t í p u s ) 
g y ű j t ö t t e k össze a r i g ó k . Úgy t ű n i k , a feke te r i gók mindkét l oad t í pusná l a— 
d o t t mennyiségű t áp lá l ék összegyűj tése után hagyják abba a ke resés t , mive l 
n incs s z i g n i f i k á n s különbség a ké t l oad t ípus közö t t az á t lagos száraztömeg 
és energ ia ta r ta lom esetében. 
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FORAGING STRATEGY OF THE BLACKBIRD 
By 
É. Ludvig and J. Török 
The authors s tud ied the fo rag ing behaviour of b lackb i rds (Turdus me-
r u l a ) i n an urban park i n Budapest i n the breeding seasons of 1984 
and 1985. 
On the bas is of food samples ( loads) c o l l e c t e d from the n e s t l i n g s , 
b lackb i rds fo l lowed two fo rag ing s t r a t e g i e s . At the end of A p r i l and in 
May, when earthworms were e a s i l y ava i l ab le because of the ra iny weather, 
b l ackb i rds spec ia l i zed i n t h i s food type ( l oad type 1 ) . However, i n June, 
when the weather turned d r i e r , the p ropo r t i on of ar thropods increased i n 
the d i e t ( l oad type 2 ) . The two load types were connected w i th d i f f e r e n t 
fo rag ing s t r a t e g i e s : i n the case of loads con ta in i ng few but l a rge food 
items ( t ype 1) i n t e r f e e d i n g i n t e r v a l , searching t ime and route were shor te r 
than i n those cases when the b i r ds c o l l e c t e d a l a rge number of smal l food 
items ( t ype 2 ) . B lackb i rds seem to stop fo rag ing a f t e r c o l l e c t i n g a f i x e d 
amount o f food, as the average dry weight and energy content d i d not d i f f e r 
s i g n i f i c a n t l y i n the two load types. 
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TABANIDAE FAJOK GAZDAPREFERENCIÁJÁNAK VIZSGÁLATA ÁLLATKERTBEN" 
í r t a : 
Majer József 
(Janus Pannonius Tudományegyetem Á l l a t t a n i Tanszéke, Pécs) 
Közismert , hogy számos bögö l y fa j nősténye vérsz ívó . A hazai Tabanidae 
fauna r e v í z i ó j a után ( M a j e r , 1985, 1987) a leggyakor ibb fa jok é le tmódjá-
nak kutatása során fon tos f e l ada t v o l t megá l l ap í t an i az t , hogy előnyben r é -
szesí tenek-e bizonyos emlősöket, vagy minden vá logatás né l kü l szívnak vé r t 
különböző t e n y é s z t e t t á l l a t a i n k b ó l , i l l e t v e az emberből. Az így kapo t t e-
redmények adatokat szo lgá l ta tha tnak a bögölyök t enyész te t t á l l a t f a j a i n k 
k ö z t i be tegség te r jesz tő szerepérő l . A Tabanidák j á r v á n y t a n i fontosságát 
csak aláhúzza az a tény , hogy gyors röp tűek , l e s z á l l á s né l kü l akár 100 km 
távo lságot i s megtehetnek ( F e l t , 1928; H o c k i n g , 1953). A bögöly á l t a l 
t e r j e s z t e t t kórokozókró l W i e s e n h ü t t e r (1975) , К r i n s к у (1976) és 
H a w k i n s (1982) közö l tek összefog la ló adatokat . Az európai bögölyök vé r -
sz í vásá ró l számos olyan megf igye lést közölnek, amikor ész le l t ék egy-egy bö-
g ö l y f a j vé rsz ívásá t va lamely ik h á z i á l l a t o n ( C h v á l a , L y n e b o r g és 
M о u с h a, 1972; К г i n s к у, 1976; O l s u f j e v , 1977 és T r o j a n , 1979). 
A szerzők azonban nem tesznek em l í t és t a r r ó l , hogy v o l t - e az egyes bögölyök-
nek v á l a s z t á s i lehetőségük a kü lön fé l e gazdaá l la tok k ö z ö t t . A megf igye lése-
ke t többny i re á l l a t t e n y é s z t ő te lepeken és lege lőkön végezték, ahol csak a 
vérszívás tényé t l e h e t e t t megá l l ap í t an i . 
I g a z i gazdag v á l a s z t á s i f e l t é t e l e k e t b i z t o s í t a n a k a bögölyöknek az 
á l l a t k e r t e k . Mive l a Pécsi Á l l a t k e r t t e r ü l e t é n korábban már M ó c z - á r 
(1963) eredményesen g y ű j t ö t t Malaise-csapdákkal bögölyöket , kézenfekvő v o l t , 
hogy a gazdapreferencia v i zsgá la toka t i s i t t végezzük. 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
Az á l l a t k e r t b e n két Mala ise- és ké t Manitoba-csapdát működtettünk f o -
lyamatosan, de szükséges v o l t a karámok, egyéb épületek fa lán megpihent bö-
x Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1986. január 15-én t a r -
t o t t 765. ü lésén. 
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gölyök h á l ó v a l va ló rendszeres gyű j tése i s , mert ezek nagy része t a r t a l m a -
z o t t v é r t , mig az automata gyűj tőeszközök e lsősorban üres egyedeket f og tak . 
A bögöly bé l csa to rná jábó l a v é r t a B o r e h a m (1972) á l t a l l e í r t 
módszerrel nyertem k i , szűrőpapíron t á r o l t a m , és -18 C°-on ő r i z tem meg a 
v i zsgá la tok c é l j á r a . Korábban M i h á l y i (1938) hasonlóképpen t á r o l t a a 
szúnyogokból származó v é r t . G o o d i n g (1972) a kü lön fé le vérsz ívó rovarok 
vérszívásának mennyiségi és minőségi v i z s g á l a t á t összegzi . M u r r a y (1970) 
szúnyogok begy tar ta lmát v i z s g á l t a , azt t a p a s z t a l t a , hogy az á l ta lam i s hasz-
n á l t v é r t még biztonságosan a z o n o s í t o t t a . A vér meghatározására U h l e n u t -
C s i s z t o v i c s - f é l e p r e c i p i t á c i ó s módszer k a p i l l á r i s f é lm i k ró v á l t o z a t á t 
használ ták (T e m p 1 i s, 1963; W e i t z, 1956; T e s с h, 1971; B o r e h a m , 
1972 és mások). Bár a módszer eléggé érzékeny ahhoz, hogy még a szúnyogok-
bó l nye r t v é r t i s b iz tonságga l meghatározzák ( M i h á l y i , 1938), ma a k o r -
szerűbb és egyszerűbb agarlemez módszer t e r j e d t e l az igazságügyi o rvos tan-
ban H a r t m a n n é s T o i l l e z (1957) , M ü l l e r és F o n t a i n e (1960) , 
hazánkban G u t h és B u d a v á r i (1965) nyomán. Ennél i s egyszerűbb e l j á -
r á s t í r l e W a s h i o és E l s e (1972) : a haemoglobin k r i s t á l y o s í t á s á t . A 
módszer előnyösebbnek l á t s z i k a p r e c i p i t i n t e s z t n é l , mivel n incs szükség 
semmilyen ant iszérumra, de mégsem t e r j e d t e l , mert a k r i s t á l y o k fe l i smerése 
nagy g y a k o r l a t o t i génye l . Mive l a szükséges antiszérumok beszerzése megold-
ható v o l t , így a p r e c i p i t i n t e s z t e t vá lasz to t tam. 
A vér meghatározásához az O u c h t e r l o n y -módszernek H a r t m a n n 
és T o i l l i e z (1957) á l t a l k i d o l g o z o t t mikro v á l t o z a t á t haszná l tuk . A 
reakc ió lényege,hogy a v izsgálandó vé r , a nek i megfele lő antiszérummal é -
r i n t k e z v e , p r e c i p i t á c i ó s í v e t ad, ami opálos fehér sávként j e l e n i k meg az 
agarlemezen. A 2 mm-es agarlemezt úgy k é s z í t e t t ü k , hogy a gondosan z s í r t a -
l a n í t o t t tá rgy lemezt pontosan v í z s z i n t e s r e á l l í t o t t á l l ványra he l yez tük , és 
f e l s z í n é r e szá las agarból f ő z ö t t , 2 ml , 2 %-os agargé l t ön tö t tünk . A gé l 
dermedése után az 1. ábra s z e r i n t i elrendezésben 3 mm átmérőjű l yukaka t 
vágtunk. A középső fú ra tba he lyeztük a v izsgálandó vér o l d a t á t . A körben 
lévő lyukakba pedig a l ó , szarvasmarha, j u h , se r tés és az ember vé ré t p re -
c i p i t á l ó an t i savó k e r ü l t . Az an t i savóka t a Humán Oltóanyagtermeló és Kutató 
I n t é z e t t ő l v á s á r o l t u k . Az ant isavók működőképességét normál szérumokkal e l -
l e n ő r i z t ü k . A tárgylemezeket gyémánt ceruzáva l megkarcoltuk úgy, hogy a l y u -
kak so r rend jé t f e l ne cseré lhessük. A szükséges savókat a lyukakba helyezve, 
a tárgylemezeket 12 órára nedves kamrába he l yez tük . Ennyi idő szobahőrmésék-
l e t e n elegendő v o l t a p r e c i p i t á c i ó s ívek k ia laku lásához . Ezek az ívek sza-
bad szemmel i s j ó l l á t h a t ó k , így a v i zsgá la tok eredményei j ó l k i é r t é k e l h e -
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1. ábra. Az egyes bögöly f a j ok á l t a l s z í v o t t vér százalékos megoszlása gazdaál la tonként 
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2. ábra. A p r e c i p i t i n t e s z t n é l haszná l t agar -gé l lemezek. A középső lyukakba 
az ismeret len eredetű vér k e r ü l , a k ö r ü l ö t t ü k levőkbe pedig az ant isavók és 
a k o n t r o l l savók. A központ i lyuk és a k ö r ü l ö t t e levők k ö z ö t t i í v ( I ) a po-
z i t í v reakc ió t j e l z i ; a I I . p r e c i p i t á c i ó s ívek az ant isavók k o n t r o l l j á t ad-
j á k , ami a savó működőképességét i g a z o l j a 
íveket pedig f e s t é s s e l k e l l fe l tűnőbbé t e n n i . Ezért a megőrzésre szánt 
tárgylemezeket 6—8 órán át többször v á l t o t t f i z i o l ó g i á s konyhasó o ldatban 
mostuk, majd 4 órán át szűrőpapír közö t t s z á r í t o t t u k . Ezt követően 2 %-os 
ecetsavban r ö g z í t e t t ü k , majd amidófeketével f e s t e t t ü k , és ecetsavas m e t i l a l -
k o h o l l a l d i f f e r e n c i á l t u k . így a p r e c i p i t á c i ó s ívek kék színben tűn tek e l ő , a 
gé l pedig megsz i lá rdu lva kisebb sérüléseknek e l l e n á l l t . 
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VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
Az á l l a t k e r t b e n lepkehá lóva l , valamint csapdákkal g y ű j t ö t t bögöly a-
nyagból (összesen 1456 példányból) nyertünk v é r t , amelyet ember, szarvasmar-
ha, l ó , se r tés és juh po l i va lens szérummal r e a g á l t a t t u n k (1. t á b l á z a t ) . Ha a 
v i z s g á l t vér más á l l a t f a j b ó l származot t , úgy annak eredeté t nem tudtam kimu-
t a t n i . A humán szérum nemcsak ember, hanem főemlős v é r r e l i s ad r e a k c i ó t . A 
szarvasmarha szérum reagál a tu lokalakúakhoz, a j uh szérum pedig a j u h - és 
kecskealakúakhoz t a r t o z ó fa jok vé réve l . Ez azonban nem r o n t j a az eredménye-
1. t á b l á z a t . 4 bögöly f a j á l t a l s z í v o t t vér származás s z e r i n t i megoszlása 
Faj 
Gazda 
Tabanus 
bromius 
Haematopota 
p l u v i a l i s 
Tabanus 
bovinus 
Tabanus 
t e rges t i nus Összesen 
1. Ember 2,52% 5,47% - - 43 (3,55%) 
2. Szarvas-
marha 42,77% 31,17% 14,52% 72, 22% 448 (37,03%) 
3. Ló 26,26% 17,00% 11,29% - 262 (21,65%) 
4. Sertés 17,61% 24,90% 54,84% - 269 (22,23%) 
5. Juh, 
kecske 5,35% 9,72% 1,61% 22, 22% 83 (6,86%) 
6. Vegyes 5,50% 11,74% 17,74% 5, 56% 105 (8,67%) 
Összesen db 636 494 62 18 1210 (100%) 
Vegyes vér 
származás 
s z e r i n t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4>
 
1 
13 
8 
4 
4 
3 
2 
3 
1 
3 
23 
2 
11 
2 
7 
3 
1 
2 
1 
3 
6 
1 
4 
1 
3 
39 
3 
19 
8 
11 
12 
1 
4 
Nem adot t 
r eakc ió t 97(13 %) 143(22%) 5(7%) 1(5,2%) 246(16,9%) 
Együtt 733 637 67 19 1456 
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k e t , m ive l az á l l a t k e r t e k e n k í v ü l csak az emberből vagy az e m l í t e t t gazdasá-
g i á l l a t o k b ó l származhat a vé r . Az á l l a t k e r t b e n a v i z s g á l a t i időszakban 16 
kü lön fé l e s e r t é s , 11 l ó f é l ékhez , 12 tu loka lakúakhoz, 30 j u h - és kecskealakú-
akhoz, va lamin t 8 főemlősökhöz t a r t o z ó á l l a t v o l t . 
A vérminták származásuk s z e r i n t i megoszlását az 1. t á b l á z a t mu ta t j a . 
Ezek túlnyomó része 4 bögöly f a j t ó l származot t , de é r téke lhe tő mennyiségben 
csak a Tabanus bromius-ból és a Haematopota p l u v i a l i s - b ó l s i k e r ü l t v é r t 
nye rn i . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
1. A Tabanus bromius e lsősorban a nagyobb t e s t ű emlősökből sz ív v é r t 
(69%), egyébként p o l i f á g , valamennyi v i z s g á l t csoport egyedéből t á p l á l k o -
z o t t . É r téke lhe tő mennyiségben (13%) t a r t a l m a z o t t több f a j b ó l v é r t , amit az 
b i z o n y í t o t t , hogy ezek a minták több szérummal i s adtak r e a k c i ó t . 
2. A Haematopota p l u v i a l i s még a Tabanus bromius-nál i s kevésbé vá lo -
gatós , bár az arányok mások, n ő t t a s e r t é s f é l é k b ő l s z í v o t t vér mennyisége és 
csökkent a t u l o k - és lóa lakúakból származóé. A vegyes vér aránya kétszerese 
a Tabanus bromius-ná l mértnek. Figyelemre mél tó , hogy a humán vér részará-
nya i s nagyobb, mint a Tabanus bo rm ius -ná l . A vér származás s z e r i n t i megosz-
lása k i e g y e n l í t e t t e b b (1 . g r a f i k o n ) mint a Tabanus bromius-ná l , ami a r ra u -
t a l , hogy a Haematopota p l u v i a l i s a gazdaá l la tok közö t t még kevésbé tesz kü-
lönbséget . 
3. A Tabanus bovinus a s e r t é s t egyértelműen előnyben r é s z e s í t i , a Ta-
banus t e r g e s t i n u s va lósz ínű leg a szarvasmarhákra s p e c i a l i z á l ó d o t t , de a min-
ták k i s száma m i a t t ez még nem b i z o n y í t o t t . 
x 
Köszönetem szeretném k i f e j e z n i d r . G u t h P é t e r egyetemi docensnek 
(POTE, Igazságügy i -Orvostan i I n t é z e t ) a m i k r o p r e c i p i t i n t esz t e l k é s z í t é s é -
hez és k i v i t e l e z é s é h e z adot t é r tékes t a n á c s a i é r t , valamint E r d é s z T i -
ta о r n é laboránsnak a tesztek k i v i t e l e z é s é b e n , és a Pécsi Á l l a t k e r t veze-
tő inek az anyag gyűjtésében n y ú j t o t t seg í t ségéé r t . 
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HOST PREFERENCE OF TABANID SPECIES IN A Z00 
By 
J. Majer 
Blood ex t rac ted from 1456 taban id f l i e s c o l l e c t e d i n the z o o l o g i c a l 
garden o f Pécs was i d e n t i f i e d using the p r e c i p i t i n e t e s t . There was a range 
of poss ib l e hosts from which the f l i e s cou ld s e l e c t : a t the t ime of the 
study t he re were 16 su i fo rm, 11 equid, 12 bov id , 30 capr ine and 8 pr imate 
mammalian species i n the zoo. The analyses were c a r r i e d out us ing human, 
c a t t l e , horse, domestic swine and sheep-goat sera. A l together 1210 p o s i t i v e 
t e s t s were obta ined, some o f which w i t h reac t i ons w i t h more than one sera. 
I t i s es tab l i shed t h a t Tabanus bromius and Haematopota p l u v i a l i s do not 
show any host pre ference, though l a r g e r species are s l i g h t l y b e t t e r 
se lec ted . I n s p i t e of i t s name, Tabanus bovinus p re fe r s swine (54.84%). 
Tabanus t e r g e s t i n u s p r i m a r i l y se lec ts ruminants (97.44%), but s ince there 
were on ly few specimens of t h i s species t e s t e d , f u r t h e r s tud ies are necessa-
ry t o s u b s t a n t i a t e t h i s f i n d i n g . 
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LEPKEVÁNDORLÁSOK KUTATÁSA ÉS AZOK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE* 
í r t a : 
Mészáros Zo l tán 
(MTA Növényvédelmi K u t a t ó i n t é z e t , Budapest) 
A Kárpát-medence lepke faunájában számos olyan f a j t t a r t unk n y i l v á n , 
amelyek Közép-Európában nem t e l e l n e k á t . Ezek vándorló f a j o k , főként az év 
e lső fe lében Dél-Európa f e l ő l érkeznek Európa középső és északi t e r ü l e t e i -
r e . A vegetációs időszak a l a t t egy-két nemzedékük k i f e j l ő d i k , majd a popu-
lác iónak az a része, amely imágóig f e j l ő d ö t t , a Mediterráneum f e l é t á v o z i k . 
Körülményeink közö t t ezek a fa jok csak k i v é t e l e s e n ( p l . üvegházakban) t e l e l -
nek á t . Az öko lóg ia i fak to rok éves vá l tozása náluk diapauzát nem v á l t k i , a 
megv i lág í tás hosszára és erősségére nem reagálnak nyugalmi pe r i ódussa l . Ezt 
i g a z o l j a az i s , hogy az üvegházakba beke rü l t lepkék utódainak f e j l ő d é s e t é -
len sem á l l l e . Más lepkefa jok áreájukon b e l ü l vándorolnak, e f a j o k " v á r a t -
l an " k á r t é t e l e i i s az adot t populációk vándor ló haj lamával magyarázhatók. 
IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
A vándorlepkék immár k lassz ikusnak mondható fe losz tása W a r n e c k e 
(1950) nevéhez f űződ i k . A vándorlepkéket Közép-Európából szemlélve a köve t -
kező csopor tokat á l l í t o t t a f e l : 1. többé-kevésbé eset leges bevándorlók 
( "vendégek" ) ; 2. többé-kevésbé á l landó bevándor lók, amelyek a mi t e l ü n k e t 
(normál körülmények közö t t ) semmilyen f e j l ő d é s i alakban nem vésze l i k á t ; 3. 
honos f a j o k , amelyeknek egyedsűrűsége kisebb-nagyobb bevándorlásokkal növe-
kedhet ; 4. honos f a j o k , amelyek közép-európai áreájukon b e l ü l vándorolnak. 
K o c h (1964, 1965) ez t a f e l o s z t á s t módos í to t ta , nála a "szezonvándorok" 
c s o p o r t j á v a l a "be lső vándorok" c s o p o r t j a á l l szemben. 
V о j n i t s (1966) a korább i csopor tos í tásoka t egybeötvözve és k i ssé 
módosítva, a következő, a magyar szakirodalomban á l ta lánosan e l f o g a d o t t cso-
po r t oka t a l k o t t a meg: 1. i g a z i vándor lepkék, amelyek — különösen Közép-Euró-
pa észak i része in — egyá l ta lán nem vagy csak k ivé te lesen képesek valamely 
f e j l ő d é s i a lak jukban á t t e l e l n i , de a vegetác iós időszakban rendszeresen 
*Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztá ly 1986. október 1-én t a r t o t t 
772. ü lésén. 
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j e l e n vannak; 2. vendégek, azaz alkalomszerűen bevándorló f a j o k , amelyek a 
megfelelő i d ő j á r á s i v iszonyokat k ihasználva időnként tú l repü lnek tenyészhe-
lyük ha tá ra in , s így megjelennek Közép-Európában i s ; 3. belső vándorok, ame-
lyek tenyészhelyük ha tá ra in b e l ü l vándorolnak, de egyes években nagy tömegű, 
d é l r ő l , d é l k e l e t r ő l és k e l e t r ő l e l v á n d o r o l t lepke csa t l akoz i k hozzájuk. 
Újabban G a t t e r (1981) á l l í t o t t a párhuzamba a migráció különböző 
fo rmá i t a vándor ló f a j ok diapauza v i s z o n y a i v a l . Érdeme, hogy v i z s g á l a t a i t a 
lepkéken k í v ü l más, vándorló rovarcsopor tokra i s k i t e r j e s z t e t t e . G a t t e r 
migrációs c s o p o r t j a i a következők: 1. anemomigráció — elsodródás; a rovarok 
szé l á l t a l i e lsodródása, i r á n y o r i e n t á l t s á g n é l k ü l ; 2. d iszmigrác ió — s z é t -
szóródás; nem a k t í v vándor lás, hanem passzív szétszóródás; két formája az 
expanzív és a szezoná l i s d i szm ig rác ió ; 3. m igrác ió — i r á n y o r i e n t á l t vándor-
l á s ; endogén módon programozott vándor lás , h a t á r o z o t t i ránnya l és n a v i g á c i -
ós készséggel; ké t formája az expanzív és szezoná l i s migrác ió . 
A VIZSGALATOK CÉLKITŰZÉSEI 
A vándorlepkék közöt t j e l e n t ő s mezőgazdasági kártevők i s vannak. Ezek-
nek " v á r a t l a n " , több országra t e r j e d h e t ő k á r o s í t á s a i a vándor lással függe-
nek össze. 
Magyarországon a hatvanas évek e l e j é n közpon t i fénycsapda-hálózatot 
szerveztek. A há lóza t a hetvenes években ké t részre szakadt, az egy ike t nö-
vényvédelmi, a másikat e rdészet i szervek üzeme l t e t i k . A kártevő lepkékre vo-
natkozó magyarországi ada tszo lgá l ta tás j ó r é s z t a ké t há lóza t , i l l e t v e az a-
nyagot fe ldo lgozó központok munkáján a l a p u l . A kár tevők populác iód inamiká já-
nak f igyelemmel k ísérése 1960 óta fo lyamatos, és k á r t é t e l e i k e l ő r e j e l z é s e 
különböző fórumokon át j u t e l a termelőkhöz ( B e n e d e k et a l . , 1974). 
A Kárpát-medencében megjelenő vándor ló f a j o k k á r t é t e l é t megbízhatóan 
p rognosz t i zá ln i csupán a hazai populác ió vá l tozása inak a megf igyelésével nem 
lehetséges. A több országra i s k i t e r j e d ő " v á r a t l a n " káros í tásokat bevándo-
r o l t lepkék u t ó d a i okozzák. így v o l t ez 1962-ben az Autographa gamma L . , 
1965-ben és 1983-ban az Agro t i s i p s i l o n Hufn. és 1975-ben a Loxostege s t i c -
t i c a l i s L. esetében ( M é s z á r o s és N a g y , 1968; H e r c z i g és S c h ü t z , 
1985). 
V i zsgá la ta ink során az a lább i kérdésekre kerestünk vá lasz t : a) Hogyan, 
mi lyen körülmények közö t t kelnek á t a vándor ló populációk az É-D i rányú ván-
do r l ás út jában á l l ó K-Ny i rányú hegyláncokon? — b) Az á tke lés után hogyan 
f o l y t a t j á k az u t a t ? — c) Mi lyen összefüggéseket l ehe t f e l i s m e r n i az i d ő j á r á -
s i he lyzet és a lepkevándor lás közö t t? — d) K i j e l ö l h e t ő k - e olyan he lyek , 
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amelyeken e l ő r e j e l z é s i c é l l a l fénycsapdákat f e l á l l í t v a megf igyelhetők a 
Kárpát-medencében ká ros í t ó vándorlepkék? 
VIZSGÁLATI TERÜLETEK ÉS MÓDSZEREK 
A Kárpát-medencében megjelenő vándorlepkék a medi terrán és pontomedi-
t e r r á n t e r ü l e t e k f e l ő l érkeznek. A Mediterráneumből jövő populációk a lapve-
tően ké t i r á n y b ó l : az Égei- tenger és az A d r i a i - t e n g e r f e l ő l jönnek. Vizsgá-
l a t a i n k he l yéü l tehát önként adódott a B a l k á n - f é l s z i g e t : Bu lgár ia és Jugo-
s z l á v i a t e r ü l e t e . Sajnos Jugoszlávia már a munka megtervezésekor sem jöhe -
t e t t számításba. T i l o s o t t a r o v a r g y ű j t é s , a szükséges engedélyek megszerzé-
se pedig reménytelennek l á t s z o t t . V i z s g á l a t i t e r ü l e t k é n t így a Balkán-hegy-
séget (Stara P lan ina) és a St ruma- fo lyó vö lgyé t v á l a s z t o t t u k . 
Első utunk (1980.X.22-31.) a lka lmáva l a Stara Planina hágó i t ve t tük 
s o r r a , hogy a magas hegységen át t ö r t é n ő ősz i á t ke lés t v i z s g á l j u k . Követke-
ző expedíc ió ink — az e lső ú t t a n u l s á g a i t f igyelembe véve — a hegység legnyu-
ga t ibb hágója, a Pet rohán i -hágótó l dé l re fekvő Struma völgyébe veze t tek , 
amelyet minden alkalommal a görög h a t á r i g j á r t u n k végig. 
Éjszaka és nappal egyaránt végeztünk megf igyeléseket , i l l e t v e g y ű j t é -
seket . É jszaka i gyűj téshez Honda generátorokat és hozzájuk csat lakozó 
Tungsram gyártmányú higanygőz-lámpákat (125 és 250 W HGL), i l l e t v e k e v e r t -
fényű lámpákat (160 W HMLI) használ tunk. A k l ímafak to rok közü l a hőmérsékle-
t e t és a szélerősséget mértük, az egyéb f ak to roka t becsü l tük . A f r on the l yze -
t e t megf igye l tük . 
EREDMÉNYEK 
Első utunk a lka lmával a Stara Planina K-Ny i rányú főger incének hágó i t 
ve t tük so r ra , az ősz i vándorás f e l t é t e l e z e t t időszakában. Tapaszta la ta ink a 
következők v o l t a k : 
1. Petroháni-hágó, 1980. X. 24. Fenn a hágón a d é l i órákban, napsüté-
ses időben, 10-12 C°-os hőmérsékleten, gyenge d é l i e s szélben Co l ias croceus 
Fourcr . példányok repü l tek d é l i i rányba , a szé l e l lenében. A hágón á t ke lő 
lepkék mennyisége j ó l becsülhető: óránként 50—100 példány r e p ü l t . Néhány 
száz méte r re l l e j j e b b a vándorló á l l a t o k széthúzódtak, és egyenként f o l y t a t -
ták ú t j u k a t . Ugyanakkor megf igyelhető v o l t a Vanessa a ta lan ta L . szórványos 
vonulása i s . 
2 . Z l a t i c a i - h á g ó , 1980. X. 24. E s t i gyű j tés a d é l i o l d a l o n , bükkös zó-
nában. Hűvös időben (18 órakor 8 C°, 21 órakor 5 C°) , sötétedés után a hegy-
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v ö l g y i szé l észak i i r á n y b ó l f ú j . Sötétedés után Autographa gamma L. imágók 
(gyenge hátszé lben) szórványosan repülnek dé l f e l é . A lámpán a ra j zás gyen-
ge, Agro t i s i p s i l o n Hu fn . , A. segetum Den, e t S c h i f f . , Phlogophora me t i cu lo -
sa^ L. és Autographa gamma L. néhány példánya r e p ü l a fényre . 
3. S ipka-szoros , 1980. X. 26. Fenn a hágón a d é l i órákban 10—12 C°, 
erős d é l i szé l (8—10—12 m/sec). Vanessa a ta l an ta L. és Autographa gamma L. 
egyenként, szórványosan repü l szé l e l l e n , dé l f e l é . A n y í l t te repe t az erős 
s z é l m ia t t k e r ü l i k , a fák és bokrok védelmében alacsonyan (egy m a l a t t i ma-
gasságban) repü lnek . — Egy mel lékvölgyben a d é l i o l da lon a ko radé lu tán i 
órákban j ó l megf igye lhe tő a d é l i i rányban f o l y ó vándor lás . 30 perc a l a t t 14 
db Col ias croceus F o r c r . , 1 db Vanessa a ta l an ta L . , 2 db Vanessa cardu i L. és 
1 db Autographa gamma L. d é l i i rányba va ló repü lésé t é s z l e l t ü k . — E s t i gyű j -
tés egy mel lékvölgyben a d é l i o l da lon , kb. 800 m magasságban. Sötétedés után 
gyenge d é l i szélben Autographa gamma L. példányok szórványosan repülnek dél 
f e l é . Sötétedés után erős hegy-vö lgy i szé l támad (észak i s z é l ! ) , ez a j ó l 
i ndu ló r a j z á s t e l r o n t j a . Sötétedés után néhány A. gamma repü l a f ény re , r á -
s z á l l a gyű j tő lepedőre , de rövidesen e l r e p ü l . ( E l l e n t é t b e n a t ö b b i , nem ván-
d o r l ó Nuctu idáva l , amelyek r a j t a maradnak a lepedőn. ) 
4. Észak-Bu lgár ia , Belogradcsik és Dő ln i Lom k ö z ö t t , ka rsz tv idéken, 
1980. X . , 24. : A d é l u t á n i órákban Co l ias croceus Fourc r . és Autographa gam-
ma L . szórványos, dé l f e l é t a r t ó repülése f i g y e l h e t ő meg. 1980. X. 28 . : A 
d é l i órákban C. c roceus, Vanessa cardu i L. és A. gamma szórványos, d é l i i -
rányba t a r t ó repülése f i g y e l h e t ő meg. 
Ezt követően kezdtük meg a k i v á l a s z t o t t észak -dé l i i rányú útvonalon, 
a Petroháni hágótó l északra (Be logradcs ik ) és dé l re (a Struma-fo lyó vö lgyé-
ben és ennek környékén) a rendszeres v i z s g á l a t o k a t . Gyű j tő - , i l l e t v e megf i -
gye lő -he lye ink a következők v o l t a k : 1. É -Bu lgá r i a , Belogradcsik környéke; 
2. Gzóf ia -Kost inbrod környéke; 3: A St ruma- fo lyó vö lgye , Kresna és Melnik 
környéke. A f e l s o r o l t helyeken két alkalommal végeztünk ősz i (1981. IX . vége 
és X. vége), két alkalommal pedig tavasz i -nyá r e l e j i megf igyeléseket és 
gyű j téseke t (1982. V I . e l e j e és 1983. V. közepe). 
A t a v a s z i - n y á r e l e j i megfigyelések eredményei a következők-
ben fog la lha tók össze. 
1. A nappal repü lő vándorló f a j o k közü l a P i e r i s brassicae L. és a 
Co l i as croceus Fourc r . vándor lásá t , i l l e t v e a vándor lás megindulását s i k e -
r ü l t meg f igye ln i . A St ruma- fo lyó völgyében 1982. V I . 3—5. közöt t a n t i c i k l o -
n á r i s időhelyzet v o l t , d é l i e s s z é l l e l , i l l e t v e szé lcsenddel . A két f a j a t e -
r ü l e t e n j e l e n v o l t , az imágók t á p l á l k o z t a k , de mozgásuk nem u t a l t m ig rác ió -
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г а . Június 6-án, c i k l o n á r i s időhelyzetben északias szélben repü l t ek észak 
f e l é . Ugyanezt t apasz ta l t uk a következő napokban i s , gyenge északias szélben. 
2. Nappal repülő vándor ló f a j o k egyedeinek szórványos e l ő f o r d u l á s á t 
i l l . vándor lását é s z l e l t ü k 1983. V. 9-17. k ö z ö t t : P i e r i s brass icae L . , Co-
l i a s croceus Fou rc r . , Lampides p i r i t h o u s L . , Vanessa cardu i L . , Vanessa a ta -
l a n t a L . , Macroglossa s t e l l a t a r u m L. 
3. E s t i - é j s z a k a i gyű j tések során a következő vándorló f a j o k egyedei t 
g y ű j t ö t t ü k : Ce ler io l i v o r n i o a Hbn., Ag ro t i s segetum Den. e t S c h i f f . , A. i p -
s i l o n Hufn . , Xest ia c-n igrum L . , Peridroma saocia Hbn., Mythimna 1-album L . , 
M. v i t e l l i n a Hbn., Phlogophora met icu losa L . , Hel icoverpa armigera Hbn., Me-
l i c l e p t r i a scutosa Den. e t S c h i f f . , Autographa gamma L . , A. c i r cumf lexa L . , 
Grammodes s t o l i d a F . , G. b i f a s c i a t a P e t . , Dysgonia a l g i r a L . , Cyclophora pu-
p i l l a r i a Hbn. 
Az ő s z i megfigyelések eredményei a következőkben f o g l a l h a t ó k össze. 
1. A nappal repü lő vándor ló fa jok vonulása szeptember végén (1981) még 
a l i g v o l t ész le lhe tő . A Petroháni-hágón 1981. IX. 27-én még csak egy f a j , a 
Col ias croceus Fourcr . szórványos, d é l i i rányba való repü lésé t f i g y e l h e t -
tük meg. 
2. Ugyanez év október végén a nappa l i vándorok d é l i i r ányú vonulása 
az a r ra alkalmas napokon (napsütéses időben, d é l i szélben) j ó l megf igyelhe-
tő v o l t . A Petroháni-hágón 1981. X. 21-én a d é l i órákban, erős szélben (&-8 
m/sec, 10 m/sec l ökésekke l ) , 14—15 C°-os hőmérsékleten a következő f a j ok 
vándor lását é s z l e l t ü k : Vanessa a ta lan ta L . , V. cardu i L . , Autographa gamma 
L. Szóf ia kö rü l és a Struma völgyében X. 21—24. közö t t több alkalommal meg-
f i g y e l h e t t ü k a Col ias croceus Fourcr . és az A. gamma L. szórványosan ván-
do r l ó egyede i t . 
3. E s t i - é j s z a k a i gyű j tések során a következő vándor ló f a j o k példánya-
i t g y ű j t ö t t ü k : Agro t i s segetum Den. e t S c h i f f . , A. i p s i l o n Hufn. Xest ia c -
nigrum L . , Mythimna v i t e l l i n a Hbn., M. 1-album L . , Phlogophora met iculosa 
L . , H e l i o t h i s p e l t i g e r a Den. e t S c h i f f . , Autographa gamma L . , Chrysodeix is 
c h a l c i t e s Esp. 
TANULSÁGOK 
A lepkevándorlások megf igyelésére i r á n y u l ó g y ű j t ő ú t j a i n k eredményei-
bő l az a lább i következte téseket vonhat juk l e . (Az i t t k ö z ö l t ké t összefogla-
l ó t áb láza t a gyű j tőu tak eredményein k í v ü l a magyarországi országos fény-
csapda-hálózat 20 év i ada ta i bó l i s m e r í t ; Mészáros e t a l . , 1979.) 
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1. A nappal repülő vándor ló f a j okná l a vándor lás ténye j ó l megf igye l -
hető. Határozot tan megkülönböztethetők a t e r ü l e t e n helyben mozgó és t á p l á l -
kozó, i l l e t v e a vonuló (a vonulás közben ese t leg t á p l á l k o z ó ) popu lác iók . 
2. Az éjszaka vándorló f a j o k mesterséges fény fo r rásokka l j ó l gyű j t he -
t ő k , azonban egyértelműen nem kü lön í the tők e l a t e r ü l e t e n j e l e n lévő és o t t 
t áp lá l kozó , i l l e t v e a vonulásban lévő popu lác iók . 
3. Az e lőző megállapítás k i v é t e l e k é n t az ősz i hűvös időben lámpára r e -
pülő Autographa gamma L. példányok egyes esetekben másként v ise lkednek, mint 
a t ö b b i , lámpára repülő (nem vándor ló ) Noctuida f a j pé ldánya i . E f a j egyedei 
a gyűj tő lepedőn szárnyukat r e z e g t e t t é k , majd néhány pe rcce l később elhagyták 
a lepedőt . Más Noctuida f a j o k egyedei a ' lepedőn hamarosan k i h ű l t e k és röp-
képtelenné v á l t a k . 
4. A vándor ló populációk vonulása az ú tvona la t keresztező hegyvonula-
tok hágóin j ó l megf igye lhető . A hágókon a vonuló popu lác ió koncent rá lód ik 
— j ó l számolható, i l l e t v e becsülhető — a hegyeken á t j u t v a v iszon t s z é t t e r ü l . 
5. Az ő s z i , dé l f e l é i r á n y u l ó vándorlás ha tá rozo t t (esetenként erős) 
e l lenszé lben f o l y i k . A lepkék egy-egy különösen szeles helyen v isszasodród-
va többször i s megk ísér l i k a te rep á t repü lésé t . R i tkán f i g y e l h e t t ü n k meg 
vándor lást há tszé lben, a há tszé l ez esetben azonban h e l y i j e l l e g ű , hegy-vö l -
g y i szél v o l t . 
6. A t avasz i -nyá r e l e j i , észak f e l é i r á n y u l ó vándor lás i s e l l e n s z é l -
ben f o l y i k . A vándor lás megindulását va lósz ínű leg az a n t i c i k l o n á r i s i dőhe l y -
ze te t követő északias áramlás megindulása hozza meg. 
7. A mezőgazdaságilag káros vándorlepkék megf igyelésére a megfelelő 
helyen e l h e l y e z e t t fénycsapdák alkalmasak. E f a j o k ká r té te lének e l ő r e j e l z é -
se nemzetközi összefogással megoldható. 
Az 1. táb láza tban a vándorlepkék csopo r t os í t ásá t , és az egyes csopor-
tok t u l a j donsága i t adom. A 2. t á b l á z a t a vándorlás mozzanatai t ta r ta lmazza. 
x 
Munkánk minden alkalommal csoportmunka v o l t . E helyen i s szeretnék 
köszönetet mondani mindazoknak a ko l légáknak, ak ik a gyű j tőu takon rész t 
v e t t e k , a munkában s e g í t e t t e k és ada ta ika t átengedték: R o n k a y L á s z l ó 
(Természettudományi Múzeum), N a g y B a r n a b á s é s V i s n y o v s z k y 
É v a (MTA Növényvédelmi Kutató I n t é z e t ) , S z a b ő k y C s a b a (Központi 
É l e l m i s z e r i p a r i Kuta tó I n t é z e t , H e r c z i g B é l a (Komárom megyei Növény-
védelmi és Agrokémiai Ál lomás), S z e ő k e K á l m á n (Fe jé r megyei Növény-
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1. t á b l á z a t . A vándorlepkék c s o p o r t j a i V o j n i t s (1966) nyomán k i b ő v í t v e 
1. I gaz i vándorok 
2. Vendégek 
3. Belső vándorok 
Per iodikus á rea -vá l t ás , 
a v isszavándor lás hatá-
r o z o t t és rendszeres 
Á r e a - k i t e r j e s z t é s rendsze-
resen vagy a l ka lm i lag , e 
v isszavándor lás b i zony í -
téka nem k i e l é g í t ő 
Áreájukon b e l ü l vándorol -
nak, a v isszavándor lásra 
n incs k e l l ő b izony í ték 
Diapauza n incs , bármilyen 
nappalhosszon fe j l ődnek 
Az á l landó área t e r ü l e t é n 
f a k u l t a t í v diapauza (?) 
Faku l t a t í v diapauza 
( r ö v i d nappalok hatására) 
Ag ro t i s i p s i l o n Hufn. 
Autographa gamma L. 
Co l ias croceus Fourcr . 
Vanessa a ta lan ta L. 
Vanessa cardu i L. 
( P i e r i s brassicae L .? ) 
H e l i o t h i s p e l t i g e r a Den. e t 
S c h i f f . 
Hel icoverpa armigera Hbn. 
Spodoptera exigua Hbn. (?) 
Ce le r io l i v o m i c a F. 
Daphnis n e r i i L . 
Nomophila noc tue l l a Den. e t 
S c h i f f . 
Ag ro t i s segetum Den. e t 
S c h i f f . 
Xest ia c-nigrum L. 
Mythimna a lb ipunc ta Den. e t 
S c h i f f . 
Mythimna 1-album L. 
Loxostege s t i c t i c a l i s L. 
( P i e r i s brassicae L. ?) 
2. t á b l á z a t . A környezet i tényezők és a vándorlás összefüggései 
A vándorlás mozzanatai K i v á l t ó , i l l e t v e szabályozó tényezők 
1. , A vándorlás i rányának 
meghatározása 
A nappalok hosszúságának megváltozása, a 
vá l tozás tendenc iá ja (hosszabbodó nappalok 
É f e l é , r ö v i d ü l ő nappalok: D f e l é ) 
2. . A vándorlás megindulása Az i d ő j á r á s i he lyze t megváltozása, a n t i c i k 
l o n á r i s szélcsend (vagy gyenge szé l ) után 
c i k l o n á r i s szé l ( e l l e n s z é l ) 
3. . Tájékozódás (nav igác ió ) Földmágnesség? Független a nap á l l á s á t ó l , 
az é g b o l t t ó l , a h e l y i s z é l v i s z o n y o k t ó l , de 
a f ő s z é l i r á n y t ó l függő l ehe t 
4. . A vándorlás l e á l l á s a A populác ió megfele lő körülmények közé é r -
kez ik ( t á p l á l k o z á s r a , szaporodásra, i l l e t -
ve nyugalomra alkalmas he l y ) 
védelmi és Agrokémiai Ál lomás), G y u l a i P é t e r (Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Á l lomás) , T h u r ó c z y C s a b a ( J u r i -
s i c h Múzeum, Kőszeg) é s B a l á s h á z y L á s z l ó . 
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• IE WANDERFALTERFORSCHUNG UND DIE PRAKTISCHE BEDEUTUNG DER FORSCHUNGEN 
Von 
Z. Mészáros 
In der Schmetter l ingfauna des Karpatenbeckens werden zah l re iche solche 
Arten r e g i s t r i e r t , d ie n i c h t i n Mi t te leuropa überw in te rn . Diese s ind Wander-
a r t e n , d ie hauptsäch l ich i n der e rs ten H ä l f t e des Jahres aus Südeuropa kom-
mend, i n den m i t t l e r e n und nörd l i chen Gebieten Europas erscheinen. Während 
der Vegetat ionsper iode entw icke ln s ich i h r e e in -zwe i Generationen, sodann 
ziehen Te i l e der Popu la t ion , d ie s i ch b i s zur Imago en tw i cke l t haben, nach 
dem Mediterraneum w e i t e r . 
Die durch d ie im Karpatenbecken erscheinenden Wanderarten verursachten 
Schäden können zuver läss ig nur durch d ie Beobachtung der Änderungen der 
heimischen Populat ionen p r o g n o s t i z i e r t werden. Die s i ch auch auf mehrere 
Länder erstreckenden "unerwar te ten" Schäden werden durch d ie Nachkommen der 
Wanderfa l ter verursacht . 
Zur Erkennung der Umstände der Wanderungen haben w i r 1980—1983 zwi-
schen den medi terranischen Gebieten und dem Karpatenbecken, fe rne r i n Bul -
gar ien Sammelexkursionen unternommen. Aus den Ergebnissen d ieser Beobach-
tungen zogen w i r im Zusammenhang mi t den Umständen der Wanderungen und den 
d iese auslösenden Faktoren entsprechende Schlussfo lgerungen. 
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Á l l a t t a n i Közlemények, LXXIV, 1987-88 
FÉNY- ÉS ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK CYCLOPS VICINUS 
EMÉSZTÖCSATORNÁJÁN* 
í r t a : 
B. Muskó I l ona 
(MTA Bala ton i L imno lóg ia i Ku ta tó i n téze te , Tihany) 
A Copepoda rákok j e l e n t ő s szerepet játszanak a Balaton é le tében, ők 
képezik a Crustacea p lankton túlnyomó többségét (P о n у i , 1975), és t á p l á l -
kozásmódjukkal ( f i t o f á g , zoofág) be fo l yáso l j ák a t a v i energ iaáramlás t . A 
Cyclops v i c inus a Zooplankton szűrő táp lá lkozásé f a j a i t f ogyasz t j a (Z á n -
k a i , 1984), e z á l t a l hozzá já ru l azok populác ió denzitásának a lakulásához, 
va lamint a t a v i tápanyagforgalomhoz. Újabb adatok s z e r i n t a Balatonban é lő 
Cyclops v i c i nus f i t o p l a n k t o n t i s fogyasz t , tehát omnivora táp lá lkozásé 
( T ó t h és Z á n к a i , 1985). 
Copepoda rákok emésztőrendszerének s t r u k t ú r á j á r ó l és u l t r a s t r u k t ú r á -
j á r ó l elsősorban a Calanoida a l rendre vonatkozóan t a l á l u n k adatokat (D a -
k i n , 1908; L o w e , 1935; M a r s h a l l és O r r , 1955; G a u 1 d, 1957; O n g 
és L a k e , 1969; A r a n u d és munkatársai , 1978; M u s k ó , 1983). A Cyc lopo i -
da a l rendre vonatkozóan csak szórványosan t a l á l ha tunk fénymikroszkópos l e -
í r á s t (H a r t о g, 1888; F a r k a s , 1923; 1939). U l t r a s t r u k t u r á l i s adatok egé-
szen a legutóbb i i d ő k i g h iányoztak (D e f а у e és munkatársai , 1985). 
A j e l e n munka c é l j a a Balatonban é l ő , eddig még nem v i z s g á l t Cyc lopo i -
da f a j , a Cyclops v i c i nus U l . emésztőrendszerének fény- és e lek t ronmik rosz -
kópos tanulmányozása, hogy e z á l t a l f u n k c i o n á l i s következ te téseket lehessen 
levonn i a rendelkezésre á l l ó i r oda lm i adatok f i gye lembevé te léve l . Célunk 
v o l t továbbá az i s , hogy összehasonl í tó adatok s z o l g á l t a t á s á v a l közelebb 
jussunk a Copepoda rákok emésztőrendszerének á l t a l ános l e í rásához . 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
V izsgá la ta ink c é l j á r a a Balaton n y í l t vizében g y ű j t ö t t Zooplankton 
mintából vá logat tuk k i a k i f e j l e t t hím és nőstény C. v i c i nus példányokat . 
*Elóadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1986. október 1-én t a r t o t t 
772. ü lésén. 
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Fénymikroszkópos c é l r a az egész á l l a t o k a t Bouin oldatban r ö g z í t e t t ü k , 
pa ra f f i nba ágyaztuk és a metszeteket hematox i l i n -eoz inna l f e s t e t t ü k . E lek-
tronmikroszkópos c é l r a az egész á l l a t o k a t 2.5 %-'os g lu ta ra ldehyde t és 1.6 % 
f o r m a i i n t tar ta lmazó o ldatban f i x á l t u k , amelyet 0 .1 M-os c a c o d y l a t t a l p u f -
f e r e l t ü n k pH 7 , 2 - r e . U t ó f i x á l á s 2 %-os ОэОд-Ьеп t ö r t é n t . Mind az e l ő - , mind 
az u t ó f i x á l á s 2—2 ó rá i g t a r t o t t 4 °C-on. Alkoholban t ö r t énő v í z t e l e n í t é s u -
tán az anyagot Spurr gyantába ágyaztuk ( S p u r r , 1969). Ultravékony metszete-
ket Reicher t u l t ramikrotommal k é s z í t e t t ü n k , és u rany lace tá tos , valamint 
ó l omc i t r á tos kont rasztozás után Tesla BS 500-as e lekt ronmikroszkóppal v i z s -
gá l tuk azokat . 
EREDMÉNYEK 
A C. v i c i nus emésztőrendszere három részbő l á l l : az e l ő b é l b ő l , közép-
bé lbő l és az u tóbé lbő l (1 . áb ra ) . Az e lőbé l o r á l i s része enyhén gö rbü l t 
cső, a lumen f e l ő l k i t i n n e l b o r í t o t t (2 . ábra ) . Kaudál isan e lőbé l t águ la t 
csa t l akoz i k a cső alakú részhez, amelyet a középbé l tő l körkörös se j t es hatá-
r o l ó membrán vá lasz t e l (2 . á b r a ) . 
Az e l őbé l mindkét részé t lapos e p i t h e l se j t ek b é l e l i k , amelyeket a 
lumen f e l ő l egyenet len vastagságú (0,1—1,5 pm) k i t i n r é t e g b o r í t (7 . ábra ) . 
A se j tek c i top lazmája sok szabad riboszómát és helyenként 330-830 nm-es á t -
mérőjű e lekt rondenz granu lákat t a r t a lmaz . A se j t ek magja szabá ly ta lan a lakú , 
heterogén k romat inna l . Eme l le t t v i l ágos mat r i xu mitochondriumok f i g ye l he tők 
meg az e l őbé l e p i t h e l s e j t j e i b e n . Az e p i t h e l s e j t e k b a z á l i s membránja i nva -
g inác ióka t képez, amelyek szomszédságában mitochondriumok l á tha tók (7 . ábra, 
b e t é t ) . A szomszédos se j t ek membránjai mélyen egymásba türemkednek és bonyo-
l u l t membránösszefonódásokat képeznek, amelyek mentén sz in tén mi tochondr iu -
mok t a l á l h a t ó k (7 . ábra, b e t é t ) . 
Az e l ő b é l - t á g u l a t o t a középbé l tő l e l vá l asz tó ha tá ro ló hár tya két s e j t -
ré tegű , s minthogy a f e l s z í n é t t e l j e s egészében k i t i n b o r í t j a , ez e lőbé l r é -
szét képezi (8 . és 17. ábrák) . A ké t se j t ré teghez o r á l i s i rányban e l ő b é l - t á -
gu la t s e j t b ő l k i i n d u l ó nyúlvány c s a t l a k o z i k , amely vastagabb k i t i n r é t e g g e l 
van bo r í t va (80—500 nm), mint az e l v á l a s z t ó hár tya t öbb i része (80—160 nm). 
A se j t ek magja szabá ly ta lan a lakú , heterogén kromat in ál lományú. A c i t o p l a z -
ma organel lum-szegény, szabad r iboszómákat, különböző méretű vez iku láka t 
(80-120 nm) és e lektrondenz granulumokat (80-160 nm), va lamint mi tochondr iu-
mokat t a r t a lmaz . Az e l v á l a s z t ó hár tya a lapjához e r ő t e l j e s izomzat csa t -
l a k o z i k . 
A középbélben három szakaszt kü lönböztethetünk meg az e p i t h e l se j tek 
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1. ábra. Cyclops v i c i nus hosszmetszeti képe; e — e l ő b é l , к — középbél, u — u tóbé l (100 x) . — 2. ábra. Hosszmetszeti 
kép az emésztócsatorna e l ü l ső részébő l . A n y i l a k a körkörös ha tá ro ló hár tyára mutatnak, amely az e l ő b é l - t á g u l a t 
( e t ) és a középbél (k ) közö t t helyezkedik e l (190 x ) . — 3. ábra. Részlet a középbélből . A római számok a középbél 
szakaszai t j e l ö l i k . I — r ö v i d , e l ü l s ő szakasz, amely köbös vagy hengeres se j t eke t ta r ta lmaz , I I — vakuo lá r i s és 
hengeres s e j t e k e t tar ta lmazó középső szakasz, I I I — a középbél harmadik szakasza (190 x ) . — 4. ábra. Vakuolár is 
( v ) és hengeres (h) se j t ek a középbél második szakaszában (880 x ) . — 5. ábra. a ,b : Különböző magasságú e p i t h e l s e j -
tek a középbél harmadik szakaszában. A n y i l a k m i k rov i l l u sok ra mutatnak (2200 x ) . — 6. ábra. A középbél u to l só sza-
kasza ( I I I ) és az u tóbé l (u) r ész l e te (800 x ) . - 7. ábra. E lőbél e p i t h e l se j tek u l t r a s t r u k t ú r á j a ; 1 - az e lőbé l 
lumene, n — sejtmag, m — mitochondrium, rER — durva fe lsz ínű endoplazmás re t i ku lum. A n y i l a k k i t i n k u t i k u l á r a mutat-
nak = (12 000 x) . Betétek: a: Az e p i t h e l s e j t alapmembránjának betüremkedései ( n y i l a k ) , közelükben mitochondriummal 
(m). (24 000 x ) . b: Oldalsó sejtmembrán-összefonódás ( n y í l ) a közelében mitochondriumokkal (m). A nyí lhegy k i t i n 
k u t i k u l á r a mutat (28 000 x) 
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8. ábra. Az e l ő b é l - t á g u l a t és középbél k ö z ö t t i ha tá ro l ó membrán. A n y i l a k a 
vékonyabb k u t i k u l á t j e l z i k a középbél f e l é eső o l d a l o n , a ke t tős n y i l a k pe-
d i g az e lőbé l f e l é mutató o lda lon a vastagabb k u t i k u l á t ; m — mitochondrium, 
c s i l l a g — e lőbé l e p i t h e l s e j t b ő l eredő nyúlvány (6000 x ) . 9. ábra. Go lg i -ap -
parátus a középbél e lső szakaszában levő hengeres s e j t b e n . A n y i l a k közepes 
e lek t ron denz i tású granulumokra mutatnak (42 000 x ) . 10. ábra. Közepesen 
elektrondenz granulum a hengeres s e j t a p i k á l i s membránja közelében ( n y í l ) . 
Középbél e lső szakasza; mv — m i k r o v i l l u s (35 000 x ) . — 11. ábra. Hengeres 
(C) és p i r a m i d á l i s (P) s e j t a középbél e lső szakaszában; n — sejtmag, rER — 
durva fe lsz ínű endoplazmás r e t i k u l u m , G — Golg i -appará tus , mv — m i k r o v i l l u s . 
A n y í l közepesen elektrondenz granulumot mutat (8400 x) 
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a lap ján (1 . és 3. ábrák) . Az e l ü l s ő szakasz néhány köbös és hengeres s e j t b ő l 
á l l , a második szakaszra a vakuo lá r i s se j t ek je l l emzők , amelyek m e l l e t t még 
hengeres se j t ek i s t a l á l h a t ó k (4 . ábra) . A középbél leghosszabb része a har -
madik szakasz, amelyben köbös és hengeres e p i t h e l se j t ek vannak (5 . áb ra ) ; 
magasságuk függ a b é l t a r t a l o m t ó l . Amennyiben sok a b é l t a r t a l o m , az e p i t h e l 
s e j t e k laposabbakká vá lnak. 
A középbél e l ü l ső szakaszában két s e j t t í p u s t a l á l h a t ó , amelyek u l t r a -
s t r u k t ú r á j u k a lap ján kü l ön í t he tők e l . Az egy ik s e j t t í p u s a p i r a m i d á l i s s e j t 
(11. és 17. ábrák) ; j e l lemző rá a nagy, kerekded, heterogén kromat in ál lomá-
nyú, bazá l i s sejtmag. A c i top lazma sok szabad riboszómát t a r t a l m a z , és erő-
t e l j e s e n e lekt rondenz. A Golgi-komplex ezekben a se j tekben j ó l f e j l e t t , a 
sejtmag k ö r ü l helyezkedik e l . A mitochondriumok megnyúltak, hosszabbak mint 
a t öbb i se j tben levők (1700 x 400 nm). Jel lemző a p i r a m i d á l i s s e j t e k r e a kö-
zepesen elektrondenz granulumok tömörülése a s e j t a p i k á l i s membránja mentén. 
Helyenként l á t h a t ó a granulumok tar ta lmának a középbél lumenébe ürü lése i s . 
A p i r a m i d á l i s se j t ek a p i k á l i s részén nagyon r ö v i d , sz i n te kerekded m i r k o v i l -
lusok l á t h a t ó k . A se j t ek b a z á l i s membránja mélyen i nvag iná lód i k a s e j t e k 
be l se je f e l é . 
A középbél e l ü l s ő szakaszának' másik s e j t t í p u s a a köbös vagy hengeres 
s e j t , amelynek legfontosabb j e l l emző je a j ó l f e j l e t t g r a n u l á r i s endoplazmás 
re t i cu l um és Golgi-komplex (11. és 17. ábrák ) . Emel le t t a c i toplazmában l i -
pidcseppek, l izoszómák, közepesen elektrondenz mat r ixú mitochondriumok f i -
gyelhetők meg. A se j tek a p i k á l i s f e l s z í n é t á l tagosan 1,9jum hosszú m i r k o v i l -
lusok b o r í t j á k , belsejükben mikrof i lamentumok fu tnak . Az o l da l só sejtmemb-
ránok a szomszédos sejtmembránokkal helyenként s p e c i a l i z á l t j unkc iók á l t a l 
kapcsolódnak, így dezmoszómákkal és " t i g h t j u n c t i o n " - o k k a l . A b a z á l i s s e j t -
membrán invag inác ióka t képez. A nucleus kerekded vagy o v á l i s , heterogén 
kromat in állományú. A hengeres se j t ek re je l l emző a 200-400 nm-es közepes 
e l e k t r o n denzi tású granulumok j e l e n l é t e a Golg i -apparátus közelében ( 9 . áb-
r a ) , szer te a citoplazmában és az a p i c a l i s membrán közelében (10. áb ra ) . He-
lyenként e granulumok e x o c i t ó z i s a i s megf igye lhető . 
A második középbél-szakasz je l lemző s e j t j e a vakuo lá r i s s e j t , amely-
ben kisebb-nagyobb vakuolumok a l k o t j á k a s e j t t é r f o g a t túlnyomó részé t ( 4 . , 
12. és 17. ábrák) . Eme l le t t hengeres s e j t e k t a l á l h a t ó k e középbél-szakasz-
ban. A vakuo lá r i s se j t ek m i k r o v i l l u s a i sokkal rövidebbek mint a hengeres 
se j t eké (át lagosan 1,0 pm). A m i k r o v i l l u s o k közö t t p i n o c i t o t i k u s vez iku lák 
l á t h a t ó k (12. és 17. áb rák ) , amelyek a s e j t be lse je f e l é haladva összeolvad-
nak egymással és nagyobb méretűvé válnak. Ezenkívül a vakuo lá r i s se j t ek a p i -
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12. ábra. Vakuo lár is se j t ek a középbél második szakaszában; 1 - a középbél 
lúmene, mv — m i k r o v i l l u s o k , pv — p i n o c i t o t i k u s v e z i k u l á k , v - különböző mé-
r e t ű vez i ku lák , vac — vakuolumok, n - sejtmag. A n y i l a k e lektrondenz granu-
lumokra mutatnak (9200 x) 
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13. ábra. A középbél harmadik szakaszának e p i t h e l s e j t j e i ; mv — m i k r o v i l l u -
sok, n — sej tmag, rER — durva felszínű endoplazmás re t i ku lum (8000 x ) . — 
14. ábra. M i k r o v i l l u s a középbél harmadik szakaszának e p i t h e l s e j t j é n ; f — 
a m i k r o v i l l u s hossztengelyével párhuzamosan f u t ó f i lamentum. A m i k r o v i l l u s o k 
f e l ü l e t é n "sur face coa t " l á t h a t ó ( n y i l a k ) (64 000 x ) . — 15. ábra. Közepesen 
e lekt rondenz granulum a köbös s e j t a p i k á l i s membránja közelségében ( n y í l ) . 
Középbél harmadik szakasza (88 000 x ) . 16. ábra . Utóbél e p i t h e l s e j t . A l é -
men (1) f e l ő l vá l tozó vastagságú k i t i n k u t i k u l a ( k ) b o r í t j a a s e j t e k e t , ame-
lyek k r i p t á k a t képeznek ( c s i l l a g ) . A n y i l a k a b a z á l i s sejtmembrán betüremke-
dését mu ta t j ák , a nyí lhegyek pedig az o lda lsó sejtmembránok b o n y o l u l t össze-
fonódását , amelyek közelségében mitochondriumok (m) lá tha tók (28 000 x) 
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17. ábra. А С. v i c i n u s emésztőrendszerében e l ő f o r d u l ó se j t t í pusok váz la tos 
r a j z a ; a — az e l ő b e l e t a középbé l t ő l e l vá l asz tó ha tá ro ló há r t ya , b — közép-
bé l e lső és második szakaszának hengeres s e j t j e , с — p i r a m i d á l i s s e j t a kö-
zépbél e lső és második szakaszában, d — vakuo lá r i s s e j t a középbél második 
szakaszában, e — középbél harmadik szakaszának e p i t h e l s e j t j e , f — u tóbé l 
e p i t h e l s e j t 
k á l i s c i top lazmájában különböző méretű mikro tubu lusok, mitochondriumok és 
Golgi-komplex f i g y e l h e t ő k meg. Méretük és ta r ta lmuk a lapján a vakuolumok há-
rom t ípusba so ro lha tók . Az e lső t í p u s (1700 x 1000 nm) finomszemcsés anyagot 
t a r t a lmaz , ez a se j t ek a p i k á l i s részében helyezkedik e l ; a másik t í p u s 
(830 x 600 nm- tő l 4000 x 1000 nm mére t ig ) kerekded elektrondenz granulumot 
t a r t a lmaz , s az előzőhöz képest bazál isabban helyezkedik e l a se j tekben . E t -
t ő l bazál isabban igen nagy vakuolumok lá tha tók a vakuo lá r i s se j tekben : a 
s e j t negyedrészét i s e l f o g l a l h a t j á k . Finomszemcsés anyagot és közepesen e-
lek t rodenz képződményeket tar ta lmaznak e nagy vakuolumok (12. á b r a ) . A vaku-
o l á r i s s e j t c i t op lazmá já t a f e l s o r o l t vakuolumok a s e j t o lda lsó részébe 
nyomják, ennek következtében a sej tmag o v á l i s vagy l a p í t o t t és homogén k ro -
mat in ál lományú. A se j tek bazá l i s membránja invag inác ióka t képez. 
A vakuo lá r i s se j teken k í v ü l a középbél második szakasza hengeres és 
p i r a m i d á l i s s e j t e k e t ta r ta lmaz ; u l t r a s t r u k t ú r á j u k hasonló az e lső szakaszban 
levő se j t t í pusokéhoz . 
A középbél harmadik szakasza e l n y ú l i k egészen az u to lsó abdominál is 
sze lvény ig . E p i t h e l s e j t j e i köbösek, vagy ha sok a bé l t a r t a l om, akkor megle-
hetősen laposak (12. ábra) . U l t r a s t r u k t ú r á j u k a lap ján a középbél harmadik 
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szakaszának s e j t j e i egyforma f e l ép í t ésűek , gyengén f e j l e t t g ranu lá r i s endo-
plazmás re t i cu lumo t és Golgi-komplexet tar ta lmaznak (13. és 17. ábra) . Emel-
l e t t szabad r iboszómákat, mitochondriumokat és különböző méretű vez iku láka t 
és l izoszomákat tartalmaznak a középbél e p i t h e l s e j t j e i . A se j tek a p i k á l i s 
f e l s z í n é t m i k r o v i l l u s o k b o r í t j á k , a b a z á l i s sejtmembránjuk invag inác ióka t 
képez. A m i k r o v i l l u s o k belsejében mikrof i lamentumok húzódnak, amelyek 
fo l y ta tódnak az a p i k á l i s citoplazmában i s (14. ábra) . E sej tekben i s , mint 
a középbél e lső és második szakaszának hengeres s e j t j e i b e n , je l lemző a l k o t ó -
részek a membránnal h a t á r o l t , közepesen elektrondenz granulumok, amelyek a 
Golg i -apparátus közelében t a l á l h a t ó k , va lamint szer te a citoplazmában és az 
a p i k á l i s membrán szoros közelségében (15. ábra ) . 
Az u tóbé l rendk ívü l r ö v i d bélszakasz az u to l só abdominál is szelvény-
ben (6. ábra) . E p i t h e l s e j t j e i köbösek vagy laposak, a lúmen f e l ő l k i t i n r é -
teg b o r í t j a őke t , amelynek vastagsága 150-300 nm. A se j t ek a p i k á l i s része 
k r i p t á k a t képez (16. és 17. ábrák) . Az e p i t h e l se j t ek b a z á l i s membránja mé-
lyen i nvag iná lód i k a c i toplazmába, s az invag inác iók mentén mitochondriumok 
helyezkednek e l . A szomszédos se j t ek o l da l só membránjai mélyen egymásba be-
nyomulnak, e z á l t a l bonyo lu l t membrán-összefonódást képeznek. Az e p i t h e l s e j -
tek c i top lazmája organel lum-szegény, bennük szabad riboszómák, mi tochondr iu -
mok, különböző méretű vez i ku lák , f i b r i l l u m o k és mikrotubulusok t a l á l h a t ó k . 
ÉRTÉKELÉS 
Fény- és elektronmikroszkópos v i z s g á l a t a i n k során részben ú j s t r u k t u -
r á l i s elemeket t a l á l t u n k , részben megpróbáltuk funkc ioná l i san elemezni az e -
gyes s e j t t í p u s o k a t . 
A Copepodákra vonatkozóan eddig i smere t len az e l ő b é l - t á g u l a t o t a kö-
zépbé l tő l e l v á l a s z t ó , csak e lőbé l eredetű s e j t e s ha tá ro ló membrán. Va lósz í -
nűleg a r ra s z o l g á l , hogy töké le tesen szepará l j a az e l őbé l lúmenét a közép-
b é l t ő l , a bekebelezet t t á p l á l é k egy i d e i g az e l őbé l tágu la tban t a r t ó z k o d j é k , 
hogy azután fokozatosan emésztődjék meg a középbélben. Részben ( B r i g g s , 
1977) vagy egészben ( F a h r e n b a c h , 1962) középbél eredetű b i l l e n t y ű k i s -
meretesek némely Copepoda rákokban, amelyek B r i g g s (1977) s z e r i n t a kü-
lönböző táplálkozásmódhoz való alkalmazkodás következtében alakulnak k i . A 
Cyclopoida rákok emésztőrendszerének fény - és elektronmikroszkópos tanulmá-
nyozása során D e f a y e és munkatársai (1985) nem e m l í t e t t e k hasonló 
s t r u k t ú r á t . 
Eddig nem ismeretes a Cyclops v i c i n u s középbelének e lső és második 
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szakaszában meglevő p i r a m i d á l i s s e j t t í p u s h o z hasonló a Copepodák emésztő-
rendszerében (А г n a u d és munkatársai , 1978; S u l i i v a n é s B i s a l -
p u t г a, 1980; D e f a y e és munkatársa i , 1985). E se j tek f unkc ió j a v a l ó s z í -
nűleg bizonyos anyagok szek réc ió ja . 
A Cyclops v i c i n u s előbelének és utóbelének s e j t j e i va lósz ínű leg i on -
t ranszpor tban vesznek r é s z t . E r r ő l tanúskodnak a k i t e r j e d t b a z á l i s és o l d a l -
só sej tmembrán- invaginációk, amelyeket mitochondriumok k ísérnek . Ezek a 
jel lemvonások ugyanis olyan se j tekben t a l á l h a t ó k meg, amelyekben a k t í v 
t r anszpo r t folyamatok játszódnak l e ( S j ö s t r a n d é s R h o d i n , 1953; 
P e a s e , 1956). Más Copepoda rákok utóbelében i s i on t ranszpo r t ra következ-
t e t t e k az u l t r a s t r u k t ú r a a lap ján ( S u l i i v a n é s B i s a l p u t r a , 1980). 
F o x (1952) b i z o n y í t é k o t s z o l g á l t a t o t t a r r a , hogy a Crustaceáknál e l ő f o r d u -
l ó o r á l i s és a n á l i s v í z f e l v é t e l során az emésztőrendszerbe ke rü lő v íz nem 
ű r ü l k i maradékta lanul , egy része a b é l f a l o n ke resz tü l be j u t a tes türegbe, 
f e l t ehe tően az emésztőrendszer elemeinek ozmoregulációs tevékenysége á l t a l 
( i o n t r a n s z p o r t ) . 
A különböző se j t t ípusoknak az emésztésben b e t ö l t ö t t szerepére vonat-
kozóan a következőket t é t e l e z h e t j ü k f e l az u l t r a s t r u k t u r á l i s jel lemvonások 
a l a p j á n . 
A középbél e l ső és második szakaszának köbös és hengeres s e j t j e i b e n 
i n t e n z í v f e h é r j s z i n t é z i s f o l y i k , va lósz ínű leg emésztő enz imsz in téz i s , s az 
enzimek közepesen elektrondenz granulumokban tá ro lódnak , majd e x o c i t ó z i s 
ú t j á n a középbél lúmenébe ürü lnek . E r r ő l tanúskodik a j ó l f e j l e t t g ranu lá-
r i s endoplazmás r e t i c u l u m és Go lg i -appará tus , valamint a közepesen e l e k -
trondenz granulumok a Golg i -apparátus közelségében, a ci toplazmában és az 
a p i k á l i s membrán mentén, valamint az e x o c i t ó z i s . Kisebb mértékben bár , de a 
középbél harmadik szakaszának s e j t j e i i s r ész t vesznek az enzimszintéz isben 
és szekrécióban. Ehhez hasonló u l t r a s t r u k t u r á l i s jel lemvonások a lap ján más 
Cyclopoida rákokban hasonlóképpen e n z i m s z i n t é z i s t és e x o c i t ó z i s ú t j á n t ö r -
ténő szek réc ió t t é t e l e z t e k f e l D e f a y e és munkatársai (1985) . 
B r i g g s (1977) az á l t a l a v i z s g á l t Paranthessius anemoniae (Coepo-
da) r á k f a j középbelében l e í r t két s e j t t í p u s közül (amoeboid, hengeres) a 
hengeres sej teknek t u l a j d o n í t o t t szek réc iós f u n k c i ó t , hasonló u l t r a s t r u k t u -
r á l i s jel lemvonások a l ap ján , mint amelyeket a C. v i c i nus rák fa jban t a l á l -
t unk . А г n a u d és munkatársai (1978) a Centropages t yp icus fa jban az á l -
t a l u k F-se j teknek nevezet t középbél e p i t h e l se j tekben t é t e l e z t e k f e l enzim 
s z i n t é z i s t és enz imszekréc ió t , hasonló u l t r a s t r u k t u r á l i s jel lemvonások 
a l a p j á n , mint az á l t a l u n k l e í r t C. v i c i n u s fa jban a hengeres se j t ek eseté-
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ben. Azonban a szekréció módjával kapcsolatban ők macro- és microapocr ine 
szek réc ió t f e l t é t e l e z n e k , amelyekre u t a l ó u l t r a s t r u k t u á l i s jegyeket a C. 
v i c i nus rák fa jban nem tapasz ta l t unk j e l e n v i z s g á l a t a i n k során. Az á l t a l u n k 
k i m u t a t o t t hengeres se j tekhez hasonló f inomszerkezetű középbél e p i t h e l s e j -
tekben t é t e l e z e t t f e l emésztő enzim s z i n t é z i s t és szek réc ió t Harpact ico ida 
fa jokban (Copepoda) S u l i i v a n é s B i s a l p u t r a (1980), amikor a Har-
pac t i co ida f a j o k r a vonatkozó i r oda lm i adatokat összefog la lva és s a j á t ered-
ményeikkel összevetve megkísére l ték az emésztőrendszer funkc ió jának magyará-
z a t á t . F e n t i szerzők a szekréc ió módjára vonatkozóan az e x o c i t ó z i s j e l e n t ő -
ségét emel ik k i . 
Ami a vakuo lá r i s s e j t e k f u n k c i ó j á t i l l e t i , az ap i ká l i san j e l e n levő 
p i n o c i t o t i k u s vez iku lák és a különböző méretű vez iku lák , vakuolák j e l e n l é t e 
a r ra enged köve tkez te tn i ,hogy ezekben a se j tekben makromolekulák f e l v é t e l e 
f o l y i k , s t a l á n i n t r a c e l l u l á r i s emésztés. I n t r a c e l l u l á r i s emésztésre köve t -
k e z t e t t e k А г n a u d és munkatársai (1978) a Centropages t yp i cus emésztő-
rendszerének vakuo lá r i s s e j t j e i b e n , amikor h isz tokémia i és u l t r a s t r u k t u r á -
l i s v i z s g á l a t a i k eredményeképpen ú jszerű megközelítésben t á r g y a l t á k a vakuo-
l á r i s s e j t e k s t r u k t ú r a - f u n k c i ó össze függése i t . F e l t é t e l e z t é k , hogy a vakuo-
l á r i s se j tekben i n t r a c e l l u l á r i s emésztés f o l y i k , azaz a középbél lumenéből 
p i n o c i t ó z i s ú t j á n f e l v e t t makromolekulár is anyagok i n t r a c e l l u l á r i s emészté-
se. I n t r a c e l l u l á r i s emésztés lehe tőségérő l számolt b e G o y f f o n és M á r -
t ó j a (1983) skorp io (Androctonus a u s t r a l i s — Arachnida) májában és D e -
f а у e és munkatársai (1985) Cyclopoida rákok középbelében. Más Copepoda 
rákokban enzimszekréciós f u n k c i ó t t u l a j d o n í t a n a k a vakuo lá r i s se j teknek 
( R a y m o n t és munkatársai , 1974; V o s h i k o s h i , 1975). 
A Cyclopoida rákokra vonatkozó i roda lomból ismeretes, hogy a középbél 
e p i t h e l s e j t j e i b e n különböző konkrementumok t a l á l h a t ó k ( W i e r z b i c k a , 
1972), amelyek anyagcsere produktumoknak t e k i n t h e t ő k . Ezek a lap ján a közép-
bé l se j teknek exkréc iós f u n k c i ó t i s t u l a j d o n í t o t t a k ( G i 1 i а г о v, 1976). 
Jelen eredményeink a lap ján f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a vakuo lá r i s se j tekben a 
közepes méretű vakuolumokban t a l á l h a t ó e let rondenz képződmények f e l e l he tnek 
meg a konkrementumoknak. Hasonló képződményeket muta to t t k i S u l i i v a n és 
B i s a l p u t r a (1980) a T ig r ipous japonicus középbelének e lső és középső 
szakaszában, valamint D e f a y e és munkatársai (1985) a középbél vakuo lá r i s 
s e j t j e i b e n , s a középbél exkréc iós f u n k c i ó j á r a köve tkez te t t ek . 
A középbél e p i t h e l s e j t j e i t b o r í t ó m i k r o v i l l u s o k a se j t ek abszorpicós 
f u n k c i ó j á r a u ta lnak , bár ez, különösen a p i r a m i d á l i s s e j t e k e t i l l e t ő e n nem 
egyforma mértékű. 
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U l t r a s t r u k t u r á l i s eredményeinkből l á t h a t ó t e h á t , hogy a C. v i c i n u s e -
mésztőcsatornájának e p i t h e l s e j t j e i a lapjában véve m u l t i f u n k c i o n á l i s a k , de 
különösen a középbél egyes szakaszai az emésztés bizonyos fáz isa iban k i t ü n -
t e t e t t je len tőségűek. 
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LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPE STUDIES ON THE ALIMENTARY CANAL OF 
CYCLOPS VICINUS 
By 
I . B . Musko 
The f o l l o w i n g func t i ons of the a l imenta ry canal of the omnivore Cyc-
lops v i c i nus of Lake Balaton was found by l i g h t and e l ec t r on microscope 
s t u d i e s , i n c l u d i n g l i t e r a t u r e data: 
The l a t e r a l and basal membrane i nvag ina t i ons and the accompanying 
mi tochondr ia of the ep i the l i um c e l l s of the f o r e - and h indgut i n d i c a t e the 
f u n c t i o n of ion t r a n s p o r t . 
The separa t ing membrane between the fo regu t and the midgut, of f o r e -
gut o r i g i n , complete ly c loses the passage and thus the food i n the fo regu t 
i s g radua l l y d iges ted . 
The a n t e r i o r and the m id -po r t i on of the midgut conta ins cub ic , 
pyramidal and vacuolar c e l l s . The wel l -developed granular endoplasmic 
r e t i c u l e s and Golgi complexes of the cubic and c y l i n d r i c a l c e l l s r e f l e c t 
i n t e n s i v e p r o t e i n syn thes is and the e x o c i t o s i s of moderately electrcndense 
granules po in t t o enzyme s e c r e t i o n . The pyramidal c e l l s probably f u l f i l l 
sec re t i on f unc t i ons . I n the vacuolar c e l l s the macromolecules ingested by 
p i nocy tos i s are probably d igested by i n t r a c e l l u l a r d i g e s t i o n . There i s 
probably absorp t ion , t r anspo r t of ma te r ia l s and reduced enzyme syntheses i n 
the cubic and f l a t e p i t h i l i a l c e l l s of the t h i r d p o r t i o n of the midgut. 
M i c r o v i l l i i n d i c a t i v e of absorp t ion are found i n a l l c e l l types of the mid-
gut but i t i s i n f e r r e d from t h e i r s t r u c t u r e s t h a t not a l l of them take 
equal p a r t i n absorp t ion . 
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Á l l a t t a n i Közlemények, LXXIV, 1987—88 
A VÖRÖSNYAKÚ LÚD (BRANTA RUFICOLLIS /FALL . / ) VONULÓ ÁLLOMÁNYÁNAK 
VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON* 
í r t a : 
Sterbetz I s t ván 
(Budapest) 
A Taymir - , a Jamal- és a Gydan-fé lsz igeteken honos vörösnyakú lúdnak 
az 1950-es években még 60 000 példányra becsü l t állománya az u tóbb i 3 é v t i -
zedben 70 %-os csökkenést szenvedett (0 g i 1 v i e, 1978), ezér t ma már a k i -
pusztu lás veszélyébe k e r ü l t f a jok so rá t gazdag í t j a . Ennek a k ö z é p - s z i b é r i a i 
a r k t i k u s zónában e l t e r j e d t , r i t k a lúdnak a Kasp i - tenger t környező síkságo-
kon v o l t hagyományos t e l e l ő h e l y e , ahol az azerbaidzsáni Kyzyl Agatsch- rezer -
vátumon gyü lekezet t az állomány 80-90 %-a. A fennmaradó k i s hányad a Közép-
Keleten és az európai vadlúd gyülekezőhelye in szóródot t szét ( S t e r b e t z 
és S z i j j , 1968). V a s v á r i (1929) s z e r i n t elsősorban a fö ldrészünkön 
t e l e l ő nagy l i l i k (Anser a l b i f r o n s ) tömegekhez csat lakozó példányok magya-
rázzák a fő vonulási ú t t ó l e l t é r ő vándor lásokat . A populációsorvadás éve i -
ben azonban a Kaspi -környék i t é l i s z á l l á s annyi ra e l nép te lenede t t , hogy a 
ha jdan i t í zez rekke l szemben napjainkban már csak a l i g néhány száz vörösnya-
kú lúd gyülekezik o t t ( V i n o k u r o v , 1982). A k iszoru lók zöme kezdetben 
még z á r t tömegben a Duna de l tav idéké re t e l epede t t át ( M i с h e v e t a l . , 
1983; P u s c a r i u , 1983), de a szétszóródás év rő l évre fokozód ik , o l yanny i -
ra , hogy újabban már Kína f e l é i s kezd a Jangtze völgyében egy újabb vonu-
l á s i ú t k i a l a k u l n i ( V i n o k u r o v , 1982). A Kyzyl Agatsch t é l i szál lásának 
elnéptelenedését a t e r ü l e t k i s z á r í t á s á v a l j á r ó , j e l en tős ö k o l ó g i a i á ta laku -
lás v á l t o t t a k i . E lgondolkoztató azonban, hogy a vonulási és t e l e l é s i ha-
gyományok kényszerű fe ladásáva l azonos időpontban következet t be a v i l á g 
állományának összeroppanása i s ! Ny i l vánva ló , hogy ez az á l landósu ló t é l i 
szétszóródás je len tősen növe l te a f a j sebezhetőségét. Ezért szükséges, hogy 
az e l v e s z í t e t t ős i te le l íhe ly szerepét átvevő újabb t é l i szá l l ásoka t megfe-
l e l ő védelemben részes í t sék . 
A vörösnyakú l ú d e lső magyarországi megjelenését 1916-ban b i z o n y í t o t -
t á k , és azóta 161 alkalommal 843 példányt ész le l t ek i t t . Ez a t e k i n t é l y e s 
*Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1986. november 5-én t a r -
t o t t 773. ülésén. 
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1. ábra. A vörösnyakú lúd ős i vonu lás i képe: 1. fő vonu lás i ú t , 2. vonulá-
s i mel lékutak, 3. a l k a l m i ú tvonalak, 4. f e l t é t e l e z e t t ú tvonalak, 5. t e l e l ő -
he lyek, 6. a l k a l m i e lő fo rdu lások ( S t e r b e t z & S z i j j , 1968) 
adatmennyiség az t t ü k r ö z i , hogy rendszeresen használ t me l lék-vonu lás i ú t 
s z e l i át a magyar s íkságokat . Az u tóbb i évt izedekben t a p a s z t a l t ál lomány-
csökkenés m ia t t azonban nálunk i s f e l v e t ő d i k a kérdés, hogy a kárpát-meden-
c e i e lő fordu lások dinamizmusát b e f o l y á s o l t a - e az ős i t e l e l ő h e l y e lvesztése? 
Ha pedig a beáramlás fokozódónak b izonyu lna , a nemzetközi együttműködést i -
génylő védelem érdekében i t t i s fokozo t tan k e l l törődnünk azoknak a gyü le-
kezőhelyeknek ö k o l ó g i a i á l l a p o t á v a l , aho l a vörösnyakú lúd újabb vonu lás i 
t r a d í c i ó i n a k k i a l a k u l á s á r a lehet számí tan i . 
ANYAG ÉS MÚDSZER 
A f e l v e t e t t kérdések v izsgálatához ismertnünk k e l l a hazai e l ő f o rdu -
l á s i adatoknak i dőben i és té rben i e l o s z l á s á t , a következetesen f e l k e r e s e t t 
t e r ü l e t e k j e l l e g é t , va lamin t az i t t - t a r t ó z k o d ó vörösnyakú ludak környezet-
és táp lá lék -vá lasz tásának sa já tossága i t . A hazai ismereteket időnként össze-
f o g l a l ó tanulmányok ( V a s v á r i , 1929; S t e r b e t z , 1962, 1982) m e l l e t t 
S z o m j a s (1929) , N a g y (1962), S t e г b e t z (1967) , S с h m i d t 
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(1973), S t e г b e t z (1975, 1976), G о m b о s (1978) , S t e г b e t z (1978) , 
S c h m i d t (1979) , S t e r b e t z (1981, 1982, 1982a), L e b r e t (1982) , 
K o v á c s (1984) , M о 1 n á г (1984), В e г g h - P h i 1 i p p о n a ( i n p r . ) , és 
S z é l i ( i n p r . ) köz lése i tar ta lmazzák a bemutato t t táb lázatok f o r r á s a i t . 
Az 1. t áb l áza t ötéves időszakonként mutat ja be az e l ó f u r d u l á s i esetek és a 
példányszám hul lámzását . A 2. t áb láza t k ieme l i a különösen mozgalmas éveket . 
A 3. ö s s z e á l l í t á s a hazai l e l őhe l yeke t r a n g s o r o l j a . A 4. t áb láza t a vörös-
nyakú lód hazai vonulásának r i tmusá t i s m e r t e t i . 
MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 
Az 1. t á b l á z a t számsorait á t t e k i n t v e szembetűnik, hogy 1 9 6 1 - t ő l , 
vagyis az azerbaidzsani t é l i s zá l l á s ö k o l ó g i a i átalakulásának éve i re es ik a 
hazai e l ő f o r d u l á s i esetek 50, és a példányszám 62 %-a! Még szembetűnőbb, ha 
csak az 1976 u t á n i időszakot é r t é k e l j ü k , mert ez az u to l só év t i zed 1916 óta 
az e l ő f o r d u l á s i eseteknek 31, a példányszámnak pedig 44 %-át eredményezte. 
Nem kétséges t e h á t , hogy az ős i t é l i s zá l l ás fe ladása során e f a j szempont-
j á b ó l egyre je lentősebbé vá l tak a magyarországi vadludak gyülekezőhelye i i s . 
1. t á b l á z a t . A vörösnyakú lúd magyarországi e l ő f o r d u l á s a i ötéves idószakon-
Időszak E l ő f o r d u l á s i 
esetek Példányszám 
1916-20 3 38 
1921-25 14 36 
1926-30 14 21 
1931-35 19 150 
1936-40 6 22 
1941-45 7 20 
1946-50 6 16 
1951-55 9 12 
1956-60 3 4 
1961-65 6 31 
1966-70 10 36 
1971-75 14 90 
1976-80 30 335 
1981-85 20 32 
161 843 
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2. t á b l á z a t . A fe l tűnőbb beáramlások évei 
Év E l ő f o r d u l á s i 
esetek száma Példányszám 
1934 10 61 
1935 5 81 
1964 4 28 
1966 5 20 
1974 5 67 
1976 5 34 
1978 13 179 
1980 7 77 
3. t á b l á z a t . A vörösnyakú lúd e lő fordu lásának megoszlása tájegységenként 
Tájegység E l ő f o r d u l á s i esetek száma Példányszám 
Kelet-Magyarország 
Hortobágy és környéke 54 292 
Kardoskút és környéke 37 399 
Szegedi-Fehértó és környéke 27 78 
Biharugra és a Körösök völgye 11 19 
Nyírség 1 1 
130 789 
Duna-völgy 
Duna-zátonyok 7 8 
Duna-menti sz ikespuszták 7 26 
14 34 
Dunántúl 
Tata és környéke 6 6 
Fe r t ő - t ó 3 3 
Balaton 2 2 
Egyéb l e l őhe l yek 6 9 
17 20 
Mindösszesen: 161 843 
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4. t á b l á z a t . Az e lő fo rdu lások havi megoszlása 
Hónap E l ő f o r d u l á s i 
esetek száma Példányszám 
Január 11 25 
Február 11 99 
Március 26 122 
Á p r i l i s 3 83 
"Tavasz" 3 4 
Szeptember 1 1 
Október 26 98 
November 60 293 
December 14 98 
"Ösz" 5 19 
Adat n é l k ü l 1 1 
161 843 
A 2. t áb láza t s z e r i n t a vörösnyakú lúdnak korábban i s vo l tak a Kárpát -
medencében fe l tűnőbb beáramlásai. A legmozgalmasabb nyolc esztendőből azon-
ban hat már a te le lőá l lomány szétszóródásának időszakára e s i k . 
Az adatok t e r ü l e t i e losz lása k i m u t a t j a , hogy az e l ő f o r d u l á s i esetek-
nek 81, a példányszámnak pedig 90 %-a K e l e t - és Délkelet-Magyarország s z i -
k e s p u s z t á i r ó l származik. Népesebb csapatokat i s k i z á r ó l a g csak i t t s i k e r ü l t 
meg f igye ln i (Hortobágy, 1919. I I I . 14 . , 30 e x . ; 1935. IV. 3 . , három csapat -
ban 75 e x . ; Kardoskút, 1974. I I . 28 . , 47 e x . ; 1978. X I . 17 . , 41 e x . ; 1980. 
X I . 15. , 52 e x . ) . A mozgalom a 4. t áb láza t s z e r i n t novemberi és márc ius i t e -
tózésse l a ke let -magyarországi vad lúdvonu lásró l á l t a l á n o s í t h a t ó képbe i l -
l eszked ik (S t e г b e t z, 1976). 
28 s a j á t megfigyelésem m e l l e t t az i d é z e t t forrásmunkákból tovább i 99 
adat f o g l a l k o z i k a hazánkban v i z s g á l t vörösnyakú ludak a l vó - és t áp lá l kozó 
h e l y e i v e l . A 127 esetbő l 77 em l í t v í z á l l á s o s , s z t y e p p - j e l l e g ű , sz ikespusz-
t a i kö rnyeze te t , 30 mesterséges ha las tavak ró l és 20 zö ld gabonavetésekről 
származik. Ez az adatmegoszlás i s a t i s z á n t ú l i szikesek je len tőségé t hang-
sú lyozza. A h a l a s t a v i környezet a v i z s g á l t 70 év u to l só harmadából t ű n i k j e -
len tősnek , amióta a hatalmas k e l e t - a l f ö l d i tóegységek ál landóbb é j j e l e z é s i 
lehetőséget k íná lnak a vadludak számára, mint a b izony ta lan pusz ta i vadv i -
zek. 9 hazai és 1 duna-de l ta i gyomortartalomból a táplálékmaradványok e l ő -
f o r d u l á s i eseteinek megoszlása: Graminea sp. l eve lek 3, Festuca pseudovina 
leve lek 2, T r i t i c u m vulgare zsenge l e v é l z e t e 3, Bolboschoenus mar i t imus 
magvak 2, Zea mays magvak 1, Setar ia sp. magvak 1, T r i t i cum vulgare magvak 
1, homok és kav ics 6 ( S t e r b e t z, 1982). 
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2. ábra. Vörösnyakú lúd csapat a ka rdoskú t i természetvédelmi t e r ü l e t e n , 
1979. X I . 6-án. (Fotó : S t e r b e t z) 
A vörösnyakú ]úd magyarországi t e r ü l e t f o g l a l á s a és táp lá lkozása a k i s 
l i l i k é v e l (Anser erythropus) azonos (S t e r b e t z, 1982). Mindkét f a jnak a 
Kaspi- tenger kö rnyék i síkságokon v o l t egykor a leg je lentősebb t e l e l ő h e l y e , 
és amikor i t t kedvezőt lenre f o r d u l t a k az ö k o l ó g i a i v iszonyok, a vörösnyakú 
lúdda l párhuzamban a k i s l i l i k állománya i s h í r t e l e n , k a t a s z t r o f á l i s a n meg-
fogya t kozo t t . Ez i s a látámaszt ja az á l l andósu ló t é l i szétszóródásnak á l l o -
mánycsökkenést k i v á l t ó szerepét. 
I l y e n tapasz ta la tok után a ké t f a j mentésének fe le lősségébő l j e l e n t ő s 
hányad há ru l a magyar természetvédelemre. A t i s z á n t ú l i vadvizes sz ikespusz-
ták je l legének és t e r ü l e t i arányainak megőrzésével hatékonyan tud juk be fo -
l y á s o l n i a sorvadó populációk é l e t k ö r ü l m é n y e i t . 
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A STUDY OF THE MIGRATION OF THE RED-BREATED GOOSE, BRANTA RUFICOLLIS 
(PALLAS, 1769) IN HUNGARY 
By 
I . S terbetz 
The Red-breasted Goose was f i r s t c o l l e c t e d i n Hungary i n 1916 and i t 
has occurred s ince then on 161 occasions, t o t a l l i n g 843 i n d i v i d u a l s . Table 
1 g ives the records w i t h number of i n d i v i d u a l s i n 5-years i n t e r v a l s . Table 
2 presents the records of the " invas ion y e a r s " . Table 3 conta ins the records 
and number of geese f o r the var ious reg ions o f the country and Table 4 
presents the monthly d i s t r i b u t i o n of m i g r a t i o n through Hungary. I t i s 
po in ted out t h a t 31\ o f the occasions and 44% o f the number of i n d i v i d u a l s 
were recorded between 1976 and 1985, a cons iderab le increase i n the dynamics 
of m i g r a t i o n . This i s i n t e r p r e t e d as the r e s u l t of w in te r d i spe rs ion due t o 
d e t e r i o r a t i n g e c o l o g i c a l cond i t i ons i n the t r a d i t i o n a l w in te r i ng grounds of 
the spec ies . The data and an eco log i ca l a n a l y s i s of the emerging p a t t e r n 
i n d i c a t e the development of new mig ra t ion r o u t e s . Therefore conserva t ion of 
the steppe vege ta t ion on a la rge scale i n Eastern Hungary i s impe ra t i ve , 
j u s t as i n the case of Lesser Wh i te - f ron ted goose (Anser e ry th ropus ) . 
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MEGFIGYELÉSEK RÁGCSÁLÓ EMLÖSÖK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJÁVAL KAPCSOLATBAN4 
í r t a : 
S toh l Gábor 
(Természettudományi Múzeum Á l l a t t á r a , Budapest) 
Az öröklődés a lapvető törvényszerűségeinek a századfordulón t ö r t é n t 
ú j r a fe l f edezése után a l abo ra tó r i um i körülmények közö t t könnyen tenyészthe-
tő á l l a t o k genet iká ja i s az érdeklődés középpontjába k e r ü l t . I l y e n j e l l e g ű 
k í s é r l e t e k a lanyául legalkalmasabbnak a kedv te lésbő l , de o r v o s i , közegész-
ségügyi r u t i n fe ladatok e l l á t á s a c é l j á b ó l t e n y é s z t e t t ház iegér , pontosabban 
az ezzel a névvel i l l e t e t t r á g c s á l ó f a j h á z i a s í t o t t , domeszt iká l t vá l t oza ta 
b i z o n y u l t . A domeszt iká l t egér s z í n v á l t o z a t a i v a l vég reha j t o t t t e r vsze rű ke-
resz tezés i k í s é r l e t e k — mindenekelőt t С u e n о t (1902) k lassz ikusnak mond-
ható k í s é r l e t e i — alapvető je lentőségűekké v á l t a k az emlősá l la tok minőségi 
j e l l e g e i n e k ö r ö k l é s t a n i f e l t á r á s a szempont jából . 
A k í s é r l e t e k eredményességét már eleve meghatározó tényezőre a k k o r i -
ban nem i s gondol tak. Magától ér tetődőnek t a r t o t t á k , hogy minden egyed t e t -
szés s z e r i n t párba á l l í t h a t ó bármely ik más, e l lenkező nemű e g é r r e l , és hogy 
ezek a párok — e l t e k i n t v e bizonyos l e t á l i s tényezők ho rdozó i t ó l — terméke-
nyek i s lesznek. A későbbiek során a szaporodásnak ez t a t í p u s á t , amelyben 
semmiféle párvá lasz tás nem n y i l v á n u l meg, vé le t l ensze rű párválasztásnak 
(random mat ing) nevezték e l . Az öröklődés törvényszerűségeinek egyre jobban 
k ibontakozó ismeretében a laboregereket t e s z t - á l l a t k é n t használó szakembe-
rek e l ő t t v i lágossá v a l t , hogy az ugyanazon beavatkozásokra ado t t e l t é r ő 
reakc ióka t végső fokon az egyedi genotípusokban r e j l ő különbségek okozzák. 
E nehézség leküzdésére a század e l e j é n , 1909-ben, L i t t l e h o z z á l á t o t t 
egy közel rokon egyedekből á l l ó homogén állománynak, az ún. DBA törzsnek a 
k i a l ak í t ásához ( S t a a t s , 1966). Pé ldá já t egyre többen köve t ték . Az ismé-
t e l t édes tes tvé r -pá ros í tásokka l k i a l a k í t o t t vonalak az évek mú l táva l egyre 
inkább úgy v i se l ked tek , mintha valamennyi egyedük egypetéjű i k e r l e t t vo lna. 
Ma már szöve t - és sze rvá tü l t e tések i s s ikeresen végezhetők e l az egyes vona-
lakon b e l ü l . 
4Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1986. október 1-én t a r t o t t 
772. ü lésén. 
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A laboregéren t e t t szaporodásb io lóg ia i megfigyelések á l t a l ános érvé-
nyét más, ugyancsak nagy egyedszámban t e n y é s z t e t t l abo ra tó r i um i rágcsá lóva l 
e l é r t eredmények i s a látámasztani l á t s z o t t a k . A'vándorpatkány h á z i a s í t o t t 
l e szá rmazo t t j a i esetében az édestestvérekke l f o l y t a t o t t be l tenyésztés éppen 
úgy nem ü t k ö z ö t t akadályokba, mint a t enge r i malac esetében. De a legmeggyő-
zőbbek az aranyhörcsöggel e l é r t l abo ra tó r i um i tenyész tés i eredmények v o l t a k . 
A napjainkban v i l á g s z e r t e t e n y é s z t e t t sok-sok m i l l i ó aranyhörcsög mind ar ra 
a 3 ( ! ) aranyhörcsögre vezethető v i ssza , amelyeket 1931-ben I z r a e l b ő l Ang-
l i ába v i t t e k ( K i t t e l , 1952). Tenyésztésükben v é r f e l f r i s s í t é s n e k még csak 
a lehetősége sem merü l t f e l . 
A nagy arányokban f o l y t a t o t t l a b o r a t ó r i u m i tenyésztés közepette még 
egy tovább i , b i o l ó g i a i szempontból a legkevésbé sem mellékes tényre d e r ü l t 
fény . Az egé r fé l e rágcsálók termékenységét a legkevésbé sem be fo l yáso l t a a 
mesterségesen k i a l a k í t o t t tenyészetek " tú lnépesedése" . A " tú lnépesede t t " 
tenyészetek nőstényei rendszeresen vemhesültek, embr ió ika t k i h o r d t á k , meg-
e l l e t t é k , de az ú j s z ü l ö t t e k k e l — az állomány egyedsűrűségének növekedésével 
párhuzamosan — egyre kevésbé tö rőd tek , úgy hogy azok születésük után röv i de -
sen e l p u s z t u l t a k ( S o u t h w i c k , 1955 a, b; C a l h o u n , 1962). 
Felmerül a kérdés, va jon mindezek a megál lapí tások á l ta lános érvényű 
törvényszerűségeket fe jeznek-e k i ? Valóban érvényesek-e minden rágcsáló f a j -
ra nézve, mégpedig természetes körülmények közö t t i s ? 
GÖZÜEGÉR TENYÉSZTÉSI KÍSÉRLETEK 
Gödöllő város különbőz p o n t j a i n , továbbá Máriabesnyőn, valamint Buda-
pest X V I I I . kerü le tének ke r tes csa lád iháza iban, i l l e t v e paj tákban, csűrök-
ben be fogo t t adu i t gözüegereket (Mus musculus s p i c i l e g u s Petény i , 1882) 
( több, mint 60 darab) búvóhe l l ye l e l l á t o t t ket recekben, terrár iumokban pár -
ba á l l í t o t t u n k . Mint a r r ó l már régebben beszámoltunk ( S t o h l & C s o n -
t o s , 1972), a Gödöllőn és Máriabesnyőn be fogo t t gözüegereket l abo ra tó r i um i 
körülmények közö t t tenyésztve a párválasztásnak semmiféle j e l é t nem l á t t u k . 
De ugyanez v o l t a he lyze t a Budapest peremkerületéből származott gözüegerek 
esetében i s . Nagy ál ta lánosságban az e lő reha ladó, i s m é t e l t édestes tvér -pá-
ros í tások nem ütköztek akadályokba és az utódok v i t a l i t á s a i s megfele-
l ő v o l t . 
Alapvető e l t é r é s mutatkozot t azonban a h á z i a s í t o t t formával , a l a b o r -
egér re l szemben a mesterséges izolátumok "popu lác ió-d inamiká jában" . Az 
egyes izolátumok magukra hagyva lassan szaporodtak, és létszámuk 22—24 
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egyednél többre rendszer in t nem i s emelkedet t . Mindig csak egyet len adu i t 
nőstény e l l e t t , mégpedig kb. 2 hónapos időközökben. Mire a f e n t i egyedszá-
mot az izo lá tum e l é r t e , a legidősebb á l l a t o k már sorban e l i s h u l l o t t a k . 
Lényegében hasonló megf igyeléseket t e t t A n d e r s o n (1965) a kanadai A l -
ber ta á l lam gabonatároló iban megtelepedett háziegér tenyészeteken. Azt í r j a : 
" the groups tend to remain very smal l " (p . 20). 
Megf igyeléseink s z e r i n t ugyanaz a nőstény á l l a t v o l t — lega lább is 
hosszú i d e i g — valamennyi s z ü l e t e t t utód any ja . Az egyes izolátumok f e l d o l -
gozása és valamennyi á l l a t fe lboncolása ennek kézzel fogható b i zony í téká t i s 
adta . Az adu i t nőstények közü l mindössze egyet len egy b i z o n y u l t i v a r i l a g ak-
t í v n a k : vagy s z o p t a t o t t vagy embriók vo l tak uterusában, de lega lább is l á t -
s z o t t az uteruson, hogy az á l l a t már többször e l l e t t ( 1 . á b r a ) . Az i v a r i l a g 
a k t í v és az utódokat lé t rehozó nőstény gözüegeret a nőstények közö t t fenn-
á l l ó rangsor e lső helyén á l l ó egyednek k e l l minősítenünk. A nőstények közö t t 
k i a l a k u l ó rangsor — megf igye léseink s z e r i n t — függet len a hím, i l l e t v e hímek 
j e l e n l é t é t ő l , vagy l ega lább i s fennmarad a hímek e l t á v o l í t á s a ( e l h u l l á s a 
s t b . ) után i s . 
A rendszeres k isemlös gyűj tések s z e r i n t a mesterséges gözüegér i z o -
látumokban érvényre j u t ó " szü le tés szabályozás" lényegében véve a természe-
tes populációkban i s f e n n á l l n i l á t s z i k . A rendszeres csapdázások alkalmával 
be fogo t t adu i t nőstény gözüegereknek ugyanis csak k i s hányada hordoz embrió-
kat a méhében, i l l e t v e szop ta tós . 
A h á z i a s í t o t t forma, a laboregér esetében az egyedek közö t t f enná l l ó 
rangsorra v isszavezethető termékenység-szabályozási mechanizmus közel 40 
családon t e t t megf igyeléseink s z e r i n t még k o r l á t o z o t t mértékben sem á l l t 
fenn (S t о h 1, 1975). Valamennyi adu i t nőstény egymás u tán hozta v i l á g r a 
k ö l y k e i t , de ezekkel — ahogyan az egyedsűrűség n ő t t — egyre kevesebbet t ö -
rőd tek . Nem v o l t tapasz ta lha tó csökkenés az egyes nőstényekben f e j l ő d ő em-
b r i ók számában sem. A h á z i a s í t á s s a l e g y ü t t j á r ó gene t i ka i és f i z i o l ó g i a i 
vál tozások h a t á l y t a l a n í t o t t á k az egyébként evo lúc iós úton k i a l a k u l t szabá-
lyozó mechanizmust. 
MEZEI POCOK TENYÉSZTÉSI KÍSÉRLETEK 
Tapasz ta la t i tény , hogy — egyes különleges é lőhelyeken k i a l a k u l t 
r e n d k í v ü l i v i szonyok tó l e l t e k i n t v e — a gözüegér esetében o lyan j e l l e g ű t ú l -
szaporodás, mint amilyen a mezei pocokra (Microtus a r v a l i s / P a l l a s , 1779/) 
j e l l emző , sohasem lép f e l . Az i dőnkén t i tú lszaporodás, g radác ió ténye már 
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önmagában i s a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , hogy a mezei pocok szapo rodásb io lóg i -
á j ában más szabályozó mechanizmusok érvényesü lnek. S a j á t t e n y é s z t é s i k í s é r -
l e t e i n k e t a mezei pocok szempont jából r e z e r v á t o r t e r ü l e t n e k t e k i n t h e t ő Túra 
( P e s t m.) környékén b e f o g o t t á l l a t o k k a l és azok l a b o r a t ó r i u m i körülmények 
k ö z ö t t t e n y é s z t e t t u t ó d a i v a l végeztük az egyko r i MTA G e n e t i k a i I n t é z e t Ä1-
l a t g e n e t i k a i Osztá lyán (Budapest-Már iabesnyő) az 1968-1971. években. A búvó-
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h e l l y e l e l l á t o t t ketrecekben párba á l l í t o t t mezei pockok l ényeg i l eg három-
féleképpen v i se l ked tek : a) 21—23 napos időközökben 5-6, é le tképes utódot e l -
l e t t e k , amelyeket g y a k o r l a t i l a g h i á n y t a l a n u l f e l i s tudtak n e v e l n i , b) egy-
mással szemben ugyan nem v i se l ked tek e l lenségesen, de utódokat — lega lább is 
l á t s z ó l a g — nem produkál tak ( l ásd még alább) és с ) a párba á l l í t o t t á l l a t o k 
c ivakodtak egymással, utódokat nem p roduká l tak , és a hosszabb-rövidebb idő 
e l t e l t é v e l e l p u s z t u l t pa r tner — nemétől f ügge t l enü l — sorvadásos tüneteket 
m u t a t o t t : különösen f e l t ű n ő v o l t az i l y e n párok nőstény egyede i v a r s z e r v e i -
nek t e l j e s i n a k t i v i t á s a . 
Megjegyzés a b ) ponthoz: egy esetben kb. 8—9 napos embriók spontán 
e l v e t é l é s é t tapasz ta l tuk az egyik édestestvér pá rná l , több esetben pedig az 
egy évnél i s hosszabb idő után e l h u l l o t t , i l l e t v e t ú l a l t a t á s után fe lbon -
c o l t nőstény pocokban gyakran erősen megduzzadt, elgennyesedett u t e r u s t t a -
l á l t u n k . Az i l y e n á l l a t o k va lósz ínű leg vemhesültek, de az embriók e l h a l t a k , 
és az embrióelhalás szövődményeként l é p e t t f e l az uterus elgennyesedése. 
Az a) — c) pontok a l a t t f e l s o r o l t megfigyelések pá rvá lasz tássa l t ö r -
ténő szaporodásra ( a s s o r t a t i v e mat ing) engednek k ö v e t k e z t e t n i . Ezt a f e l t é -
t e l e z é s t az e m l í t e t t i n téze tben végzet t t e rvsze rű édes tes tvé r -pá ros í tása ink 
eredményei egyértelműen be i s b i z o n y í t o t t á k ( S t o h l & C s o n t o s , 1972). 
Az egymást i v a r i par tnerkén t e l fogadó és továbbszaporodó édestestvér páro-
sodásokból s z ü l e t e t t utódok v i t a l i t á s a azonban erősen csökkent ( S t o h l , 
1978). Az alomszám csökkenése önmagában még nem l e t t volna j e l e n t ő s , de a 
s z ü l e t e t t utódokból aránylag csak igen kevés n ő t t f e l . A l eg fe l t űnőbb v o l t 
az egymást követő e l l ések k ö z t i i dő ta r tam (normál is körülmények közö t t 3 
hé t ) meghosszabbodása, i l l e t v e rendszer te lenné válása. A 20—21 napos időköz 
m e l l e t t o l yko r A—5 hé t , sőt 2 hónap i s e l t e l t az egymást követő e l l ések kö-
z ö t t ( 2 . ábra ) . 
Az édestestvér s z ü l ő á l l a t o k egyedi genotípusainak vé le t lenszerűen e -
lőnyös kombinálódása — egy-két esetben — a normál is termékenységű szülőpá-
rok utódnemzedékéhez hasonló utódokat i s a d o t t . A második édes tes tvé r -páro -
s í tások termékenysége és u tóda ik v i t a l i t á s a — ismét néhány k i v é t e l t ő l e l t e -
k i n t v e — tovább csökkent. 
A mezei pocok szaporodásában megnyi lávnuló párvá lasz tás b i o l ó g i a i j e -
lentősége minden b izonnyal a be l tenyésztés káros következményeinek a k i v é -
dése, i l l e t v e min imá l is ra csökkentése.E f e l t e v é s közve te t t b izonyí tékának 
t e k i n t h e t ő , hogy az egymástól f ö l d r a j z i l a g távo leső populác iókbó l származó 
á l l a t o k p á r b a - á l l í t á s a nem ü t közö t t semmi nehézségbe. Esetünkben Túra v idé -
k é r ő l és Hódmezővásárhely környékérő l származó adu i t mezei pockok ( i g a z , 
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2. ábra. Különböző mezei pocok tenyészpárok termékenységi v i s z o n y a i 
hogy csak 4 p á r r ó l v o l t szó) k i v é t e l n é l k ü l e l f o g a d t á k egymást, ső t f ö l ö t -
tébb termékenyeknek i s b i z o n y u l t a k ( 9 - e s , ső t 10-es almok i s e l ő f o r d u l t a k ) . 
A f ö l d r a j z i l a g egymástól t á v o l e s ő p o p u l á c i ó k b ó l származó egyedek egy-
másra t a l á l ásának va lószínűsége természetes körülmények k ö z ö t t g y a k o r l a t i -
l a g k i z á r t n a k t e k i n t h e t ő . A mezei pocok á l lományokat a l k o t ó nagycsaládok 
( e g y - k é t öregebb, a d u i t hím és néhány nős tény , v a l a m i n t ezek u t ó d a i , ame-
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l yek közü l az i v a r é r e t t é vá ló f i a t a l hímek kényte lenek e lhagyni a csa lád i 
közösséget) e lsősorban önmagukban k e l l , hogy szaporodjanak. Nagyobb arányú 
génáramlás a szomszédos populációk f e l ő l á l t a l á b a n véve nem várható. E l á t -
szólagos el lentmondást azok a tenyész tés i eredmények látszanak f é l o l d a n i , 
m i s z e r i n t — nem v á r t módon — az apa-leány v isszakeresz tezés , ha nem i s min-
den esetben, de a legtöbbször ugyanolyan termékeny, mint a vé le t l ensze rű pá-
rosodás. 
Hasonló eredményre j u t o t t a kanadai M i c r o t u s - f a j o k szaporodásbio lóg iá-
j á t szabadfö ld i és l abo ra tó r i um i körülmények k ö z ö t t tanulmányozó A n d e r -
s o n (1980) i s . A Microtus xanthognathus és c a l i f o r n i c u s esetében az apa-
á l la toknak leányutóda ikka l va ló párosí tása nagy számú életképes utódot e-
redményezett, és ez v o l t szaporodásuk módja a szabadban i s . Okát nevezett 
szerző abban l á t j a , hogy az apaá l l a t előnyös g é n j e i t a sa já t l á n y a i v a l nem-
z e t t utódnemzedék t e r j e s z t i e l a legnagyobb mértékben a szóban forgó á l l o -
mányban. A je lenség magyarázata azonban va lósz ínű leg j ó v a l bonyo lu l tabb. 
Mindenesetre tény , hogy kedvező kü lső körülmények közö t t a rezervá to r 
t e r ü l e t e k r ő l az akkumulátor t e r ü l e t e k r e k isugárzó pocokállományok, annak e l -
lenére , hogy mindössze néhány a l a p í t ó ( " f o u n d e r " ) egyed hozza l é t r e őket 
(ami m o r f o l ó g i a i s a j á t s g á a i k r ó l a legtöbbször v i lágosan meg i s á l l a p í t h a t ó ) , 
f e r t i l i t á s á t és v i t a l i t á s á t az i smé te l t apa- leány visszakereszteződések j ó l 
megőrzik. 
A tú lszaporodást a mezei pocok esetében i s a gözüegéréhez hasonló 
szabályozó mechanizmus l á t s z i k megakadályozni. Mint ismeretes, a tú lszapo-
r o d o t t , gradációs állományokban az adu i t nőstények túlnyomó része i v a r i l a g 
t e l j e s e n i n a k t í v ( P e l i k á n , 1959; S t o h l & C s o n t o s , 1972). Lénye-
ges különbség, hogy a mezei pocok esetében ez a szabályozó mechanizmus csak 
j ó v a l nagyobb egyedsűrűség e lérésekor lép működésbe. 
MONGOL FUTÓEGÉR TENYÉSZTÉSI KÍSÉRLETEK 
A Mandzsúria északnyugati v idékérő l származó mongol futóegér (Mer io-
nes ungu icu la tus Milne-Edwards, 1867) szaporodásb io lóg ia i szempontból átme-
n e t i he l yze te t l á t s z i k e l f o g l a l n i a gözüegér és a mezei pocok k ö z ö t t . Az e -
gyü t t neve l t édestestvérek ugyan e l fogad ják egymást i v a r i par tnernek, sőt 
termékenyeknek i s b izonyulnak, de az egymást követő e l l ések k ö z ö t t i i d ő t a r -
tam meghosszabbodik. Az édestestvér páros í tásokbó l származó egyedek azonban 
a legtöbbször már nem fogadják e l egymást i v a r i par tnernek. 
Az i v a r i par tnerként e l nem fogadot t édestes tvér hímmel együt t t a r t o t t 
nőstények fe lboncolása során minden esetben a petefészek kóros e l v á l t o z á s á t 
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3. ábra. Három nőstény mongol fu tóegér petefészke és anyaméhe 
á l l a p í t h a t t u k meg ( c i s z t á k , p e r z i s z t á l ó sárga tes tek , gyakran egy cm-nél i s 
nagyobb átmérővel ) (3 . ábra) . Ezzel kapcsolatban A n d e r s o n (1980) azon 
megf igye lése i re u ta lunk , m isze r i n t a kanadai Microtus ochrogaster f i a t a l 
nőstényei csak is akkor válnak i v a r é r e t t é , ha felszabadulnak az anyai és az 
édestestvér feromonok elnyomó hatása a l ó l — vagyis ha elhagyják a nagy 
csa ládo t . 
Az édestestvér hímet par tnerkén t e l nem fogadó nőstények (amelyeknél 
fe lbonco lás után a f e n t i e l vá l t ozásoka t á l l a p í t o t t u k meg) az előző nemze-
dékhez t a r t o z ó a p a á l l a t o t rögtön e l fogad ták i v a r i pa r tnerkén t , de — az e -
lőbb már e m l í t e t t okok m ia t t — utódokat természetesen nem produká l tak . 
E megf igyelésekből k i i n d u l v a a továbbiakban vagy az a p a á l l a t b ó l és 
l eánya ibó l , vagy az anyaá l l a tbó l és annak f i a i b ó l a l a k í t o t t u n k k i pá roka t , 
i l l e t v e k isebb csopor tokat . Ezek már termékenyeknek b i zonyu l tak . A mezei 
pocok szaporodási rendszerével va ló hasonlóságban t a l án nem annyi ra a rend-
sze r t an i közelségnek van szerepe (h iszen A n d e r s o n /1980/ s z e r i n t az 
egyes észak-amer ikai Microtus f a j o k közö t t i s nagy különbségek l e h e t n e k ) , 
mint inkább az életmód és a popu lác ió -szerkezet azonosságának. A mezei po-
cokhoz hasonlóan ez a sztyeppei rágcsá ló i s a f ö l d a l a t t húzódó já ra tokban 
é l , mégpedig l ényeg i l eg nagycsaládi köte lékekben. Az egyes családok megle-
hetősen nagy távolságokra esnek egymástól , és ezér t igen k i c s i a va lósz ínű -
sége annak, hogy az e lvándor ló hímek be tudjanak épü ln i egy másik csa ládba. 
Az édestestvér-párosodással e g y ü t t j á r ó káros b i o l ó g i a i következmények k i v é -
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désére ez esetben i s az apa-leány ( i l l . anya - f i ú ) v isszakeresztezés l á t s z i k 
a legalkalmasabbnak. 
Bár a fen t i s m e r t e t e t t megfigyelések és k í s é r l e t i eredmények t á v o l r ó l 
sem elegendőek ahhoz, hogy be lő lük messzemenő következte téseket vonjunk l e 
a rágcsáló emlősök szaporodásbio lógiá jának tö rvényszerűsége i re , szaporodási 
rendszere ik re mindenekelőt t az alkalmazkodási , adaptív j e l l e g a je l l emző. 
Nem a f a j rendszer tan i he l yze te , hanem elsősorban a f a j t a l ko tó populációk 
szerkezete és dinamizmusa, va lamint az é lőhe ly ado t tsága i határozzák meg a 
f a j szaporodásb io lóg ia i sa j á tossága i t . A Cr ice t idae családba ta r tozó arany-
hörcsög esetében éppúgy n incs párvá lasz tás , mint a Muridae családba t a r t o z ó 
gözüegér esetében. Az ismét lődő édestestvér párosodások sem az aranyhörcsög, 
sem a gözüegér esetében nem járnak káros következményekkel. A mezei pocok 
v i t a l i t á s a szempontjából a génkeveredés k i f e j e z e t t e n e lőnyös, de er re a sa-
játságos életkörülmények m i a t t n incs mindig lehetőség, á th ida lására az apa-
leány v isszakeresztezés az egyik leg jobb lehetőség. Á l t a l ános érvényűnek 
l á t s z i k v iszont a természetes populációk túlnépesedését g á t l ó mechanizmusok 
lé tezése , a különbség csak abban r e j l i k , hogy más-más egyedsűrűség e lérése 
esetén é r e z t e t i k hatásukat , de a természetes s z e l e k c i ó v a l k iegészülve min-
den esetben alkalmasak a r r a , hogy a f a j fennmaradását az adot t é lőhelyen 
b i z t o s í t s á k . 
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FORTPFLANZUNGSBIOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AN NAGETIEREN 
Von 
G. S toh l 
Die e r f o l g r e i c h e n , w iederho l ten Vol lgeschwister-Paarungen, d ie l e t z -
t e n Endes zur Herauszüchtung von genet isch homogenen Inzuchtstämmen bei 
Labormäusen und Labor ra t ten ge füh r t ha t t en , l i essen a ls höchstwahrschein-
l i c h erscheinen, dass es i n der For tp f lanzung erwähnter Naget ie re ke in 
Partnerwahl e x i s t i e r t . Es hat s i c h w e i t e r h i n h e r a u s g e s t e l l t , dass d ie Ver-
mehrung d ieser Labo r t i e re unter k ü n s t l i c h geschaffenen günst igen Bedingungen 
unbeschränkt vor s i c h geht . 
Zuchtversuche m i t n i c h t - d o m e s t i z i e r t e n Nagetieren haben jedoch den 
Beweis e rb rach t , dass weder das Ausbleiben eines Par tnerwahls , noch eine un-
beschränkte Massenvermehrung ke ine a l l geme ingü l t i gen Regeln s i n d . Die F o r t -
pf lanzung der südosteuropäischen Hausmaus (Mus musculus s p i c i l e g u s Petényi ) 
v e r l ä u f t t a t s ä c h l i c h ohne j e g l i c h e Par tnerwahl . Die Inzucht h a t t e keine 
Schäden zur Fo lge. Eine Überbevölkerung w i rd jedoch dadurch v e r h i n d e r t , 
dass es innerha lb der geschlossenen Fami l i e nur das rangers te Weibchen eine 
gesch lech t l i che A k t i v i t ä t b e s i t z t . 
Bei der Feldmaus (Micro tus a r v a l i s Pa l l as ) i s t dagegen e ine eindeu-
t i g e Partnerwahl zu beobachten, d i e um so w i rkungsvo l le r i s t j e näher d ie 
T i e r e untere inander verwandt s i n d . Einen Ausweg bedeutet nun f ü r d ie i n 
mehr oder weniger i s o l i e r t e n Beständen lebenden Feldmäuse d i e Vater-Tochter 
Rückkreuzung. E in hemmender Mechanismus, der e iner Überbevölkerung entgegen-
w i r k t , f u n k t i o n i e r t auch be i der Feldmaus, er i s t aber nur be i e iner merk-
l i c h höheren Popu la t ionsd ich te bemerkbar. 
Im Fa l l e der mongolischen Rennmaus (Meriones ungu icu la tus Mi lne-
Edwards) besteht e b e n f a l l s e ine Par tnerwah l . Aus Geschwister-Paarungen her -
vorgegangenen Weibchen pf legen i h r e Brüder a l s Geschlechtspartner n i c h t an 
zu nehmen. In den Ovarien von Weibchen, d ie m i t ihnen n i c h t entsprechenden 
Männchen zusammen gehal ten worden waren, t r e t e n schwere pa tho log ische Ver-
änderungen auf (Zys ten , p e r s i s t i e r e n d e Gelbkörper ) , d ie das T ie r f o r t -
p f lanzungsunfäh ig machen. Va te r -Toch te r , bzw. Mutter-Sohn Rückkreuzungen 
erweisen s ich auch be i d ieser A r t a l s f r u c h t b a r . 
Obenerwähnte Beobachtungen beweisen e indeu t i g den adapt iven Charakter 
der F o r t p f l a n z u n g s t ä t i g k e i t der Naget ie re . 
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HALAK HATÁSA AZ ELSŐDLEGES TERMELŐKRE ÉS A TÁPANYAG-DINAMIKÁRA 
LIMNOKORALLBAN* 
í r t a : 
T á t r a i I s t ván , G.-Tóth László és I s t vánov ics Vera 
(MTA Ba la ton i L imno lóg ia i Kutató I n t é z e t e , Tihany) 
A tápanyagok édesvizekbe jutásának csökkentése évt izedeken k e r e s z t ü l 
a f e l s z í n i v izek e u t r o f i z á c i ó j a e l l e n i védekezés hagyományos eszközeként 
sze repe l t ( V o l l e n w e i d e r , 1968). Napja inkra azonban ny i l vánva lóvá 
v á l t , hogy a kü lső tápanyagterhelés csökkentése, mindenekelőt t a f o s z f o r 
e l t á v o l í t á s a a v í z b ő l , nem egyedü l i módja az e u t r o f i z á c i ó befolyásolásának 
( S h a p i r o és mtsa i , 1982; A n d e r s s o n, 1984; W r i g h t és S h a p i -
r o , 1984), többek közö t t azér t sem, mert az ökoszisztémák számos belső sza-
bályozó-mechanizmussal rendelkeznek, amelyek seg í tségéve l , fe lhaszná lásáva l 
j a v í t h a t ó a vízminőség. A hal-zooplankton t á p l á l k o z á s i kapcsolat pé ldáu l e-
gy ike azon k o n t r o l l mechanizmusoknak, melyek g y a k o r l a t i szempontból i s 
hasznosak lehetnek a vízminőség befo lyáso lása szempontjából ( A n d e r s s o n 
és C r o n b e r g , 1984). 
T e k i n t e t t e l arra,hogy a v í z i életközösségek a tápanyagok hatására 
megvá l toz ta t ják s t r u k t ú r á j u k a t — ami j e l e n t ő s ha tássa l lehe t az ado t t v íz 
t r o f i k u s á l l apo tá ra — v izsgá la tunk a lapvető c é l j a v o l t , hogy megvizsgál juk 
a halak á l t a l regenerá l t tápanyagok hatásaként b e á l l ó s t r u k t ú r a v á l t o z á s mi-
l yen mérvű e l v á l t o z á s t idézhet e l ő a Balaton t r o f i k u s á l lapotában. 
ANYAG ÉS MŐDSZER 
A k í s é r l e t e k e t 2 db 3 m átmérőjű, a l é g t é r és iszap f e l é n y i t o t t , e -
gyenként kb. 16 m"5 v i z e t magába f o g l a l ó l imnokora l l ban végeztük ( T á t r a i 
és I s t v á n o v i c s , 1986). 
A l imnoko ra l l oka t a búvárok 1985. j ú n i u s 13-án helyezték k i a Bala-
tonba, 205-215 cm mélységű v ízbe, az i n t é z e t m ó l ó j á t ó l mintegy 100 m- re . Az 
egy ik l imnoko ra l l ba , a k i h e l y e z é s t ő l számí to t t 7. napon 10 db 94,5 _+ 56,7 
*Elóadták a szerzők az Á l l a t t a n i Szakosztály 1987. január 7-én t a r -
t o t t 775. ülésén. 
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g/min-max. 7—155 g) á t l agsú l yú , 0+-2 korú dévérkeszeget t e l e p í t e t t ü n k . A 
k í s é r l e t a l a t t , döntően annak e l ső napjaiban^ 4 db ha l e l p u s z t u l t (összesen 
2 
560 g ) . A l imnokora l l ban é lve maradt biomassza 567 g, azaz 79,8 g m , a 
Kesz the ly i öbölben é lő halbiomasszához h a s o n l í t h a t ó (S z i p о 1 a, s zóbe l i 
köz l és ) . A ha laka t 26 nap múlva a l i m n o k o r a l l b ó l k i f o g t u k , és lemértük a 
sú lyuka t . Esze r i n t a halak a l imnokora l l ban a természeteshez k ö z e l i , napi 
1 %-os tes tsú lygyarapodást é r tek e l . 
44 napon k e r e s z t ü l , 2—7 nap gyakor isággal végeztünk méréseket, i l l e t -
ve vet tünk v ízmin táka t a két l imnokora l l ban és a Balatonban. A szü re t i en 
mintákból az összes f o s z f o r t (ÖF) és n i t r o g é n t (ÖN), GF/C üvegszűrőn á t -
szű r t mintákból az összes o l d o t t f o s z f o r t (ÖOF) pe rszu l fá tos roncso lás t kö-
vetően mértük meg a Freshwater B i o l o g i c a l Assoc ia t i on (1978) szabványa sze-
r i n t . Ugyancsak e szabvány s z e r i n t mértük a s z ű r t v í z NH^, NC^, NOj, és o l -
d o t t r eak t í v f o s z f o r (DRF) k o n c e n t r á c i ó j á t . Az összes fosz fo r (ÖF) és ammó-
n ia meghatározásokat a h a l k i v é t e l után i s f o l y t a t t u k . 
A f i t o p l a n k t o n összetéte lének és mennyiségének vá l tozását l u g o l o l d a t -
t a l t a r t ó s í t o t t mintákból p lanktonmikroszkóppal határoztuk meg. A minőségi 
meghatározással egybekötöt t se j t számlá lások , va lamin t a se j tek t é r f o g a t a a-
lap ján becsü l tük az algák b iomasszá já t . 
A k l o r o f i l l - a koncen t rác i ó j á t metanolos e x t r a k c i ó t követően, UV/VIS 
t ípusú (GDR) spekt rofotométeren mértük. 
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Az algák termelését s z ü r e t i e n v ízmin tákbó l С módszerrel , három pá r -
huzamban, 4000 l ux megvi lágí tás m e l l e t t , a Balaton vizének hőmérsékletén, 
Rack Beta-2 s c i n t i l l á c i ó s műszerre l mértük. 
EREDMÉNYEK 
Az ásványi n i t rogén döntő részét a halas l imnokora l lban az ammónia 
t e t t e k i , amelynek koncent rác ió ja több nagyságrendnyi határok közö t t v á l t o -
z o t t (0,2—80 wg 1~ közö t t ) (1 . áb ra ) . A n i t r i t és a n i t r á t koncent rác ió a 
l imnokora l lokban folyamatos növekedést m u t a t o t t , mindenekelőt t a halasban. 
Az összes o l d o t t N, valamint az e lsődleges termelés csökkenésekor és a l a -
csony é r t é k e i n é l minden esetben h i r t e l e n megnövekedett az NH^ koncen t rác ió -
j a , i l l e t v e az NH^ csökkenésekor az o x i d á l t n i t rogénformák mennyisége és az 
elsődleges termelés i n t enz i t ása emelkedet t , különösen je l lemző mértékben a 
halas l imnoko ra l l ban . Az összes n i t r ogén (ÖN) koncen t rác ió ja 400—1150 jug 
közö t t v á l t o z o t t a három v í z t e r ü l e t e n . Az ÖN döntő hányada o l d o t t sze r -
ves formában v o l t j e l e n a vízben, amelynek az 50—85 %-a v o l t o l d o t t szerves 
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1. ábra. Az ammónia koncentrác ió jának vá l tozása a k o n t r o l l (о o) és halas 
( • • ) l imnokora l l ban , i l l e t v e a Balatonban ( • - . - . - • ) 
2. ábra. Az összes n i t rogén koncent rác ióvá l tozása a l imnokora l lokban és a 
Balatonban (a j e l ö l é s e k e t l á s d az 1. ábrán) 
n i t r ogén . Mind az ÖN, mind pedig az összes o l d o t t n i t r ogén (Ö0N) j ó l köve t -
te az e lsődleges termelés l e f u t á s á t és a k l o r o f i l l - a koncentrác ió dinamiká-
j á t a l imnokora l lokban és a Balatonban egyaránt . Az ÖN és az ÖON i s , ké t e -
se te t k i véve , a halas l imnokora l lban v o l t a legmagasabb (897,7+116,3, i l -
l e t v e 664, 8_+170,5 /ug 1""'"). Az ÖN koncen t rác ió ja sz ign i f i kánsan magasabb 
v o l t a halas l imnokora l l ban , mint a k o n t r o l i b a n . Ugyanakkor az nem különbö-
z ö t t lényegesen a Balatonban mért é r t é k e k t ő l ( 2 . áb ra ) . 
Az ÖF koncent rác ió ja 20—110 pg l " 1 k ö z ö t t mozgott , úgy, hogy a k í s é r -
l e t végére mindhárom v í z t e r ü l e t e n a maximumot é r t e e l (3 . ábra) . Az ÖF j ó l 
követ te az elsődleges termelés d inamiká já t , és az a ha lakat tar ta lmazó l i m -
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3. ábra. Az összes fosz fo r vá l tozása l imnokora l lokban és a Balatonban (a j e -
l ö l éseke t lásd az 1. ábrán) 
nokora l lban sz ign i f i kánsan nagyobb mennyiségben v o l t j e l e n (46,1^8, 8 ug l " 1 ) 
mint a k o n t r o l i b a n (23,1+3,16 ug 1" ) és a Balatonban (30,7+5,9 ug Г 1 ) . A 
halak k i f o g á s á t követően az ÖF koncen t rác ió ja a Balatonban és a k o n t r o l i b a n 
mért ÖF-hoz v o l t hasonló. Az ÖF döntő hányadát a p a r t i k u l á l t f o s z f o r (PF= 
ÖF-ÖOF) t e t t e k i . Az'ÖF-nak át lagosan 24—40 h-a v o l t o l d o t t á l l apo tban 
(ÜOF). Ez az arány a kon t ro l i ban v o l t a legnagyobb és a halas l i m n o k o r a l l -
ban a legk isebb . A Balatonban az ÖF 32 h-a v o l t ÖOF. Az ÖOF-on t é l ü l az o l -
d o t t r e a k t í v f o s z f o r (ORF) mennyisége á l t a l á b a n a mérhetőség határán moz-
g o t t (2 / jg 1 ^ a l a t t ) . A halas l imnoko ra l l ban az ORF (PO.-P) koncen t rác ió -
j a , az e l ső algacsúcs megjelenéséig, 2 ug 1 f ö l ö t t v o l t . 
Összesen 72 a l g a f a j t t a l á l t u n k a Balatonban, 71-et a k o n t r o l l és 83-
mat a halas l imnokora l lban . A l imnoko ra l l ok k ihe l yezésé tő l számí to t t e l ső 
héten az algák egyedszáma nem t é r t e l egymástól a három v í z t e r ü l e t e n (össz-
algaszám: 9256+3718 ind ml-"1"). Ekkor a C y c l o t e l l a oce l l a t a és a C. bodanica 
kovamoszatok domináltak (5643^1691 ind ml - '1 ' ) . A két f a j biomasszája (3 ,06 
mg l - 1 ) az összes algabiomassza (3 ,76^0,57 mg l " 1 ) 80-90 h-át t e t t e k i 
mindhárom v í z t e r ü l e t e n . Ebben a kovamoszatos f i t op lank tonban a 4—5 jum-es 
Rhodomonas és a k i s méretű Chlorococcales f a j o k (Ankistrodesmus, Scenedes-
mus, E l a k a t o t h r i x , Ocyst is ) egyedszáma v o l t még j e l e n t ő s , biomasszájuk v i -
szont j e l e n t é k t e l e n v o l t . A halas l imnokora l l ban a halak b e t e l e p í t é s é t kö-
vetően a f i t o p l a n k t o n mennyisége és szerkezete lényegesen megvá l tozot t (4 . 
ábra) . A kovamoszatokat f e l v á l t o t t a az Aphanizomenon f l o s aquae és az A. 
i ssa tschenko i fona las kékalgák kever t popu lác ió j a , a Balatonban pedig a 
Ceratium h i r u n d i n e l l a barázdás moszat. A Ceratium fe j lődésnek i n d u l t a halas 
l imnokora l lban i s , de a l o g - f á z i s néhány nap múltán megtör t , és a kékalgák 
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június júl ius aug 
4. ábra. A kékalgák és az összes algabiomassza vá l tozása a három v í z t e r ü l e -
ten (a j e l ö l ések mint az 1. ábrán) 
látványos növekedésekor, annak biomasszája minimumra csökkent l e . A k o n t r o l l 
l imnokora l lban a C y c l o t e l l á - k e l tűnésé t nem követ te más a lga fa jok uralma. A 
kékalgák a halas l imnokora l lban in tenz íven szaporodtak. J ú l i u s e lső h e t é t ő l 
kezdődően a fonalak mennyisége 4—5 nap a l a t t megduplázódott, és a f e j l ődés 
üteme nem á l l t meg a halak k i v é t e l e után sem. A k í s é r l e t végére több mint 
7 mg kékalga biomassza a l a k u l t k i , amely a halas l imnokora l lban mért 
összes algabiomassza 93 %-a v o l t (4 . áb ra ) . 
A Balatonban a Cyc lo te l l a -Cera t i um vá l t ás a k i i n d u l á s i algabiomasszá-
ban kezdetben csökkenést, majd újra lassú emelkedést i d é z e t t e l ő . J ú l i u s u -
t o l s ó napjaiban i t t i s megindul t a kékalgásodás, de a k i a l a k u l t kékalga b i o -
massza a halas l i m n o k o r a l l hasonló f i t o p l a n k t o n biomasszájának mindössze ö -
tödrésze v o l t . A k o n t r o l l l imnokora l l ban , kisebb f l u k t u á c i ó v a l ugyan, de l é -
nyegében a k í s é r l e t egész i d e j e a l a t t csökkent az algabiomassza, amely 
mindössze 0,4 mg 1" v o l t . 
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5. ábra. A k l o r o f i l l - a koncent rác ióvá l tozása a k o n t r o l l és a halas l imnoko-
r a l l b a n és a Balatonban (a j e l ö l é s e k mint az 1. ábrán) 
A k l o r o f i l l - a koncent rác ió ja szűk határok közö t t v á l t o z o t t mind a Ba-
la tonban, mind pedig a k o n t r o l l l imnokora l l ban (5-10 mg m~ k ö z ö t t ) . Ugyan-
akkor a halas l imnokora l l ban a k l o r o f i l l mennyisége a h a l b e t e l e p í t é s hatásá-
ra ugrásszerűen megnőtt , és az 10—20 mg m ^ közöt t v á l t o z o t t a k í s é r l e t a-
l a t t (5. ábra) . A halas l imnokora l l ban sz ign i f i kánsan több v o l t a k l o r o f i l l 
(18,00 + 5,48 mg m mint a k o n t r o l i b a n (6,63+2,64 mg m - ' ) és a Balatonban 
(8,80+3,41 mg m egyaránt . A ha lak j ú l i u s közepi leha lászását követően a 
k l o r o f i l l t a r t a l o m fokozatosan csökkent , bár még augusztus 1-én i s 1—2-szer 
annyi alga v o l t ebben a l imnokora l lban mint a Balatonban és a kon t r o l i ban . 
Az e lsődleges termelés a három v í z t e r ü l e t e n nem t é r t e l lényegesen 
egymástól a h a l b e t e l e p í t é s i g . Később azonban a halas l imnokora l l ban és a Ba-
latonban emelkedett az algák termelése, míg a kon t ro l i ban csökkent . Öt nap-
p a l később a szervesanyag termelése a Balatonban i s csökkent , a halas l imno-
ko ra l l ban v i szon t tovább emelkedet t , és a későbbiek folyamán i s i t t v o l t 
messze a legmagasabb f i t o p l a n k t o n termelése (halas l i m n o k o r a l l : 35,49+8,08, 
k o n t r o l l : 12,5+4,06, Balaton 20,33_+6,40 yug С l " 1 h _ 1 ) . Két csúcsot mértünk a 
termelésben a Balatonban és a ha las l imnokora l lban egyaránt (max. 44, i l l e t -
ve 32 / jg С 1 h ) . Az e lsődleges termelés időszakos csökkentése a k í s é r l e t 
második hetében időben egybeesett a diatomák ( C y c l o t e l l a ) biomasszájának á l -
ta lános csökkenésével, amelyek korábban domináltak mindhárom v í z t e r ü l e t e n . 
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A második csúcs a halas l imnokora l lban a fona las kékalgák (Aphanizomenon), 
a Balatonban a Ceratium h i r u n d i n e l l a szaporodásával ese t t egybe. 
ÉRTÉKELÉS 
A dévérkeszeg á l t a l közve te t ten , i l l e t v e közve t lenü l regenerá l t N és 
P va lósz ínű leg j e len tősen hozzá já ru l ha to t t a f i t o p l a n k t o n t á p a n y a g e l l á t o t t -
ságához. A f i t o p l a n k t o n biomasszája és termelése ugyanis ugrásszerűen meg-
növekedett a halak b e t e l e p í t é s é t követően, sőt mi több , az i t t később k i a l a -
ku ló Aphanizomenon tömegprodukció a halak e l t á v o l í t á s a után i s f o l y t a t ó d o t t . 
A halas l imnokora l l ban a h i r t e l e n fe lszaporodó algák gyorsan fe lhaszná l ták 
a fe lszaporodó tápanyagot. Erre egyértelműen u t a l az a tény , hogy az OF és 
PF mennyisége n ő t t a k í s é r l e t során, sok szakaszban a f i t o p l a n k t o n biomasz-
szájának és termelésének növekedésével együ t t . Ugyanakkor az ORF koncentrá-
c i ó j a végig alacsony maradt, és az elsődleges termelés csúcsaiban csökkent. 
Az ammónia, n i t r i t , és n i t r á t koncen t rác ióvá l tozása ibó l és az elsődleges 
termelés d inamiká jábó l köve tkez ik , hogy a halas l imnokora l lban a n i t r i f i k á -
c i ó folyamata j e l e n t ő s l e h e t e t t és az algák az ammóniából származó n i t r ogén -
formákat gyorsan f e l v e h e t t é k . A NH^ néhány esetben, elsősorban algaminimumok 
esetén, t a p a s z t a l t csökkenése, majd ezt követően h i r t e l e n emelkedése i s a r -
ra u t a l , hogy az i t t ke le tkező nagy mennyiségű szervesanyagon a lapu ló ammo-
n i f i k á c i ó folyamata i s i n t enz í v l e h e t e t t a ha lakka l népes í t e t t l imnoko-
r a l l b a n . 
Az algák számára p o t e n c i á l i s a n , f e l vehe tő formában, rendelkezésre á l l -
nak a dévérkeszeg á l t a l k i v á l a s z t o t t tápanyagok i s , mindenekelőt t az ammó-
nia és az o r t o f o s z f á t ( T á t r a , 1984, B r a b r a n d és mtsa i , 1985). A l i m -
_2 
nokora l lba t e l e p í t e t t közel 90 g m dévérkeszeg biomassza, amely a h i p e r -
t r ó f k e s z t h e l y i medence állománynagyságához á l l k ö z e l , korábbi becslésünk-
пек megfelelően ( T á t r a i és I s t v á n o v i c s , 1986) 26 mg m ammóniát) 
- 1 - 1 - 2 (azaz 11 yug 1 nap terhelésnek megfelelően) és 5 mg m ORF-t (azaz 1 ü g 
1—1 nap "*") v á l a s z t o t t k i a vízbe naponta. I s t v á n o v i c s és mtsai (1986) 
a tő h i p e r t r ó f medencéjére je l lemző napi t e r h e l é s s e l d ú s í t o t t á k a l imnoko-
r a l l v i z é t (35 |Ug l " 1 NO-j-N és 5 /ug P04-P l " 1 ) a Balaton mezotróf medencé-
jében, k í s é r l e t e i n k k e l azonos időpontban. Az N és P dúsí tás hatására mind 
az algabiomassza, mind pedig az elsődleges termelés je len tősen megnőtt, és 
2—3 szorosa v o l t a ha las l imnokora l lban mért hasonló értékeknek. Érdekes, 
hogy mindkét esetben a f i t o p l a n k t o n termelése és biomasszája, a sokszor l e -
í r t l a g f á z i s n é l k ü l , azonnal r eagá l t a tápanyagterhe lésre . 
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I s t v á n o v i c s és munkatársai (1986) ugyancsak l imnokora l l ban 
v i zsgá l t ák a f i t o p l a n k t o n szerkezeté t és p rodukc ió já t n i t r ogén , f osz fo r és 
a ké t tápanyag egy ide jű dúsítása közben. Ez u tóbb i k í sé r l e tben a +N+P dús í -
tására a C y c l o t e l l a és az Aphanizomenon fa jok a l k o t t a f i t o p l a n k t o n szerke-
zete lényegesen nem v á l t o z o t t . Ugyanakkor a halas l imnokora l lban túlnyomóan 
az Aphanizomenon szaporodott e l . A ÖN:ÖF arányt t e k i n t v e a f i t o p l a n k t o n t 
mindkét tápanyag l i m i t á l t a , bár a n i t rogénkö tés re képes kékalgák dominanci-
á ja u ta l ha t n i t r o g é n l i m i t á c i ó r a , a halak e l t á v o l í t á s á t követően mindenkép-
pen, amikor az Aphanizomenon t e l j e s uralomra j u t o t t . Valószínűleg a k i ü l epe -
dő f i t o p l a n k t o n ebben az időszakban csökkente t te a ÖN-t, amely sokkal na-
gyobb mértékben csökkent mint az ÖF, és ez N h iány t okozot t a v ízben. Nem 
k i z á r t azonban, hogy a N csökkenése nagyobb arányú d e n i t r i f i k á c i ó n a k v o l t a 
következménye ( A b d e l m o n i e m , 1982). Míg a tápanyagdúsítás hatására a 
f i t o p l a n k t o n szerkezete nem v á l t o z o t t lényegesen, addig a halas l i m n o k o r a l l -
ban a halak b e t e l e p í t é s é t követően á t a l a k u l t . A kovamoszatos f i t o p l a n k t o n t 
f e l v á l t o t t á k a fona las kékalgák (A. f los-aquae és az A. i ssa tschenko i ) kevert 
p o p u l á c i ó i . A Ceratium h i r u n d i n e l l a barázdás moszat biomasszája a kékalgák 
elszaporodását követően minimumra csökkent l e . A legvá l tozatosabb a l g a f l ó -
r á t i s a ha lakat tar ta lmazó l imnokora l l ban t a l á l t u k , ahol a f a j o k száma 
t í z z e l több v o l t mint a kon t ro l i ban és a Balatonban. Korábbi Anabaenopsis-
os v ízv i rágzás i de j én ( G . - T ó t h é s P a d i s á k , 1986) végzet t l imnoko ra l -
l os k í sé r l e te i nkben az Anabaenopsis m e l l e t t a kovaalgák dominál tak; biomasz-
szájuk a k o n t r o l i b a n többszöröse v o l t a halas l imnokora l lban mért biomasszá-
nak ( T á t r a i és mtsa i , 1985). 100 g m dévérkeszeg biomaszza m e l l e t t 
mennyiségi leg igen j e l e n t ő s ( I s t v á n o v i c s és mtsai 1986) a +N+P l imno-
ko ra l l ban k i a l a k u l t algabiomasszához hasonló mennyiségű f i t o p l a n k t o n t 
mértünk. 
A l imnokora l lban az iszapból fe lszabadu ló tápanyag i s hozzá já ru lha-
t o t t a f i t o p l a n k t o n tápanyagel lá tásához. A Balaton erősen meszes üledékéből 
- 2 - 1 
a P leadása nem túlságosan nagy (0 ,6 mg m nap Tihanynál ; P e t t e r s -
s e n é s B o s t r ö m , 1984). Ugyanakkor a makrobentosz (Chironomidák és O l i -
- 2 
gochaeták) á l t a l regenerá l t QF, egyedszámuk a lap ján (2280 ind m a k í s é r -
- 2 -1 
l e t e l ő t t ; T h a h a, szóbe l i k ö z l é s ) , 2 mg m nap - г а tehe tő , melynek f e l e 
ORF v o l t ( T á t r a i , 1982). Ez a Balaton h i p e r t r ó f t e r ü l e t e kü lső t e rhe lésé -
nek 20 h-a ( I s t v á n o v i c s és m tsa i , 1986). 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
1985-ben v i zsgá la toka t végeztünk a Balaton mesotróf medencéjében l i m -
nokora l lokban, abból a cé lbó l ,hogy r á v i l á g í t s u n k a tó t r o f i t á s á r a és v ízmi -
nőségére gyakoro l t hatására. Megá l l ap í t o t t uk , hogy a halak á l t a l közve t l e -
n ü l , i l l e t v e közvete t ten regenerá l t N és P formák va lósz ínű leg je len tősen 
hozzá já ru lha t tak a f i t o p l a n k t o n tápanyagel lá to t tságához. A f i t o p l a n k t o n b i o -
masszája és termelés ugyanis ugrásszerűen megnőtt a k í s é r l e t i körülmények 
közö t t a l imnokora l lban , a halak b e t e l e p í t é s é t követően. 
A ha lakat tar ta lmazó l imnokora l lban , a termelés vá l tozása m e l l e t t , 
j e len tősen megvál tozott az algák szerkezete. A kovaalgák dominanciá ját f e l -
v á l t o t t a a kékalgásodás. E szerkezet i vá l tozás va lószínű eredménye l e t t , a 
Balaton mesotróf medencéjében, az e u t r o f i z á c i ó folyamatához hasonló á ta laku-
lás a v íz minőségét i l l e t ő e n . Következésképpen fe lmerü lhe t annak a lehetősé-
ge, hogy a Balaton vízminőségét b i o l ó g i a i úton j a v í t a n i l e h e t . 
x 
A szerzők hálás köszönetüket f e j e z i k k i P . K l e i n T ü n d e 
F r a n c i s k a asszisztensnek a ra jzok e l k é s z í t é s é é r t , va lamint a k é z i r a t 
gépe léséér t . 
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FISH INFLUENCE ON PRIMARY PRODUCERS AND NUTRIENT DYNAMICS IN LIMN0C0RRALS 
By 
T á t r a i , I . , G.Tóth, L. and I s t v á n o v i c s , V . 
In 1985 l i m n o c o r r a l experiments have c a r r i e d out i n the mesotrophic 
bas in of Lake Balaton w i th the aim of shedding l i g h t on the e f f e c t of bream 
as the most abundant f i s h species on t r o p h i c s t a t e and water q u a l i t y of the 
l a k e . I t was found t h a t the d i r e c t l y and i n d i r e c t l y regenerated froms of N 
and P probably c o n t r i b u t e d s i g n i f i c a n t l y to the n u t r i e n t supply of phyto-
p lank ton requirements. A f t e r i n t r o d u c t i o n of the f i s h i n t o the l i m n o c o r r a l , 
the phytoplankton biomass and i t s p roduc t ion suddenly increased under the 
exper imenta l c o n d i t i o n . 
Baside changes i n p roduc t i on , a l g a l s t r u c t u r e has a lso changed s u f -
f i c i e n t l y i n the l imnoco r ra l w i t h f i s h . The dominance of diatomas was suc-
ceeded by the bloom of b lue-green a lgae. The probale r e s u l t o f t h i s s t r u c -
t u r a l change cou ld be the a l t e r a t i o n of water q u a l i t y i n the mesotrophic 
bas in of the lake s i m i l a r to the process of e u t r o p h i c a t i o n . Consequently, a 
change i n the b i o l o g i c a l s h i f t o f water q u a l i t y of Lake Balaton may emerge. 
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AZ ANTARKTISZI VILÁGÍTÚRÁK (EUPHAUSIA SUPERBA DANA) TÁPLÁLKOZÁSÁNAK 
VIZSGÁLATAI A DÉLI SHETLAND-SZIGETEK KÖRZETÉBEN (ATLANTI-ÓCEÁN? 
í r t a : 
G . - I ó t h Lász ló , Alexander V. D r i t s és Tat jana Ny. Semenova 
(MTA Ba la ton i L imno lóg ia i Ku ta tó in téze te , T ihany, valamint SZUTA Sirsov 
Oceanológiai I n t é z e t e , Moszkva) 
Az a n t a r k t i s z i v i l á g í t ó r á k (Euphausia superba Dana; Malacostraca: 
Euphausiacea) mind egyedszámát, mind biomasszáját t e k i n t v e a Dél i -óceán meg-
határozó faunaeleme. Az edd ig i v i zsgá la tok a lap ján nyugodtan nevezhető "key 
i n d u s t r y " szervezetnek i s a f i t o p l a n k t o n á l t a l megkötött energia t ovább í tá -
sában j á t s z o t t szerepe m i a t t ( A n t e z a n a és R a y , 1984; H o l m - H a n s e n 
és H u n t l e y , 1984). Az E. superba számos a n t a r k t i s z i h a l , madár és c e t -
f é l e legfontosabb t á p l á l é k a . Je l legzetes é l e t c i k l u s a i , az i n t enz í v n y á r i 
t á p l á l é k f e l v é t e l e , z s í r - és fehér je rak tá rozása s t b . a szélsőséges környezet -
változásokhoz va ló f i z i o l ó g i a i adaptáció kutatásának egyik v i z s g á l a t i pé ldá-
jává t e t t é k ( H o l m - H a n s e n és H u n t l e y , 1984; K l e k o w s k i és 
O p a l i n s k i , 1986). Ezzel kapcsolatban né lkü lözhe te t lenné v á l t t á p l á l k o -
zása mennyiségi összefüggéseinek pontos ismerete.E cé lbó l v i zsgá l t uk a táp -
l á l é k minőségét és mére te losz lásá t , va lamint megkísérel tük meghatározni a 
rákok f i t o p l a n k t o n fogyasztásának mértékét az emésztőtraktus növényi p i g -
menttartalmának mennyiségi a n a l í z i s é v e l . A munka a K u r c s a t o v akadémi-
kus ró l e lneveze t t ku ta tóha jó 43. expedíc ió ján f o l y t az E l e f á n t - s z i g e t k ö r -
nyező v i z e i n ( D é l i She t land-sz ige tek ) , éspedig kora tavassza l , 1985. decem-
ber 1. és 15. k ö z ö t t . 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
40—50 mm nagyságú, k i f e j l e t t E. superba példányokat v i z s g á l t u n k , ame-
lyeke t Szamüseva-planktonhálóval g y ű j t ö t t ü n k az E l e f á n t - s z i g e t t ő l északra, a 
Drake-á t já róban, 14 m i n t a v é t e l i ál lomáson. A h á l ó z o t t mélység a 0-100 m-es 
ré teg v o l t . Ugyancsak a 0-100 m-es ré tegbő l g y ű j t ö t t ü n k á l l a t o k a t az E le-
*Előadták a szerzők az Á l l a t t a n i Szakosztá ly 1986. december 3-án t a r -
t o t t 774. ü lésén. 
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f á n t - s z i g e t t ő l dé l re elhelyezkedő egyet len állomásunkon i s , a B r a n s f i e l d -
tengerszorosban (1 . ábra) . 
Az á l l a t o k egy részét CC^-dal azonnal n a r k o t i z á l t u k a defekác ió e l k e -
rü lése véget t ( C a n n o n és C a n n o n , 1975), majd a k i p r e p a r á l t b é l t r a k t u -
sokból M a c k a s és B o h r e r (1976) nyomán l é z e r s p e k t r o f l u o r i m e t r i á s mód-
s z e r r e l meghatároztuk a növényi pigmentek ( k l o r o f i l l - a és feopigmentek) 
mennyiségét (n=79). Ehhez a k i p r e p a r á l t b é l t r a k t u s t 0,3 cm^ acetonban homo-
g e n i z á l t u k , 2.5 ml acetonban 3000 g-on l e c e n t r i f u g á l t u k és a f e l ü l ú s z ó t 
f l u o r i m e t r á l t u k . A lézerberendezést a Moszkvai Á l lami Egyetem (MGU) F i z i k a i 
In téze te k é s z í t e t t e . 
Az á l l a t o k egy másik csopo r t j áná l meghatároztuk a táp lá lék k e r e s z t ü l -
haladásának sebességét a bé l t r ak tuson . Ehhez 1—3 f r i s s e n g y ű j t ö t t á l l a t o t 
3—5 párhuzamban azonnal algamentesre s z ű r t ( S a r t o r i u s membranf i l te r , pórus-
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átmérő: 0,45/um) és a tenger hőmérsékletére b e á l l í t o t t ( t = -0>5 C°) tenger -
vízbe helyeztünk, mindezt 4—6 szér iában. 2—3 óránként C0 2 -ve l l e á l l í t o t t u n k 
egy-egy s z é r i á t , és l é z e r s p e k t r o f l u o r i m e t r i á s a n mértük az á l l a tokban maradt 
növényi p igment ta r ta lmat . A pigmentkoncentráció csökkenéséből köve tkez te t -
tünk a b é l k i ű r ü l é s sebességére. Mive l a bé l t rak tusok p igment tar ta lma a de-
fekác ió során exponenciá l isan csökkent , a b é l k i ű r ü l é s sebességét az 
S. = S . e " r t t о 
e g y e n l e t t e l adtuk meg, ahol So j e l e n t i a b é l t r a k t u s k i i n d u l á s i pigmentkon-
c e n t r á c i ő j á t , S^ a p igmentkoncentrác iót a t - időpontban és г j e l e n t i a p i l l a -
n a t n y i b é l k i ű r ü l é s i r á t á t . 
A t á p l á l é k f e l v é t e l i sebességet ( I ) az összes állomásokon kapot t Sq és 
r ér tékek á t lago lása után a T a n d e és B a r n s t e d t (1985) á l t a l j a v a s o l t 
egyenlet s z e r i n t á l l a p í t o t t u k meg: 
I = S . r (pg p i g m e n t . i n d - 1 . ó r a - 1 ) 
E k a l k u l á c i ó n á l abból i ndu l t unk k i , hogy az E. superba folyamatosan és ha-
sonló ütemben s z ű r i k i a környező v í zbő l a t á p l á l é k á t , mint ahogy ü r í t i . 
A t áp lá lékbáz i s v i z s g á l a t a i r a az állomásokon 0, 50, 100, 150 és 200 m 
mélységből v e t t v ízmin tákat használ tunk. Ezekben f o r d í t o t t p lanktonmiKrosz-
kópban, 0 2 cm'-es kamrát használva, megá l l ap í to t tuk a f i t o p l a n k t o n összeté-
t e l é t , mére te losz lásá t , és az a lgase j tek becsü l t t é r f o g a t a a lap ján , a f i t o -
p lank ton biomasszáját . 
Léze rspek t ro f l uo r ime t r i ásan mértük a vízminták k l o r o f i l l - a és összes 
feop igmen t - ta r ta lmá t , va lamint O s t a p e n y a (1965) módszerével a v íz pa r -
t i k u l á l t szervesszén t a r t a l m á t . 
Az E. superba á l t a l előnyben r é s z e s í t e t t algák és az eset leges méret-
sze lekc ió v i zsgá la tá ra mikroszkópos b é l t a r t a l o m és p e l l e t ana l í z i seke t vé-
geztünk. Összesen 14 cm hosszúságú bé r ta r ta lom és f r i s s p e l l e t mikroszkópos 
v i z s g á l a t á t végeztük e l a he lysz ínen. 
EREDMÉNYEK 
A Drake-át járóban, a 14 m i n t a v é t e l i ponton, 0—100 m-es mélységben á t -
lagosan 0,5 mg. l 1 alga biomasszát t a l á l t u n k . Négy genus, a Tha lass ios i ra , 
F r a g i l l a r i o p s i s , Rhizosolenia és Corethron a l ko t t ák a f i t o p l a n k t o n döntő r é -
s z é t . Számszerűen a 40 p - n á l k isebb se j tmére tű algák dominá l tak , ezek közül 
i s a Tha lass ios i ra , de ennek a méretcsoportnak a biomasszája csupán 0,02 
m g . l " 1 v o l t á t lagosan. A biomassza 64 %-át 200-220x30 pm-es Corethron és en-
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2. ábra. A f i top lank ton-b iomassza megoszlása az algák mérete s z e r i n t a 
Drake-át já róban (a) és a Brans f ie ld - tengerszorosban (b) 
né l i s hosszabb Rhizosolenia se j tek t e t t é k k i (2a ábra ) . A Drake-á t já ró 
_2 
0-200 m-es rétegében a tengervíz k l o r o f i l l - a ta r ta lma át lagosan 48,5 mg.m 
v o l t . 
Az E l e f á n t - s z i g e t t ő l dé l r e , a Brans f ie ld - tengerszorosban a f i t o p l a n k -
ton biomasszája lényegesen magasabb v o l t : 2,00 mg. l . Ennek döntő részét 
sz in tén a Corethron t e t t e k i (57%), azonban a k i s s e j t t é r f o g a t ú Tha lass ios i -
ra és F r a g i l l a r i o p s i s biomasszája i s v iszony lag nagyobb arányban v o l t j e l e n 
a f i t op lank tonban , mint a Drake-át járóban (0 ,8 mg. l " ; 2b. ábra ) . A f e l s ő 
_2 
200 m-es ré teg á t lagos k l o r o f i l l - a ta r ta lma 95,0 mg.m v o l t . 
Az E. superba sűrűsége a Drake-á t já róban, a 0-100 m-es rétegben 1—30 
egyed, a Bransf ie ld- tengerszorosban 137 egyed v o l t négyzetméterenként. 
A rákok bé l ta r ta lmában a Drake-át járóban elsősorban zöldes színű amorf 
masszát t a l á l t u n k , amely 2—3 pm nagyságú és ha tá roza t lan a lakú részecskék 
tömegéből á l l t . Ez az anyag nem h a s o n l í t o t t a tengervízben megf igyelhető l e -
begő anyagok egyikéhez sem. E lnye l t a lgák csak e lvé tve k e r ü l t e k e lő a meg-
v i z s g á l t f e k á l i a - h u r k á k b n l , á l ta lában 4—5 Tha lass ios i ra és F r a g i l l a r i o p s i s 
egyed vázmaradványa e s e t t egy-egy 1 cm hosszú bé l t a r ta lom-hu rká ra . A Core-
thron-nak és a Rhizosoleniá-nak sem ép egyedei , sem kovaváz maradványai nem 
ke rü l t ek e lő a b é l t a r t a l m a k b ó l (3a. áb ra ) . A f r i s s e n g y ű j t ö t t és azonnal 
n a r k o t i z á l t á l l a t o k b é l t r a k t u s a i 0 ,097-0 ,66, át lagosan 0,128 (n=72) 
pg.egyed ^ növényi pigmentet ta r ta lmaz tak (Chl-a+feopigmentek) . 
A Bransf ie ld- tengerszorosban g y ű j t ö t t E. superba egyedek bé l t a r t a lmá-
bó l a zöldes színű amorf massza h i á n y z o t t . A bé l t a r ta lmaka t és a f e k á l i a -
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3. ábra. Az Euphausia superba bé l t a r ta lmábó l k i m u t a t o t t algák biomasszájá-
nak mérete losz lása a Drake-át járóban (a) és a Bransf ie ld - tengerszorosban (b) 
hurkákat a Tha lass ios i ra kovamoszat vázainak tömege t ö l t ö t t e k i (80-100 váz-
maradvány.cm Ъ . Corethron és más, nagy s e j t t é r f o g a t ú algák azonban i t t sem 
k e r ü l t e k e lő a b é l t a r t a l o m - a n a l í z i s e k során ( 3 . áb ra ) . A bé l t r ak tusokbó l k i -
mu ta to t t növényi pigmentek mennyisége 9,68 pg.egyed 1 v o l t . 
A táplá lékmentes tengervízbe he l yeze t t á l l a t o k bé l t raktusának növényi 
p igment tar ta lma az idő múlásával exponenc iá l isan csökkent , és a k í s é r l e t i 
példányok (n=47) 6—8 óra a l a t t bé l ta r ta lmuk 85 %-át k i ü r í t e t t é k (4 . ábra ) . 
A b é l k i ű r ü l é s a lap ján k a l k u l á l t t á p l á l é k f e l v é t e l i rá ta a D rake -á t j á -
róban 
1=0,08-0,27 pg p i g m e n t . á l l a t - 1 . ó r a - 1 ; 
a Brans f ie ld - tengerszorosban 
1=4,04 pg p i g m e n t . á l l a t ^ ó r a 1 
v o l t . 
Nyolc alkalommal végeztünk p a r t i k u l á l t szerves szén meghatározásokat 
a D rake -á t j á ró v i z é b ő l . Az adatokat a tengerv íz k l o r o f i l l - a t a r ta lmáva l ösz-
szevetve, a természetes f i t o p l a n k t o n szerves szén k l o r o f i l l - a arányát 92+04-
nek á l l a p í t o t t u k meg. Ezt az arányt alkalmazva az E. superba t á p l á l k o z á s i 
i n tenz i tásának szénre tö r ténő átszámításához, azt mondhatjuk, hogy az E. 
superba a Drake-át járóban 7,35—24,9 pg, a Bransf ie ld - tengerszorosban 372 pg 
szenet v e t t f e l egyedenként és óránként. 
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4. ábra. A növényi pigmentek mennyiségének csökkenése az Euphausia superba 
bé l t rak tusában táplálékmentes közegben, - 0 . 5 С -on, valamint a b é l k i ű r ü l é s i 
r á t a 
ÉRTÉKELÉS 
V izsgá la ta ink ide jén a D rake -á t j á ró 0-200 m-es rétegében a k l c r o f i l l - a 
koncen t rác ió ja és a f i t o p l a n k t o n biomasszája a l a t t a maradt a térségben ko-
rább i nyarakon t a p a s z t a l t ér tékeknek. A n t e z a n a és R a y (1984) , v a l a -
mint W i t e k é s S o l t y a (1988) u g y a n i t t 2—8-szor magasabb k l o r o f i l l - a 
koncen t rác ió t t a l á l t a korábbi évek január és március k ö z ö t t i időszakaiban. 
Ennek az okát abban l á t j u k , hogy v i z s g á l a t a i n k december 1. és 15. k ö z ö t t , 
tehá t az a u s z t r á l nyár e le jén f o l y t a k , és valószínűnek t a r t j u k , hogy a f i t o -
p lankton v i rágzása csak ezután i n d u l t meg. A Bransf ie ld - tengerszorosban t a -
p a s z t a l t j ó v a l magasabb k l o r o f i l l - a koncent rác ió és f i t o p l a n k t o n biomassza 
mindenesetre a lá támaszt ja ezt a f e l t é t e l e z é s t , mive l az o t t a n i m in tavé te le -
zésre a Drake-á t já róban z a j l ó munka befe jezése után, december 15-én adódott 
a lkalom. 
Az E. superba mennyisége a Drake-á t já róban sz in tén nagyon k i c s i v o l t 
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(maximálisan 0.3 egyed köbméterenként), ha f igyelembe vesszük, hogy a nyár 
közepén i t t 1000-1500 egyed.m"^ sűrűségű rák ra jok i s k ia laku lnak ( A n t e n -
z a n a és R a y, 1984). A Brans f ie ld - tengerszorosban, párhuzamosan a f i t o -
p lank ton növekedésével, már egy nagyságrenddel több rákot t a l á l t u n k , és ha-
sonló összefüggést lá tunk a két té rség r á k j a i n a k e l t é r ő b é l t a r t a l m a i és a 
f i t o p l a n k t o n mennyiségének szembetűnő különbsége közö t t i s . 
Az E. superba serdülő példányainak b é l k i ű r ü l é s i i d e j é r ő l M o r r i s és 
munkatársai (1984) megá l l ap í t o t t ák , hogy az á l l a t o k 4—6 óra a l a t t ü r í t i k k i 
b é l t r a k t u s u k a t . E v izsgá la tok 1980 és 1981 nyarán, 2—4 C°-os vízben t ö r t é n -
tek Gry tv ikenné l (Dé l i Geo rg ia -sz ige t ) ; eredményeink (6-8 órás b é l k i ű r ü l é s i 
i dő ) a f e n t i eredményektől a l i g térnek e l , f ő l e g , ha f igyelembe vesszük, 
hogy v i z s g á l a t a i n k 0 C° a l a t t i vízhőmérsékleten f o l y t a k . 
Az E. superba táplálkozásának minőségi vonatkozásaiban ú j és emia t t 
tovább i v i zsgá la toka t követe lő t a p a s z t a l a t , hogy a Corethron és a Rhizoso-
l e n i a nagy s e j t t é r f o g a t ú kovamoszatok a bé l t a r ta lmakbó l nem k e r ü l t e k e l ő . 
Egyelőre, tovább i megerősítő v i zsgá la tok hiányában, nem á l l í t h a t j u k b i z t o -
san, hogy az E. superba a Dél i -óceán e j e l l e g z e t e s és tömeges a l g á i t nem f o -
g y a s z t j a , de törmelékeik hiánya a bé l ta r ta lmakban e r re u t a l . Nem va lósz ínű 
ugyanis,hogy az á l l a t o k a kovavázakat t e l j e s mértékben megemésztenék, mint 
ahogy a k isebb Centrales és Pennales a l ga fa j ok vázai j ó megtartásúak vo l tak 
a bé l ta r ta lmakban és a pe l le tekben i s . A Dél i -óceán más növényevő p lank ton-
szervezete iben, pé ldáu l a szalpák bé l t a r t a lma iban a Corethron e l n y e l t s e j t -
j e i nagy mennyiségben lá tha tók (G . - T ó t h és munkatársai, 1987). Eredmé-
nyeink a r ra u ta lnak , hogy az E. superba elsősorban a növényi p lank ton 40—50 
pm-nél k isebb t a g j a i t f ogyasz t j a . 
Az E. superba t á p l á l é k f e l v é t e l é n e k i n t e n z i t á s a becsléseink s z e r i n t a 
Drake-á t já róban nagyon alacsony v o l t . Az ó ránkén t i 7,35-24,9 pg-os szén fe l -
v é t e l a rákok tes te széntartalmának ( K o s o b o k o v a és munkatársai , 1987) 
csupán 0,026-0,900 %-a. H o l m - H a n s e n és H u n t l e y (1984) megál lapí -
tása s z e r i n t az E. superba r e s p i r á c i ó s energiavesztesége sa j á t tes tébe épü l t 
szénkészletének óránként 1 %-a. E s z e r i n t á l l a t a i n k a Drake-á t já ró d é l i t é r -
ségében annyi t á p l á l é k o t sem ve t tek magukhoz, amennyi légzés i energ iaveszte-
ségüket fedezné. A Bransf ie ld - tengerszorosban kapot t t á p l á l k o z á s i i n t e n z i t á s 
ér téke (372 pg szén.állat""1".óra""' ' ') már megköze l í t i ezt a szükségle te . 
Úgy v é l j ü k , hogy a Drake-át já róban az E. superba gyenge t á p l á l k o z á s i 
a k t i v i t á s a az igen szűkösen hozzáférhető t á p l á l é k b á z i s s a l l e h e t e t t kapcso-
l a t o s . Va lószínű, hogy a populáció még a t é l i f i z i o l ó g i a i á l lapo tban v o l t , 
amikor a táp lá lkozás a l i g k imuta tha tó , és az i n t e n z í v táp lá lkozás csak ké-
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sőbb, a hozzáférhető méretű algák mennyiségének növekedésével kezdődöt t . A 
Bransf ie ld- tengerszorosban az eredmények s z e r i n t ez a c i k l u s december 15-én 
már megkezdődött, mint ahogy a f i t o p l a n k t o n t a v a s z i virágzása i s megindu l t . 
K o s o b o k o v a és munkatársainak (1987) v i z s g á l a t a i s z e r i n t az E_. 
superba egyedek z s í r , f e h é r j e és összes szén t a r t a lma ezidőben a B r a n s f i e l d -
tengerszorosban j ó v a l f e l ü l m ú l t a a Drake-át járóban g y ű j t ö t t példányokét, e -
z é r t va lósz ínű , hogy o t t a populác ió megkezdte már a következő t é l i p e r i ó -
dusra szo lgá ló t a r t a l ékene rg i a rak tá rozás t i s . 
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STUDIES ON THE FEEDING OF EUPHAUSIA SUPERBA (DANA) IN THE REGION OF 
SOUTH SHETLAND ISLANDS (SOUTH ATLANTIC OCEAN) 
By 
L.G. Tóth, A.V. D r i t s and T.N. Semenova 
Phytoplankton composit ion and gut content of Euphausia superba Dana 
(Malacostracae, Euphausiacea) was s tud ied i n Drake Passage and B rans f i e l d 
S t r a i t (South A t l a n t i c Ocean) between 1 and 15 December, 1985. The quan t i t y 
of p lant -p igments was measured i n the sea and i n gut contents of E. superba 
by means of l ase r s p e c t r o f l u o r i m e t r i c method. The feeding a c t i v i t y of E. sTT-
perba was determined exper imen ta l l y . 
Ch lo rophy l l -a content of the sea-water, phytoplankton biomass and 
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abundance of E. superba were h igher w i t h one order of magnitude i n Brans-
f i e l d S t r a i t than i n no r th of Elephant I s land i n Drake Passage. 
In Drake Passage gut contents of E. superba p r i m a r i l y cons is ted of 
amorphous green mass, i n which the p a r t i c l e s were 2—3 pm i n diameter and 
these p a r t i c l e s were not s i m i l a r t o any f l o a t i n g m a t e r i a l . There were only 
very few algae (4—5 Tha lass ios i ra specimens pro 1 cm gut ) i n the mass. In 
s p i t e of t h i s , i n B r a n s f i e l d S t r a i t we d i d not f i n d any amorphous, green 
mass. The a l imentary canals of k r i l l were f u l l o f smal l Tha lass ios i ra and 
F r a g i l l a r i o p s i s c e l l s . Specimens or even fragments of Corethron, which was 
dominant cons ider ing the phytop lankton biomass, were not found i n guts 
e i t h e r i n Drake Passage or i n B r a n s f i e l d S t r a i t . Rhizosolenia was s i m i l a r to 
Corethron i n t h i s respec t . 
I n gut contents of E. superba the quan t i t y of c h l o r o p h y l l - a and pheno-
pigments was also h igher w i t h one order of magnitude i n the B r a n s f i e l d 
S t r a i t than i n Drake Passage. 
In the gut -evacuat ion experiments evacuat ion was exponen t ia l , and 85% 
of the guts became empty w i t h i n 6-8 hours. We ca l cu la ted the i n g e s t i o n ra te 
from gut evacuat ion r a t e . According to our c a l c u l a t i o n s i nges t i on r a t e ( I ) 
of E. superba i n the Drake Passage: 
1=0.08-0.27 pg C h l - a . i n d ^ . h o u r " 1 ; t h a t i s 
1(7.35-24.9 pg C ^ . i n d ^ . h o u r " 1 ; 
and i n the B rans f i e ld S t r a i t : 
1=4.04 pg C h l - a . i n d - 1 . h o u r - 1 ; t h a t i s 
1(372 pg C o r g . i n d .hour . 
According to our r e s u l t s the E. superba popu la t ion i n Drake Passage 
was poss ib l y i n the w in te r p h y s i o l o g i c a l s t a t e i n the study p e r i o d , wh i l e i n 
B rans f i e l d S t r a i t , where the phytoplankton dens i t y was s i x t imes h ighe r , 
feeding a c t i v i t y of E. superba was higher w i t h one order of magnitude. 
The s tud ies were c a r r i e d out dur ing the 43rd Expedi t ion of the r / v 
"Academic Kur tsa tov" . 
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AGRÁRTERÜLETEK - KUKORICA ÉS ALMA - ZENGÖLÉGY (DIPTERA: SYRPHIOAE) 
FAUNÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA* 
í r t a : 
Visnyovszky Éva 
(MTA Növényvédelmi Ku ta tó i n téze te , Budapest) 
Hazánk mezőgazdaságában i s egyre inkább e lő té rbe ke rü l a kö rnyeze tk í -
mélő növényvédelem, amelyben különösen fon tos szerep j u t a növényi kár tevők 
természetes e l lensége inek . 
Két fon tos növényünket, a kukor i cá t és a t é l i almát év rő l évre káro-
s í t j á k a l e v é l t e t v e k , így érdeklődésre t a r t h a t számot az o t t k i a l a k u l t é l e t -
közösségek ragadozóinak, köztük az a f i do fág zengőlegyeknek a v i z s g á l a t a . 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
Az Intézetünkben f o l y ó agroökoszisztéma v izsgá la tok ke re te i n b e l ü l 
( J e г m y, 1977, 1979) kukoricában és különböző t ípusú t é l i alma ü l t e t vények -
ben ( M é s z á r o s e t a l . 1984a, 1984b) Malaise-csapdákkal v izsgá l tam a 
zengólegyek egyedszámát, f a j i ö s s z e t é t e l é t , különös t e k i n t e t t e l az a f i d o f á g 
f a j o k r a . 
A fe lvé te lezések egy Budapest kö rnyék i , e rde i környezetben fekvő k í -
s é r l e t i gyümölcsösben (Nagykovácsi, Ju l i anna -ma jo r ) , egy Nyíregyháza környé-
kén, vá l t oza tos mezőgazdasági környezetben fekvő h á z i k e r t i almásban ( N y í r -
egyháza, Füzesbokor), és hagyományos nagyüzemi gyümölcsösben ( Ú j f e h é r t ó ) , 
va lamint nagyüzemi, monokultúrás kukoricában (Agárd i Mezőgazdasági Kombinát, 
Tükröspuszta) f o l y t a k , 1983 és 1985 közö t t .A csapdák á p r i l i s l - t ő l október 
31 - ig napi ü r í t é s s e l működtek. A g y ű j t ö t t anyagot vá loga t tuk , majd megha-
t á r o z t u k . 
EREDMÉNYEK 
A négy v i z s g á l t t e r ü l e t r ő l a Malaise-csapdák 1983 és 1985 közö t t 
13 434 zengőlégy egyedet g y ű j t ö t t e k össze. Ez a szám 100 f a j közö t t o s z l i k 
*Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztá ly 1986. november 5-én t a r t o t t 
773. ü lésén. — Kukorica ökoszisztéma-kutatások No. 52. Alma ökoszisztéma-
kutatások No. 58. 
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meg, amelyből 61 az a f i do fág f a j o k száma (1 . t á b l á z a t ) . A nyer t adatokból 
l á t h a t ó , hogy a v i z s g á l t t e rü l e teken — a h á z i k e r t k i v é t e l é v e l — a f o g o t t 
zengőlegyek túlnyomó többségét az a f i do fág f a j o k egyedei a l k o t j á k . A h á z i -
kertben ez az arány kb. 50%-ra csökken. Ez abból adódik, hogy bár az a f i d o -
fág és egyéb táp lá lkozásé f a j o k aránya i t t i s kétharmad az egyharmadhoz, a 
környéken t a l á l t kedvező f e l t é t e l e k m e l l e t t néhány E r i s t a l i s f a j és a S y r i t -
ta p ip iens L. v iszony lag nagy egyedszámban j e l e n t meg. 
1. t á b l á z a t . A g y ű j t ö t t zengólégy anyag megoszlása 
K í s é r l e t i 
gyümölcsös 
F láz iker t i 
gyümölcsös 
Nagyüzemi 
gyümölcsös Kukorica Összesen 
Összegyedszám 3259 5323 474 4478 13434 
Af idofágok 
egyedszáma 2984 2696 348 3536 9666 
Nem af idofágok 
egyedszáma 275 2527 126 840 3768 
Af idofág egyedek 
aránya (%) 92 52 73 79 72 
Összfajszám 85 54 25 39 100 
Af ido fág fajszám 56 33 13 26 61 
Nem a f ido fág fajszám 29 21 12 13 39 
Af idofág f a j o k 
aránya (%) 66 61 52 67 61 
F o r d í t o t t a he lyzet a hagyományos kezelésű nagyüzemi gyümölcsösben és 
környékén, aho l a nagyszámú kémiai beavatkozás erősen redukál ta az o t t é l ő 
zengőlegyek f a j - és egyedszámát. Ot t az a f i d o f á g f a j ok egyedszáma e l é r i az 
összegyedszám háromnegyedét, míg fajszámuk 50%-ra csökken. 
A fa jokban leggazdagabb t e r ü l e t a k í s é r l e t i gyümölcsös és környéke. 
Ot t az ü l te tvényben i s erősen reduká l t a vegyszeres kezelés, míg a környező 
vegyes t ö l g y e s , kar tsz tbokorerdő és vá l t oza tos ag rá r t e rü l e t ek g y a k o r l a t i l a g 
szermentesek. 
Az i n t e n z í v e n keze l t almásokhoz képest ugyancsak erősen csökken te t t 
mértékű a nagy k i t e r j e d é s ű kuko r i ca táb la és a környező megművelt és rude rá -
l i s t e r ü l e t e k pesz t i c i des kezelése. Az é v r ő l évre f e l l é p ő erős l e v é l t e t ű 
fe r tőzés i t t különösen kedvez az a f i d o f á g ragadozók elszaporodásának. 
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A g y ű j t ö t t f a j ok e l ő f o r d u l á s i a d a t a i t a 2. t áb l áza t ta r ta lmazza. A 
leggyakor ibb f a j o k egyedszámát és százalékos megoszlását pedig a 3. t á b l á -
zatban fog la l t am össze. 
A négy t e r ü l e t faunájának fa jhasonlóságát a Jaccard- inde>szel , azaz 
a közös és összes fa jok számának hányadosával v izsgá l tam. A kapot t é r tékeket 
a 4. t áb l áza t mu ta t j a . Megf igye lhető , hogy a v i z s g á l t t e r ü l e t e k Syrphidae 
faunája gyenge, leg jobb esetben közepes hasonlóságot mutat . 
Ha az összehason l í t o t t együttesek közös f a j a i n a k dominancia é r t é k e i t 
i s f igyelembe vesszük, és meghatározzuk a Renkonen-indexet (Re n к о п e n, 
1938), amely egyike az a lapvető mutatóknak (M a j e r , 1984), nagyobb é r téke -
ket kapunk (4 . t á b l á z a t ) . Ez várható v o l t , mert a h á z i k e r t k i v é t e l é v e l u -
gyanaz a ké t a f i do fág zengőlégy f a j , a Sphaerophoria s c r i p t a L. és a Meta-
syrphus c o r o l l a e F. dominál t a v i z s g á l t t e rü le teken g y ű j t ö t t anyagban. Leg-
kisebb a százalékos fajazonosság a ház i ke r t és a kukor ica faunája k ö z ö t t , 
mive l a ház iker tben a legk isebb , a kukoricában a legnagyobb a domináns a f i -
dofág f a j ok egyedszámának aránya. 
A négy t e r ü l e t faunájának d i v e r z i t á s á t a Shannon-Weaver-formula s e g í t -
ségével határoztam meg ( S h a n n o n és W e a v e r , 1949). A kapot t ér tékek az 
5. táb lázatban t a l á l h a t ó k . Az adot t f a j - és egyedszám m e l l e t t e lé rhe tő l eg -
nagyobb d i v e r z i t á s é r t é k e k k e l (P i e 1 о u, 1969) összehasonl í tva l á t h a t j u k , 
hogy közepesen d i ve rz együt tesekke l van dolgunk. A kapot t e k v i t a b i l i t á s - é r -
tékek i s (M а г g a 1 e f , 1958) e r re mutatnak (5 . t á b l á z a t ) , vagyis közepesen 
egyenletes a g y ű j t ö t t egyedek számbeli e losz lása a j e l e n l e v ő f a j ok k ö z ö t t . 
Ha a két domináns a f i d o f á g f a j együt tes egyedszámát v i s z o n y í t j u k a 
g y ű j t ö t t összegyedszámokhoz, a kapot t dominancia értékek (5 . t á b l á z a t ) a há-
z i k e r t i egyharmad k i v é t e l é v e l kétharmados arányt mutatnak. A ház iker tben ma-
gas v o l t az egyes E r i s t a l i s f a j ok egyedszámaránya. 
AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
A Malaise-csapdák a környezetükben repü lő á l l a t o k a t vonzzák és g y ű j -
t i k . A zengőlegyek igen mozgékony, j ó l repü lő rovarok, így a csapdák á l t a l 
g y ű j t ö t t anyag a v i z s g á l t k u l t ú r a környezetének fauná já t i s t ü k r ö z i . 
Lá tha tó , hogy az egymástól csak mintegy harminc k i l omé te r re fekvő, ha-
sonló k l i m a t i k u s és t a l a j v i s zonyok közö t t t e l e p í t e t t , azonos i n t e n z i t á s ú 
vegyszeres kezelésben részesülő ny í r ség i almások faunája közö t t igen nagy a 
különbség. Ez azzal magyarázható, hogy a vá l t oza tos , jobbára keze le t l en me-
zőgazdasági környezetből a ház iker tbe ú j b ó l és ú j b ó l bete lepü lhetnek az á l -
l a t o k . Ezzel szemben a nagyüzemi almást ugyancsak i n tenz íven keze l t gyümöl-
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2. t á b l á z a t . A g y ű j t ö t t zengólégy fa.jok e lő fo rdu lása 
A g y ű j t ö t t f a j o k neve K í s é r l e t i H á z i k e r t i Nagyüzemi 
gyömölcsös 
Kukorica 
1. Paragus t i b i a l i s F I I . 25 
2. - a l b i f r o n s F I I . 2 
3. - b i c o l o r F. 28 
4. — q u a d r i f a s c i a t u s Mg. 2 
5. P la tych i rus s t i c t i c u s Mg. 2 
6. — subord inatus Beck. 1 
7. — discimanus Lw. 5 
8. — t a r s a l i s Schummel 
9. — la t imanus Wahlberg 3 
10. — p e l t a t u s Mg. 7 
11. — scu ta tus Mg. 4 
12. - albimanus F. 29 
13. — podagratus Z t t . 2 
14. — immarginatus Z t t . 9 
15. — f u l v i v e n t r i s Mcq. 
16. — p e r p a l l i d u s V e r r a l l 1 
17. — c lypeatus Mg. 5 
18. — angustatus Z t t . 5 
19. — ambiguus F I I . 13 
20. — scambus Steager 
21. — a n g u s t i t a r s i s Kanervo 1 
22. Melanostoma sca la re F. 48 
23. — mel l inum L. 86 
24. Xanthandrus comptus Ha r r i s 1 
25. Xanthogramma c i t r o f a s c i a t u m 
Deg. 6 
26. — pedisequum Har r i s 5 
27. Episyrphus ba l t ea tus Oeg. 288 
28. - c i n c t e l l u s Z t t . 3 
29. Tagisyrphus c i n c t u s F I I . 4 
30. üasisyrphus a l b o s t r i a t u s F I I . 21 
31. - h i l a r i s Z t t . 2 
32. — p o s t c l a v i g e r Stys e t 
Moucha 2 
33. — arcuatus F I I . 1 
34. — t r i c i n c t u s F I I . 7 
35. Scaeva p y r a s t r i L . 14 
36. — s e l e n i t i c a Mg. 39 
37. Metasyrphus c o r o l l a e F. 1023 
38. — l a t i f a s c i a t u s Mcq. 11 
39. — lapponicus Z t t . 1 
40. — lundbeck i Soot-Ryen 3 
41. — b r a u e r i Egger 5 
42. — l u n i g e r Mg. 4 
43. Syrphus r i b e s i i L . 4 
44. — to rvus Osten-Sacken 2 
45. — sexmaculatus L t t . 1 
46. — v i t r i p e n n i s Mg. 87 
47. Epistrophe e l i gans Har r i s 8 
6 
1 
3 
3 
21 
1 
18 
14 
10 
167 
158 
6 
185 
48 
1 
532 
5 
2 
1 
3 
3 
2 
35 
3 
20 
11 
1 
5 
143 
32 
59 
523 
1 
182 
1 
1832 
3 
1 
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48. — n i t i d i c o l l i s Mg. 6 
49. Epistrophe ochrostoma Z t t . 5 
50. — t r i a n g u l i f e r a Z t t . 3 
51. Ep i s t r ophe l l a euchroma Kow. 11 
52. Melangyna lasiophthalma Z t t . 1 
53. Sphaerophoria r u e p p e l l i Wd. 58 
54. - s c r i p t a L. 1055 
55. Neoascia ob l iqua Сое 
56. — i n t e r r u p t a Mg. 
57. P i p i z e l l a macul ipennis Mg. 1 
58. P i p z e l l a sp. 10 
59. P ip iza n o c t i l u c a L. 10 
60. — s ignata Lundbeck 2 
61. — l u g u b r i s F. 2 
62. Myolepta potens Har r i s 
63. — l u t e o l a Gmelin 
64. Chrysotoxum b ic inc tum L. 
65. — cautum Har r i s 26 
66. — fes t ivum L. 
67. — intermedium Mg. 3 
68. — l i n e a r e Z t t . 
69. Che i los ia f l a v i p e s Z t t . 
70. — sah lbe rg i Beck. 
71. Che i los ia sp. 22 
72. Ferdinandea cuprea Scopol i 2 
73. Vo luce l la i nan i s L. 2 
74. — bombylans L. 2 
75. E r i s t a l i s aeneus Scopol i 
76. — arbustorum L. 78 
77. — s e p u l c r a l i s L. 
78. - tenax L. 32 
79. Cer io ides conopsoides L. 1 
80. — s u b s e s s i l i s I l l i g e r 1 
81. Myathropa f l o r e a L. 1 
82. Helophi lus t r i v i t t a t u s F. 6 
83. — pendulus L. 5 
84. Parhe loph i lus v e r s i c o l o r F. 2 
85. Eurinomyia l i n e a t u s F. 
86. Anasimyia l unu la tus Mg. 
87. — t ransfuga L. 1 
88. Liops v i t t a t u s Mg. 
89. Ma l lo ta f u c i f o r m i s F. 6 
90. Merodon sp in ipes F. 
91. — c inereus F. 3 
92. Eumerus sp. 22 
93. Brachipalpus valgus Panzer 4 
94. Xylota segnis L. 2 
95. — nemorum F. 
96. S y r i t t a p ip iens L. 5 
97. C a l l i p r o b o l a speciosa 
Rossi 2 
98. T rop id ia s c i t a Ha r r i s 
99. Parapenium f l a v i t a r s e Mg. 
100. Microdon m u t a b i l i s L. 1 
34 
1252 
65 
7 
6 
87 
101 
750 
627 
111 
1 
266 
24 
7 
13 
16 
14 
2 
209 
1 
366 
1 
156 
12 
16 
4 
1 
54 
23 
19 
962 
1 
1 
1 
2 
48 
174 
222 
17 
17 
1 
1 
81 
274 
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3. t á b l á z a t . A leggyakor ibb f a j o k egyedszáma és százalékos megoszlása 
K í s é r l e t i H á z i k e r t i Nagyüzemi 
Fajok Kukor ica 
gyümölcsös 
№ 
0, 0 № 0, № 0, 0 № 0, 0 
Sphaerophoria s c r i p t a 1055 32,37 1252 23,97 156 32,91 962 21,48 
Metasyrphus c o r o l l a e 1023 31,39 532 10,19 143 30,17 1832 40,91 
Episyrphus ba l tea tus 288 8,84 185 3,54 11 2,32 523 11,68 
Syrphus v i t r i p e n n i s 87 2,67 35 0,67 1 0,21 6 0,13 
Melanostoma mell inum 86 2,64 158 3,03 20 4,23 59 1,32 
Sphaerophoria r u e p p e l l i 58 1,78 34 0,65 1 0,21 19 0,42 
Melanostoma sca la re 48 1,47 167 3,18 6 1,27 32 0,71 
Scaeva p y r a s t r i 14 0,43 48 0,92 5 1,05 182 4,06 
E r i s t a l i s arbustorum 78 2,39 750 14,36 174 3,89 
E r i s t a l i s s e p u l c r a l i s 627 12,01 16 3,36 222 4,96 
S y r i t t a p i p i ens 5 0,15 366 7,01 23 4,85 274 6,12 
Összegyedszám 3259 5223 474 4478 
Összfajszám 85 54 25 39 
csösök vesz ik k ö z r ü l , így a kezeléseket követően k i p u s z t u l t fa joknak n incs 
honnan be te lepü ln iük . Ezért csökken a ház iker tben kimutathatókéhoz képest a 
nagyüzemi gyümölcsösben g y ű j t ö t t zengőlégy f a j o k száma a f e l é r e , egyedszáma 
pedig a t i z e d é r e . 
Fajokban leggazdagabb a k í s é r l e t i gyümölcsösben g y ű j t ö t t anyag. E t e -
r ü l e t környezete a legvá l toza tosabb, és a vegyszeres kezelés i s erősen csök-
k e n t e t t . 
A nagyüzemi almásnál lényegesen fajgazdagabb és mintegy t í z s z e r e s e-
gyedszámot mutat a nagyüzemi kukor icásban g y ű j t ö t t anyag i s . A kuko r i ca táb -
l a , va lamint az azt körü lvevő gyomszegély, mezővédő erdősáv, e lhanyago l t 
park és k ü l ö n f é l e ag rá r t e rü l e tek jobbára rovarö lőszer keze lések tő l mentesek. 
Megá l l ap í tha t j uk t ehá t , hogy a mezőgazdasági t e r ü l e t e k zengőlégyfauná-
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4. t á b l á z a t . A v i z s g á l t faunák fa jhasonlósága és százalékos hasonlósága 
Daccard index (%) Renkonen index (%) 
Összehason l í to t t faunák összes a f i do fág összes a f i d o f á g 
f a j f a j 
K í s é r l e t i gyümölcsös 
H á z i k e r t i gyümölcsös 40,40 45,90 50,37 72,58 
K í s é r l e t i gyümölcsös 
Nagyüzemi gyümölcsös 22,22 23,21 72,54 79,34 
H á z i k e r t i gyümölcsös 
Nagyüzemi gyümölcsös 42,86 35,29 59,91 77,79 
K í s é r l e t i gyümölcsös 
Kukor ica 37,78 41,38 69,12 74,61 
H á z i k e r t i gyümölcsös 
Kukor ica 52,46 51,28 57,81 58,45 
Nagyüzemi gyümölcsös 
Kukor ica 45,45 44,44 69,43 75,22 
5. t á b l á z a t . A v i z s g á l t faunák közösségszerkezet i j e l l e m z ő i 
K í s é r l e t i H á z i k e r t i Nagyüzemi Kukorica 
gyümölcsös 
D i v e r z i t á s 2,2715 2,5782 1,9652 1,8654 
Maximál is d i v e r z i t á s 4,4427 3,9889 3,2189 3,6636 
E k v i t a b i l i t á s 0,5113 0,6463 0,6105 0,5092 
Dominancia 0,6376 0,3416 0,6308 0,6239 
j á r a a környezet j e l e n t ó s ha tás t gyakoro l . Az a f i do fág ragadozók számára 
fon tos popu lác ió - fenn ta r tó és ko lon i zác iós szerepe van a v á l t o z a t o s , kemiká-
l i á k k a l nem k e z e l t t á b l a s z é l i vegetác iós krönyezetnek. I t t a hasznos rovarok 
t á p l á l é k o t és búvóhelyet t a l á l n a k , ahol á t vésze lhe t i k azokat az időszakokat , 
amikor a megművelt t e rü le teken ura lkodó körülmények számukra kedvezőt lenek, 
és azonnal be te lepü lhetnek, ha o t t számukra megfelelő ö k o l ó g i a i f e l t é t e l e k 
a laku lnak k i . 
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Mindezekből köve tkez i k , hogy a mezőgazdasági t e r ü l e t e k vegetációs 
környezetének k í m é l e t e , i l l e t v e védelme i n d o k o l t , és fon tos része a környe-
ze tk ímé lő , i n t e g r á l t növényvédelemnek. 
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak a ko l légáknak, akik munkámat 
hasznos tanácsa ikka l és ész revé te le i kke l s e g í t e t t é k . Köszönöm K o v á c s 
C s a b a és C s u k a G y u l a t e c h n i k a i seg í t ségé t . 
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COMPARISON OF THE HOVERFLY (DIPTERA: SYRPHIDAE) FAUNAS OF AGRICULTURAL 
LANDS: MAIZE FIELDS AND APPLE-YARDS 
By 
E. Visnyovszky 
The hove r f l y faunas of var ious w in te r apple p l a n t a t i o n s and mono-
c u l t u r a l maize f i e l d s were sampled w i t h the help of Malaise t raps , w i th 
s p e c i a l reference t o the aphidophagous spec ies . 
The study areas were located as f o l l o w s : an exper imental orchard near 
Budapest surrounded by f o res t s (Nagykovácsi, Ju l ianna major, a smal l -ho ld 
app le-yard i n v a r i e d a g r i c u l t u r a l land near Nyíregyháza (Nyíregyháza, Füzes-
boko r ) , a t r a d i t i o n a l l a rge-sca le orchard near Ú j fehé r tó and a l a rge -sca le 
monocul tura l maize f i e l d (Agárdi State Farm, Tükröspuszta) . Samples were 
c o l l e c t e d from 1 A p r i l t o 31 October, between 1983 and 1985, w i th d a i l y 
check of the t r a p s . 
The t o t a l ca tch amounts to 13 434 f l i e s of 100 species, of which 61 
are aphodophagous. The f o l l ow ing conclus ions were drawn: the hove r f l y fauna 
of a g r i c u l t u r a l lands i s to a cons iderable ex ten t in f luenced by the su r -
rounding environment. The d iverse vegeta t ion around the edges of c u l t i v a t e d 
f i e l d s i s not t r e a t e d w i t h chemicals and thus these prov ide important 
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refuge s i t e s f o r the aphidophagous spec ies, from where they can co lon ize 
other h a b i t a t s . Here the b e n e f i c i a l i nsec ts can f i n d food and cover and from 
where they immediately co lon ize a c u l t i v a t e d f i e l d once cond i t i ons become 
s u i t a b l e f o r them. Therefore p r o t e c t i o n of edge the vegeta t ion i s an im-
po r tan t p a r t of environment-conscieous i n t e g r a t e d p lan t p r o t e c t i o n . 
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A RÁKPLANKTON ÖSSZETÉTELE ÉS SŰRŰSÉGE A BALATON NYÍLT VIZÉBEN 
ÉS A PARTKÖZELBEN* 
í r t a : 
P. Zánkai Nóra 
(MTA Bala ton i L imno lóg ia i Ku ta tó in téze te , Tihany) 
A rákplankton ö s s z e t é t e l é t , sűrűségét a Siófoki-medencében már a szá-
zadfordu ló óta v i zsgá l t ák több-kevesebb rendszerességgel ( S e b e s t y é n e t 
a l . 1951; S e b e s t y é n , 1953; P о n у i , 1965, 1968, 1977); az u t o l só min ta -
vé te lek 1977-ből származnak (P о n у i , 1984). Ez utóbbi össze fog la ló munka 
m e g á l l a p í t j a , hogy a rákegyüt tes minőségi leg megváltozott a 70-es években, 
és a korábbi évt izedekhez képest j e l e n t ő s mennyiségi különbségek i s mutat -
koz tak . E változások a tőrész növekvő e u t r ó f i á j á t , a vízminőség romlását j e -
l e z t é k . Az 1980-as évek e l e j én az algásodás mértéke tovább növekedett , és 
1982-ben az egész tó ra k i t e r j e d ő kékalga vízvi rágzásban csúcsosodott k i 
( V ö r ö s , 1985; T ó t h é s P a d i s á k , 1986). A tóv íz minőségének ez újabb 
romlása k iha tássa l v o l t a zooplanktonra i s . 
Jelen munkában c é l u l t űz tük k i annak v i z s g á l a t á t , hogy 1) mi lyen a 
rákp lankton összeté te le és sűrűsége a n y í l t vízben és a p a r t i övben a 80-as 
évek e l e j é n ; 2) vannak-e újabb vá l tozások a korábbi évekhez, évt izedekhez 
képest ; 3) van-e hatása a 3 v i z s g á l a t i évben e l t é r ő mennyiségű és minőségű 
f i t op lank tonnak a rákegyüt tes re . 
GYŰJTÉSI HELY, IDÖ ÉS MÓDSZEREK 
A v i zsgá la toka t a T i h a n y i - f é l s z i g e t DNY-i részén, a t u r i s t á k á l t a l 
nem háborgato t t Bozsai-öbölben végeztük. A n y í l t v í zbő l 1981—83-ban havon-
kén t , pa r t köze ibő l 1982 tavaszán és nyarán g y ű j t ö t t ü n k . E lőbb i helyen a 
p a r t t ó l 800-1000 m távo lságra 190-280 cm mélységű v í z b ő l , par tközeiben a ná-
das n y í l t v í z f e l é eső s z é l t ő l 1—6 m távo l ság ra , 110-130 cm-es v í zbő l ve t tük 
a m in táka t , 56 mm átmérőjű, a t e l j e s v ízosz lop kiemelésére alkalmas cső-
mintavevővel . A k ieme l t v í zm in táka t , t é r f oga tuk pontos meghatározása u tán , 
25 mm átmérőjű, 100 mm magas bronz csőbe ö n t ö t t ü k , amelynek vége 90 p l y u k -
*Előadta a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztály 1986. február 5-én t a r t o t t 
766. ü lésén. 
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bőségű bronz s z i t a s z ö v e t t e l v o l t l ezá rva . A s z i t á n fennakadt rákokat a cső 
f o r r ó vízbe mártásával ö l t ü k meg, majd többszörös ö b l í t é s s e l mostuk á t k r i s -
t á l y o s í t ó csészékbe. A fe ldo lgozás t azonnal e lvégeztük . A rákokat egyenként 
p i pe t t áz tuk tárgy lemezre a szükséges mikroszkópi v i zsgá la tok c é l j á b ó l , i l -
l e t v e számoltuk meg. A gyűj tések a lka lmával a v íz hőmérsékletét f e l j e g y e z t ü k . 
EREDMÉNYEK 
N y í l t v í z 
A rákp lank ton t mindhárom évben 1 Calanoida, (Eudiaptomus g r a c i l i s  
/ S a r s / ) , 3 Cyclopoida (Cyclops v i c i nus U1 jan in , Mesocyclops l e u c k a r t i  
/ C l a u s / , Acanthocyclops robustus f . l l m n e t i c a Petkovsk i ) és 6 Cladocera f a j 
a l k o t t a . Ez u tóbbiak közül nyáron a Diaphanosoma brachyurum / L i é v i n / v o l t a 
leg je len tősebb , míg a Daphnia hya l ina Leydig és a D. ga leata Sars inkább t a -
vasszal és őssze l , a D. cucu l l a ta Sars pedig a n y á r i hónapokban v o l t gyako-
r i b b . A nyár i p lanktonmintákban rendszeresen t a l á l t u n k Leptodora k i n d t i i 
Focke nevű f a j t , míg Alona sp. mindössze 2 alkalommal k e r ü l t e lő (0,3-2 e / l i t . ) . 
A rákp lankton sűrűsége év rő l évre növekedet t , 1981-ben átlagosan 87, 
1982-ben 104, 1983-ban 140 rák v o l t egy l i t e r vízben. Mindhárom évben a nyár 
végén, augusztus-szeptember-ben v o l t az egyedszám csúcsa, 1983-ban j e l e n t ő s 
számbeli emelkedés köve tkeze t t be tavassza l i s . Mind 1982-ben, mind 83-ban 
a t é l végi m in imá l i s ráksűrűség márc iusra, a nyár e l e j i pedig j ú n i u s , i l l e t -
ve j ú l i u s e l e j é r e e s e t t (1 . t á b l á z a t ) . Télen át lagosan mintegy 100 rák v o l t 
egy l i t e r vízben, nyáron 25-30 példánnyal több. 
A rákp lankton zömét mindhárom évben Copepodák t e t t é k k i , át lagos a rá -
nyuk 1981-ben 79 %, 1982-ben 90 1983-ban 88 % v o l t . Legtöbb v o l t a nau-
p l i u s l á r v a , a t e l j e s rákp lankton 41—48 %-át a l k o t t á k (1 . ábra) . 
A Cyclops copepodi t lá rvák és k i f e j l e t t e k aránya a rákplanktonon b e l ü l 
1982-ben, a v í zv i r ágzás évében, j e len tősen nagyobb v o l t mint a másik ké t év-
ben, mivel a Daphnia-k és különösen az Eudiaptomus példányszáma nagyon l e -
csökkent (1 . áb ra ) . Ugyanekkor ú j f a j , az Acanthocyclops robustus f . l imne-
t i c a nyomult be a p a r t r ó l a n y í l t v ízbe, és szaporodot t o t t e l . Ősszel mind-
három Cyclops f a j együt tesen j e l e n t meg. 
A f a j v á l t á s 1982 t e l én és 83-ban úgy t ö r t é n t , hogy decemberben a C. 
v i c i n u s m e l l e t t még a Mesocyclops I I . és I I I . stádiumú copepod i t j a i i s a 
planktonban v o l t a k , az Acanthocyclops példányok azonban ekkorra már e l t ű n -
t e k . Ezt követően március közepéig egyet len f a j , a C. v i c i n u s képv ise l te e 
rákoka t . A Mesocyclops IV. stádiumú c o p e p o d i t j a i március közepén j e l en tek 
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I Nouplius 
I1IIÍ11 Cyclops od • cop 
' ' | Eudiaptomus od • cop 
I Diaphanosoma 
H Dophnia sp 
1. ábra. A rákp lankton százalékos össze té te le a n y í l t vízben (А, В, С r a j -
zok) és a partközeiben (D r a j z ) a g y ű j t é s i időpontokban 
10 
№ 
20 . 
i l 
VII VIII X XI 
Í9 ! 
I , j , l ü l k 
h9 
vizvirógzós 
—I 1 I p - ^ r * I д I 
vízvirógzos 
III IV V VI. VII. VIII IX X XII 
vizvirógzós 
hg 
Oaphnio 
jég 
Diaphanosoma 
jég 
Naupiius 
I III IV. V. VI VII VIII IX X XI 
jég 
2. ábra. Copepoda k i s l á r v á k (naup i ius ) és Cladocerák (Diaphanosoma és Daph-
n ia f a j o k ) sűrűsége a n y í l t vízben. A Daphnia ra j zon : j = j u v e n i l i s példány; 
h=D.hyal ina; g=D. g a l e a t a ; c=D. cucu l l a ta 
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meg ismét a n y í l t v ízben, ekkor f e j e z t é k be d iapauzájukat , az Acanthocyclops 
IV. és V. stádiumé copepod i t j a i pedig csak á p r i l i s b a n ke rü l t ek e l ő . Utóbbi 
f a j május e l e j é n ismét e l t ű n t a p lank tonbó l , és 'a C. v i c i nus i s diapauzába 
ment május végén, így 1983 nyarán — az e lőző é v t ő l e l t é rően — egyet len f a j , 
a Mesocyclops l e u c k a r t i képv i se l t e a Cyclopidae csa ládo t . Az iszap közelében 
r i t k á n egy-egy C. v i c inus adu i t vagy petés nőstény i s e l ő f o r d u l t . Az Acan-
thocyclops nem j e l e n t meg többet az év folyamán a n y í l t vízben. A C. v i c i n u s 
ősszel f e j e z t e be d iapauzá já t , ekkor j e l e n t e k meg ismét a planktonban a IV. 
stádiumé copepodi t lá rvák és az ősz folyamán je len tősen megszaporodott a 
f a j p o p u l á c i ó . 
Az Eudiaptomus aránya a rákplanktonon b e l ü l a 3 év során a Cyclops-
okkal e l l e n t é t e s e n a l a k u l t , 1982-ben át lagosan 5 %, míg a másik két évben 
15—17 % v o l t . 1982-ben már t a v a s z t ó l igen lecsökkent ál lományuk, és a követ -
kező év nyará ig nem i s emelkedett meg. A kékalga v ízv i rágzás időszakában 
s z i n t e e l t ű n t e k a p lanktonból (1 . áb ra ) . 
A Cladocerák közül a Diaphanosoma májs—júniusban j e l e n t meg a tóban 
és október végén t ű n t e l , így aránya a rákplanktonon b e l ü l , a t e l j e s éveket 
t e k i n t v e , nem v o l t t ú l nagy, nyáron v i szon t egy-egy esetben 26 %-ot i s e l -
é r t . Márc ius—ápr i l is k i v é t e l é v e l Daphnia mindig v o l t a vízben, arányuk á t l a -
gosn 5,7 \ v o l t , legkisebb v ízv i rágzás időszakában (1 . ábra) . 
A rákp lank ton t a lko tó tagok abszo lú t sűrűsége je len tősen kü lönbözöt t 
évszakosan és az egyes évek közö t t i s . A naupl iusok száma 11—195 e / l i t . 
v o l t ; legk isebb a jégolvadás után és nyár e l e j é n , legnagyobb á p r i l i s - m á j u s -
ban és nyár végén (augusztus-szeptember). 1981-ben át lagosan 36, 1982-ben 
51, 1983-ban 61 példány v o l t egy l i t e r vízben (2. ábra) . 
A Cyclops adu l t és copepodit l á r vák sűrűsége 1981-ben át lagosan 21 
e / l i t . v o l t , 1982 és 83-ban g y a k o r l a t i l a g megegyezett (36—39 e / l i t . ) . A po-
pu lác ión b e l ü l a copepodit lá rvák száma mindig meghaladta a k i f e j l e t t egye-
dekét , 1981-ben át lagosan 14, míg a másik ké t évben 28—30 e / l i t . é r t é k e t é r t 
e l . Az 1982—83-mas adatok rész le tes elemzése azt muta t ta , hogy copepodi tok-
bó l mindkét évben májusban és szeptemberben v o l t a leg több, az egyedszám mi-
nimumok v i szon t nyárra ( jún ius -augusz tus) estek (3 . ábra) . Télen (december 
és március k ö z ö t t ) a lárvák sűrűsége á l landó v o l t (28—32 e / l i t . ) . A populá-
c i ón b e l ü l mindkét évben az I—I I . stádiumú lá rvák vo l tak többségben (1982-
ben át lagosan 12, 1983-ban 9 e / l i t . ) , 1983 novemberében hiányoztak a v í z b ő l . 
Az egymást követő két évben a cop. I I I . á t lagos sűrűsége 6,3 és 8 ,7 ; a cope-
p o d i t IV-é 5,8 és 9 ,8 : a copepodit V-é 3,2 és 4,0 e / l i t . v o l t . Adultak á t l a -
ga 1981-ben 6 ,4 , 82- és 83-ban egyaránt 8,7 e / l i t . v o l t . Mindkét évben á p r i -
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3. ábra. A 3 Cyclops f a j sűrűsége a n y í l t v ízben. 1981-ben: с = összes cope-
pod i t l á r v a ; í + 0 és p 0 = petés nőstény az ábrázolás so r rend je ; 1982-ben 
és 83-ban: minden copepodit lá rvas tád ium, cop. I - c o p . V kü lön van ábrázolva; 
további sorrend cf, 0 és p § 
10 J 
</•9 cí«9 
cf*9 
PO 
(/•9 U. 9 
1 Hl IV. V VI VII VIII. X XI 
1982 
c f í f S 
l l l l <Í?P9 < I 1 
d1 
1 í? 1 1 С $ 2 „ j 1 — 1 — í « 1 
cop 16 
VII • VIII. ' IX X. XII 
vízvirógzós 
T W r f c r f e T 
cop 
l-V d-
111 
i * 
iU 
I III. IV 
jég 
VI. VII. VIII. IX. 
4. ábra. Eudiaptomus g r a c i l i s példányok sűrűsége a n y í l t v ízben. A b e t ű j e l ö -
lések ugyanazok mint a 3. ábrán 
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l i sben t a l á l t u k a t avasz i csúcsot és j ú l i u s , i l l e t v e szeptember e l e j én a 
n y á r i t . 1982-ben a legtöbb k i f e j l e t t Cyclops-ot nyáron g y ű j t ö t t ü k , 83-ban 
mindhárom tavasz i hónapban és nyáron i s sok példány v o l t a vízben (3 . ábra) . 
A k i f e j l e t t rákok többsége (1982-ben át lagosan 78 %; 1983-ban 59 %) hím p é l -
dány v o l t , különösen j e l e n t ő s v o l t mennyiségük 1982 nyá r i hónapjaiban és 
1983 tavaszán. 
Az Eudiaptomus adu i t és copepodit lá rvák sűrűsége je len tősen különbö-
z ö t t a 3 évben. 1981-ben át lagosan 13; az e l t é r é s e k , ha az évek nyá r i á t l a g -
ada ta i t v e t j ü k össze (10 ,6 ; 2 ,8 ; 30,3 e / l i t . ) . A k i f e j l e t t e k és a copepodi-
tok száma 1982-ben át lagosan megegyezett, 1983-ban 13,6 copepoditra 8,9 a-
d u l t j u t o t t . A k i f e j l e t t példányok 57 %-a hím v o l t (A. ábra) . 
A Diaphanosoma sűrűsége nyáron sokkal nagyobb v o l t mint a Daphnia f a -
joké , így 1981-ben át lagosan 17, 1982-83-ban 12 és 10,5 e / l i t . v o l t , Oaph-
n i a - b ó l v i szon t 1981-ben és 82-ben át lagosan 4 ,6 , 1983-ban 12,5 egyedet t a -
l á l t u n k egy l i t e r vízben (2 . áb ra ) . 
Pa r t köze l i v íz 
Tavasszal a rákok száma je len tősen kisebb v o l t mint a n y í l t v ízben, 
nyáron v i szon t gyakran k é t s z e r , sőt többszörösen i s meghaladta a n y í l t v í z -
bő l g y ű j t ö t t e k mennyiségét (1 . t á b l á z a t ) . A p a r t k ö z e l i rákp lankton 47—95 %-a 
Copepoda naup l iusokbó l , va lamint Cyclops copepodi tokból és k i f e j l e t t egye-
dekből á l l t ( 1 . ábra ) . 
1. t á b l á z a t . A rákp lankton sűrűsége a Bozsai-öbölben ( e g y e d / l i t e r ) 
Hónapok 1981 N y í l t v í z 
1982 
N y í l t v íz Parközei 
1983 
N y í l t v íz 
Január _ _ 103,4 
- - 96,7 
Március - 58,0 22,8 66,4 
Á p r i l i s - 95,2 - 123,2 
Május - 92,6 61,1 377,6 
- - - 180,7 
Június - 54,6 150,9 112,0 
- 97,3 183,4 -
J ú l i u s 48,6 131,8 296,3 102,5 
63,9 - - -
Augusztus 82,3 138,1 169,6 167,9 
161,2 - - -
Szeptember - 141,6 - 150,5 
- 144,7 - 88,3 
Október 87,3 80,7 - 127,1 
November 76,1 
-
- 118,5 
December - 104,5 - -
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2. t á b l á z a t . A rákplar ikton összeté te le az u tóbb i 50 évben a Tihany környék i v í z t e r ü l e t e n 
Évek 
Tél 
Clad./Сор. % 
Nyár 
Clad./Сор. 
о, 
'о 
Tél 
Eud. /Cyc l . % 
Nyár 
Eud. /Cyc l . 
0, 
О 
Nyár 
Daph./Diaph. 
а * 
Szerző 
Meg-
jegyzés 
1936-38 2,0 98,0 15,2 84,8 98,9 1 ,1 68,7 31,3 34,2 65,0 Sebestyén et 
a l . , 1951 
naupl ius 
n é l k ü l 
1944—45 
1947; 1949 6,0 94,0 20,0 80,0 45,3 54,7 29,2 70,8 46,9 50,1 Sebestyén, 1953 
naupl ius 
n é l k ü l 
1951-52 
1955-59 4,0 96,0 31,2 68,8 67,0 33,0 501,9 49,1 23,0 75,3 Sebestyén, 1960 
naupl ius 
n é l k ü l 
1965-67 
- -
23,4 76,6 - - 55,7 44.3 19,0 80,4 Ponyi és Zán-
k a i , 1972 
naup l ius -
sa l 
1972-73 
1977 2,2 97,8 32,4 67,6 87,9 12,1 44,4 55,6 23,4 72,4 Ponyi (nem p u b l i k á l t ) 
naup l i us -
sa l 
1981 
- -
24,9 75,1 
-
- 37,9 62,1 13,8 86,2 j e l e n munka naup l ius-
n é l k ü l 
1982 
1982 
8,0 92,0 
16,2 
27,3 
83,8 
72,7 
12,1 87,9 
6,2 
61,1 
93.8 
38.9 
28,6 
69,1 
71,4 
30,9 
j e l e n munka 
j e l e n munka 
naup l ius 
n é l k ü l 
naupl ius 
n é l k ü l 
A n y í l t v i z i f a j o k a t par tköze iben i s g y ű j t ö t t ü k , azonban számuk sokkal 
k isebb v o l t . Csak a nádas e l ő t t t a l á l t u n k Eurycercus l ame l l a tus (O.E. Mül-
l e r ) , Camptocercus r e c t i r o s t r i s Schoedler, Simocephalus ve tu lus (O.F. Mül-
l e r ) , Pleuroxus aduncus ( J u r i n e ) , P. unc inatus Ba i rd , Bosmina l o n g i r o s t r i s  
(O.F. M ü l l e r ) , N i t oc ra h ibe rn i ca (Brady) és Limnomysis benedeni Czer. 
f a j o k a t . 
A rákp lank ton zömét (55-83 4) (1 . ábra) naupl iusok a l k o t t á k , tavasz-
s z a l számuk kevés v o l t (16 e / l i t . ) , majd fokozatosan emelkedet t , a nyá r i hó-
napokban meghaladta a 100 e / l i t . é r t é k e t . Maximális sűrűségük j ú l i u s végére 
e s e t t (167 e / l i t . ) , ekkor a n y í l t v í z i é r ték közel háromszorosát é r ték e l . 
A Cyclops copepoditok és k i f e j l e t t egyedek száma tavassza l k i c s i v o l t , 
majd fokozatos emelkedés u tán , j ú l i u s végén ér ték e l maximál is sűrűségükat 
(116,5 e / l i t . ) . 
Eudiaptomus mindig v o l t a mintákban, a populáció nagysága 0,4 és 1,6 
e / l i t . közöt t v á l t o z o t t . Diaphanosomát nyáron t a l á l t u n k , j ú n i u s és augusz-
tusban kevés pé ldányt (1—2 e / l i t . ) , j ú l i u s b a n 12 e / l i t . - t . Daphnia csak a 
j ú n i u s i gyűj tések a lka lmával v o l t a vízben (1 ,8 -2 ,8 e / l i t . ) . 
ÉRTÉKELÉS 
A Balaton medre hosszúkás, vizének minősége nem egyforma. A f i t o - és 
Zooplankton szerkezetének v i z sgá la ta a lap ján a tava t 3, vízminőségben e l t é -
r ő t e r ü l e t r e o s z t j á k , közülük a Tihany környék i tő rész a legk isebb t r o f i t á -
sú (Z á n к a i és P о n у i , 1971; P о п у i , 1977; P a d i s á k e t a l . , 1984). 
Az i t t végzett rendszeres a l g o l ó g i a i és b a k t e r i o l ó g i a i v i zsgá la tok azonban 
az t muta t ják , hogy e térségben sem maradt meg t e l j e s e n a korább i vízminősé-
g i á l l a p o t , a bekövetkezet t vá l tozások az eu t r o f i zá l ódás irányába mutatnak 
( H e r o d e k e t a l . , 1982; V ö r ö s , 1980; T ó t h , 1982). A k l o r o f i l l - a meny-
nyisége 1981 vegetác iós periódusában át lagosan 9,3 mg/m^, 1982-ben 20,4 
mg/m"^-t é r t e l ( H e r o d e k , s z ó b e l i k ö z l é s ) . A növekedés mértéke 1977-hez 
képest 1,5, i l l e t v e , 3 ,3-szoros ( H e r o d e k e t a l . , 1982). 1983 nyár e l e -
j é n a v íz minősége megvá l tozo t t , a k l o r o f i l l - a mennyisége 16 mg/m^-ről nyár -
ra át lagosan 4 ,1 mg/m - г а e s e t t v i ssza . Ennek megfelelően mindhárom évben 
e l t é r ő v o l t a f i t o p l a n k t o n szerkezete és mennyisége. 
A rákp lankton össze té te l e , sűrűsége á l ta lában megvál toz ik a t ó terme-
lőképességének vá l tozása során, o l i g o t r ó f i á b ó l e u t r ó f i a f e l é haladva a Cla-
docerák egyre inkább k i s z o r í t j á k a Calanoidákat , a Copepodákon b e l ü l a Cyc-
lops -ok egyedszáma lesz nagyobb (M с N a u g h t , 1975; L a m p e г t , 1977; 
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М ц п г о és B a i l e y , 1980 ; R о с h m a n é s O o d s o n , 1983; M u с к és 
L a m р е г t , 1984; G u 1 a t i , 1984). Copepoda dominancia á l t a l á b a n o l i g o t r ó f , 
Cladocera elszaporodás e u t r ó f v iszonyokat j e l e n t - ( H а п e y, 1973). Néha a-
zonban a t r ó f i a növekedésekor sem nő meg a Cladocerák száma, hanem csak az 
egyes f a j o k dominanciája v á l t o z i k a csoporton b e l ü l , e l tűnnek az o l i g o t r ó -
f i á t j e l z ő f a j o k , vagy lega lább is je len tősen lecsökken számuk ( R o g n e r u d 
és K j e l l b e r g , 1984). A f i t o p l a n k t o n biomasszája a t á p l á l k o z á s i kapcso-
l a t o k következtében k i h a t a Zooplankton biomasszájára. E u t r ó f , meso-eutróf , 
va lamint mély ré tegeze t t tavakban az összefüggés közöt tük p o z i t í v és s z i g n i -
f i káns ( M c C a u l e y é s K a l f f , 1981; H e r z i g , 1979). Sekély tavakban a -
zonban az alacsony f i tomassza nem u t a l alacsony Zooplankton biomasszára, 
sőt a t r ó f i a növekedésével a zoop lank ton / f i t op l ank ton biomassza arány csök-
ken (G u 1 a t i , 1983; R o g n e r u d és K j e l l b e r g , 1984). Ez érvényes a 
Balatonra i s . 
1977-ben végzett v i zsgá la tok s z e r i n t a Zooplankton (száraz súlyban) 
és f i t o p l a n k t o n (nedves súlyban) biomassza aránya a tó eu t r ó f t e r ü l e t e i n 
0 ,1 , míg az o l igo -mesot ró f részeken 0,6 v o l t (P о n у i , s zóbe l i köz lés ; alga 
adatok: V ö r ö s , 1980). Magyar adatokra h ivatkozva H e r z i g (1979) úgy vé-
l i , hogy a Balaton v i ze Tihanynál még a 60-as évek közepén i s o l i g o t r ó f 
v o l t . Ennek megfelelően a rákplanktonban egész év folyamán, mindig a Cope-
podák v o l t a k többségben a Cladocerákhoz v i szony í t va (2 . t á b l á z a t ) . Az ará-
nyok e l t é rnek ugyan egymástól az egyes évt izedekben, az azonban ké t ség te l e -
nü l megá l lap í tha tó , hogy a 70-es években az e u t r ó f i z á c i ó növekedésével pá r -
huzamosan n ő t t a Cladocerák tömege. Sűrűségbel i növekedésük azonban messze 
elmaradt a pr imér produkc ióva l j e l l e m z e t t t r ó f i a növekedésétől . A vízminő-
ség vá l tozására inkább a Copepoda p lankton r e a g á l t , nyáron a Cyclops-ok 
mind számban, mind arányban megelőzték az Eudiaptomus-t (2 . t á b l á z a t ) . 
1981-ben és f ő l e g 82-ben a vízminőség romlásával párhuzamosan a r á k -
p lankton össze té te le i s tovább v á l t o z o t t . Az Eudiaptomus, va lamint a Cla-
docerák közü l a Daphniá-k egyedszáma és aránya a rákplanktonban erősen l e -
csökkent , az 1982-es v ízv i rágzás 6 hete a l a t t s z i n t e e l t ű n t e k a v í zbő l (2 . 
ábra, 2. t á b l á z a t ) . A szűrők megr i tku lása — a ha lak , ha l l á r vák k i f a l á s a 
m e l l e t t ( P o n y i és Z á r o k , 1984) — t á p l á l k o z á s b i o l ó g i a i szokásaikkal 
hozható összefüggésbe. 
A Calanoidák mint nannof i top lank ton fogyasztók az o l igo -meso t ró f v i -
zeket kedve l i k (M cN a u g h t , 1975; G u 1 a t i , 1983; R i c h m a n é s D o d -
s о n, 1983). Az Eudiaptomus akkor f e j t i k i legnagyobb t á p l á l k o z á s i a k t i v i -
t á s á t , ha a t áp lá l ék mennyisége 0,07—1,1 mg C / l i t . ( Z á n k a i és P o n y i , 
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1974; M u c k és L a m p e r t , 1984). A 70-es évek nyarán, mikor még köze l 50 
%-os v o l t az Eudiaptomus aránya a rákplanktonban (2 . t áb l áza t ) a t á p l á l é k -
ként számításba jövő szeszton mennyisége 1 mg C / l i t . v o l t ( Z á n k a i és 
P о n у i , 1976). Ez 1981 végére 2,4 m g / l i t . - r e emelkedet t , és ezen a sz in ten 
maradt 1983 május végéig, k ivéve a v í zv i rágzás i d e j é t , mikor 5,8—7,3 mg 
C / l i t . é r t éke t mértünk. így csupán a t á p l á l é k mennyiségének növekedése i s 
e lő idézhe t te volna az Eudiaptomus sűrűségének csökkenését. De kedvezőt len 
v o l t a t á p l á l é k összeté te le i s a há lós f i t o p l a n k t o n elszaporodása m i a t t . 
1983 nyár e l e j é n , amikor a vízminőség j avu lásáva l párhuzamosan a szeszton 
mennyisége i s t a r t ósan lecsökkent , az Eudiaptomus ú j r a e l szaporodo t t . A táp-
l á l é k mennyisége ( < 60 aj szeszton) és az Eudiaptomus sűrűsége közö t t f o r d í -
t o t t arányosságot á l l a p í t o t t u n k meg ( r = -0,6823; n = 9; t = 6 ,14; P 0 ,001) . 
Az e u t r ó f vízminőséghez jobban adaptá lódot t Daphniá-k (M с N a u g h t , 
1975; R i c h m a n é s D o d s o n , 1983; M u c k és L a m p e r t , 1984) sűrűsége 
a Balatonban éppen abban az időszakban csökkent,amikor a legtöbb v o l t a f i -
top lank ton , és akkor növekedett , amikor je len tősen j a v u l t a v íz minősége. 
Hasonló j e l e n s é g r ő l számolt b e E d m o n d s o n és L i t t (1982) , va-
lamin t R o g n e r u d é s K j e l l b e r g (1984) i s . 
A v í zv i rágzás időszakában az egyedszám csökkenését részben i n d o k o l j a 
az Anabaenopsis fona lak ó r i á s i tömege. Ugyanis a fonalsűrűség növekedésekor 
a Daphniá-k kénytelenek csökkenteni s z ű r é s i a k t i v i t á s u k a t és növe ln i a t áp -
l á l é k e lu tas í tásának mértékét ; ennek e l őny te l en hatása a reprodukció mérté-
kében i s megmutatkozik ( P o r t e r e t a l . , 1982). A fona las kékalgák negat ív 
hatása a Daphniá-k é l e t p á l y á j á r a á l t a lánosan ismert (G 1 i w i с z, 1980; 
L a m p e г t , 1981), azonban több v i z s g á l a t b i z o n y í t j a azt i s , hogy tenyészet -
ben i s f enn ta r tha tók i l y e n t á p l á l é k k a l (De B e r n a r d i e t a l . , 1981; 
L a m p e r t , 1982). H o l m e t a l . (1983) m e g á l l a p í t o t t a , hogy a Daphniá-k 
e l f ogyasz t j ák a kékalgák 1,5 mm-nél röv idebb f o n a l a i t . Az Anabaenopsis fona-
l ak rövidebbek v o l t a k a v í zv i rágzásko r , mégsem fogyasz to t ták e l őket a 
Daphniá-k. 
A Diaphanosoma 1982 és 83 nyarán köze l azonos sűrűségben v o l t a tóban, 
azaz populáció jának méretét nem b e f o l y á s o l t a az e l t é r ő mennyiségű és össze-
t é t e l ű f i t o p l a n k t o n . Ez e l l e n t é t e s E i n s 1 e (1978), va lamint F a a f e n g 
és N i l s s e n (1981) megf igye léséve l , ak ik a Diaphanosoma e l tűnését é s z l e l -
ték a t r ó f i a növekedése során. A Balatonban nyá r i elszaporodását f e l t e h e t ő -
en az a képessége t e t t e lehetővé, hogy keskeny carapax hé jny í l ása m i a t t ké-
pes a t áp lá l ék p resze lek tá lására (G 1 i w i с z, 1977). 
A Cyclopoidák f a j i összeté te le 19B2-ben, valamint megváltozása 1983-
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ban a v í z minőségének á ta laku lásá t j e l e z t e . 1982 nyarán a n y í l t vízben e l -
szaporodot t Acanthocyclops korábban csak a Balaton p a r t i r é g i ó i b ó l , i l l e t v e 
a 60-as években az e u t r ó f tő rész n y í l t v i zébő l v o l t ismert (P о п у i , 1977). 
E i n s l e (1978) e f a j megjelenését a n y í l t v ízben, a v í z t e r ü l e t t r ó f i á j á -
nak növekedésével hozta kapcsolatba. 
Az Acanthocyclops té rhód í tásáva l párhuzamosan sz i n te e l t ű n t a Meso-
cyc lops. E f a j a Balaton ÉK-i részének n y í l t v izében május-szeptember i dő -
szakában évt izedek óta az egyet len domináns Cyclops f a j v o l t ( S e b e s -
t y é n , 1953; P о n у i , 1965, 1968). Visszaszorulása főként az Acanthocyclops-
nak v o l t köszönhető, mive l mint megf igye l tük , mindkét f a j k i f e j l e t t egyedei, 
sőt nagy l á r v á i i s húsevők, éspedig elsősorban Eudiaptomus naupl ius és cope-
pod i t l á rváka t zsákmányolnak, így táp lá lékkonkurrensek. Az Anabaenopsis 
v ízv i rágzása ide jén az Acanthocyclops-ok, Eudiaptomus hiányában, a Diapha-
nosomá-k fogyasztására t é r t e k á t . A két Cyclops f a j termelékenységének, f e j -
lődésének, produkciójának párhuzamos v i zsgá la ta i s az Acanthocyclops abszo-
l ú t f ö l ényé t b i z o n y í t o t t a ( V i j v e r b e r g és R i c h t e r , 1982). A Meso-
cyclops r i t k u l á s á t f i g y e l t e meg az Acanthocyclops elszaporodásakor E i n s 1 e 
i s (1978) . 1983 késő tavaszán, amikor a szeszton mennyisége 1,5 m g / l i t . a lá 
csökkent, az Acanthocyclops végleg e l t ű n t a n y í l t v í z b ő l , visszaadva a t e -
r e t a Mesocyclops-nak. 
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tung der Planktonkrebse. Annal . B i o l . T ihany, 27: 115-130. - 32. T ó t h , L. 
G. (1982) : Explanat ion of the b a c t e r i o l o g i c a l dates i n respect o f the e u t r o -
p h i c a t i o n of Lake Balaton, a long term successional model of the e u t r o -
p h i c a t i o n of Tihany area. MTA B i o l . Oszt. K ö z i . , 25: 273-287. - 33. T ó t h , 
L.G. & P a d i s á k , J . (1986): Me teo ro log i ca l f a c t o r s a f f e c t i n g the bloom 
o f Anabaenopsis r a c i b o r s k i i Wolosz. (Cyanophyta: Hormogonales) i n the 
sha l low Lake Bala ton, Hungary. J . P l a n k t . Res., 8: 353—363. — 34. V i j v e r -
b e r g , J . & R i c h t e r , A.F. (1982) : Popula t ion dynamics and p roduc t ion of 
Acanthocyclops robustus (Sars) and Mesocyclops l e u c k a r t i (Claus) i n Tjeuke-
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meer. Hydrob io log ie , 95: 261-174. - 35. V ö г ö s, L. (1980): Changes i n the 
composi t ion and biomass of phytoplankton i n the course of e u t r o p h i c a t i o n . 
MTA VEAB É r t e s í t ő , 1: 133-162. - 36. V ö r ö s , L. (1985): A b a l a t o n i f i t o -
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P о n у i , J .E . (1971) : The h o r i z o n t a l d i s t r i b u t i o n of r o t i f e r a p lank ton i n 
Lake Balaton. Annál. B i o l . Tihany, 38: 285-304. - 38. Z á n k a i , N.P. & 
P о n у i , J .E. (1974): On the feeding of Eudiaptomus g r a c i l i s i n Lake Bala-
ton . Annál. B i o l . Tihany, 41: 363-371. - 39. Z á n k a i , N.P. & P о n у i , J .E. 
(1976): Seasonal changes i n the f i l t e r i n g r a t e of Eudiaptomus g r a c i l i s (G.O. 
Sars) i n Lake Balaton. Annál. B i o l . T ihany, 43: 105-116. 
COMPOSITION AND DENSITY OF CRUSTACEAN PLANKTON IN THE OPEN WATER AND IN THE 
LITTORAL ZONE OF LAKE BALATON 
By 
N. Zánkai 
The composi t ion and dens i ty of c rus tacean Zooplankton was s tud ied be-
tween 1981 and 1983 i n the open water and i n the l i t t o r a l zone o f the Bo-
zsa i bay i n the Siófok bas in of Lake Ba la ton . The species found i n a l l three 
years inc lude 1 species of Calanoida (Eudiaptomus g r a c i l i s ) , and 3 species 
of Cyclopoida (Cyclops v i c i n u s , Mesocyclops l e u c k a r t i , Acanthocyclops r o -
bustus f . l imneT ica ) , and 5 species of Cladoreca (Daphnia h y a l i n a , D. ga le -
a ta , b. c u c u l l a t a , Oiaphanosoma brachyurum, Leptodora k i n d t i i ) . Besides the 
open-water spec ies, Eurycercus l a m e l l a t u s , Camptocercus r e c t i r o s t r i s , Siiro-
cephalus v e t u l u s , Pleuroxus uncinatus and P. aduncus, Bosmina l o n g i r o s t r i s , 
N i toc ra h ibe rn i ca and Limnomysis benedeni were r e g u l a r l y found i n the l i t -
t o r a l zone. 
Densi ty of the crustacean p lank ton va r i ed between annual means of 
87—140 i n d . / l i n the open water . There were on the average 147 crustaceans 
pro l i t e r i n the l i t t o r a l zone i n 1982. 
The m a j o r i t y of the crustacean p lank ton was composed of copepods i n 
a l l th ree years , averaging 79—90% i n the open water and 95—97% i n the l i t -
t o r a l zone. The ma jo r i t y were naupl ius l a r v a e , c o n s t i t u t i n g on the average 
41-48% (36-61 i n d . / l ) , i n the l i t t o r a l zone 55-83% (16-167 i n d . / l ) o f the 
t o t a l crustacean popu la t i on . The number o f a d u l t and copepodite Cyclops a l -
ways exceeded t h a t of Eudiaptomus, e s p e c i a l l y i n the summer of 1982 at the 
t ime of a l g a l bloom. Peak dens i ty of Diaphanosoma was recorded i n 1981 and 
most Daphnia were recorded i n 1983. 
The composi t ion of the crustacean p lank ton changed cons iderab ly as 
compared t o the s t i u a t i o n 10 years p rev ious . With the d e t e r i o r a t i o n of water 
q u a l i t y numbers of both Eudiaptomus and Daphnia ( f i l t e r s - f e e d e r s ) decreased, 
and they disappeared a l toge the r dur ing the 6 weeks of a l g a l blooms i n 1982 
when the number of Cyclops increased and Acanthocyclops robustus f . l imne-
t i c a penet ra ted the open water from the l i t t o r a l zone and pushed out the 
p rev ious l y predominant Mesocyclops.At the beginning of the summer o f 1983 
when the q u a n t i t y of the seston p r o v i d i n g food base fo r the crustaceans de-
creased, the popu la t ion of Eudiaptomus and Daphnia increased again and 
Acanthocyclops disappeared from the open water , to be replaced by Meso-
cyc lops ! 
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EGY ÚJ TYLOLAIMOPHORUS FAJ (NEMATODA) MAGYARORSZÁGON 
í r t a : 
Andrássy I s t ván 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Á l l a t r e n d s z e r t a n i és Ökológ ia i Tanszék, 
Budapest) 
A Tylolaimophorus de Man, 1880 nem f a j a i (Pene t ran t ia a l o s z t á l y , 
Diphtherophoridae csa lád) a szabadon é lő foná l fé rgek l e g r i t k á b b a l a k j a i kö-
zé ta r toznak . V izsgá la ta im során Nyugat-Magyarországon egy, a tudományra 
nézve ú j f a j t t a l á l t a m , amelynek l e í r á s á t alább adom. 
Tylolaimophorus pannonicus sp. n . 
5: L = 0,93 mm; a = 27; b = 6 , 6 ; с = 24; с ' = 1 ,3 . 
Juv . : L = 0,70 mm; a = 29; b = 6 ,8 ; с = 27. 
A t e s t a haso lda l f e l é g ö r b ü l t , közepe tá ján 34 pm szé les . A k u t i k u l a 
1,5 pm vastag, finoman gyű rűzö t t . A f e j g y a k o r l a t i l a g nem kü lönü l t e l , 12 
pm szé les ; a t e s t a nyelőcső hátu lsó végénél 2 ,6-szor szélesebb mint a f e j . 
Az ajkak és az a j a k p a p i l l á k Mermis-szerűek. Az o lda l sze rv nagy, 5,5-6 pm 
szé les , o v á l i s , i l l e t v e bab a lakú, mély t ö l c s é r r e l és ampul láva l ; a s z á j -
szurony közepe e l ő t t f e k s z i k . A testüregben nagy, kerekded vagy o v á l i s mi -
r i g y s e j t e k l á t h a t ó k . 
A szájszurony gyengén k i t i n i z á l t , a nemre j e l l emző a lakú. E lü lső f e l e 
tűszerű , a há tu lsó hengeres, gyenge gombokkal; hossza 12 pm. A szurony e l ő t t 
ferde k i t i n p á l c i k á k l á t h a t ó k . A nyelőcső 142 pm hosszú, izomzata gyenge; a 
há tu lsó duzzanata 21 pm hosszú, a nyelőcső hosszának 15 %-a. A kard ia m i r i -
gyes. A bé l tágas, hólyagos, a farok üregébe i s benyomul. 
A here páros, a spermiumok o v á l i s a k , nagyok, 5—6 pm hosszúak.A sp i ku -
lumok igen karcsúak és csak gyengén h a j l o t t a k , e l ü l s ő végük k i szé lesed ik és 
k i s v e n t r á l i s nyú lványt v i s e l , há tu lsó végük hegyes; hosszuk 28 pm. A guber-
nákulum 9 pm hosszú. A spikulumok e l ü l s ő f e l é t j ó l f e j l e t t izomgyűrű t á -
maszt ja . Csupán két nagyon gyenge p a p i l l a ismerhető f e l ; az egyik adaná l is 
he lyze tű , a másik közve t lenü l a spikulumok e l ő t t l á t h a t ó . 
A farok 39 pm hosszú, 1 ,3-szor akkora mint az a n á l i s testátmérő, 
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1- ábra. Tylolaimophorus pannonicus sp. n. A: a t es t e l ü l s ő vége (1800x); B: 
a nyelőcső tá jéka ( 7 6 0 x j ; С: a hím há tu l só testvége (1120x); D: spermiumok 
(1800x) 
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gyengén v e n t r á l i s a n h a j l o t t , vége l e k e r e k í t e t t . Csúcsa e l ő t t egy pár gyenge 
s z u b l a t e r á l i s p a p i l l á t v i s e l . A farok k u t i k u l á j a a hasoldalon megvasta-
godo t t . 
Holotypus: egy hím példány; a preparátum száma H—11535. 
T ip ikus l e l ő h e l y : Velem (Vas megye), luc fenyves t a l a j a , 1985. V. 
A Tylolaimophorus nemnek eddig 13 f a j á t i smer tük . Úgy t ű n i k , hogy a 
f a j ok két csopor to t a l ko tnak , a s z e r i n t , hogy a spikulumok e l e j én van vagy 
n incs v e n t r á l i s nyúlvány, i l l e t v e , hogy a spikulumok körkörös izmai megvan-
nak vagy hiányzanak. Az egyértelmű csopo r tos í t ás t azonban akadályozza az, 
hogy egyes f a j l e í r á s o k hiányosak, másrészt ké t fa jnak csak a nősténye isme-
r e t e s . A Tylolaimophorus pannonicus sp. n. s zoka t l anu l vékony és a l i g h a j -
l o t t szpikulumai révén könnyen megkülönböztethető a nem valamennyi ismert 
k é p v i s e l ő j é t ő l . 
A Tylolaimophorus nem ö t v i lágrészen t e r j e d t e l : Európát 6, Ázs iá t 4, 
A f r i k á t 1, Észak-Amerikát 2 és A u s z t r á l i á t 2 f a j k é p v i s e l i . 
A NEW SPECIES OF THE GENUS TYLOLAIMOPHORUS (NEMATODA) FROM HUNGARY 
By 
I . Andrássy 
The species of the genus Tylolaimophorus de Man, 1880 belong to the 
less common represen ta t i ves of the f r e e - l i v i n g nematodes (subclass Penet-
r a n t i a , fami l y Diphtherophor idae) . The d e s c r i p t i o n o f a new species d i s -
covered i n Western Hungary i s as f o l l o w s . 
Tylolaimophorus pannonicus sp. n. 
For the measurements, see Hungarian t e x t . 
Body v e n t r a l l y curved, 34 pm wide i n the midd le . C u t i c l e t h i n , 1.5 pm, 
f i n e l y annulated. Head not o f f s e t , 12 pm wide, w i t h Mermis- l ike l i p s and 
p a p i l l a e . Body at p o s t e r i o r end of oesophagus 2.6 t imes as wide as head. 
Amphids l a r g e , ova l or ren i f o rm, 5.5-6 pm, about h a l f as wide as head, w i t h 
l a rge funne l and ampulla loca ted behind the head, somewhat before the 
middle of spear. Body c a v i t y w i t h numerous rounded gland c e l l s . 
Spear weakly s c l e r o t i z e d , 12 pm long, t y p i c a l f o r the genus, w i t h 
weakly developed basal knobs. Accessoric s c l e r o t i z e d rods present around 
the d i s t a l end of the spear. Oesophagus 142 pm long, weakly muscular, basal 
bulb 21 pm long, 15% of the length of the oesophagus. Cardia cons i s t i ng of 
th ree glands. I n t e s t i n e w i t h wide lumen and w i t h a pos tc loaca l branch. 
Two t e s t e s . Spermatozoa ova l , l a rge , 5—6 pm. Spicula unusual ly 
s lender , s l i g h t l y bent v e n t r a l l y , 28 urn long, w i t h a smal l v e n t r a l p ro j ec -
t i o n on t h e i r a n t e r i o r t i p . Gubernaculum 9 pm long. C i r c u l a r muscles of the 
sp icu la w e l l developed. Only two small p rec loaca l p a p i l l a e are to be r e -
cognized: one l y i n g adanal and one j u s t i n f r o n t of the sp i cu l a . 
T a i l 39 pm long, 1.3 t imes as long as anal d iameter , s l i g h t l y bent 
v e n t r a l l y . Terminus of t a i l rounded and bear ing two smal l s u b l a t e r a l papillae. 
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Holotype: o ^ s l i d e No. H-11535. 
Type l o c a l i t y : Velem i n West Hungary, s o i l from a pine wood, May 1985. 
Tylolaimophorus pannonicus sp. n. may be e a s i l y d i s t i n g u i s h e d from 
the known 13 species of the genus by i t s very s l im and hard ly curved 
s p i c u l a . The genus i s d i s t r i b u t e d i n f i v e con t inen ts as f o l l o w s : Europe i s 
represented by 6, Asia by 4, A f r i c a by 1, North America by 2 and A u s t r a l i a 
by 2 spec ies . 
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KÖNYVISMERTETÉSEK 
STREBLE, HEINZ ÉS KRAUTER, DIETER: DAS LEBEN IM WASSERTROPFEN. 
MIKROFLORA UND MIKROFAUNA DES SÜSSWASSERS 
(Kosmos Gese l lschaf t der Naturfreunde, Franckh'sche Verlagshandlung 
S t u t t g a r t , 1985, 7. k iadás, 367 o l d a l , 1700 f eke te - f ehé r ábráva l , 
25 feke te - fehér és 27 színes fényképpel . — Ára: 48 . - DM) 
Nagy ismeretanyagot tar ta lmaz az a határozókönyv, amely a mikroszkó-
p ikus v í z i élőlények v i lágába ka lauzo l ja e l az o l v a s ó t . A bevezető o lda lak 
után a g y ű j t é s r ő l , a különböző tenyésze tek rő l , a mikroszkópos v i zsgá la tok -
r ó l — be leér tve a mikrofényképezést és a mérést i s — majd a vízminőség osz-
t á l yozásá ró l kapunk in fo rmác iókat .Az egyes vízminőségi osz tá lyok j e l l e g z e -
tes f a j a i t ábrákon i s l á t h a t j u k . 
Ezt köve t i az egyes tö rzsek , osztá lyok és rendek á l t a l ános i smer te té -
se, majd a határozókulcsok bemutatása ábrák seg í t ségéve l . A szerzők k ö z l i k a 
f a j o k tudományos nevét , j e l l e g z e t e s s é g e i t , nagyságát, b i o l ó g i a i kü lön leges-
s é g e i t , é lőhe lyé t .A l e í r á s o k a t a szemben lévő o lda lon e l h e l y e z e t t ábrák egé-
s z í t i k k i . 
A 672 növény- és 688 á l l a t f a j bemutatását tovább i 60, a vízmintákban 
e l ő f o r d u l ó pete, r ova r l á r va r ö v i d ismertetése k ö v e t i , majd az i roda lomjegy-
zék, a szakk i fe jezések magyarázata és névjegyzék, végezetü l pedig a fényké-
pek zá r j ák a művet. 
S t r e b l e és K r a u t e r határozókönyve é r tékes munka mind a vizek 
mikroszkopikus é l ő l é n y e i i r á n t érdeklődő amatőr természetbúvárok, mind pe-
d i g a szakemberek számára. 
D r . V a r g h a B é l a 
ENGELHARDT, WOLFGANG: WAS LEBT IN TÜMPEL, BACH UND WEIHER? PFLANZEN UND 
TIERE UNSERER GEWASSER IN FARBEN 
(Kosmos Gese l l scha f t f ü r Naturfreunde, Franckh'sche Verlagshandlung, 
S t u t t g a r t , 1986, 12. á tdo lgozo t t k iadás, 270 o l d a l , 349 színes és 
58 feke te - fehér ábráva l , 18 színes fényképpel . - Ára: 3 8 . - DM) 
A f o l y ó v i z e k , f o r r á s o k , te rmá lv izek , patakok, tavak , időszakos v i zek , 
tócsák, pocsolyák bemutatása, je l lemzése, az egyes é lőhe lyek környeze t i t é -
nyezőinek ismertetése után az emberi tevékenység b e f o l y á s á t , a v izek szeny-
nyezését i s m e r t e t i a szerző , majd szó l a természetszerű k e r t i tavak k i a l a -
k í t á s á r ó l . 
A k i h a l t és különböző fokon veszé l yez te te t t növény- és á l l a t f a j o k k a l 
f og la l kozó rész t a növények bemutatása k ö v e t i . Az á l t a l á n o s ismer te tés után 
r ö v i d l e í r á s t ad a szerző az egyes f a j o k r ó l — amelyeket színes ábrák i s be-
mutatnak —, és szó l a v í z i és mocsári növények védelméről i s . 
A könyv ter jedelmesebb része a v í z i á l l a t v i l á g g a l f o g l a l k o z i k . A f a -
jok bemutatását az egyes rendszer tan i egységek ismer te tése e l ő z i meg. 45 
táb lán közel 300 színes ábrán kap í z e l í t ő t az o lvasó a v izek á l l a t f a j a i b ó l . 
Ezt k ö v e t i a v í z i á l l a t o k g y ű j t é s é r ő l , t a r t á s á r ó l , a gyűjtemények megórzé-
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s é r ő l szóló f e j e z e t , majd pedig i rodalomjegyzék és névmutató z á r j a a művet, 
amely hasznos vezető az édesvizek é lőv i lágának megismeréséhez. 
• r . V a r g h a B é l a 
CAMPBELL, ANDREW, C.: WAS LEBT IM MITTELMEER? PFLANZEN UND TIERE DER 
MITTELMEERKÜSTEN IN FARBEN 
(Kosmos Gese l l scha f t der Natur f reunde, Franckh'sche Verlagshandlung, 
S t u t t g a r t , 1983, 320 o l d a l , 1145 nagyrészt színes áb ráva l , 1 színes 
t é r képpe l . — Ára: 34 , - DM) 
C a m p b e l l könyve a Fö ldköz i - tenger é l ő v i l á g á t muta t ja be. Miután 
röv iden i s m e r t e t i a Fö ldköz i - t enge r t és a t enge rpa r t o t , a gyűj téshez ad t a -
nácsokat. Ezt k ö v e t i a növények és á l l a t o k ra j zos ha tározóku lcsa , amely meg-
k ö n n y í t i a g y ű j t ö t t anyag besoro lásá t . A növények á l t a l á n o s ismer te tése után 
r ö v i d l e í r á s s a l és színes ábrák segí tségéve l muta t ja be az egyes f a j o k a t . A 
növények után az á l l a t o k á l t a l á n o s ismer te tése, majd a növényekhez hasonlóan 
az á l l a t v i l á g f a j a i n a k bemutatása köve tkez ik . A nagyobb rendszer tan i egysé-
gek rő l á l ta lános á v z l a t o t ad a szerző. A művet a szakk i fe jezések magyaráza-
t a , i rodalomjegyzék és névjegyzék z á r j a . 
A szépen i l l u s z t r á l t könyv b e p i l l a n t á s t n y ú j t a Fö ldköz i - tenger v á l t o -
zatos é lőv i l ágába , és hasznosan e g é s z í t i k i a természetbarátok b i o l ó g i a i i s -
m e r e t e i t . 
D r . V a r g h a B é l a 
CAMPBELL, ANDREW, C.: DAS KOSMOS-STRANDFÜHRER. PFLANZEN UND TIERE DER 
EUROPÄISCHEN KÜSTEN IN FARBEN 
(Kosmos Gese l l scha f t der Natur f reunde, Franckh'sche Verlagshandlung, 
S t u t t g a r t , 1977, 320 o l d a l , 848 színes és 109 feke te - fehé r ábráva l . -
Ára: 29,80 DM) 
Szakemberek és érdeklődők egyaránt egyre gyakrabban t ö l t i k szabadsá-
gukat a tengerpar tokon, így ez az e r e d e t i l e g angol nyelven megje lent könyv 
hasznos ú t i t á r s u k l ehe t az európai par tok növény- és á l l a t v i l á g á n a k megis-
merésében. 
A t enge rb io l óg ia tö r ténetének r ö v i d á t t e k i n t é s e után a szerző "hasz-
n á l a t i u t a s í t á s t " ad a könyvhöz, majd i s m e r t e t i az európai tengereke t . Tér-
kép segí tségével t á j é k o z t a t j a az o l vasó t az egyes európai tengerrészek feb-
r u á r i és augusztusi v í zhőmérsék le té rő l , só ta r t a lmá ró l és mélységérő l , majd 
s z ó l a t e n g e r p a r t o k r ó l , a sekély t e n g e r e k r ő l , a g y ű j t é s r ő l , konze rvá lás ró l . 
Ezt követően az egyes lényeges rendsze r tan i egységek ha tározóku lcsá t ismer-
t e t i ábrákon, néhány szavas megjegyzésekkel u ta l va a rész le tes rész megfe-
l e l ő oldalszámára.A rész le tes részben külön t á r g y a l j a a szerző a növényeket 
és külön az á l l a t o k a t . Az egyes f a j o k ismer te tését á l t a l ános bevezetés e l ő -
z i meg. Rendszertani sorrendben következnek az egyes f a j o k , amelyeket a 
szemben levő o lda lon színes ábrák i l l u s z t r á l n a k . A művet i roda lomjegyzék, a 
szakk i fe jezések magyarázata és névjegyzék z á r j a . 
A szép i l l u s z t r á c i ó k k a l e l l á t o t t könyv minden b izonnya l hasznos ú t i -
t á r s a lesz a tengerpar tok l á t o g a t ó i n a k . 
D r . V a r g h a B é l a 
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SANDHALL, AKE ÉS BERGGREN, HANS: PLANKTONKUNDE. BILDER AUS DER MKROWELT VON 
TEICH UND SEE 
(Kosmos Gese l lschaf t der Natur f reunde, Franckh'sche Verlagshandlung, 
S t u t t g a r t , 1985, 107 o l d a l , 238 színes és 12 feke te - fehér fényképpel , 
122 feke te - fehér ábráva l . - Ára: 39,50 DM) 
Az édesvíz i p lankton érdekes és vá l t oza tos v i lágába n y ú j t b e p i l l a n -
t á s t ez az e r e d e t i l e g Svédországban megjelent munka. A f i t o - és Zooplankton 
gyakor ibb és fontosabb f a j a i nak bemutatását a r ö v i d l e í r á s és je l lemzés mel-
l e t t k i v á l ó mikroszkópos fénykép fe lvé te lek i l l u s z t r á l j á k . 
Az e lőszót a bevezetés után a f i t o p l a n k t o n , majd pedig a Zooplankton 
je l lemzése és főbb csopor t ja inak bemutatása, a je lentősebb génuszok f e l s o r o -
lása k ö v e t i . Az e l igazodást feke te - fehér ra j zok s e g í t i k . Ezután ke rü l sor 
az egyes növény-, majd á l l a t f a j o k bemutatására színes fényképeken r ö v i d szö-
veges r é s s z e l , amely i s m e r t e t i a f a j a l a k j á t , nagyságát, j e l l e m z ő i t . Végül 
a p lankton g y ű j t é s é r ő l , a konzervá lás ró l , a mikroszkópos v i z s g á l a t r ó l és 
fényképezésről kap az olvasó r ö v i d i s m e r t e t é s t , majd pedig az a j á n l o t t i r o -
dalom, a szakk i fe jezések magyarázata és a szójegyzék há r j a a szép k i á l l í t á -
sú, ér tékes munkát. 
D r . V a r g h a B é l a 
HAUSMANN, KLAUS ÉS PATTERSON, DAVID, J . : TASCHENATLAS DER EINZELLER: 
PROTISTEN, ARTEN UND MIKROSKOPISCHE ANATOMIE 
(Kosmos Gese l lschaf t der Natur f reunde, Franckh'sche Verlagshandlung, 
S t u t t g a r t , 1983, 71 o l d a l , 121 színes fényképpel és 116 feke te - fehér ábrá-
v a l . - Ára: 16,80 DM) 
A Kosmos Taschenatlas sorozatban meg je len t , k i v á l ó mikroszkópos f e l -
vé te l ekke l i l l u s z t r á l t könyvecskéjükben a szerzők az egysejtűek érdekes és 
vá l t oza tos v i lágába nyújtanak b e t e k i n t é s t . 
Az előszó után a bevezetésben r ö v i d i smer te tés t adnak az egyse j tűek-
r ő l , rendszerezésükrő l , majd részletesebben szólnak három c s o p o r t j u k r ó l , az 
os to rosok ró l , a c s i l l ó s o k r ó l és a gyökér lábúakró l . A bevezetést r ö v i d i r o -
dalomjegyzék k ö v e t i , majd pedig a fa jok bemutatása. A színes fényképekkel 
szembeni o lda lon i s m e r t e t i k a szerzők a bemutatot t f a j o k a t , majd a mikrosz-
kópos techn iká t és a nagyí tás mértékét . Ugyan i t t f eke te - fehér ábrákon bemu-
t a t j á k a színes f e l v é t e l e k egyes r é s z l e t e i t , amelyekről a szöveges részben 
k iemel ten szólnak. 
A k i t űnő minőségű fényképek külön ér tékessé t e s z i k a munkát, amely 
bizonyára megnyeri az egysejtűek i r á n t érdeklődők t e t s z é s é t . 
D r . V a r g h a B é l a 
MÓCZÁR LÁSZLÚ: ROVARBÖLCSŐK 
(Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1987, 180 o l d a l , 178, nagyobbrészt 
színes fényképpel) 
A tudományos i s m e r e t t e r j e s z t ő i rodalom ismét egy é r tékes , magyar 
sze rző tő l származó könyvvel gazdagodott. A rovarok csodálatos v i l ága a ma 
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embere számára sem lehe t közömbös. Annyi minden vár még fe l fedezés re , noha 
úgy v é l j ü k , hogy már igen nagy az ismeretanyagunk. 
A r o v a r v i l á g fajgazdagságának igen szellemes bemutatását t a l á l j a az 
o l vasó , amint k i n y i t j a a könyvet . A kördiagramm szemlé le tes , és f e l k e l t i az 
érdek lődést e népes í z e l t l á b ú csoport i r á n t . 
A 115 o l d a l n y i szöveg könnyen é r t h e t ő , á t t e k i n t h e t ő . Nem n é l k ü l ö z i a 
tudományos alaposságot , ugyanakkor az érdeklődő nagyközönség i génye i t i s 
messzemenően k i e l é g í t i . A fe jezetcímek f e l é b r e s z t i k a k íváncs iságo t , hogy 
csak néhányat em l í t sek : "A gubacs t i t k a " , "Bölcsők vagy koporsók", "A h á z i -
méh v iaszvárosa" . És akinek a k íváncs iságát a címek f e l é b r e s z t i k , e lo lvasva 
a könyvet nem c s a l ó d i k , j ó ismeretanyag b i r tokába j u t ! 
A fényképek M ó c z á r L á s z l ó tó l megszokott színvonalúak, tudomá-
nyos-művészi igényeket egyaránt k i e l é g í t i k . A nemzetközi mezőnyben i s e l i s -
mert szerző mind megannyi ér tékes p i l l a n a t k é p e . A nyomdát i s f e l t é t l e n ü l e l -
ismerés i l l e t i (Atheneum Nyomda), h iszen a leg jobb fényképeket i s t ö n k r e t e -
h e t i a gondatlan k i v i t e l e z é s ; az i t t l á t h a t ó fo tók k i t ű n ő minőségűek. 
Véleményem s z e r i n t bá rk i vesz i i s kezébe a könyvet , ér tékes imseretek-
k e l és e s z t é t i k a i élménnyel gyarapsz ik . 
D r . L o k s a I m r e 
BÖHME, W. ( e d . ) : HANDBUCH DER REPTILIEN UND AMPHIBIEN EUROPAS: BAND 2 /1 . 
ECHSEN I I (LACERTA); BAND 2 / ) I . ECHSEN I I I (PODARCIS) 
(Au la -Ver lag , Wiesbaden, 19B4, 416 o l d a l , 47 ábráva l , i l l e t v e 1986, 435 o l -
da l , 64 ábráva l . — Egy-egy kö te t ára keménykötésben: 216,- DM) 
A 2 /1 . kö te t a Lacer t idae család Lacer ta génuszának valamennyi európai 
f a j á t i s m e r t e t i , mégpedig ugyanazon szempontok s z e r i n t , mint a sorozat 1981-
ben megjelent 1. kö te te ( l ásd Á l l a t t a n i Közlemények 69, 1982). T e k i n t e t t e l 
a r r a , hogy a két leggyakor ibb — és e g y ú t t a l a magyar természetkedvelők e l ő t t 
leg jobban ismert — g y í k f a j u n k k a l , a fü rge és a zöld g y í k k a l ez a kö te t f o g -
l a l k o z i k , méltán t a r t h a t számot minden magyar herpetológus érdeklődésére, 
legyen az akár h iva tásos szakember, akár amatőr természetbúvár. A 18 európai 
f a j közül 5 egyértelműen a Lacerta s . s t r . alnemnek, 1 pedig a Timon alnem-
nek a t a g j a , míg a t öbb i 12 fa jnak a génuszon b e l ü l i pontosabb he lyzete 
mindmáig t i s z t á z a t l a n . Magyar szemmel lapozgatva a k ö t e t e t , némi büszkeség-
g e l l á t h a t j u k , hogy M é h e l y L a j o s n a k a század e lső éveiben l e í r t két 
Lacer ta f a j a (Lacer ta ho rva th i és Lacerta caucasica) k i á l l o t t a az idők p ró -
b á j á t , és az á l t a l a f e l v e t e t t problémák továbbra i s a szakemberek é rdek lő -
désének a középpontjában á l l n a k . De a magyar herpetológusokat meglepetések 
i s é rhe t i k a k ö t e t á t lapozásakor . Ki gondolná közülünk, hogy a Magyarorszá-
gon mindenfelé e l ő f o r d u l ó , sőt helyenként egyenesen gyakor i fürge gyík eu-
r ó p a i e l te r jedésének nyugat i határán, Nagy-Br i tanniában és Dél-Svédország-
ban az utóbbi évt izedekben erősen v i s s z a s z o r u l t , s ő t , egyes he lyek rő l t e l j e -
sen e l i s t ű n t . 
A kö te t sze rző i közö t t magyar herpeto lógussa l i s ta lá l kozha tunk . De -
l y O l i v é r G y ö r g y az e levenszülő g y í k r ó l (Lacer ta v ivpara) í r t t a -
nulmány t á r ssze rző je . Az érdekes adatokban bővelkedő tanulmányban tág t e r e t 
akptak D e l у hosszabb időn át f o l y t a t o t t s a j á t kutatásának eredményei i s . 
A 2 / I I . kö te t a Lacerta génusztó l a közelmúltban f ő l e g cson t tan i és 
egyéb anatómiai bélyegek a lap ján e l v á l a s z t o t t Podarcis génusz 17 f a j á t i s -
m e r t e t i . M é h e l y L a j o s nevével ebben a kötetben i s ta lá l kozunk , még-
pedig mind já r t a bevezetésben. M é h e l y t a szerkesztő egyenesen "nagy"-
nak nevez i , j e l é ü l annak, hogy gondo la ta i még ma i s i r á n y t mutatóak a Podar-
c i s génusz kutatásában. M é h e l y j ó s l a t a , m isze r i n t a j e l e n l e g a Podarcis 
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génuszhoz s o r o l t gyíkok még igen sok f e j t ö r é s t fognak okozni a herpeto lógu-
soknak, mindenben be i s i g a z o l ó d o t t . Nos, a 2 / I I . kö te t éppen ezeknek a 
s z i n t e á t t e k i n t h e t e t l e n ü l vál tozékony gyíkoknak a tanulmányozását akar ja 
megkönnyíteni. A kötetben a nem-herpetológus zoológus i s nagyon sok f i g y e -
lemre méltó adatot fog t a l á l n i . Csak egy-két pé ldá t eml í tenék. Megtudhat juk, 
hogy a Podarcis s i c u l a hap lo id kromoszóma-állományának DNS-tartalma 4,4 pg, 
amelyből 1,3 pg erősen r e p e t i t í v , 0,4 pg gyengén r e p e t i t í v , míg 2,2 pg va-
l ósz ínű leg egyszerű szekvenciákból á l l . Vagy egy e t o l ó g i a i érdekesség: há-
rom, a Mediterraneumban honos Podarcis f a j sa játságos kommenzalizmusban á l l 
az Eleonóra-sólyommal. A sólyom köl tésének i de j én ezek a gyíkok a fészek kö-
zelében tar tózkodnak, hogy minél könnyebben hozzájuthassanak az o t t i l yenko r 
nagy tömegben megjelenő rovarokhoz. A sólymok ebben az időben egyál ta lában 
nem bánt ják a gy íkoka t . 
Mindkét kö te te t W o l f g a n g B ö h m e sze rkesz te t t e , e l i smerésre 
méltó hozzáér téssel és gondossággal. A köte te tknek a legigényesebb o lvasót 
i s k i e l é g í t ő k i á l l í t á s a a wiesbadeni Au la-Ver lagot d i c s é r i . 
A köte tek s t í l u s a v i l á g o s , nyelvezete pedig olyan egyszerű, hogy azok 
a magyar szakemberek i s haszonnal f o r g a t h a t j á k ezt a kéz ikönyve t , ak ik csak 
min imá l is német n y e l v i i smeretekke l rendelkeznek. 
D r . S t o h l G á b o r 
LUTHER, DIETER: DIE AUSGESTORBENEN VÖGEL DER WELT, 3. ÜBERARBEITETE AUFLAGE 
(Die Neue Brehm-Bücherei, A. Ziemsen Ver lag, W i t tenberg -Lu the rs tad t , 1986, 
203 o l d a l ) 
Közismert , hogy nemcsak a fö ldünk é lőv i lágának k u t a t ó i , de egyre i n -
kább az egész társadalom, sőt a f e l e l ő s p o l i t i k u s u k i s aggodalommal szemlé-
l i k az á l l a t v i l á g n a k az ember okozta növekvő pusz tu lásá t . Éppen ezér t meg-
kü lönböz te te t t f i gye lmet érdemel mind a ku ta tók , mind a szélesebb közönség 
részé rő l minden olyan munka, amely az á l l a t f a j o k k ipusztu lásának kérdését 
t á r g y a l j a . L u t h e r munkájának harmadik k iadását i s ez a tény indoko l ta 
e lsősorban. A szerző — művének c ímétő l e l t é rően — nem az összes ismert k i -
h a l t madárfa jokkal f o g l a l k o z i k , hanem csupán a t ö r t é n e t i időkben, közelebb-
r ő l az u t o l s ó mintegy háromszáz évben k i p u s z t u l t madarakról s z ó l , ezér t címé-
ü l helyesebb l e t t volna a "d i e ausgerottenen Vögel" meg je lö lés . Hasonló cím-
mel í r t a Z i s w i l e r azt a könyvét , amelyre szerzőnk munkája e l e j én h i v a t -
koz ik (Bedrohte und ausgerottene T ie re , Ber l in-Heidelberg-New York, 1965). 
Z i s w i l e r könyvéből különben az i s k i d e r ü l , hogy amíg 1680-ban egy ma-
d á r f a j é l e t e mintegy 40 000 évre v o l t becsülhető, addig ez a szám 1964-ig a 
60 %-ára, 16 000 évre csökkent! E lképze ln i i s szörnyű, ha a k ipusztu lásnak 
ez az üteme a jövőben még jobban fokozód ik ! 
A szerző — miután több ku ta tó nyomán különböző " k i h a l á s i " indexeket 
á l l í t f e l —, a madarak d i r e k t és i n d i r e k t k ihalásának kérdését v i z s g á l j a az 
emberi tényező fe le lőssége szempontjából nézve. Az utóbbiak köz t a mai mező-
gazdasági technika szerepét i s hangsúlyozza, h iszen köz ismer t , hogy a rovar -
i r t ó s z e r e k he l y te len alkalmazása m i l y mérhetet len károkat okozhat a madárál-
lományban. 
L u t h e r sokat f o g l a l k o z i k a kérdés b i o g r á f i a i vonatkozása iva l i s . 
A " k i h a l á s f ö l d r a j z á r ó l " szó ló r ö v i d , de nagyon tanulságos fe jeze tben rámu-
t a t a r r a , hogy a j e l z e t t időszakban a legnagyobb f a j p u s z t u l á s a madarak v i -
lágában az óceánok s z i g e t c s o p o r t j a i n köve tkeze t t be: megközelí tően kétszer 
annyi f a j p u s z t u l t k i ezeken a t e r ü l e t e k e n , mint az összes t ö b b i á l l a t f ö l d -
r a j z i egységben. Ny i l vánva ló , hogy ezek a t e r ü l e t e k a " c i v i l i z á l t " ember 
megjelenése e l ő t t védettek v o l t a k a kegyet len emberi beavatkozásoktó l . 
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A v izsgá la tban szerep lő múzeumok fe l so ro lása után a szerző rendszer-
t a n i csoportok s z e r i n t összegzi a k i p u s z t u l t madarakra vonatkozó adatokat , 
különös f igyelemmel a k i h a l á s i dőpon t já ra és o k a i r a , megkísérelve a gazdag 
f e l d o l g o z o t t i rodalom ( több mint 200 könyv, i l l e t v e tanulmány) a lap ján az 
életmódjuk és a v iselkedésük r e k o n s t r u k c i ó j á t i s . A végeredmény megdöbbentő: 
az emberiség történelmének u tóbb i 400 éve a l a t t mintegy 135 madárfaj-, i l l e -
t ő leg a l f a j p u s z t u l t k i . Ez a tény l e l k i i s m e r e t e s , összehangolt munkára k e l l 
ösztönöznie mindazokat az intézményeket és k u t a t ó k a t , ak ik számára nem kö-
zömbös az é l ő v i l á g fokozatos sorvadása. A k i p u s z t u l t fa jokon túlmenően kü lö -
nösen fá jda lmas, hogy egy csa lád , a dodófélék (Raphidae) összes ismer t f a j a 
k i p u s z t u l t . Ismeretes, hogy a dodó (Raphus c u c u l l a t u s = Didus inep tus) 
1507-ig a M a u r i t i u s - s z i g e t e n h á b o r í t a t l a n u l szaporodha to t t , ám e z i d ő t ő l 
kezdve a po r t ugá l hajósok nem egészen ké t vészázad a l a t t t e l j e s e n k i p u s z t í -
t o t t á k . Ma már csak csontmaradványok és művészi ábrázolások ( főkén t R o e -
l a n d S a v e r y h í r es festménye) a lap ján rekons t ruá lha tó . 
L u t h e r könyve t ehá t nemcsak az o rn i to lógusok számára n y ú j t fontos 
adatokat , de minden környezetvédőnek nagyon hasznos, tanúságos olvasmány. 
Azonban éppen a dodo esete i s mu ta t j a , hogy a k i p u s z t u l t f a jok " rekons t ruk -
c i ó j a " mi lyen sokré tű problémákat ve thet f e l , h iszen a szóban forgó madár 
(amely egyben egy t e l j e s e n e l t ű n t család képv i se l ő j e ) habitusképének — a 
k e l l ő csontmaradványok és k i t ö m ö t t példányok hiányában —, a számos ránk ma-
rad t ábrázolás n y ú j t h a t j a a leg jobb támpontot. Jó l e t t vo lna, ha L u t h e r 
munkája e l e j é n röv iden i s m e r t e t t e volna azokat a módszereket, amelyek a lap-
ján a t ö r t é n e t i időben k i h a l t madarak mo r fo l óg ia i sa já tossága i r e k o n s t r u á l -
hatók, többek közt a r ra i s rámutatva,hogy miként e l l e n ő r i z h e t ő k a r é g i l e í -
rások az é lő és k i t ö m ö t t példányok nyomán készü l t ábrázolások összevetése 
a lap ján . Helyes, hogy a szerző a k i h a l t f a j ok ra vonatkozó egykor i i l l u s z t -
rác ióka t i s a lehetőségekhez képest bemutat ja , megjegyzendő azonban, hogy a 
könyv a Drepanis p a c i f i c á - t ábrázoló szép c ímlapja egyes példányokon hibás 
színnyomással k é s z ü l t . 
D r . K á d á r Z o l t á n 
M0WAT, FARLEY: SEA OF SLAUGHTER 
(McClel land and Stewar t , Toronto, On ta r io , 1984, 438 oda l ) 
A könyv címében a tenger nem f i z i k a i f ö l d r a j z i értelemben szerepe l , 
hanem a vége lá tha ta t l an fogalmának a sz inon imájaként . A kanadai szerző ha-
zája á l l a t v i l á g á n a k t r a g i k u s sorsán ke resz tü l t á r j a az olvasó e l é , hogyan 
i s okozta, i l l e t v e okozza sokszor még ma i s az emberi kapzsiság egész á l l a t -
fa joknak a k i p u s z t u l á s á t . M o w a t nem az i ndoko l t társadalmi-gazdasági 
szükségletek k i e l é g í t é s e e l l e n emel i f e l szavát , hanem a k izáró lagos jövede-
lemszerzés érdekében f o l y t a t o t t rablógazdálkodás e l l e n . Nem a g rön land i f ó -
ka ér tékes prémet adó b r o j a i egy bizonyos hányadának az e l e j t é s é t t a r t j a 
f e l hábo r í t ónak , hanem a f a j fennmaradását i s veszé lyez te tő t ú l z o t t p u s z t í -
tásukat — és f ő l e g , a k ö l y k e i k e t menteni próbáló anyaá l l a tok e l e j t é s é t , va-
lamin t a sokszor még é lő kölyköknek a megnyúzását. Megengedhetetlennek t a r t -
j a , hogy o lcsó nyé rc - , va lamin t ku tya - és macska-táp e l ő á l l í t á s a c é l j á b ó l 
amúgy i s v e s z é l y e z t e t e t t bálna és d e l f i n f a j o k a t t i z e d e l j e n e k meg, k i z á r ó l a g 
csak azé r t , mert így sokkal nagyobb a tápo t e l ő á l l í t ó cégek haszna. Egy ik-
másik i n te lmé t a zoológusokhoz i n t é z i . Az 1800-as évek e l e j é n I z land p a r t -
j a i n á l még e lég szép számban k ö l t ö t t ó r i á s alka k i i r t á s á t r e n d k í v ü l i módon 
meggyors í to t ta a múzeumok veze tő i á l t a l k i t ű z ö t t ó r i á s i összegek egy-egy 
pé ldányér t vagy t o j á s é r t . A miné l több ú j f a j és a l f a j le í rásának kétes d i -
csőségére törekvő észak-amer ika i H a r t M e r r i a m az 1910-es évek végére 
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több mint 9000 g r i z z l y medvét l ö v e t e t t k i . S miközben az á l t a l a l e í r t f a jok 
közül egy sem b i z o n y u l t érvényesnek, sőt a l f a j a i közül i s a l i g egy -ke t tő , 
egy-két valóban " j ó " a l f a j t , mint pé ldául a Labrador/Ungava a l f a j t s i k e r ü l t 
t e l j e s e n k i i r t a t n i a . 
A könyv a közel jövőben a Kossuth Kiadó gondozásában magyar nyelven i s 
megje len ik . Már e lő re tag tá rsa ink f igyelmébe a j á n l j u k . 
D r . S t o h l G á b o r 
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Á l l a t t a n i Közlemények, LXXIV, 1987—88 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
Ö s s z e á l l í t o t t a : 
K iss I s t v á n , 
a Szakosztály jegyző je 
765. ELŐADÓÜLÉS, 1986. JANUÁR 15-én 
Elnök: Ú j h e l y i S á n d o r . A Szakosztály t i t k á r a az előadások 
megkezdése e l ő t t b e j e l e n t i , hogy az ülések időpont jának megvál tozatásával 
kapcsolatban k i k ü l d ö t t kérdőívre a válaszadók 79 %-a a 15 órás kezdést j a -
vaso l t a , így a következő ülések már az ú j időpontban kezdődnek. 
1. Ma j e r J ó z s e f : "Tabanidae f a j o k gazdapreferenciájának v i z s -
gá la ta á l l a t k e r t b e n " c . előadásának szövege j e l e n kötetünkben o lvasható . 
D é v a i G y ö r g y az előadást követően megjegyzi, hogy eredményeit 
a gazdaál la tok létszámának f igye lembevéte léve l ke l lene s ú l y o z n i . 
2. D é v a i G y ö r g y "Beszámoló a 9. Nemzetközi Chironomidae Szim-
póziumról" c . előadásában t á j é k o z t a t a Norvégiában 26 ország képv ise lő inek 
részvé te léve l megrendezésre k e r ü l t e lőadássoroza t ró l . A gazdag szakmai prog-
ram ismertetése m e l l e t t színes diaképek segí tségéve l bemutat ja a Szimpózium 
sz ínhe l yé t . Megtudjuk, hogy 1988-ban hazánkban, Debrecenben t a r t j á k a 10. 
Nemzetközi Chironomidae Szimpóziumot, remélve, hogy e r re a közép- és k e l e t -
európai országok neves szakemberei i s nagyobb számban e l j u t h a t n a k . 
3. H o r v á t h Z o l t á n "A Phytomyza orobanchia K a i t , szerepe Ma-
gyarországon, az élősködő va jv i rágok populác ió inak kor látozásában" c . e l ó -
adása f e l h í v j a a f igye lmet a b i o l ó g i a i növényvédelem újabb lehe tősége i re . 
K o z á r F e r e n c hozzászólásában g r a t u l á l a szerzőnek az ú j mód-
szer kidolgozásában eddig végzet t munkájához, és megkérdezi, hogy nem l e n -
ne-e gazdaságos a kérdéses f a j tenyésztése és t e r ü l e t r e va ló k ibocsátása. — 
Az előadó elmondja, hogy ez ide ig csak kisebb méretekben p róbá lkozo t t a s i k e -
res tenyész tésse l , munkáját ezirányban f o l y t a t n i f o g j a . 
4. K u t u n i d i s z K i r i a k o s z : "Kína á l l a t k e r t j e i " c . előadásá-
ban látványos diaképek segí tségével megismerkedhetünk három á l l a t k e r t r i t k a 
e m l ő s á l l a t a i v a l . A képeket az előadó neves k ü l f ö l d i em lős -ku ta tók tó l kapta , 
cserekapcsolat révén. 
766. ELŐADÓÜLÉS, 1986. FEBRUÁR 5-én 
Elnök: S z a l a y - M a r z s ó L á s z l ó . 
1. P . Z á n k a i N ó r a : "Ba la ton i rákok algafogyasztása 1981-83-
ban, a rákp lankton szerepe az algatömeg szabályozásában"с• előadásának szö-
vege j e l e n kötetünkben o lvasható . 
2. F o r r ó L á s z l ó : "Gerinces és g e r i n c t e l e n prédáció hatása a 
rákp lanktonra" c . előadását i r oda lm i adatok a lap ján á l l í t o t t a össze. Az igen 
sok r é s z l e t r e k i t e r j e d ő előadásból képet kapunk a r r ó l , hogy mi lyen s t r a t é g i -
ák a laku l t ak k i a prédáció e l ke rü lése érdekében. így pé ldáu l a tér—idő e lha -
tá ro lódás , méretkülönbség, lá tha tóság csökkentése, diapauza be i k ta tása , a 
napszakos mozgás, évszakos c i k l o m o r f ó z i s lehetséges o k a i r ó l , mód ja i ró l ka-
punk f e l v i l á g o s í t á s t . A szerző össze fog la l j a a ge r i nc te l en és ger inces raga-
dozó á l l a t o k hatását a rákp lankton össze té te lé re . 
P o n y i J e n ő hozzászólásában megjegyzi , hogy a h a l k i f a l á s n á l a ha l 
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szájmérete döntő, és a különböző h a l f a j o k egymást i s be fo l yáso l j ák a t á p l á l -
kozásban. — B a k o n y i G á b o r k i e g é s z í t é s ü l megeml í t i , hogy az eddig nem 
t á r g y a l t ragadozó víz ipo loskáknak i s van szerepe a rákp lankton szabályo-
zásában. 
3. M o l n á r G y u l a , C s i z m a d i a G y ö r g y , G y o v a i F e -
r e n c és S z é l A n t a l : "Madarak ' k á r t é t e l e i n e k ' v i zsgá la ta halgazda-
ságban (Szeged, Fehér - tó ) " c . előadás e lmaradt . 
767. ELŐADÓÜLÉS, 1986. MÁRCIUS 5-én 
Elnök: M a h u n k a S á n d o r . 
1. P e t h ő Á g n e s : "Embriószexálási módszerek" c . előadásában á t -
t e k i n t é s t ad a j e l e n l e g alkalmazásban lévő b i o t e c h n i k a i módszerekről. Rész-
letesebben f o g l a l k o z i k a spermium-válogatás, és az embriószexálás l ehe tsé -
ges módja iva l . 
N e c h a y G á b o r a v i t á l i s f e s t é s i e l j á r á s szélesebb körű a l k a l -
mazhatósága után é rdek lőd i k . Megtudjuk, hogy sajnos a legtöbb festék nem 
v á l t j a be a hozzá f ű z ö t t reményeket. — L ő v e i G á b o r az e m l í t e t t i v a r -
s e j t és embr i ó tá ro l ás i módszerek alkalmazhatóságát kérdez i meg kiveszőben 
lévő á l l a t f a j o k esetében. Az előadó s z e r i n t i l y e n i rányban még eddig igen 
kevés próbálkozás t ö r t é n t . 
2. L u d v i g É v a és T ö r ö k J á n o s : "A f eke te r i gó t á p l á l é k -
kereső s t r a t é g i á j a " c . előadásában i s m e r t e t e t t e l m é l e t i modell sa já t v izsgá-
latokban való alkalmazása nagy érdeklődést v á l t k i . 
K o z á r F e r e n c s z e r i n t az a k t u á l i s t áp lá l ékbáz i s összeté te le 
nagymértékben b e f o l y á s o l j a az eredményeket. Más képet kaptak vo lna, ha má-
jusban nem l e t t volna annyi g i l i s z t a . — G e r e G é z a a p r o f i t á b i l i t á s 
kérdését v e t i f e l . A szerzők elmondják, hogy f e l t é t l e n ü l f igyelembe k e l l 
venni , de a model l ezt e lhanyago l ja . 
3. L ő v e i G á b o r , S e r g i o S c e b b a és M a r i o M i l o n e : 
"A vörösbegy vonulása, t e l e l é s e és sú l yvá l t ozása i egy dé l -o laszo rszág i s z i -
geten c . előadásából megtudjuk, hogy a szerzők a f a j n á l a t e l e l ő t e r ü l e t 
i r á n t i hűséget és t á p l á l é k v á l t á s t f i g y e l t e k meg. Két t e l e l é s i s t r a t é g i á t 
vé l tek e l k ü l ö n í t e n i . Vannak korán érkezők, amelyek hamar t e r r i t ó r i u m o t f og -
l a l n a k , a t e l e l é s a l a t t jobb kondícióban vannak. A másik csoportba a sodró-
ró s t r a t é g i á j ú egyedeket s o r o l t á k , amelyek a még meglévő üres t e r r i t ó r i u m o -
kat f o g l a l j á k e l . A szerzők mérték a szárnyindex a laku lásá t i s . 
S z l á v e t z K a t a l i n kérdésében e szárnyindex fontosságát v e t i 
f e l . Az előadó s z e r i n t a többet repülő egyedek szárnya hegyesebb. — D e m e -
t e r A n d r á s ezután é rdek lőd i k , hogy számoltak-e páronként i s z i g n i f i k a n -
c i á t , mert a szórásértékek igen nagyok v o l t a k . Az előadó válaszából megtud-
j u k , hogy nem számoltak, de az egyes hónapok közö t t a különbségek j ó l l á t -
hatóak. — M o s k á t C s a b a s z e r i n t igen komp l i ká l t f e l ada t köve tkez te té -
seket levonni a szárny-hegyességi é r tékekbő l . — K o r d o s L á s z l ó a he-
gyes és l e k e r e k í t e t t szárnyúak populáción b e l ü l i e loszlásának kérdését v e t i 
f e l . — S z e n t e s i Á r p á d az i r á n t é rdek lőd ik , hogy a szerzők mi lyen mó-
don tudták a vörösbegyek z s í r t a r t a l m á t becs lésse l megá l l ap í t an i . Az előadó 
rész le tesen k i f e j t i , hogy a v i z u á l i s ská lá t mi lyen szempontok s z e r i n t á l l a -
p í t o t t á k meg. 
786. ELŐADÓÜLÉS, 1986. ÁPRILIS 2-án 
Elnök: M u r a i É v a . 
1. B e n d e S á n d o r és i f j . B e n d e S á n d o r : "K ísé r l e tes hae-
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morrhagiás és endotoxin sokk hatásának összehasonl í tó u l t r a s t r u k t u r á l i s 
v i zsgá la ta kutyák szerve in " c . előadásából megtudjuk, hogy a ké t sokk hatá-
sa közö t t a szervekben nem j e l e n t k e z i k különbség. Az i r r e v e r z i b i l i t á s szem-
pon t j ábó l e lsődleges a pancreas. — Az előadáshoz hozzászólás nem v o l t . 
2. P e c s e n y e K a t a l i n : "Enzimpolymorfizmus v i z s g á l a t a hazai 
Drosophi la populációkban". 
L ó v é i G á b o r azután é rdek lőd i k , hogy miér t k isebb arányú a po l y -
morfizmus a szatmárbereki t e r ü l e t e n . Az előadó elmondja, hogy ezen a kérdé-
sen j e l e n l e g még dolgoznak. A szabadfö ld i populációkban nagyobb mértékű po-
lymor f izmust t a p a s z t a l t a k . 
3. K a l o t á s Z s o l t : "A ve tés i v a r j ú (Gorvus f r u g i l e g u s L . ) á l l o -
mányfelmérése Magyarországon 1984 tavaszán". Az előadó az 1980-ban és 1984-
ben végzet t országos felmérés módszerei rő l és eredményeiről ad t á j é k o z t a -
t á s t . A ve tés i v a r j ú állománya f e l é r e csökkent ; ez elsősorban a sze l ek t í v 
mérgezés, r i t k í t á s m ia t t t ö r t é n t . E f a j nem válogat a fészek lő fák k ö z ö t t , 
és t e r j e d a védet t t e r ü l e t e k e n , valamint a l a k o t t t e r ü l e t e k közvet len köze-
lében. Sajnos a v a r j ú v a l együ t t a csóka és a h o l l ó i s e l p u s z t u l a mérgezé-
sek hatására. Mive l a vércséknek, az e rde i fü lesbagolynak f é s z e k l é s i lehe-
tőséget b i z t o s í t az e lhagyo t t fészek, ezé r t j avaso lha tó , hogy védet t t e r ü -
le teken tovább ne r i t k í t s u k ál lományát. 
L ő v e i G á b o r azután é r d e k l ő d ö t t , hogy az ország t e r ü l e t e a f e l -
méréskor mennyire v o l t l e fedve . Az előadó elmondja, hogy valamennyi vadász-
társaságnak kü ld tek felmérő lapoka t , így az ország te rü le tének kb. 95 %-áról 
vannak ada ta i k . — N a g y B a r n a b á s megkérdezi, hogy az állomány csökke-
nésének nem lehe t -e oka a t áp lá lékbáz i s j e l e n t ő s megváltozása. A szerző 
s z e r i n t ez nem a t á p l á l é k b á z i s megváltozásának, hanem a mérgezésnek tudha-
tó be. 
769. ELŐADÓÜLÉS, 1986. MÁJUS 7-én 
Elnök: M a h u n k a S á n d o r . 
1. B a k o n y i G á b o r : " I n memóriám Fábián Gyula" c . előadásának 
szövege j e l e n kötetünkben o lvasható . A v o l t taní tvány és munkatárs szemével 
vég igk ísé rhe t j ük egy mozgalmas és több tudományterületen kiemelkedő munkás-
ságot tükröző é l e t u t a t . A meleg és ősz in te szavak, va lamint egy r ö v i d f i l m -
v e t í t é s ú j r a f e l i d é z t é k az egy éve e lhunyt professzor emlékét . 
2. V ö r ö s I s t v á n "A magyarországi gímszarvas ősko r i tes tmére t -
vá l tozása" c. előadásából megtudjuk, hogy az edd ig i v i zsgá la tok eredményei 
igen el lentmondásosak. I s m e r t e t i sa já t v i zsgá la ta inak eredményei t , amely 
elsősorban 48 ép, hosszú csont mére t fe l vé te lezése in a l a p s z i k . 
K o v á c s G y ö r g y megkérdezi, hogy minek a lap ján t ö r t é n t az i va r 
megál lapí tása. Az előadó k i f e j t i , hogy ez t a ma é lő szarvasok hímjeinek és 
nőstényeinek összehasonl í tó é r téke lésébő l á l l a p í t o t t a meg. K o v á c s 
G y ö r g y f e l a j á n l j a segí tségét a csontmetszet i v i zsgá la tok a lap ján tö r ténő 
kormeghatározáshoz. 
3. J a k a b B é l a : "A gólya (Ciconia c i con ia ) magyarországi popu-
lác ió jának he lyzete és védelme c . előadásának szövege j e l e n kötetünkben 
o lvasható . 
J a n i s c h M i k l ó s kérdésére adot t válaszából megtudjuk, hogy gó-
lyaállományunk fe lmérését k i t e r j e d t országos megf igyelő há lóza t b i z t o s í t j a . 
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770. ELŐADÓÜLÉS, 1986. JÚNIUS 4-én 
Elnök: M a h u n k a S á n d o r . 
1. S z a b ó L a j o s : "A védet t t e r ü l e t e k kutatásának f e l a d a t a i a 
V I I . ötéves te rvben" c . előadása rendk ívü l nagy érdek lődést v á l t o t t k i , ame-
l y e t j ó l t ü k r ö z ö t t a megjelentek nagy száma, i l l e t v e a f e l t e t t kérdések so-
kasága. Az e lőadásból megtudjuk, hogy a levegő és v ízbáz isok védelme, va la -
min t a tox i kus hul ladékok elhelyezésének problémája az e lsődleges célok kö-
zé t a r t o z i k . A V I I . ötéves t e r v környezetvédelmi ku ta tása inak fő c é l k i t ű z é -
se az, hogy a romlás ütemét csökkentsük. Igen fon tos f e l a d a t a már meglévő 
védet t t e r ü l e t e k alapos f e l t á r á s a , az öko lóg ia i rendszerek leromlásának 
v i z s g á l a t a . Az ú j ötéves te rvben p á l y á z a t i rendszer t a l a k í t o t t a k k i , és a 
megadott főbb témacsoportokhoz l e h e t csa t lakozn i s a j á t ku ta tásokka l . 
J á n o s s y D é n e s hozzászólásában f e l v e t i , hogy a vízrendezések 
igen károsak a környező t e r ü l e t e k r e nézve, és ezt i s v i z s g á l a t tárgyává k e l l 
t e n n i . Az előadó s z e r i n t ez nem k u t a t á s i f e l a d a t , hanem a vízrendezés során 
a nagyobb oda f igye lés elegendő lehetne a káros hatások k ivédésére. — M é -
s z á r o s Z o l t á n megkérdezi, hogy mi lesz azokkal a k u t a t ó k k a l , ak ik 
eddig dolgoztak egy-egy témán, de ez i de i g pá lyáza to t nem adtak be. Az e l ő -
adó megjegyezte, hogy ezek a l á t s z ó l a g e l k ü l ö n ü l t k isebb munkák gyakran 
több eredményt mutatnak f e l , min t a nagy programok k i d o l g o z ó i . Csat lakozni 
bármelyik témához még mindig van lehetőség. — D e m e t e r A n d r á s a sa-
vas eső okozta károk hazai kutatásának h e l y z e t é r ő l é r d e k l ő d i k . Az előadó 
elmondja, hogy j e l e n l e g 80 fős b i z o t t s á g do lgoz ik e témán, azonban még na-
gyon kevés hasznosí tható i n fo rmác ióva l rendelkezünk. Csatlakozunk nemzetkö-
z i programokhoz i s . 
2. H a r a s z t h y L á s z l ó : "Tá jékoz ta tó a Magyar Természetvédelmi 
Egyesület megalakulásáró l " c . előadása e lmaradt , későbbi időpontban k e r ü l 
megtar tásra. 
3. F a r a g ó S á n d o r : "Vízimadár ö k o l ó g i a i v i zsgá la tok a Duna ma-
gyarországi középső szakaszán (1791—1708 fkm)" cT előadása képet ad az e l ó -
f o r d u l ó madarak lé tszámáró l , i va r -megosz lásáró l , a különböző é l ő h e l y t í p u -
s o k r ó l az egyes évszakokban. 
T ö r ö k J á n o s hozzászólásában megjegyzi, hogy véleménye s z e r i n t 
a munka nem l é p t e t ú l egy f a u n i s z t i k a i v i z sgá la t k e r e t é t , és vá lasz t vár 
a r r a , hogy mi v o l t ebben az "öko lóg ia "? Az előadó elmondja, hogy úgy é r z i 
ez i s öko lóg ia ; a p a r t i vegetác ió v i zsgá la ta lényeges, mert a k ö l t ő f a j o k -
n á l szerepe van. Ezt a véleményt e r ő s í t i meg N e c h a y G á b o r és B o t -
t á I s t v á n hozzászólása i s . 
771. ELÖADÚÜLÉS, 1986. SZEPTEMBER 3-án 
Elnök: H a l m á g y i L e v e n t e . 
1. H o l d a s S á n d o r : "120 éves a Fővárosi Á l l a t - és Növénykert" 
c . előadásának szövege j e l e n kötetünkben o lvasható. 
2. S u l y o k M á r i a : "A Ker t növénygyűjteményei egykor és ma" c . 
előadásában á t t e k i n t i a Pálmaház és a Japán-kert lé t rehozásának, f e n n t a r t á -
sának mozgalmas m ú l t j á t . 
3. F i s c h e r A n t a l : "R i t ka á l l a t f a j o k a Kertben az a l a p í t á s t ó l 
nap ja i nk i g " c . előadásának szövege j e l e n kötetünkben o lvasha tó . 
4. К a p o c s y G y ö r g y : " Á l l a t k e r t i p i l l a n a t o k " c . előadása k i v á -
l ó d i a f e l v é t e l e k k e l i l l u s z t r á l v a muta t ja be a Kert é l e t é t . 
Az előadások után, t e k i n t e t t e l a r r a , hogy emlékülés v o l t , kérdések 
nem hangzanak e l . 
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772. ELŐADÓÜLÉS, 1986. OKTÓBER 1-én 
Elnök: M a h u n k a S á n d o r . 
1. В . M u s k ó I l o n a : "Fény- és elektronmikroszkópos v izsgá la tok 
a Cyclops v i c i nus ü l . emésztőcsatornáján" c . előadásának szövege j e l e n kö te-
tünkben o lvasható. 
S o ó s Á r p á d kérdésére vá laszolva az előadó elmondja, hogy a Cope-
podáknál n incsenek, de a Cladocreáknál a középbélben t a l á l h a t ó k c s i l l ó k . 
2. S t o h l G á b o r : "Megfigyelések rágcsáló emlősök szaporodásbio-
l ó g i á j á v a l kapcsolatban" c . előadásának szövege j e l e n kötetünkben o lvasható. 
K a l o t á s Z s o l t a t a r t á s i és takarmányozási körülmények i r á n t 
é rdek l őd i k . 
3. M é s z á r o s Z o l t á n : "Lepkevándorlások ku ta tása , a kutatások 
g y a k o r l a t i je lentősége" c . előadásának szövege j e l e n kötetünkben o lvasható. 
K a l o t á s Z s o l t a lepkevándorlások nyomonkövetési, az á l l a t o k 
j e l ö l és i módszerei f e l ő l é rdek lőd i k . A vá laszbó l megtudjuk, hogy van lehe tő -
ség j e l ö l é s r e és a fénycsapda-hálózat alkalmas a vándorlások nyomonköveté-
sére. Lehetőség van radar nyomonkövetésre i s . — V á s á r h e l y i T a m á s 
megkérdezi, hogy minden l e p k e f a j mozgása összefügg-e a nap á l l á s á v a l . Az e-
lőadó elmondja, hogy pé ldáu l a v e t é s i bagolylepke mindig r e p ü l , a nap á l l á -
s á t ó l f ügge t l enü l . — N a g y B a r n a b á s a szenderlepkék megjelenése, 
vándorlása után é rdek lőd i k . A vá laszbó l megtudjuk, hogy va lósz ínű leg gradá-
c i ó l ehe t az oka a k i a l a k u l ó vándorlásoknak. 
773. ELŐADÓÜLÉS, 1986. NOVEMBER 5-én 
Elnök: S t o h l G á b o r . 
1. S t e r b e t z I s t v á n : "A vörösnyakú l ú d (Branta r u f i c o l l i s 
P a l i . ) vonulása Magyarországon" c . előadásának szövege j e l e n kötetünkben 
o lvasható . 
2. M a j e r J ó z s e f : "A f a j ok ú j komplex gyakor iság i indexe, az 
ISA alkalmazása a z o o l ó g i a i kutatásokban c . előadásának szövege következő 
kötetünkben o lvasható . 
N a g y B a r n a b á s megjegyzi , hogy az e l ő f o r d u l á s i gyakor iság szá-
mítása rovaroknál már e lég r é g i módszer, és ezeket össze kéne v e t n i a most 
bemutatot t módszerrel . 
3. V i s n y o v s z k y É v a : "Ag rá r te rü le tek ( kuko r i ca , alma) zengő-
légy (Syrphida) faunájának összehasonl í tó v i zsgá la ta c . előadásának szöve-
ge j e l e n kötetünkben o lvasható . 
V á s á r h e l y i T a m á s a Syrphidák l e v é l t e t ű í r t ó szerepe után, va-
lamin t az eset leges t áp l á l ékp re fe renc i a i r á n t é rdek lőd ik . Az előadó elmond-
j a , hogy a zengőlegyek nagyon j ó l i r t j á k a l e v é l t e t v e k e t , de önmagukban ke-
vésnek b izonyulnak. A zengőlegyek közö t t vannak po l i f ágok i s , de több f a j 
vá loga t . — M a j e r J ó z s e f a különböző g y ű j t é s i módszerek fogás i ered-
ményre gyakoro l t hatására h í v j a f e l a f i g y e l m e t . — M ó c z á r L á s z l ó 
megjegyzi , hogy ha egy f a j t akarunk begyű j t en i , oda k e l l k i raknunk a csap-
d á t , ahol az e lő i s f o r d u l . — T ó t h S á n d o r megjegyzi , hogy j e l e n l e g 
számítógépes v i zsgá la toka t f o l y t a t , és azokból egyértelműen k i d e r ü l , hogy 
j e l e n t ő s különbség van az egyes g y ű j t é s i módok, csapdatípusok k ö z ö t t . 
774. ELŐADÓÜLÉS, 1986. december 3-án 
Elnök: M a h u n k a S á n d o r . 
1. B a n k o v i c s A t t i l a : "Beszámoló a XIX. Nemzetközi Orn i tho ló -
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g i a i Kongresszusról" с . előadása képet ad 70 ország 1800 rész tvevő jéve l t a r -
t o t t kongresszus eseményeiről . 
2. F o r r ó L á s z l ó : "Ú j Decapoda f a j Magyarországon" c . előadása 
egy faunánkra ú j Orthonectes f a j e l ő f o r d u l á s á t muta t ja be. 
N e h a y G á b o r megjegyzi , hogy Veresegyházon v id ra táplá lékában 
t a l á l t a k rákmaradványokat. — M ó c z á r L á s z l ó a fo lyami rák hazai e l -
t e r j e d é s é r ő l é r d e k l ő d i k . Az előadó s z e r i n t fennmaradására k i c s i az esé ly , 
inkább a fo l yók fe lsőbb fo lyása iban t a l á l h a t ó meg. 
3. G . T ó t h L á s z l ó : "Szakmai és élménybeszámoló a 'Kurcsatov 
Akadémikus' ku ta tóha jó négyhónapos d é l t e n g e r i k u t a t ó ú t j á r ó i c . előadásának 
szövege j e l e n kötetünkben o lvasható . 
A k iadásér t f e l e l ő s az Akadémiai Kiadó és Nyomda V á l l a l a t fő igazga tó ja 
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